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CENTROAMERICA: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION Y RENDIMIENTO DE GRANOS BASICOS, 1979-1993
Períodos
1979 1980 1981 1982 1983 1984
Superficie b/ 2,169 2,266 2,320 2,265 2,214 2,440
Maíz 1,421 1,512 1,555 1,495 1,392 1,544
Frijol 287 286 338 341 370 422
Arroz 152 176 160 175 177 163
Sorgo 311 291 267 254 274 311
Producción d 3,168 3,110 3,308 3,210 3,322 3,777
Maíz 2,171 2,048 2,199 2,189 2,136 2,481
Frijol 227 193 253 261 249 290
Arroz 403 461 479 436 559 567
Sorgo 366 409 377 324 378 440
Rendimiento d/ 1.5 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5
Maíz 1.5 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6
Frijol 0.8 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7
Arroz 2.7 2.6 3.0 2.5 3.2 3.5
Sorgo 12 1.4 1.4 1.3 1.4 1.4
Superficie 100.0 104.4 106.9 104.4 102.0 112.5
Maíz 100.0 106.4 109.5 105.2 98.0 108.7
Frijol 100.0 99.9 118.1 119.1 129.3 147.4
Arroz 100.0 116.2 105.4 115.8 116.8 107.4
Sorgo 100.0 93.7 85.8 81.7 88.2 100.1
Producción 100.0 98.2 104.4 101.3 104.9 119.2
Maíz 100.0 94.3 101.3 100.8 98.4 114.3
Frijol 100.0 84.8 111.5 115.0 109.5 127.5
Arroz 100.0 114.4 118.8 108.1 138.7 140.6
Sorgo 100.0 111.5 102.8 88.4 103.1 120.1
Rendimiento 100.0 94.0 97.7 97.1 102.8 106.0
Maíz 100.0 88.6 92.6 95.9 100.4 105.2
Frijol 100.0 84.9 94.4 96.5 84.7 86.5
Arroz 100.0 98.5 112.7 93.4 118.8 130.8
Sorgo 100.0 119.0 119.8 108.2 116.8 120.0
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Absolutos
2,357 2,438 2,507 2,402 2,328 2,396 2,626 2,634
1,443 1,487 1,626 1,500 1,487 1,499 1,634 1,625
421 475 440 463 405 447 532 528
162 144 135 141 143 158 154 153
332 333 305 297 293 292 307 327
3,592 3,511 3,458 3,824 3,819 3,985 3,904 4,251
2,321 2,259 2,522 2,665 2,667 2,741 2,612 2,948
272 299 226 262 284 324 353 336
523 469 422 449 490 527 520 518
476 483 289 449 378 394 419 449
1.5 1.4 1.4 1.6 1.6 1.7 1.5 1.6
1.6 1.5 1.6 1.8 1.8 1.8 1.6 1.8
0.6 0.6 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6
3 2 3.3 3.1 3 2 3.4 3.3 3.4 3.4
1.4 1.4 0.9 1.5 1.3 1.3 1.4 1.4
Indices (1979 = 100.0)
108.6 112.4 115.5 110.7 107.3 110.4 121.1 121.4
101.6 104.6 114.5 105.6 104.7 105.5 115.0 114.4
146.8 165.6 153.6 161.7 141.5 156.1 185.7 184.3
106.9 94.7 89.2 93.4 94.2 104.3 101.6 1012
106.1 107.3 98.3 95.7 94.2 93.9 98.6 1052
113.4 110.8 109.2 120.7 120.6 125.8 123.3 1342
106.9 104.1 116.2 122.8 122.9 126.2 120.3 135.8
119.6 131.7 99.5 115.2 125.2 142.6 155.3 148.0
129.7 116.4 104.5 111.3 121.4 130.5 128.9 128.5
130.0 131.9 78.8 122.5 103.1 107.6 114.5 122.6
104.4 98.6 94.5 109.0 112.4 113.9 101.8 110.5
105.3 99.5 101.5 116.3 117.4 119.7 104.6 118.7
81.5 79.5 64.8 71.3 88.5 91.3 83.6 80.3
121.3 122.9 117.2 119.2 128.8 125.2 126.9 126.9
121.8 122.9 80.2 128.0 109.4 114.5 116.1 116.4
993 a/ 1980-1984 1985-1989 1980-1989 1990-1993 1980-1993
2,573 2,301
Promedios
2,406 2,354 2,557 2,412
1,625 1,500 1,508 1,504 1,596 1,530
468 352 441 396 494 424
159 170 145 158 156 157
322 279 312 296 312 300
4,170 3,346 3,641 3,493 4,078 3,660
2,835 2211 2,487 2,349 2,784 2,473
309 249 269 259 330 279
552 501 471 486 529 498
474 385 415 400 434 410
1.6 1.5 1.5 1.5 1.6 1.5
1.7 1.5 1.6 1.6 1.7 1.6 K1
0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7
3.5 3,0 32 3.1 3.4 32
1.5 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4
118.6 106.1 110.9 108.5 117.9 1112
114.4 105.5 1062 105.9 112.3 107.7
1632 122.8 153.8 138.3 172.3 148.0
104.7 112.3 95.7 104.0 103.0 103.7
103.5 89.9 100.4 95.2 100.3 96.6
131.6 105.6 114.9 110.3 128.7 115.5
130.6 101.8 114.6 108.2 1282 113.9
136.0 109.7 118.2 114.0 145.5 123.0
136.9 124.1 116.7 120.4 1312 123.5
129.3 1052 113.3 1092 118.5 111.9
111.0 99.5 103.8 101.6 109.3 103.8
1142 96.5 108.0 102.3 114.3 105.7
83.3 89.4 77.1 83.3 84.6 83.7
130.7 110.8 121.9 116.3 127.4 119.5
124.9 116.8 112.5 114.6 118.0 115.6
/Continúa
Cuadro 1 (conclusión)
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 a/ 1980-1984 1985--1989
Periodos 
1980-1989 1990--1993 1980-1993
Superficie 4.4 2.4 -2.3 -2.3 10.2
Tasas de crecimiento 
-3,4 3.5 2.8 -42 -3.1 2.9 9.6 0.3 -2.3 2.4
Anual media e/ 
-0.9 0.7 2.5 U
Maíz 6.4 2.8 -3.9 -6.9 10.9 -6.5 3.0 9.4 -7.7 -0.9 0.8 9.0 -0.5 1.7 -0.7 0.5 22 1.0
Frijol -0.1 18.3 0.8 8.5 14.0 -0.4 12.9 -7.3 5.3 -12.5 10.3 19.0 -0.7 - i i 4 8.1 -0.8 3.5 36 3.6
Arroz 16.2 -9.3 9.8 0.9 -8.0 -0.5 -11.4 -5.8 4.7 0.9 10.6 -2.6 -0.4 3.4 1.4 -2.6 -0.6 2 7 0.3
Sorgo -6.3 -8.5 -4.8 8.0 13.4 6.6 0.6 -8.4 -2.6 -1.5 -0.3 5.0 6.7 -1.7 - -1.2 -0.6 2.4 0.2
Producción -1.8 6.4 -3.0 3.5 13.7 -4.9 -2.2 -1.5 10.6 -0.1 4.3 -2.0 8.9 -1.9 3.6 0.2 1.9 2.2 2.0
Maíz -5.7 7.4 -0.5 -2,4 16.1 -6.5 -2.6 11.6 5.7 0.1 2.8 -4.7 12.8 -3.8 2.7 1.5 2.1 1 5 1.9
Frijol -15.2 31.5 3.1 -4,7 16.4 -6.2 10.1 -24.5 15.8 8.7 13.9 9.0 -4.7 -8.1 5.0 -0.4 2.3 2 t 2.2
Arroz 14.4 3.8 -9.0 28.3 1.4 -7.7 -10.3 -10.2 6.5 9.1 7.5 -1.3 -0.3 6.6 7.0 -2.9 2.0 3.0 2.3
Sorgo 11.5 -7.8 -14.0 16.5 16.5 8.2 1.5 -40.2 55.4 -15.8 4.3 6.4 7.1 5.4 3.7 -3.0 0.3 5.8 1.9
Rendimiento -6.0 3.9 -0.6 5.9 3.2 -1,6 -5.5 -42 15.4 3.0 1.4 -10.6 8.6 0.4 12 1.2 1.2 -0.3 0.7
Maíz -11.4 4.5 3.6 4.8 4.7 0.1 -5.5 2.1 14.6 1.0 1.9 -12.5 13.4 -3.8 1.0 2.2 1.6 -0  7 1.0
Frijol -15.1 11.2 2.3 -12.2 2.1 -5.8 -2.4 -18.6 10.0 242 3.2 -8.4 -4.0 3.8 -2.9 0.5 -1.2 -1 5 -1.3
Arroz -1.5 14.5 -17.1 27.2 10.2 -7.3 1.3 -4.6 1.7 8.1 -2.8 1.3 0.0 3.0 5.5 -0.3 2.6 04 1.9
Sorgo 19.0 0.7 -9.7 7.9 2.7 1.5 0.9 -34.7 59.6 -14.5 4.6 1.4 0.3 7.3 3.7 -1.8 0.9 3.4 1.6
Superficie 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Porcentajes 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maíz 65.5 66.7 67.0 66.0 62.9 63.3 612 61.0 64.9 62.5 63.9 62.6 62.2 61.7 63.2 65.2 62.7 63.9 624 63.4
Frijol 13.2 12.6 14.6 15.1 16.7 17.3 17.8 19.5 17.6 19.3 17.4 18.7 20.3 20.0 182 15.3 18.3 16.8 193 17.6
Arroz 7.0 7.8 6.9 7.7 8.0 6.7 6.9 5.9 5.4 5.9 6.1 6.6 5.9 5.8 6.2 7.4 6.0 6.7 61 6.5
Sorgo 14.3 12.9 11.5 11.2 12.4 12.7 14.1 13.7 12.2 12.4 12.6 12.2 11.7 12.4 12.5 12.1 13.0 12.6 12.2 12.5
Producción 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maíz 68.5 65.8 66.5 68.2 64.3 65.7 64.6 64.3 72.9 69.7 69.8 68.8 66.9 69.3 68.0 66.1 68.3 67.2 68.3 67.6
Frijol 7.2 62 7.7 8.1 7.5 7.7 7.6 8.5 6.5 6.8 7.4 8.1 9.0 7.9 7.4 7.4 7.4 7.4 8.1 7.6
Arroz 12.7 14.8 14.5 13.6 16.8 15.0 14.6 13.4 122 11.7 12.8 13.2 13.3 12.2 13.2 15.0 12.9 13.9 13.0 13.6
Sorgo 11.6 13.1 11.4 10.1 11.4 11.6 13.3 13.8 8.4 11.7 9.9 9.9 10.7 10.6 11.4 11.5 11.4 11.5 10.6 112
Fuente: Costa Rica: Banco Central de Costa Rica y Secretaria Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA); El Salvador: Banco Central de Reserva y Ministerio de AgriculturayClanadería, 
Unidad de Análisis de Políticas Agropecuarias (UAP); Guatemala: Banco de Guatemala y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (USPADA); Honduras: Banco de Honduras y 
Secretaría de Recursos Naturales, Unidad de Planificación Sectorial Agrícola (UPSA) y Nicaragua: Banco Central de Nicaragua, 
a/ Cifras preliminares, 
b/ Miles de hectáreas. 
c¡ Miles de toneladas, 
d/ Toneladas por hectárea.
e/ Tasa de crecimiento anual media: se calcula incluyendo el crecimiento del primer año de cada período, es decir, tomando como dato inicial al primero de cada período: 1979,1984 y 1989, 
respectivamente.
Cuadro 2
COSTA RICA; SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION Y RENDIMIENTO DE GRANOS BASICOS, 1979-1993
Períodos
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 11993 a/ 1980—198Î4 1985-1989 198Õ-1989 1990-1993 1980-̂ 1993
Absolutos Promedios
Superficie b/ 164.8 175.9 174.1 186.3 212.1 197.4 211.2
Maíz 40.8 46.9 49.1 55.4 62.1 60.2 65.9
Frijol 24.7 23.7 35.5 38.5 41.6 43.3 41.3
Arroz 81.2 84.6 72.3 76.6 88.4 72.3 73.9
Sorgo 18.1 20.7 17.2 15.8 20.0 21.6 30.1
Producción el 335.3 371.7 348.5 280.8 386.8 441.8 417.0
Maíz 70.7 88.0 82.9 91.1 94.1 110.3 115.1
Frijol 11.3 11.5 12.3 16.3 14.4 20.8 22.9
Arroz 219.6 230.6 222.5 146.2 246.8 262.7 224.6
Sorgo 33.7 41.6 30.8 27.2 31.5 48.0 54.4
Rendimiento d/ 2.0 2.1 2.0 1.5 1.8 2.2 2.0
Maíz 1.7 1.9 1.7 1-6 1.5 1.8 1.7
Frijol 0.5 0.5 03 0.4 0.3 0.5 0.6
Arroz 2.7 2.7 3.1 1.9 2.8 3.6 3.0
Sorgo 1.9 2.0 1-8 1.7 1.6 2.2 1.8
Superficie 100.0 106.7 105.6 113.0 128.7 119.8 128.2
Maíz 100.0 115.0 120.3 135.8 152.2 147.5 161.5
Frijol 100.0 96.0 143.7 155.9 168.4 175.3 167.2
Ama 100.0 1043 89.0 94.3 108.9 89.0 91.0
Sorgo 100.0 114.4 95.0 87.3 110.5 119.3 166.3
Producción 100.0 110.9 103.9 83.7 115.4 131.8 124.4
Maíz 100.0 124.5 117.3 128.9 133.1 156.0 162.8
Frijol 100.0 101.8 108.8 144.2 127.4 184.1 202.7
Arroz 100.0 105.0 101.3 66.6 112.4 119.6 102.3
Sorgo 100.0 123.4 91.4 80.7 93.5 142.4 161.4
Rendimiento 100.0 103.9 98.4 74.1 89.6 110.0 97.0
Maíz 100.0 108.3 97.4 94.9 87.4 105.7 100.8
Frijol 100.0 106.1 75.7 92.5 75.7 105.0 1212
Arroz 100.0 100.8 113.8 70.6 103.2 134.4 112.4
Sorgo 100.0 107.9 96.2 92.5 84.6 119.4 97.1
203.7 155.3 156.0 163.8 183.5 172.5 150.8
75.5 59.4 58.9 60.3 49.4 40.2 31.6
56.5 48.5 48.4 51.4 637 69.6 632
55.7 40.1 45.1 48.5 67.8 61.1 55.7
16.0 7.3 3.<i 3.6 2.6 1.6 0.3
400.0 312.7 295.3 341.4 360.9 315.6 295.6
1230 104.5 S7.T 98.5 82.7 68.8 51.9
290 32.2 26.5 272 342 34.3 35.6
193.7 151.7 171.7 205.6 238.0 209.9 2072
54.3 24.3 9.6 10.0 5.9 2.6 0.6
2.0 2.0 1.9 2.1 2.0 1.8 2.0
1.6 1.8 1.5 1.6 1.7 1.7 1.6
0.5 0.7 0.5 0.5 02 02 0.6
3.5 3.8 3.8 4.2 3.5 3.4 3.7
3.4 3.3 2.7 2.8 22 1.6 20
Indices (1979 = 100.0)
123.6 942 94.7 99.4 111.3 104.7 912
185.0 145.6 144.4 147.8 121,1 98.5 77.5
228.7 196.4 I960 208.1 257.9 281.8 255.9
680 49.4 55.5 59.7 83.5 752 68.6
88.4 40.3 19.9 19.9 14.4 8.8 1.7
1193 93.3 88.1 101.8 107.6 94.1 88.2
m a 147.8 124.0 139.3 117.0 97.3 73.4
256.6 285.0 234.5 241.6 3032 303.2 315.0
882 69.1 782 93.6 108.4 95.6 94.5
161.1 72.1 28.5 29.7 17.5 7.7 1.8
96.5 99.0 93.1 102,4 96.7 89.9 96.3
94.0 101.5 85.9 94.3 96.6 98.8 94.8
112.2 145.1 119.7 116.1 117.6 107.6 123.1
128.6 139.9 140.8 156.7 129.8 127.1 137.7
182.3 178.8 1432 1492 121.9 872 107.4
144.8 1892 178.0 183.6 162.9 177.7
23.6 54.7 64.0 59.4 362 52.8
59.0 36.5 492 42.9 63.9 48.9
62.2 78.8 52.7 65.8 61.7 64.6
— 19-1 12.1 15.6 1.1 11.5
305.6 365.9 353.3 359.6 319.4 348.1
39.6 93.3 105.8 99.5 60.7 88.4
33.4 15.1 27.6 21.3 34.4 25.0
232.7 221.8 189.5 205.6 222.0 210.3
— 35.8 30.5 332 2.3 24.3
2.1 L9 2.0 2.0 2.0 2.0
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
0.6 04 0.6 0.5 0.5 0.5
3.7 2.8 3.7 3.2 3.6 3.3
- 1.9 2.8 2.3 1.5 2.1
87.9 114.8 108.0 111.4 98.8 107.8
57.8 134.2 156.9 145.5 88.7 129.3
239.0 147.9 199.3 173.6 258.6 197.9
76.6 97.1 64.9 81.0 76.0 79.5
— 105.3 67.0 86.1 62 63.3
912 109.1 105.4 107.3 95.3 103.8
56.0 131:9 149.6 140.8 85.9 125.1
295.2 133:3 244.1 188.7 3042 221.7
106.0 101JO 86.3 93.6 101.1 95.8
— 10613 90.6 98.4 6.8 722
103.7 952 97.6 96.4 96.7 96.5
96.8 98JS 95.3 97.0 96.7 96.9
123.5 91.13 122.9 106.9 118.0 110.1
138.3 104-5 135.7 120.1 1332 123.9
- 100.1 150.1 125.1 79.1 112.0
/Continúa
Cuadro 2 (conclusión)
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 a/ 1980--1984 1985-1989
Periodos 
1980-1989 1990-1993 1980-1993




-3.6 -23.8 0.5 5.0 12.0 -6.0 -12.6 -4.0 3.7
Anual media e/ 
-3.7 -0.1 -3.0 -0.9
Maíz 15-0 4.7 12.8 12.1 -3.1 9.5 14.6 -21.3 -0.8 2.4 -18.1 -18.6 -21.4 -25.3 8.1 _ 4.0 -20.9 -3.8Frijol -4.0 49.8 8.5 8.1 4.1 -4.6 36.8 -14.2 -0.2 6.2 23.9 9.3 -9.2 -6.6 11.9 3.5 7.6 3.5 64Arroz 42 -14.5 5.9 15.4 -18.2 22 -24.6 -28.0 12.5 7.5 39.8 -9.9 -8.8 11.7 -2.3 -7.7 -5.0 6.4 -1  9Sorgo 14.4 -16.9 -8.1 26.6 8.0 39.4 -46.8 -54.4 -50.7 0.0 -27.8 -38.5 -81.3 - 3.6 -30.1 -14.9
Producción 10.9 -6.2 -19.4 37.7 14.2 -5.6 -4.1 -21.8 -5.5 15.5 5.7 -12.6 -6.3 3.4 5.7 -5.0 0.2 -2.7 -0.7
Maíz 24.5 -5.8 9.9 3.3 172 4.4 6.9 -15.0 -16.1 12.3 -16.0 -16.8 -24.6 -23.7 9.3 -2.2 3.4 -20.4 -4  1Frijol 1.8 7.0 32.5 -11.7 44.4 10.1 26.6 11.0 -17.7 3.0 25.5 0.0 3.9 -6.3 13.0 5.6 9.2 5.1 80Arroz 5.0 -3.5 -34.3 68.8 6.4 -14.5 -13.8 -21.7 13.2 19.7 15.8 -11.8 -1.1 12.1 3.6 -4.8 -0.7 3.1 04Sorgo 23.4 -26.0 -11.7 15.8 52.4 13.3 -02 -552 -60.5 4.2 -41.0 -55.9 -76.9 - 7.3 -26.9 -11.4
Rendimiento 3.9 -5.3 -24.7 21.0 22.7 -11.8 -0.5 2.5 -5.9 10.0 -5.6 -7.0 7.1 7.7 1.9 -1.4 0.2 0.3 0.3
Maíz 8.3 -10.0 -2.6 -7.9 20.9 -4.7 -6.7 8.0 -15.4 9.7 2.5 2.2 -4.0 2.1 1.1 -2.3 -0.6 0.7 -0.2Frijol 6.1 -28.6 222 -182 38.8 15.4 -7.4 29.3 -17.5 -3.0 1.3 -8.5 14.4 0.3 1.0 2.0 1.5 1.6 15Arroz 0.8 12.9 -38.0 46.3 30.1 -16.4 14.4 8.8 0.6 11.3 -17.2 -2.1 8.4 0.4 6.1 3.1 4.6 -3.1 2 3Sorgo 7.9 -10.9 -3.9 -8.5 41.1 -18.7 87.8 -1.9 -19.9 4.2 -18.3 -28.4 23.1 - 3.6 4.6 4.1
Superficie 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Porcentajes 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maíz 24.8 26.7 28.2 29.7 29.3 30.5 31.2 37.1 38.2 37.8 36.8 26.9 23.3 21.0 16.3 28.9 36.0 32.3 22.2 297
Frijol 15.0 13.5 20.4 20.7 19.6 21.9 19.6 27.7 312 31.0 31.4 34.7 40.4 41.9 40.8 19.3 27.7 23.4 39.2 27.5
Arroz 49.3 48.1 41.5 41.1 41.7 36.6 35.0 27.3 25.8 28.9 29.6 36.9 35.4 36.9 42.9 41.7 29.6 35.8 37,9 364
Sorgo 11.0 11.8 9.9 8.5 9.4 10.9 14.3 7.9 4.7 2.3 2.2 1.4 0.9 0.2 - 10.1 6.8 8.5 0.7 6.4
Producción 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maíz 21.1 23.7 23.8 32.4 24.3 25.0 27.6 30.8 33.4 29.7 28.9 22.9 21.8 17.6 12.9 25.5 29.9 27.7 19.0 25.4
Frijol 3.4 3.1 3.5 5.8 3.7 4.7 5.5 7.3 10.3 9.0 8.0 9.5 10.9 12.0 10.9 4.1 7.8 5.9 10.8 7.2
Arroz 65.5 62.0 63.8 52.1 63.8 59.5 53.9 48.4 48.5 58.1 60.2 66.0 66.5 70.2 76.1 60.6 53.6 57 2 69.5 60.4Sorgo 10.1 112 8.8 9.7 8.1 10.9 13.0 13.6 7.8 3.2 2.9 1.6 0.8 0.2 - 9.8 8.6 9.2 0.7 7.0
>t=.
Fuente: Banco Central de Costa Rica y Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA). 
a/ Cifras preliminares, 
b/ Miles de hectáreas, 
c/ Miles de toneladas, 
d/ Toneladas por hectárea.
c/ Tasa de crecimiento anual media: se calcula incluyendo el crecimiento del primer año de cada período, es decir, tomando como dato inicial al primero de cada períodol979,1984 y 1989, 
respectivamente.
Cuadro 3
C E N T R O A M E R IC A : USO A C T U A L  D E L SU ELO ; E S T R U C T U R A  Y  TASAS D E  C R E C IM IE N T O , PO R  PAISES, 1980 Y  1991
Superficie
clasificada en ___________________________ _________U so agríco l a _________________
T e rrito rio  uso de suelo a/  A r a b le   (Cultivos perennes b/ C ultivos a nuales c/ Irrigada d/ Uso pastal e/ Uso forestal
198C 1991 1980 1991 1980 1991 1980 1991 11)80 1991 (980 1991 ~ Í9 8 0  1991
Miles de hectare as
To ta l 41,045 30,983 29,150 4,748 4,980 1,236 1,282 3512 3698 401 496 11,210 12,370 15,025 11,864
Costa Rica 5,066 4,123 4,255 283 285 223 24» 60 41 61 120 2,010 2,330 1,830 1,640
E l Salvador 2,072 1,31.0 1,185 560 565 165 1611 395 397 110 120 610 610 140 104
Guatemala 10,843 7,120 6,480 1,270 1,400 480 48S 790 915 68 80 1,300 1,410 4,550 3,670
Honduras 11,189 7,967 7,380 1,560 1,630 197 212 1363 1418 82 90 2,410 2,570 3,997 3,180
Nicaragua 11,875 10,463 9,850 1,075 1,100 171 17:1 904 927 80 86 4,880 5,450 4,508 3,270
Porcentajes
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.1) 100.0 100.0 1.00.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Costa Rica 12.3 13.3 14.6 6.0 5.7 18.0 19.0 1.7 1.1 15.2 24.2 17.9 18.8 12.2 13.8
E l Salvador 5.0 4.2 4.1 11.8 11.3 13.3 13.IÎ 11.2 10.7 27.4 24.2 5.4 4.9 0.9 0.9
Guatemala 26.4 23.0 22.2 26.7 28.1 38.8 37.1! 22.5 24.7 17.0 16.1 11.6 11.4 30.3 30.9
Honduras 27.3 25.7 25.3 32.9 32.7 15.9 16.5 38.8 38.3 20.4 18.1 21.5 20.8 26.6 26.8
Nicaragua 28.9 33,8 33.8 22.6 22.1 13.8 13.5 25.7 25.1 20.0 17.3 43.5 44.1 30.0 27.6
Total 100.0 75.5 71.0 11.6 12.1 26.0 <7 25.!' V 74.01/ 74.3 V 8.4 V 10.0 U 36.2 42.4 48.5 40.7
Costa Rica 100.0 81.4 84.0 5.6 5.6 78.8 85.fi 21.2 14.4 21.6 42.1 48.8 54.8 44.4 38.5
E l Salvador 100.0 63.2 57.2 27.0 27.3 29.5 29.? 70.5 70.3 19.6 21.2 46.6 51.5 10.7 8.8
Guatemala 100.0 65.7 59.8 11.7 12.9 37.8 34.11 62.2 65.4 5.4 5.7 18.3 21.8 63.9 56.6
Honduras 100.0 71.2 66.0 13.9 14.6 12.6 13.0 87.4 87.0 5.3 5.5 30.2 34.8 50.2 43.1
Nicaragua 100.0 88.1 82.9 9.1 9.3 15.9 15.7 84.1 84.3 7.4 7.8 46.6 55.3 43.1 33.2
Tasas de crecim iento g/
Total -0 .6 0.4 0.3 0.5 2.0 0.9 -2 .1
Costa Rica 0.3 0.1 0.B -3 .4 6.3 1.4 -1 .0
E l Salvador -0 .9 0.1 0.Í! 0.0 0.8 - -2 .7
Guatemala -0 .9 0.9 0.1. 1.3 1.5 0.7 -1 .9
Honduras -0 .7 0.4 0.7 0.4 0.8 0.6 -2 .1
Nicaragua -0 .5 0.2 0.1. 0.2 0.7 1.0 -2 .9
Fuente: Elaborado sobre la base de cifrar, de la CEPAL, Anuario Estadístico de Am érica La tin. i  y e! Caribe, 1993 (LC /G .1786-P ), febrero 1994, C hile y F A O , Potencialidades del
desarrollo agrícola y ru ra l en América Latina y e l Caribe, Anexo V , 1988, para datos sobre la superficie te rrito ria l, 
a/ Excluye "otros usos", 
b/ Excluye praderas.
d  Por diferencia entre superficie arable y en cultivos perennes. 
á¡ Se refiere a superficie irrigada de cultivos anuales y perennes, 
e/ Incluye praderas y pastos perennes.
V Porcentaje con relación a la superficie arable, 
g/ Anual medias.
GUATEMALA: SUPERFICIE COSECHADA PRODUCCION Y RENDIMIENTO DE GRANOS BASICOS, 1979-1993
dro4
____________  Periodos_________
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 a/ 1980-1984 1985-1989 1980-1989 1990-1993^1980-1993
Absolutos Promedios
Superficie b/ 756.5 770.8 819.6 818.4 745.2 939.2 911.0 932.5 1,005.4 864.6 770.0 831.7 950.7 924.0 898.8 818.6 896.7 857.7 901.3 870.1
Maíz 609.1 658.8 681.5 668.6 569.7 691.3 659.6 677.4 764.3 644.2 600.4 634.5 726.8 707.0 689.5 654.0 669.2 661.6 689.4 669.5
Frijol 88.0 64.6 82.0 101.7 115.4 166.6 170.2 173.4 172.1 140.4 97.1 130.0 135.3 136.5 128.5 106.1 150.6 128.4 132.6 129.6
Arroz 18.3 12.6 15.4 17.4 12.3 16.0 14.6 14.4 23.1 26.9 15.1 14.3 17.2 17.5 17.9 14.7 18.8 16.8 16.7 16.8
Sorgo 41.1 34.8 40.7 30.7 47.8 65.3 66.6 67.3 45.9 53.1 57.4 52.9 71.4 63.0 63.0 43.9 58.1 51.0 62.6 54.3
Producción c/ 1,224.3 1,066.1 1,210.3 1,3287 1,205.0 1,443.0 1,345.6 1,310.4 1,419.9 1,623.1 1,467.2 1,544.2 1,494.7 1,614.1 1,533.9 1250.6 1433.2 1341.9 1546.7 1400.4
Maíz 1,042.9 902.4 997.5 1,099.8 988.2 1,198.0 1,088.4 1,077.3 1,216.7 1,323.7 1,246.8 1,292.6 1,248.0 1,382.8 1,310.3 10372 1190.6 1113.9 1308.4 1169.5
Frijol 85.7 57.9 92.9 101.7 89.4 111.2 117.6 110.6 86.1 93.7 90.6 119.6 113.6 115.9 100.9 90.6 99.7 95.2 112.5 100.1
Arroz 24.5 27.5 33.7 50.1 45.8 45.1 38.4 33.9 58.9 69.4 44.9 45.0 48.1 40.9 48.2 40.4 49.1 44.8 45.6 45.0
Sorgo 71.2 78.3 86.2 77.1 81.6 88.7 1012 88.6 58.2 136.3 84.9 87.0 84.9 74.5 74.5 82.4 93.8 88.1 80.2 85.9
Rendimiento d/ 1.6 1.4 1.5 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.9 1.9 1.9 1.6 1.7 1.7 1.5 1.6 1.6 1.7 1.6
Maíz 1.7 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 2.1 2.1 2.0 1.7 2.0 1.9 1.6 1.8 1.7 1.9 1.8
Frijol 1.0 0.9 1.1 1.0 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5 0.7 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 0.7 0.8 0.8 0.8
Arroz 1.3 2.2 2.2 2.9 3.7 2.8 2.6 2.4 2.5 2.6 3.0 3.1 2.8 2.3 2.7 2.8 2.6 2.7 2.7 2.7
Sorgo 1.7 2.3 2.1 2.5 1.7 1.4 1.5 1.3 1.3 2.6 1.5 1.6 
Indices (1979 = 100.0)
12 1.2 1.2 2.0 1.6 1.8 1.3 1.7
Superficie 100.0 101.9 108.3 108.2 98.5 124.2 120.4 123.3 132.9 114.3 101.8 109.9 125.7 122.1 118.8 108.2 118.5 113.4 119.1 115.0
Maíz 100.0 108.2 111.9 109.8 93.5 113.5 108.3 111.2 125.5 105.8 98.6 104.2 119.3 116.1 113.2 107.4 109.9 108.6 113.2 109.9
Frijol 100.0 73.4 93.2 115.6 131.1 189.3 193.4 197.0 195.6 159.5 110.3 147.7 153.8 155.1 146.0 120.5 171.2 145.9 150.6 147.2
Arroz 100.0 68.9 84.2 95.1 67.2 87.4 79.8 78.7 126.2 147.0 82.5 78.1 94.0 95.6 97.5 80.5 102.8 91.7 91.3 91.6
Sorgo 100.0 84.7 99.0 74.7 116.3 158.9 162.0 163.7 111.7 129.2 139.7 128.7 173.7 153.3 153.3 106.7 141.3 124.0 152.3 132.1
Producción 100.0 87.1 98.9 108.5 98.4 117.9 109.9 107.0 116.0 132.6 119.8 126.1 122.1 131.8 125.3 102.1 117.1 109.6 126.3 114.4
Maíz 100.0 86.5 95.6 105.5 94.8 114.9 104.4 103.3 116.7 126.9 119.6 123.9 119.7 132.6 125.6 99.5 114.2 106.8 125.5 112.1
Frijol 100.0 67.6 108.4 118.7 104.3 129.8 137.2 129.1 100.5 109.3 105.7 139.6 132.6 135.3 117.7 105.7 116.4 111.1 131.3 116.8
Arroz 100.0 112.2 137.6 204.5 186.9 184.1 156.7 138.4 240.4 283.3 183.3 183.7 196.2 167.0 196.8 165.1 200.4 182.7 185.9 183.6
Sorgo 100.0 110.0 121.1 108.3 114.6 124.6 142.1 124.4 81.7 191.4 119.2 122.2 119.2 104.6 104.6 115.7 131.8 123.8 112.7 120.6
Rendimiento 100.0 85.5 91-2 100.3 99.9 94.9 91.3 86.8 87.3 116.0 117.7 114.7 97.1 107.9 105.5 94.4 99.8 97.1 106.3 99.7
Maíz 100.0 80.0 85.5 96.1 101.3 1012 96.4 92.9 93.0 120.0 121.3 119.0 100.3 114.2 111.0 92.8 104.7 98.8 111.1 102.3
Frijol 100.0 92.0 116.3 102.7 79.5 68.5 70.9 65.5 51.4 68.5 95.8 94.5 862 87.2 80.6 91.8 70.4 81.1 87.1 82.8
Arroz 100.0 163.0 163.5 215.1 278.1 210.5 196.5 175.8 190.5 192.7 222.1 235.1 208.8 174.7 201.8 206.0 195.5 200.8 205.1 202.0




1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 a / 1980-1984 1985-1989 1980-1989 1990--1993 1980-1993
Superficie 1.9 6.3 -0.1 -8.9 26.0
Tasas de crecimiento
-3 .0  2.4 7.8 -14.0 -10.9 8.0 14.3 -2 .8 -2 .7 4.4
Anual media e/ 
-3 .9  0.2 3.9 1.2
Maíz 8.2 3.4 -1.9 -14.8 21.3 -4 .6 2.7 12.8 -15.7 -6 .8 5.7 14.5 -2.7 -2 .5 2.6 -2 .8 -0.1 3.5 0.9
Frijol -26.6 26.9 24.0 13.5 44.4 2.2 1.9 -0.7 -18.4 -30.8 33.9 4.1 0.9 -5 .9 13.6 -10.2 1.0 7.3 2.7
Arroz -31.1 22.2 13.0 -29.3 30.1 -8 .8 -1 .4 60.4 16.5 -43.9 -5.3 20.3 1.7 2.0 -2.7 -1.2 -1 .9 4.3 -0.2
Sorgo -15.3 17.0 -24.6 55.7 36.6 2.0 1.1 -31.8 15.7 8.1 -7.8 35.0 -11.8 - 9.7 -2.5 3.4 2.4 3.1
Producción -12.9 13.5 9.8 -9.3 19.8 -6.7 -2.6 8.4 14.3 -9 .6 5.2 -3 .2 8.0 -5 .0 3.3 0.3 1.8 1.1 1.6
Maíz -13.5 10.5 10.3 -10.1 21.2 -9.1 -1 .0 12.9 8.8 -3 .8 3.7 -3 .4 10.8 -5 .2 2.8 0.8 1.8 1.2 1.6
Frijol -32.4 60.4 9.5 -12.1 24.4 5.8 -6 .0 -22.2 8.8 -3 .3 32.0 -5 .0 2.0 -13.0 5.3 -4 .0 0.6 2.7 1.2
Arroz 12.2 22.5 48.7 -8.6 -1.5 -14.9 -11.7 73.7 17.8 -35.3 0.2 6.8 -14.9 17.8 13.0 -0.1 6.2 1.8 5.0
Sorgo 10.0 10.1 -10.6 5.8 8.7 14.1 -12.5 -34.3 134.2 -37.7 2.5 -2 .4 -12.2 - 4.5 -0 .9 1.8 - 3 2 0.3
Rendimiento -14.5 6.8 9.9 -0.4 -5.0 -3 .9 -4 .9 0.5 32.9 1.5 -2 .6 -15.3 11.1 -2 .3 -1.0 4.4 1.6 -2.7 0.4
Maíz -20.0 6.9 12.4 5.5 -0.1 -4.8 -3.6 0.1 29.1 1.1 -1 .9 -15.7 13.9 -2 .8 0.2 3.7 1.9 -2.2 0.7
Frijol -8 .0 26.4 -11.7 -22.5 -13.8 3.5 -7.7 -21.6 33.4 39.8 -1.4 -8.7 1.1 -7.5 -7.3 6.9 -0.4 - 4 2 -1.5
Arroz 63.0 0.3 31.6 29.3 -24.3 -6 .7 -10.5 8.3 12 15.3 5.8 -11.2 -16.3 15.5 16.1 1.1 8.3 -2.4 5.1
Sorgo 29.9 -5.9 18.6 -32.0 -20.4 11.9 -13.4 -3.7 102.4 -42.4 11.2 -27.7 -0.5 — -4.7 1.7 -1 .6 -5 .4 -2.7
Superficie 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Porcentajes 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maíz 80.5 85.5 83.2 81.7 76.4 73.6 72.4 72.6 76.0 74.5 78.0 76.3 76.4 76.5 76.7 79.9 74.6 77.1 76.5 76.9
Frijol 11.6 8.4 10.0 12.4 15.5 17.7 18.7 18.6 17.1 16.2 12.6 15.6 14.2 14.8 14.3 13.0 16.8 15.0 14.7 14.9
Arro2 2.4 1.6 1.9 2.1 1.7 1.7 1.6 1.5 2.3 3.1 2.0 1.7 1.8 1.9 2.0 1.8 2.1 2.0 1.9 1.9
Sorgo 5.4 4.5 50 3.8 6.4 7.0 7.3 7.2 4.6 6.1 7.5 6.4 7.5 6.8 7.0 5.4 6.5 5.9 6.9 6.2
Producción 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maíz 85.2 84.6 82.4 82.8 82.0 83.0 80.9 82.2 85.7 81.6 85.0 83.7 83.5 85.7 85.4 82.9 83.1 83.0 84.6 83.5
Fríjol 7.0 5.4 7.7 7.7 7.4 7.7 8.7 8.4 6.1 5.8 6.2 7.7 7.6 7,2 6.6 7.2 7.0 7.1 7.3 7.1
Arroz 2.0 2.6 2.8 3.8 3.8 3.1 2.9 2.6 4.1 4.3 3.1 2.9 3.2 2.5 3.1 32 3.4 3.3 2.9 3.2
Sorgo 5.8 7.3 7.1 5.8 6.8 6.1 7.5 6.8 4.1 8.4 5.8 5.6 5.7 4.6 4.9 6.6 6.5 6.6 5.2 6.1
Fuente: lia  neo deGuatemaiayM irusterio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (USPADA). 
a/ Cifras preliminares. 
b! Miles de hectáreas, 
ci Miles de toneladas. 
d¡ Toneladas por hectárea.
e/ Tasa de crecimiento anual inedia: se calcula incluyendo el crecimiento del primer año de cada periodo, es decir, tomando como dato inicial al primero de cada período: 1979, 1984 y 1989, 
respectivamente.
HONDURAS: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION Y RENDIMIENTO DE GRANOS BASICOS, 1979-1993
Cuadros
Periodos
1979 1980 1981 1982 1983 1984
Superficie b/ 472.0 441.8 488.0 482.8 475.9 508.4
Maíz 326.8 292.3 340.7 340.9 335.7 359.8
Frijol 66.2 68.3 76.5 71.0 63.7 70.6
Arroz 18.2 19.7 21.2 22.9 25.3 21.9
Sorgo 60.8 61.5 49.6 48.0 51.2 56.1
Producción el 486.1 475.8 559.7 550.7 541.1 587.6
Maíz 362.1 333.6 418.5 404.1 388.1 430.1
Frijol 43.9 45.0 54.2 54.4 44.8 49.8
Arroz 41.1 45.1 45.0 49.8 63.7 58.7
Sorgo 39.0 52.1 42.0 42.4 44.5 49.0
Rendimiento di 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2
Maíz 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2
Frijol 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7
Arroz 2.3 2.3 2.1 2.2 2.5 2.7
Sorgo 0.6 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9
Superficie 100.0 93.6 103.4 102.3 100.8 107.7
Maíz 100.0 89.4 104.3 104.3 102.7 110.1
Frijol 100.0 103.2 115.6 107.3 96.2 106.6
Arroz 100.0 108.2 116.5 125.8 139.0 120.3
Sotgo 100.0 101.2 81.6 78.9 84.2 92.3
Producción 100.0 97.9 115.1 113.3 111.3 120.9
Maíz 100.0 92.1 115.6 111.6 107.2 118.8
Fríjol 100.0 102.5 123.5 123.9 102.1 113.4
Arroz 100.0 109.7 109.5 121.2 155.0 142.8
Sotgo 100.0 133.6 107.7 108.7 114.1 125.6
Rendimiento 100.0 104.6 111.4 110.8 110.4 112.2
Maíz 100.0 103.0 110.9 107.0 104.3 107.9
Frijol 100.0 99.4 106.8 115.5 106.1 106.4
Arroz 100.0 101.4 94.0 96.3 111.5 118.7
Sorgo 100.0 132.1 132.0 137.7 135.5 136.2
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Absolutos
475.0 472.1 501.8 482.3 520.2 529.9 600.7 630.5
332.0 318.3 341.5 319.0 351.1 358.3 362.6 390.9
78.7 84.4 84.6 97.3 83.9 85.8 154.7 157.5
18.8 20.7 20.6 17.0 23.1 23.5 21.0 19.6
45.5 48.7 55.1 49.0 62.2 62.3 62.4 62.5
568.0 550.2 537.4 548.6 678.5 757.4 .806.8 773.9
426.6 405.7 399.1 431.9 498.1 561.6 557.6 577.3
50.6 50.5 45.0 23.1 59.2 62.0 79.0 65.4
52.2 61.9 57.0 47.4 65.8 64.3 86.4 62.7
38.6 32.1 36.3 462 55.4 69.5 83.8 68.5
1.2 12 1.1 1.1 1.3 1.4 1.3 1.2
1.3 1.3 1.2 1.4 1.4 1.6 1.5 1.5
0.6 0.6 0.5 0.2 0.7 0.7 0.5 0.4
2.8 3.0 2.8 2.8 2.9 2.7 4.1 3.2
0.8 0.7 0.7 0.9 0.9 1.1 1.3 1.1
Indices (1979 = 100.0)
100.6 100.0 106.3 102.2 110.2 112.3 127.3 133.6
101.6 97.4 104.5 97.6 107.4 109.6 111.0 119.6
118.9 127.5 127.8 147.0 126.7 129.7 233.7 237.9
103.3 113.7 113.2 93.4 126.6 128.9 115.4 107.7
74.8 80.1 90.6 80.6 102.3 102.4 102.7 102.8
116.8 113.2 110.6 112.9 139.6 155.8 166.0 159.2
117.8 112.0 110.2 119.3 137.6 155.1 154.0 159.4
115.3 115.0 102.5 52.6 134.9 141.2 179.9 148.9
127.0 150.6 138.7 115.3 160.1 156.4 210.2 152.6
99.0 82.3 93.1 118.5 142.1 178.2 214.9 175.6
116.1 113.2 104.0 110.4 126.6 138.8 130.4 119.2
116.0 115.0 105.5 122.2 128.0 141.5 1L38.8 133.3
97.0 90.2 80.2 35.8 106.4 108.9 77.0 62.6
123.0 132.4 122.5 123.5 126.4 121.4 182.2 141.7
132.3 102.8 102.7 147.0 138.9 174.0 2ÎQ9.3 170.9
m a l 1980--1984 1985-1989 1980-1989 1990-1993 1980-1993
Promedios
572.9 479.4 490.3 484.8 583.5 513.0
4107.8 333.9 332.4 333.1 379.9 346.5
86.7 70.0 85.8 77.9 121.2 90.3
9.0 22 2 20.0 21.1 18.3 20.3
69.5 53.3 52.1 52.7 64.2 56.0
751.3 543.0 576.5 559.8 772.4 620.5
S97.1 394.9 432.3 413.6 573.4 4592
38.9 49.6 45.7 47.7 61.3 51.6
25.1 52.5 56.9 54.7 59.6 56.1
90.3 46.0 41.7 43.9 78.0 53.6
1.3 1.1 1.2 1.2 1.3 12
1.5 12 1.3 12 1.5 1.3
0.4 0.7 0.5 0.6 0.5 0.6
2.8 2.4 2.8 2.6 3.2 2.8
1.3 0.9 0.8 0.8 1.2 0.9
121.4 101.6 103.9 102.7 L23.6 108.7
124.8 102.2 101.7 101.9 116.3 106.0
331.0 105.8 129.6 117.7 183,1 136.4
492 122.0 110.1 116.0 100.3 111.5
114.2 87.6 85.7 86.7 105.5 92.1
154.6 111.7 118.6 115.2 158.9 127.6
164.9 109.1 119.4 114.2 158.4 126.8
88.5 113.1 104.1 108.6 139.6 117.4
61.1 127.6 138.3 133.0 145.1 136.5
231.4 117.9 107.0 112.5 200.0 137.5
127.3 109.9 114.1 112.0 128.9 116.8
132.1 106.6 117.3 112.0 136.4 119.0
67.6 106.8 81.9 94,4 79.0 90.0
124.2 104.4 125.6 115.0 142.4 122.8




1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 a/ 1980-1984 1985-1989 1980-1989 1990-1993 1980-1993
Superficie ~6.4 10.5 -1.1 -1.4 6.8
Tasas de crecimiento 
-6.6 -0.6 6.3 -3.9 7.9 1.9 13.4 5.0 -9.1 1.5
Anual media e/ 
0.5 1.0 2.4 1.4
Maíz -10.6 16.6 0.1 -1.5 7.2 -7.7 -4.1 7.3 -6.6 10.1 2.1 12 7.8 4.3 1.9 -0.5 0.7 3.8 1.6
Frijol 32 12.0 -7.2 -10.3 10.8 11.5 7.2 0.2 15.0 -13.8 2.3 80.2 1.8 -45.0 1.3 3.5 2.4 0.8 1.9
Arroz 8.2 7.6 8.0 10.5 -13.4 -14.2 10.1 -0.5 -17.5 35.6 1.8 -10.5 -6.7 -54.3 3.8 1.0 2.4 -21.0 -4.9
Sorgo 1.2 -19.3 -3.2 6.7 9.6 -18.9 7.0 13.1 -11.1 26.9 0.1 0.3 0.1 11.2 -1.6 2.1 02 2.8 1X3
Producción -2.1 17.6 -1.6 -1.7 8.6 -3.3 -3.1 -2.3 2.1 23.7 11.6 6.5 -4.1 -2.9 3.9 2.9 3.4 2.6 32
Maíz -7.9 25.4 -3.4 -4.0 10.8 -0.8 -4.9 -1.6 8.2 15.3 12.7 -0.7 3.5 3.4 3.5 3.0 3.2 4.6 3.6
Frijol 2.5 20.4 0.4 -17.6 112 1.6 -0.2 -10.9 -48.7 156.3 4.7 27.4 -172 -40.5 2.6 3.5 3.0 -10.0 -0.9
Arroz 9.7 -0.2 10.7 27.9 -7.8 -11.1 18.6 -7.9 -16.8 38.8 -2.3 34.4 -27.4 -59.9 7.4 2.3 4.8 -21.4 -3.5
Sorgo 33.6 -19.4 1.0 5.0 10.1 -21.2 -16.8 13.1 27.3 19.9 25.5 20.6 -18.3 31.8 4.7 2.5 3.6 13.0 6.2
Rendimiento 4.6 6.5 -0.5 -0.3 1.7 3.5 -2.5 -8.1 6.2 14.7 9.6 —6.0 -8.6 6.8 2.3 2.4 2.4 0.1 1.7
Maíz 3.0 7.6 -3.5 -2.5 3.4 7.5 -0.8 -8.3 15.9 4.8 10.5 -1.9 -4.0 -0.9 1.5 3.5 2.5 0.8 2.0
Frijol -0.6 7.5 8.1 -8.2 0.3 -8.9 -6.9 -11.1 -55.4 1972 2.4 -29.3 -18.7 8.0 12 - 0.6 -10.7 -2.8
Arroz 1.4 -7.3 2.5 15.8 6.5 3.6 7.7 -7.5 0.8 2.4 -4.0 50.1 -22.2 -12.4 3.5 1.3 2.4 -0.4 1.6
Sorgo 32.1 0.0 4.3 -1.6 0.5 -2.9 -22.3 -0.1 43.1 -5.5 25.3 20.3 -18.3 18.6 6.4 0.4 3.3 9.9 52
Superficie 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Porcentajes 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 10013 100.0 100.0 100.0
Maíz 69.2 66.2 69.8 70.6 70.5 70.8 69.9 67.4 68.1 66.1 67.5 67.6 60.4 62.0 712 69.6 67.8 68.7 65.1 67.5
Frijol 14.0 15.5 15.7 14.7 13.4 13.9 16.6 17.9 16.9 20.2 16.1 16.2 25.8 25.0 15.1 14.6 17.5 16.1 20.8 17.6
Arroz 3.9 4.5 4.3 4.7 5.3 4.3 4.0 4.4 4.1 3.5 4.4 4.4 3.5 3.1 1,6 4.6 4.1 4.4 3.1 4.0
Sorgo 12.9 13.9 10.2 9.9 10.8 11.0 9.6 10.3 11.0 10.2 12.0 11.8 10.4 9.9 12.1 11.1 10.6 10.9 11.0 10.9
Producción 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maíz 74.5 70.1 74.8 73.4 71.7 73.2 75.1 73.7 74.3 .78.7 73.4 74.1 69.1 74.6 79.5 72.7 75.0 73.9 742 74.0
Frijol 9.0 9.5 9.7 9.9 8.3 8.5 8.9 9.2 8.4 4.2 8.7 8.2 9.8 8.4 5.2 9.1 7.9 8.5 7.9 8.3
Arroz 8.5 9.5 8.0 9.0 11.8 10.0 9.2 11.3 10.6 8.6 9.7 8.5 10.7 8.1 3.3 9.7 9.9 9.8 7.7 9.0
Sorgo 8.0 10.9 7.5 7.7 8.2 8.3 6.8 5.8 6.8 8.4 82 92 10.4 8.8 12.0 8.5 7.2 7.8 10.1 8.6
Fuente: Banco Central de Honduras y Secretaría de Recursos Naturales, Unidad de Planificación Sectorial Agrícola (UPSA). 
a/ Cifras preliminares, 
b/ Miles de hectáreas. 
cj Miles de toneladas, 
d/ Toneladas por hectárea.
e/ Tasa de crecimiento anual media: se calcula incluyendo el crecimiento del primer año de cada período, es decir, tomando como dato inicial al primero de cada período: 1979,1984 y 1989. 
respectivamente.
NICARAGUA: SUPERFICIE COSECHADA PRODUCCION Y RENDIMIENTO DE GRANOS BASICOS, 1979-1993
Cuadro 6
Periodos
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 a/ 1980-1984 1985-1989 1980--1989 1990-1993 1980-1993
Superficie b/ 286.8 396.5 382.5 353.3 360.0 362.0
Absolutos 
316.5 378.6 366.2 414.1 395.1 363.1 379.0 362.6 424.9 370.9
Promedios
374.1 372.5 382.4 375.3
Maíz 168.0 222.3 207.2 191.1 183.4 189.0 131.8 157.8 182.2 196.0 198.8 175.0 197.5 175.0 196.0 198.6 173.3 186.0 185.9 185.9
Frijol 52.5 77.0 94.8 74.5 93.4 84.0 72.3 99.7 72.3 109.8 105.6 105.0 95.0 91.0 119.0 84.7 91.9 88.3 102.5 92.4
Arroz 19.0 42.4 36.9 47.3 38.4 713 37.5 38.9 39.7 38.7 40.6 38.2 38.5 44.1 53.9 40.5 39.1 39.8 43.7 40.9
Sorgo 47.3 54.8 43.6 40.4 44.8 51.7 74.9 82.2 72.0 69.6 50.1 44.9 48.0 52.5 56.0 47.1 69.8 58.4 50.4 56.1
Producción c/ 334-3 429.9 465.7 438.5 536.1 525.3 529.9 576.2 501.3 493.7 486.1 445.2 491.6 513.3 609.0 479.1 517.4 498.3 514.8 503.0
Maíz 172.5 196.9 200.6 180.2 221.3 215.2 195.1 216.4 223.1 225.9 235.5 201.3 233.7 230.0 257.6 202.8 219.2 211.0 230.7 216.6
Frijol 39.7 38.9 55.4 50.6 58.0 59.2 46.4 59.3 38.2 61.3 62.6 55.2 58.7 56.8 73.5 52.4 53.6 53.0 61.1 55.3
Arroz 60.0 97.5 127.8 154.6 159.9 137.4 139.1 126.9 112.1 103.2 109.9 117.6 114.1 135.2 171.9 135.4 118.2 126.8 134.7 129.1
Sorgo 62.1 96.6 81.9 53.1 96.9 113.5 149.3 173.6 127.9 103.3 78.1 71.1 85.1 91.3 105.9 88.4 126.4 107.4 88.4 102.0
Rendimiento d/ 1.2 1.1 1.2 1.2 1.5 1.5 1.7 1.5 1.4 1.2 1.2 1.2 1.3 1.4 1.4 1.3 1.4 1.3 1.3 1.3
Maíz 1.0 0.9 1.0 0.9 1.2 1.1 1.5 1.4 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.0 1.3 1.2 1.2 1.2
Frijol 0.8 0.5 0.6 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Arroz 3.2 2.3 3.5 3.3 4 2 3.7 3.7 3.3 2.8 2.7 2.7 3.1 3.0 3.1 3.2 3.4 3.0 3 2 3.1 3.2
Sorgo 1.3 1.8 1.9 1.3 22 2.2 2.0 2.1 1.8 1.5 1.6 1.6 1.8 1.7 1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 1.8
Superficie 100.0 138.2 133.4 123.2 125.5 126.2 110.4 132.0
Indices (1979 = 100.0) 
127.7 144.4 137.8 126.6 132.1 126.4 148.2 129.3 130.4 129.9 133.3 130.9
Maíz 100.0 132.3 123.3 113.8 109.2 112.5 78.5 93.9 108.5 116.7 118.3 104.2 117.6 104.2 116.7 118.2 103.2 110.7 110.6 110.7
Frijol 100.0 146.7 180.6 141.9 177.9 160.0 137.7 189.9 137.7 209.1 201.1 200.0 181.0 173.3 226.7 161.4 175.1 168.3 195.2 176.0
Arroz 100.0 223.2 194.2 248.9 202.1 196.3 197.4 204.7 208.9 203.7 213.7 201.1 202.6 232.1 283.7 212.9 205.7 209.3 229.9 215.2
Sorgo 100.0 115.9 92.2 85.4 94.7 109.3 158.4 173.8 1522 147.1 105.9 94.9 101.5 111.0 118.4 99.5 147.5 123.5 106.4 118.6
Producción 100.0 128.6 139.3 131.2 160.4 157.1 158.5 172.4 150.0 147.7 145.4 133.2 147.0 153.5 182.2 143.3 154.8 149.0 154.0 150.5
Maíz 100.0 114.1 116.3 104.5 128.3 124.8 113.1 125.4 129.3 131.0 136,5 116.7 135.5 133.3 149.3 117.6 127.1 122.3 133.7 125.6
Frijol 100.0 98.0 139.5 127.5 146.1 149.1 116.9 149.4 962 154.4 157.7 139.0 147.9 143.1 185.2 132.0 134.9 133.5 153.8 139.3
Arroz 100.0 162.5 213.0 257.7 266.5 229.0 231.8 211.5 186.8 172.0 183.2 196.0 190.2 225.3 286.5 225.7 197.1 211.4 224.5 215.1
Sorgo 100.0 155.6 131.9 85.5 156.0 182.8 240.4 279.5 206.0 166.3 125.8 114.5 137.0 147.0 170.6 142.4 203.6 173.0 142.3 164.2
Rendimiento 100.0 93.0 104.5 106.5 127.8 124.5 143.6 130.6 117.4 102.3 105.6 105.2 111.3 121.4 123.0 111.2 119.9 115.6 115.2 115.5
Maíz 100.0 86.3 94.3 91.8 117.5 110.9 144.2 133.6 119.3 1122 115.4 112.0 115.2 128.0 128.0 100.2 124.9 112.5 120.8 114.9
Frijol 100.0 66.8 77.3 89.8 82.1 93.2 84.9 78.7 69.9 73.8 78.4 69.5 81.7 82.5 81.7 81.8 77.1 79.5 78.9 79.3
Arroz 100.0 72.8 109.7 103.5 131.9 116.6 117.5 103.3 89.4 84.4 85.7 97.5 93.8 97.1 101.0 106.9 96.1 101.5 97.4 100.3




1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 a/ 1980-1984 1985-1989 1980-1989 1990-1993 1980-1993
Superficie 38.2 -3.5 -7.6 1.9 0.6
Tasas de crecimiento 








1.8 3.3 1.8 2.8
Maíz 32.3 -6.8 -7.8 -4.0 3.1 -30.3 19.7 15.5 7.6 1.4 -12.0 12.9 -11.4 12.0 2.4 1.0 1.7 -0.4 1.1
Frijol 46.7 23.1 -21.4 25.4 -10.1 -13.9 37.9 -27.5 51.9 -3.8 -0.6 -9.5 -4.2 30.8 9.9 4.7 7.2 3.0 6.0
Arroz 123.2 -13.0 28.2 -18.8 -2.9 0.5 3.7 2.1 -2.5 4.9 -5.9 0.8 14.5 22.2 14.4 1.7 7.9 7.3 7.7
Sorgo 15.9 -20.4 -7.3 10.9 15.4 44.9 9.7 -12.4 -3.3 -28.0 -10.4 6.9 9.4 6.7 1.8 -0.6 0.6 2.8 1.2
Producción 28.6 8.3 -5.8 22.3 -2.0 0.9 8.7 -13.0 -1.5 -1.5 -8.4 10.4 4.4 18.6 9.5 -1.5 3.8 5.8 4.4
Maíz 14.1 1.9 -102 22.8 -2.8 -9.3 10.9 3.1 1.3 4.2 -14.5 16.1 -1.6 12.0 4.5 1.8 3 2 2.3 2.9
Frijol -2.0 42.4 -8.7 14.6 2.1 -21.6 27.8 -35.6 60.5 2.1 -11.8 6.3 -3.2 29.4 8.3 1.1 4.7 4.1 4.5
Arroz 62.5 31.1 21.0 3.4 -14.1 1.2 -8.8 -11.7 -7.9 6.5 7.0 -3.0 18.5 27.1 18.0 -4.4 6.2 11.8 7.8
Sorgo 55.6 -152 -35.2 82.5 17.1 31.5 16.3 -26.3 -19.2 -24.4 -9.0 19.7 7.3 16.0 12.8 -7.2 2.3 7.9 3.9
Rendimiento -7.0 12.3 1.9 20.0 -2.6 15.4 -9.1 -10.1 -12.9 3.2 -0.3 5.8 9.1 1.2 4.5 -3.2 0.5 3.9 1.5
Maíz -13.7 9.3 -2.6 28.0 -5.6 30.0 -7.4 -10.7 -5.9 2.8 -2.9 2.9 11.1 — 2.1 0.8 1.4 2.6 1.8
Frijol -33.2 15.7 16.2 -8.6 13.5 -8.9 -7.3 -112 5.7 62 -11.3 17.5 1.0 -1.0 -1.4 -3.4 -2.4 1.0 -1.4
Arroz -27 2 50.6 -5.6 27.4 -11.5 0.7 -12.1 -13.4 -5.6 1.5 13.7 -3.7 3.4 4.0 3.1 -6.0 -1.5 4.2 0.1
Sorgo 34.3 6.6 -30.0 64.6 1.5 -9.2 5.9 -15.9 -16.4 5.0 1.6 11.9 -1.9 8.8 10.8 -6.6 1.7 5.0 2.6




100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maiz 58.6 56.1 54.2 54.1 50.9 52.2 41.6 41.7 49.8 47.3 50.3 48.2 52.1 48.3 46.1 53.6 46.3 49.9 48.6 49.5
Frijol 18.3 19.4 24.8 21.1 25.9 232 22.8 26.3 19.7 26.5 26.7 28.9 25.1 25.1 28.0 22.8 24.6 23.7 26.8 24.6
Arroz 6.6 10.7 9.6 13.4 10.7 10.3 11.8 10.3 10.8 9.3 10.3 10.5 10.2 12.2 12.7 10.9 10.4 10.7 11.4 10.9
Sorgo 16.5 13.8 11.4 11.4 12.4 14.3 23.7 21.7 19.7 16.8 12.7 12.4 12.7 14.5 13.2 12.7 18.6 15.7 13.2 14.9
Producción 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maíz 51.6 45.8 43.1 41.1 41.3 41.0 36.8 37.6 44.5 45.8 48.4 45.2 47.5 44.8 42.3 42.3 42.4 42.4 44.8 43.1
Frijol 11.9 9.0 U.9 11.5 10.8 11,3 8.8 10.3 7.6 12.4 12.9 12.4 11.9 11.1 12.1 10.9 10.4 10.6 11.9 11.0
Arroz 17.9 22.7 27.4 35.3 29.8 262 26.3 22.0 22.4 20.9 22.6 26.4 23.2 26.3 28.2 28.3 22.9 25.5 26.2 25.7
Sorgo 18.6 22.5 17.6 12.1 18.1 21.6 28.2 30.1 25.5 20.9 16.1 16.0 17.3 17.8 17.4 18.5 24.4 21.6 17.2 20.3
Fuente: Banco Central de Nicaragua, 
a/ Cifras preliminares, 
b/ Miles de hectáreas. 
c¡ Miles de toneladas, 
d/ Toneladas por hectárea.
e/ Tasa de crecimiento anual media: se calcula incluyendo el crecimiento del primerañodecada período, es decir, tomando como dato i nicial al primero de cada período: 1979,1984 y 1989, 
respectivamente.
CENTROAMERICA: ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION DE GRANOS BASICOS POR PAISES, 1979-1993
(Porcentajes)
Cuadro 7
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 .1988 1989 1990 1991 1992 1993 a1
Centroamérica 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maíz 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0Frijol 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1001.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0Arroz 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1001.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0Sorgo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Costa Rica 10.6 12.0 10.5 8.7 11.6 11.7 11.6 11.4 9.0 7.7 8.9 9.1 8.1 7.0 7.3
Maíz 3.3 4.3 3.8 4.2 4.4 4.4 5.0 5.4 4.1 3.3 3.7 3.0 2.6 1.8 1.4Frijol 5.0 6.0 4.9 6.2 5.8 7.2 8.4 9.7 14.3 10.1 9.6 10.6 9.7 10.6 10.8Arroz 54.4 50.0 46.4 33.5 44.1 46.3 42.9 41.3 36.0 38.2 42.0 45.2 40.4 40.0 42.1Sorgo 9.2 10.2 8.2 8.4 8.3 10.9 11.4 11.2 8.4 2.1 2.6 1.5 0.6 0.1
El Salvador 24.9 24.6 21.9 19.1 19.7 20.6 201.4 19.2 19.9 22,6 22.2 22.0 20.4 24.8 23.3
Maíz 24.1 25.7 22.7 18.9 20.8 21.3 21.3 19.3 22.9 22.4 22.1 22.0 19.3 23.9 22.2Frijol 20.5 20.4 15.2 14.6 16.9 16.8 12.6 16.6 10.8 21.8 15.7 16.3 19.1 18.5 20.1Arroz 14.4 13.2 10.5 8.1 7.7 11.2 13.2 11.3 10.0 12.8 13.0 11.7 11.8 13.9 13.5Sorgo 43.8 34.2 36.0 38.3 32.6 32.0 27.9 27.8 14.6 34.2 39.6 40.8 38.9 47.7 42.8
Guatemala 38.6 34.3 36.6 41.4 36.3 38.2 37.5 37.3 41.1 ■42.4 38.4 38.7 38.3 38.0 36.8
Maíz 48.0 44.1 45.4 50.2 46.3 48.3 46.9 47.7 48.2 ■49.7 46.7 47.2 47.8 46.9 46.2Frijol 37.7 30.1 36.7 39.0 35.9 38.4 43.3 37.0 38.1 35.8 31.9 36.9 32.2 34.5 32.7Arroz 6.1 6.0 7.0 11.5 8.2 8.0 7.3 7.2 14.0 15.5 9.2 8.5 9.2 7.9 8.7Sorgo 19.4 19.2 22.9 23.8 21.6 20.2 21.3 18.3 20.2 30.4 22.5 22.1 20.2 16.6 15.7
Honduras 15.3 15.3 16.9 17.2 16.3 15.6 15.8 15.7 15.5 14.3 17.8 19.0 20.7 18.2 18.0
Maíz 16.7 16.3 19.0 18.5 18.2 17.3 18.4 18.0 15.8 16.2 18.7 20.5 21.3 19.6 21.1Frijol 19.3 23.4 21.4 20.8 18.0 17.2 18.6 16.9 19.9 8.8 20.8 19.2 22.4 19.5 12.6Atroz 10.2 9.8 9.4 11.4 11.4 10.3 101.0 13.2 13.5 10.6 13.4 12.2 16.6 12.1 4.5Sorgo 10.6 12.8 11.2 13.1 11.8 11.1 8.1 6.6 12.6 10.3 14.7 17.6 20.0 15.3 19.1
Nicaragua 10.6 13.8 14.1 13.7 16.1 13.9 14.8 16.4 14.5 12.9 12.7 11.2 12.6 12.1 14.6
Maíz 7.9 9.6 9.1 8.2 10.4 8.7 8.4 9.6 8.8 8.5 8.8 7.3 8.9 7.8 9.1Frijol 17.5 20.2 21.9 19.4 23.3 20.4 17.1 19.8 16.9 23.4 22.0 17.0 16.6 16.9 23.8Arroz 14.9 21.1 26.7 35.5 28.6 24.2 26.6 27.0 26.6 23.0 22.4 22.3 21.9 26.1 31.1Sorgo 17.0 23.6 21.7 16.4 25.7 25.8 31.4 35.9 44.3 23.0 20.7 18.0 20.3 20.3 22.4





CENTROAMERICA: ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION DE GRANOS BASICOS POR PAISES, 1979-1993
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 a1
Centroamérica 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 JO 100.0 100.0 100.0 100.0
Maíz 68.5 65.8 66.5 68.2 64.3 65.7 64.6 64.4 72.9 69.7 69.8 68.8 66.9 69.3 68.0
Frijol 7.2 6.2 7.7 8.1 7.5 7.7 7.6 8.5 6.5 6.8 7,4 8.1 9.0 7.9 7.4
Arroz 12.7 14.8 14.5 13.6 16.8 15.0 114.6 13.4 12.2 11.7 12.8 13.2 13.3 12.2 13.2
Sorgo 11.6 13.1 11.4 10.1 11.4 11.6 113.3 13.8 8.4 11.7 9.9 9.9 10.7 10.6 11.4
Costa Rica 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maíz 21.1 23.7 23.8 32.4 24.3 25.0 27.6 30.8 33.4 29.7 28.9 22.9 21.8 17.6 12.9
Frijol 3.4 3.1 3.5 5.8 3.7 4.7 5.5 7.3 10.3 9.0 8.0 9.5 10.9 12.0 10.9
Arroz 65.5 62.0 63.8 52.1 63.8 59.5 153.9 48.4 48.5 58.1 60.2 66.0 66.5 70.2 76.1
Sorgo 10.1 11.2 8.8 9.7 8.1 10.9 13.0 13.6 7.8 3.2 2.9 1.6 0.8 0.2 -
El Salvador 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1130.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maíz 66.4 68.7 69.0 67.7 68 1 67.6 167.8 64.8 84.2 69.0 69 5 68.7 63.4 66.9 65.0
Frijol 5.9 5.1 5.3 é.2 6.4 6.2 4.7 7.4 3.6 6.6 5.3 6.0 8.4 5.9 6.4
Arroz 7.4 7.9 6.9 5.8 6.6 8.1 9.4 7.9 6.1 6.6 7.5 7.0 7.7 6.8 7.7
Sorgo 20.4 18.3 18.7 201.3 18.9 18.0 18.1 19.9 6.1 17.8 17.7 18.3 20.5 20.3 20.9
Guatemala 100.0 100.0 100.0 lOfli.O 100.0 100.0 HOO.O 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maíz 85.2 84.6 82.4 82:. 8 82.0 83.0 80.9 82.2 85.7 81.6 85.0 83.7 83.5 85.7 85.4
Frijol 7.0 5.4 7.7 T.7 7.4 7.7 8.7 8.4 6.1 5.8 6.2 7.7 7.6 7.2 6.6
Arroz 2.0 2.6 2.8 3.8 3.8 3.1 2.9 2.6 4.1 4.3 3.1 2.9 3.2 2.5 3.1
Sorgo 5.8 7.3 7.1 5.8 6.8 6.1 7.5 6.8 4.1 8.4 5.8 5.6 5.7 4.6 4.9
Honduras 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100...0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maíz 74.5 70.1 74.8 73.4 71.7 73.2 75.1 73.7 74.3 78.7 73..4 74.1 69.1 74.6 79.5
Frijol 9.0 9.5 9.7 9.9 8.3 8.5 8.9 9.2 8.4 4.2 8..7 8.2 9.8 8.4 5.2
Arroz 8.5 9.5 8.0 9.0 11.8 10.0 9.2 11.3 10.6 8.6 9.7 8.5 10.7 8.1 3.3
Sorgo 8.0 10.9 7.5 7.7 8.2 8.3 6.8 5.8 6.8 8.4 8..2 9.2 10.4 8.8 12.0
Nicaragua 100.0 100.0 100.0 10(1.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100..0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maíz 51.6 45.8 43.1 411.1 41.3 41.0 36.8 37.6 44.5 45.8 48.4 45.2 47.5 44.8 42.3
Frijol 11.9 9.0 11.9 lit.5 10.8 11.3 8.8 10.3 7.6 12.4 12,9 12.4 11.9 11.1 12.1
Arroz 17.9 22.7 27.4 35.3 29.8 26.2 26.3 22.0 22.4 20.9 22.6 26.4 23.2 26.3 28.2
Sorgo 18.6 22.5 17.6 12.1 18.1 21.6 28.2 30.1 25.5 20.9 16.1 16.0 17.3 17.8 17.4
Fuente: CEPAL, sobre !a base de cifras oficiales,
a/  Cifras preliminares.
CENTROAMERICA. ESTRUCTURA DE LA SUPERFICIE COSECHADA DE GRANOS BASICOS POR PAISES, 1979-1993
(Porcentajes)
Cuadro 9
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 a/
Centroamérica 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maíz 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0Frijol 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0Arroz 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0Sorgo 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Costa Rica 7.6 7.8 7.5 8.2 9.6 8.1 9.0 8.4 6.2 6.5 7.0 7.7 6.6 5.7 5.6
Maíz 2.9 3.1 3.2 3.7 4.5 3.9 4.6 5.1 3.7 3.9 4.1 3.3 2.5 1.9 1.5Frijol 8.6 8.3 10.5 11.3 11.2 10.3 9.8 11.9 11.0 10.4 12.7 14.2 13.1 12.0 12.6Arroz 53.6 48.0 45.3 43.7 50.0 44.4 45.6 38.8 29.7 31.9 34.0 42.9 39.6 36.3 39.2Sorgo 5.8 7.1 6.5 6.2 7.3 6.9 9.1 4.8 2.4 1.2 1.2 0.9 0.5 0.1
El Salvador 22.6 21.2 19.6 18.7 19.0 17.7 18.8 18.5 19.1 20.2 20.6 20.4 19.9 21.5 20.6
Maíz 19.4 19.3 17.8 16.0 17.3 15.8 17.6 17.3 17.1 18.8 18.6 18.8 18.8 19.7 19.0Frijol 19.2 18.4 14.7 16.3 15.2 13.7 13.8 12.8 14.2 14.5 16.6 14.0 14.6 15.1 15.9Arroz 9.8 9.5 8.7 6.4 7.1 9.4 10.7 9.6 8.7 9.8 10.9 9.0 10.6 10.8 10 0Sorgo 46.2 41.0 43.3 46.9 40.3 37.4 34,5 35.8 41.0 41.0 40.8 44.3 40.2 45.5 41.4
Guatemala 34.9 34.0 35.3 36.1 33.7 38.5 38.7 38.2 40.1 36.0 33.1 34.7 36.2 35.1 34.9
Maíz 42.9 43.6 43.8 44.7 40.9 44.8 45.7 45.6 47.0 42.9 40.4 42.3 44.5 43.5 42.4Frijol 307 22.6 24.2 29.8 31.2 39.5 40.5 36.5 39.1 30.3 24.0 29.1 25.4 25.8 27.5Arroz 12.1 7.2 9.6 9.9 7.0 9.8 9.0 10.0 17.1 19.0 10.6 9.0 11.2 11.4 11.2
Sorgo 13.2 11.9 15.3 12.1 17.4 21.0 20.1 20.2 15.0 17.9 19.6 18.1 23.3 19.3 19.6
Honduras 21.8 19.5 21.0 21.3 21.5 20.8 20.2 19.4 20.0 20.1 22.3 22.1 22.9 23.9 22.3
Maíz 23.0 19.3 21.9 22.8 24.1 23.3 23.0 21.4 21.0 21.3 23.6 23.9 22.2 24.0 25.1
Frijol 23.1 23.9 22.6 20.8 17.2 16.7 18.7 17.8 19.2 21.0 20.7 19.2 29.1 29.8 18.5Arroz 12.0 11.2 13.3 13.1 14.3 13.5 11.6 14.4 15.2 12.0 16.1 14.8 13.6 12.8 5.6Sorgo 19.6 21.1 18.6 18.9 18.7 18.0 13.7 14.6 18.0 16.5 21.2 21.3 20.4 19.1 21.6
Nicaragua 13.2 17.5 16.5 15.6 16.3 14.8 13.4 15.5 14.6 17.2 17.0 15.2 14.4 13.8 16.5
Maíz 11.8 14.7 13.3 12.8 13.2 12.2 9.1 10.6 11.2 13.1 13.4 11.7 12.1 10.8 12.1
Frijol 18.3 26.9 28.0 21.8 25.2 19.9 17.2 21.0 16.4 23.7 26.1 23.5 17.9 17,2 25.5Arroz 12.5 24.1 23.1 27.0 21.7 22.9 23.1 27.1 29.4 27.3 28.4 24.2 25.0 28.7 34.0Sorgo 15.2 18.8 16.4 15.9 16.3 16.6 22.6 24.6 23.6 23.4 17.1 15.4 15.7 16.0 17.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales,
a/ Cifras preliminares.
«
CENTROAMERICA: ESTRUCTURA DE LA SUPERFICIE COSECHADA DE GRANOS BASICOS POR PAISES, 1979-1993
(Porcentajes)
Cuadro 10
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 a¡
Centroamérica 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maíz 65.5 66.7 67.0 66.0 62.9 63.3 61.2 61.0 64.9 62.4 63.9 62.6 62.2 61.7 63.2
Frijol 13.2 12.6 14.6 15.1 16.7 17.3 17.8 19.5 17.6 19.3 17.4 18.7 20.3 20.0 18.2
Arroz 7.0 7.8 6.9 7.7 8.0 6.7 6.9 5.9 5.4 5.9 6.1 6.6 5.9 5.8 6.2
Sorgo 14.3 12.9 11.5 11.2 12.4 12.7 14.1 13.7 12.2 12.4 12.6 12.2 11.7 12.4 12.5
Costa Rica 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maiz 24.8 26.7 28.2 29.7 29.3 30.5 31.2 37.1 38.2 37.8 36.8 26.9 23.3 21.0 16.3
Frijol 15.0 13.5 20.4 20.7 19.6 21.9 19.6 27.7 31.2 31.0 31.4 34.7 40.4 41.9 40.8
Arroz 49.3 48.1 41.5 41.1 41.7 36.6 35.0 27.3 25.8 28.9 29.6 36.9 35.4 36.9 42.9
Sorgo 11.0 11.8 9.9 8.5 9.4 10.9 14.3 7.9 4.7 2.3 2.2 1.4 0.9 0.2 -
E! Salvador 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maiz 56.4 60.7 60.7 56.2 57.4 56.3 57.2 57.1 58.3 58.1 57.7 57.7 58.6 56.7 58.0
Frijol 11.3 10.9 10.9 13.1 13.4 13.4 13.1 13.4 13.1 13.9 14.1 12.8 14.8 14.1 14.0
Atroz 3.0 3.5 3.1 2.6 3.0 3.5 3.9 3.1 2.4 2.8 3.2 2.9 3.1 2.9 3.0
Sorgo 29.3 24.9 25.4 28.0 26.3 26.9 25.8 26.4 26.2 25.1 25.0 26.5 23.5 26.3 25.0
Guatemala 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maíz 80.5 85.5 83.2 81.7 76.4 73.6 72.4 72.6 76.0 74.5 78.0 76.3 76.4 76.5 76.7
Frijol 11.6 8.4 10.0 12.4 15.5 17.7 18.7 18.6 17.1 16.2 12.6 15.6 14.2 14.8 14.3
Arroz 2.4 1.6 1.9 2.1 1.7 1.7 1.6 1.5 2.3 3.1 2.0 1.7 1.8 1.9 2.0
Sorgo 5.4 4.5 5.0 3.8 6.4 7.0 7.3 7.2 4.6 6.1 7.5 6.4 7.5 6.8 7.0
Honduras 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maíz 69.2 66.2 69.8 70.6 70.5 70.8 69.9 67.4 68.1 66.1 67.5 67.6 60.4 62.0 71.2
Frijol 14.0 15.5 15.7 14.7 13.4 13.9 16.6 17.9 16.9 20.2 16.1 16.2 25.8 25.0 15.1
Arroz 3.9 4.5 4.3 4.7 5.3 4.3 4.0 4.4 4.1 3.5 4.4 4.4 3.5 3.1 1.6
Sorgo 12.9 13.9 10.2 9.9 10.8 11.0 9.6 10.3 11.0 10.2 12.0 11.8 10.4 9.9 12.1
Nicaragua 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maíz 58.6 56.1 54.2 54.1 50.9 52.2 41.6 41.7 49.8 47.3 50.3 48.2 52.1 48.3 46.1
Frijol 18.3 19.4 24.8 21.1 25.9 23.2 22.8 26.3 19.7 26.5 26.7 28.9 25.1 25.1 28.0
Arroz 6.6 10.7 9.6 13.4 10.7 10.3 11.8 10.3 10.8 9.3 10.3 10.5 10.2 12.2 12.7
Sorgo 16.5 13.8 11.4 11.4 12.4 14.3 23.7 21.7 19.7 16.8 12.7 12.4 12.7 14.5 13.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales,
a/ Cifras preliminares.
Cuadro U
CENTROAMERICA; SUPERFICIE COSECHADA DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS BASICOS Y TRADICIONALES DE EXPORTACION. 1979-1993
Períodos
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 a/ 1980 -1984 1985-1989 1990 -1993
M iles de hectáreas Promedios
Centroamérica 3,410 3,526 3,590 3,520 3,470 3.678 3,574 3,556 3,617 3,498 3,469 3,578 3,811 :3,772 3,709 3,557 3,543 3,718
Granos básicos 2,170 2,266 2,320 2,265 2,214 2,440 2,357 2,438 2,507 2,402 2,328 2,396 2,626 .2,634 2,573 2,301 2,406 2,557
Maíz 1,421 1,512 1,555 1,495 1,392 1,544 1,443 1,487 1,626 1,500 1,487 1,499 1,634 1,625 1,625 1,500 1,509 1,596
Frijo l 287 286 339 341 370 422 4-21 475 440 463 405 447 532 528 468 352 441 494
A rroz 152 176 160 175 177 163 162 144 135 142 143 158 154 153 159 170 145 156
Sorgo 311 291 267 254 274 311 332 334 305 297 293 292 307 327 322 279 312 312
Cultivos de
exportación 1,240 1,261 1,270 1,255 1,256 1,239 1,218 1,118 1,111 1,096 1,141 1,181 1,185 1,138 1,136 1,256 1,137 1,160
Café 722 727 752 764 750 708 726 712 694 716 728 782 745 739 736 740 715 741
Caña de azúcar 188 211 229 228 237 250 250 247 244 229 266 290 297 302 303 231 247 298
Algodón 276 266 231 204 215 224 190 108 120 99 87 89 82 29 27 228 121 57
Banano 54 57 57 58 54 56 52 51 54 52 60 ISO 62 68 70 56 54 65
Indices (1979 = 100.0)
Centroamérica 100.0 103.4 105.3 103.2 101.8 107.9 104.8 104.3 106.1 102.6 101.7 104.9 111.8 110.6 108.8 104.3 103.9 109.0
Granos básicos 100.0 104.4 106.9 104.4 102.0 112.5 108.6 112.4 115.5 110.7 107.3 110.5 121.1 121.4 118.6 106.1 110.9 117.9
Maíz 100.0 106.4 109.5 105.2 98.0 108.7 101.6 104.6 114.5 105.6 104.7 105.5 115.0 114.4 114.4 105.5 106.2 112.3
F rijo l 100.0 99.9 118.2 119.1 129.3 147.4 146.8 165.7 153.6 161.7 141.5 156.1 185.7 184.3 163.2 122.8 153.8 172.3
Arroz 100.0 116.2 105.4 115.8 116.8 107.5 107.0 94.7 89.2 93.4 94.2 104.3 101.7 101.3 104.8 112.3 95.7 103.0
Sorgo 100.0 93.7 85.8 81.7 88.2 100.0 106.7 107.3 98.3 95.7 94.2 93¡.9 98.6 105.3 103.4 89.9 100.4 100.3
Cultivos de
exportación 100.0 101.6 102.4 101.2 101.3 99.9 98.2 90.1 89.5 88.4 92.0 95Í.2 95.6 91.8 91.6 101.3 91.6 93.5
Café 100.0 100.7 104.1 105.9 103.9 98.1 100.5 98.5 96.0 99.1 100.8 103!.7 103.2 102.3 102.0 102.5 99.0 102.5
Caña de azúcar 100.0 112.2 122.1 121.2 126.1 133.2 133.1 131.3 129.6 121.8 141.5 156.5 157.8 160.5 161.0 123.0 131.5 158.4
Algodón 100.0 96.2 83.7 73.9 77.8 81.2 68.7 39.3 43.3 35.9 31.6 31,3 29.5 10.6 9.8 82.5 43.7 20.6






1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 a/ 1980-1984 1985 -1 989  1990 -1993
Tasas de crecimiento Anual media b/
Centroamérica 3.4 1.8 -1 .9 -1 .4 6.0 -2 .8 -0 .5 1.7 -3 .3 -0 .8 3.1 6.5 -1 .0 -1 .7 1.5 -1 .2 1.7
Granos básicas 4.4 2.4 -2 .3 -2 .3 10.2 -3 .4 3.5 2.8 -4 .2 -3 .1 2.9 9.6 0.3 -2 .3 2.4 -0 .9 2.5
Maíz 6.4 2.8 -3 .9 -6 .9 10.9 -6 .5 3.0 9.4 -7 .7 -0 .9 0.8 9.0 -0 .5 1.7 -0 .7 2.2
F rijo l -0 .1 18.3 0.8 8.5 14.0 -0 .4 12.9 -7 .3 5.3 -12 .5 10.3 19.0 -0 .7 -11 .5 8.1 -0 .8 3.6
Arroz 16.2 -9 .3 9.8 0.9 -8 .0 -0 .4 -11 .5 -5 .8 4.7 0.9 10.7 -2 .5 -0 .4 3.5 1.4 -2 .6 2.7
Sorgo -6 .3 -8 .5 -4 .8 8.0 13.4 6.6 0.6 -8 .4 -2 .7 -1 .5 -0 .3 5.0 6.7 -1 .7 -1 .2 2.4
Cultivos de
exportación 1.6 0.7 -1 .2 0.1 -1 .4 -1 .7 -8 .2 -0 .6 -1 .3 4.1 3.5 0.3 -4 .0 -0 .2 -1 .6 -0 .1
Café 0.7 3.4 1.7 -1 .9 -5 .6 2.4 -1 .9 -2 .5 3.2 1.7 1.9 0.5 -0 .9 -0 .3 -0 .4 0.5 0.3
Caña de azúcar 12.2 8.8 -0 .7 4.0 5.6 -0 .1 -1 .4 -1 .3 -6 .0 16.2 9.2 2.2 1.7 0.3 5.9 1.2 3.3
Algodón -3 .8 -12 .9 -11 .7 5.2 4.4 -1 5 .4 -42 .9 10.2 -1 7 .0 -12 .1 2.4 -8 .6 -64 .1 -7 .5 -4 .1 -17 .2 -2 5 .3
Banano 5.8 0.9 1.3 -6 .9 2.8 -6 .8 -2 .1 6.1 -3 .2 15.2 -0 .4 3.0 11.2 2.0 0.7 1.5 3.8
Fuente: Costa Rica: Banco C entral de Costa Rica y Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA): E l Salvador: Banco Central de Reserva y M in is te rio  de Agricu ltu ra  y Ganadería. 
Unidad de Análiss de P o litic®  Agropecuarias (U A P ): Guatemala: Banco de Guatemala y M iniste rio de Agricultura, Ganadería y A lim entación. Unidad Sectorial de Planificación Agropecuaria y de 
A lim entación (USPADA); Honduras: Banco de Honduras y Secretaría de Recursos Naturales, Unidad de Planificación Sectorial Agrícola (U PSA) y Nicaragua: Banco Central de Nicaragua, 
a/  Cifras preliminares.
b/ Tasa de crecim iento anual media calculada incluyendo el crecimiento del p rim er año de cada período, es decir, tomando com o cifra absoluta inicia] la del año an terior al prim ero de cada período: 1979,1984 y 
1989, respectivamente.
CENTROAMERICA: SUPERFICIE COSECHADA PROMEDIO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS BASICOS Y TRADICIONALES DE








































































































































































































































































































Centroamérica Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua
1980-1989 1990-1993 1980-1989 1990-1993 1980-1989 1990-1993 1980-1989 1990-1993 1980-1989 1990-1993 1980-1989 1990-1993
Total 100.0 100.0 9.8 9.4 19.6 20.2 35.1 34.9 19.1 21.5 16.4 14.1
Granos básicos 100.0 100.0 7.8 6.4 19.3 20.6 36.4 35.2 20.6 22.8 15.8 15.0
Maíz 100.0 100.0 3.9 2.3 17.6 19.1 44.0 43.2 22.1 23.8 12.4 11.6
Frijol 100.0 100.0 10.8 12.9 14.8 14.9 32.4 26.9 19.7 24.5 22.3 20.8
Arroz 100.0 100.0 41.7 39.5 9.0 10.1 10.6 10.7 13.4 11.7 25.2 28.0
Sorgo 100.0 100.0 5.3 0.4 39.9 42.8 17.2 20.1 17.8 20.6 19.7 16.1
Cultivos de
exportación 100.0 100.0 13.7 15.8 20.0 19.1 32.5 35.2 16.2 18.0 17.6 11.9
Café 100.0 100.0 13.4 14.2 24.1 22.9 33.4 32.9 17.2 19.9 11.9 10.0
Caña de azúcar 100.0 100.0 16.9 14.3 14.1 15.9 33.8 42.3 17.8 14.1 17.4 13.4
Algodón 100.0 100.0 0.8 0.7 17.7 8.5 33.1 51.8 3.1 1.5 45.3 37.5
Banano 100.0 100.0 44.1 53.5 - - 13.9 14.4 37.1 28.4 4.8 3.7
Granos básicos 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maíz 63.9 62.4 32.3 22.2 58.0 57.7 77.1 76.5 68.7 65.1 49.9 48.6
Frijol 16.8 19.3 23.4 39.2 12.9 14.0 15.0 14.7 16.1 20.8 23.7 26.8
Arroz 6.7 6.1 35.8 37.9 3.1 3.0 2.0 1.9 4.4 3.1 10.7 11.4
Sotgo 12.6 12.2 8.5 0.7 26.0 25.3 5.9 6.9 10.9 11.0 15.7 13.2
Cultivos de 
exportación 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Café 60.8 63.8 59.6 57.5 73.0 76.5 62.4 59.7 64.6 70.7 41.3 53.8
Caña de azúcar 20.0 25.7 24.7 23.3 14.1 21.3 20.8 30.8 22.0 20.1 19.8 29.0
Algodón 14.6 4.9 0.8 0.2 12.9 2.2 14.8 7.2 2.8 0.4 37.6 15.5
Banano 4.6 5.6 14.9 19.0 - - 2.0 2.3 10.6 8.8 1.3 1.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro 13
CENTROAMERICA: POBLACION TOTAL, URBANA Y RURAL, 1979-U '93 a/
Tasas de crecim iento
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 b / 1980-1989 Í 990-1993
Miles de habitantes
Población total 19,571 20,097 20,613 21,128 21,650 22,217 22,759 23,355 23,955 24/590 25,246 25,934 26,664 27,418 28,207 2.6 2.8
Costa Rica 2,217 2,284 2,353 2,424 2,496 2,596 2,642 2,723 2,791 2370 2,941 3,010 3,082 3,154 3,225 2.8 2.3
E l Salvador 4,452 4,525 4,578 4,616 4,648 4,686 4,739 4,809 4,888 4,976 5,071 5,172 5,279 5,395 5,517 1.3 2.2
Guatemala 6,726 6,917 7,113 7,315 7,524 7,740 7,963 8,195 8,434 8,1581 8,935 9,197 9,467 9,744 10,027 2.9 2.9
Honduras 3,451 3,569 3,685 3,804 3,927 4,055 4,186 4,316 4,451 4,589 4,732 4,879 5,028 5,180 5,341 3.2 3.1
Nicaragua 2,724 2,802 2,884 2,968 3,054 3,141 3,229 3,312 3,391 3,474 3,567 3,676 3,808 3,945 4,097 2.7 3.7
Urbana 7,888 8,180 8,448 8,722 9,005 9,309 9,600 9.947 10,278 10,1528 10,977 11,355 11,839 12,309 12,752 3.3 3.9
Costa Rica 947 984 1,021 1,060 1,099 1,152 1,183 1,228 1,268 1,315 1,359 1,405 1,448 1,492 1,538 3.7 3.0
E l Salvador 1,892 1,947 1,983 2,019 2.055 2,092 2,129 2,185 2,243 2,302 2,362 2,423 2,498 2,574 2,655 2.2 3.1
Guatemala 2,482 2,574 2,653 2.734 2,817 2,903 2,991 3,107 3,207 3,311 3,404 3,514 3,630 3,750 3,871 3.2 3.3
Honduras 1,184 1,243 1,304 1,367 1,433 1,504 1,580 1,652 1,729 1,310 1,897 1,981 2,142 2,279 2,370 4.8 6.2
Nicaragua 1,384 1,432 1,487 1,543 1,600 1,658 1.717 1,775 1,831 1,390 1,956 2,033 2,121 2,214 2,319 3.5 4.5
Rural 11,682 11,917 12,166 12,406 12,645 12,908 13,159 13,408 13,677 13,762 14,268 14,579 14,826 15,108 15,455 2.0 2.0
Costa Rica 1,271 1,300 1,332 1,364 1,397 1,444 1,459 1,495 1,523 1.555 1,582 1,605 1,634 1,662 1,687 2.2 1.7
E l Salvador 2,560 2,578 2,596 2,597 2,593 2,594 2,610 2,623 2,645 2,674 2,709 2,749 2,782 2,821 2,862 0.6 1.4
Guatemala 4,244 4,342 4,461 4,582 4,707 4,837 4,972 5,088 5,227 5,370 5,532 5,683 5,837 5,994 6,156 2.7 2.7
Honduras 2,267 2,326 2,381 2,437 2,494 2,551 2,606 2,664 2,722 2,779 2,835 2,898 2,886 2,901 2,971 2.2 0.8
Nicaragua 1,340 1,371 1,397 1,425 1,454 1,483 1,511 1,537 1,560 1,584 1,611 1,643 1,687 1,730 1,779 1.8 2-7
Porcentajes
Población total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Costa Rica 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
E l Salvador 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Guatemala 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Honduras 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Nicaragua 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Urbana 40.3 40.7 41.0 41.3 41.6 41.9 42.2 42.6 42.9 43.2 43.5 43.8 44.4 44.9 45.2
Costa Rica 42.7 43.1 43.4 43.7 44.0 44.4 44.8 45.1 45.4 4:5.8 46.2 46.7 47.0 47.3 47.7
E l Salvador 42.5 43.0 43.3 43.7 44.2 44.6 44.9 45.4 45.9 4)5.3 46.6 46.8 47.3 47.7 48.1
Guatemala 36.9 37.2 37.3 37.4 37.4 37.5 37.6 37.9 38.0 3)3.1 38.1 38.2 38.3 38.5 38.6
Honduras 34.3 34.8 35.4 35.9 36.5 37.1 37.7 38.3 38.8 39.4 40.1 40.6 42.6 44.0 44.4
Nicaragua 50.8 51.1 51.6 52.0 52.4 52.8 53.2 53.6 54.0 54.4 54.8 55.3 55.7 56.1 56.6
Rura l 59.7 59.3 59.0 58.7 58.4 58.1 57.8 57.4 57.1 5!5.8 56.5 56.2 55.6 55.1 54.8
Costa Rica 57.3 56.9 56.6 56.3 56.0 55.6 55.2 54.9 54.6 54.2 53.8 53.3 53.0 52.7 52.3
E l Salvador 57.5 57.0 56.7 56.3 55.8 55.4 55.1 54.6 54.1 53.7 53.4 53.2 52.7 52.3 51.9
Guatemala •3.1 62.8 62.7 62.6 62.6 62.5 62.4 62.1 62.0 6)1.9 61.9 61.8 61.7 61.5 61.4
Honduras 65.7 65.2 64.6 64.1 63.5 62.9 62.3 61.7 61.2 60.6 59.9 59.4 57.4 56.0 55.6
Nicaragua 49.2 48.9 48.4 48.0 47.6 47.2 46.8 46.4 46.0 45.6 45.2 44,7 44.3 43.9 43.4
/Continúa
t i  » »
Cuadro 13 (conclusión)
Tasas de crecimiento
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 b/
Población total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Porcentajes
100.0 100.0 100.0 100.0 1000 100.0 100.0 100.0 100.0
Costa Rica 11.3 11.4 11.4 11.5 11.5 11.7 11.6 11.7 11.7 11.7 11.6 11.6 11.6 11.5 11.4
E l Salvador 22.7 22.5 22.2 21.8 21.5 21.1 20.8 20.6 20.4 20.2 20.1 19.9 19.8 19.7 19.6
Guatemala 34.4 34.4 34.5 34.6 34.8 34.8 35.0 35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 35.5 35.5 35.5
Honduras 17.6 17.8 17.9 18.0 18.1 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 18.7 18.8 18.9 18.9 18.9
Nicaragua 13.9 13.9 14.0 14.0 14.1 14.1 14.2 14.2 14.2 14.1 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5
Urbana 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Costa Rica 12.0 12.0 12.1 12.1 12.2 12.4 12.3 12.3 12.3 12.4 12.4 12.4 12.2 12.1 12.1
E l Salvador 24.0 23.8 23.5 23.1 22.8 22.5 22.2 22.0 21.8 21.7 21.5 21.3 21.1 20.9 20.8
Guatemala 31.5 31.5 31.4 31.3 31.3 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.0 30.9 30.7 30.5 30.4
Honduras 15.0 15.2 15.4 15.7 15.9 16.2 16.5 16.6 16.8 17.0 17.3 17.4 18.1 18.5 18.6
Nicaragua 17.5 17.5 17.6 17.7 17.8 17.8 17.9 17.8 17.8 17.8 17.8 17.9 17.9 18.0 18.2
Rural 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Costa Rica 10.9 10.9 10.9 11.0 11.0 11.2 11.1 11.2 11.1 11.1 11.1 11.0 11.0 11.0 10.9
E l Salvador 21.9 21.6 21.3 20.9 20.5 20.1 19.8 19.6 19.3 19.2 19.0 18.9 18.8 18.7 18.5
Guatemala 36.3 36.4 36.7 36.9 37.2 37.5 37.8 37.9 38.2 38.5 38.8 39.0 39.4 39.7 39-8
Honduras 19.4 19.5 19.6 19.6 19.7 19.8 19.8 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.5 19.2 19.2
Nicaragua 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.4 11.3 11.3 11.3 11.4 11.5 11.5
Fuente: Estimaciones de la CEPAL, sobre la base de las siguientes publicaciones: C E PA L, Evolución Económica de los países, varios anos; C E LA D E , Boletín Demográfico, varios números, 
Santiago de Chile, 
a/  Miles de habitantes, 
b / Cifras preliminares.
Cuadro 14
CENTROAMERICA: IMPORTACIONES DE GRANOS BASICOS. 1979-1992
Períodos
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 a/ 1980-1984 1985-1989 1990-1992 1980-1989 1980-1992
Miles de toneladas Promedios
Centroamérica 507.2 782.2 669.8 610.9 841.6 841.8 684.3 723.8 798.8 902.1 1,013.7 1,057.3 1,594.3 1,255.2 749.2 824.5 1,302.3 786.9 905.8
Centroamérica ST b/ 121.9 322.6 229.6 156.7 366.7 220.7 146.2 132.3 251.8 378.9 450.9 509.9 691 .5 599.9 259.2 272.0 600.4 265.6 342.9
Maíz 81.5 240.4 156.0 132.5 307.2 170.4 89.3 81.7 179.0 253.6 313.1 422.0 567.3 466.9 201.3 183.3 485.4 192.3 259.9
F r ijo l c/ 8.9 32.1 42.1 18.8 8.7 24.5 14.4 13.4 11.2 44.5 23.6 22.0 11.7 21.7 25.2 21.4 18.5 23.3 22.2
Arroz 28.1 50.0 31.4 5.2 50.5 25.4 42.2 36.9 60.6 80.5 114.1 65.6 112.3 11.1.2 32.5 66.8 96.4 49.7 60.5
Sorgo 3.4 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.2 0.4 1.1 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.4 0.1 0.3 0.3
Trigo 385.3 459.6 440.2 454.2 474.9 621.1 538.1 591.5 547.0 523.2 562.8 547.5 902.9 655.3 490.0 552.5 701.9 521.3 562.9
Costa Rica 96.8 177.4 124.4 190.2 198.4 169.6 136.2 122.5 184.9 260.5 364.7 333.0 385.3 332.9 172.0 213.8 350.4 192.9 229.2
Costa Rica ST 9.1 73.6 35.9 89.3 94.4 46.1 26.9 0.6 52.3 160.2 212.7 203.1 233.4 233.9 67.9 90.5 225.1 79.2 112.9
Maíz 3.8 61.0 25.1 72.1 50.5 33.2 25.7 0.1 51.9 136.0 168.9 200.4 232.1 182.4 48.4 76.5 205.0 62.4 95.3
F rijo l 5.2 12.6 10.8 16.0 5.8 12.5 0.8 0.2 0.5 0.2 9.1 7.7 1.3 2.7 11.5 2.1 3.9 6.8 6.2
Arroz 0.1 - - 1.2 38.1 0.4 0.4 24.0 34.7 - 48.8 7.9 11.8 16.3 9.9 11.4
Sorgo - - - - - - - 0.3 - - - - - - - 0.1 - - -
Trigo 87.7 103.8 88.5 100.9 104.0 123.5 109.3 121.9 132.6 100.3 152.0 124.9 151.9 99.0 104.1 123.2 125.2 113.7 116.3
E l Salvador 120.9 123.4 143.0 163.9 232.8 254.3 173.5 179.9 186.4 154.3 188.5 137.0 430.4 267.1 183.5 176.5 278.2 180.0 202.7
E l Salvador ST 15.7 6.9 18.1 28.2 110.1 106.3 22.6 11.8 81.0 49.1 83.6 35.4 113.8 81.3 53.9 49.6 76.8 51.8 57.5
Maíz 12.2 0.4 14.2 26.9 102.7 99.7 14.9 4.9 58.9 37.7 68 3 r \ 3 «3.2 48.8 37.0 59.0 42.9 46.6
F rijo l 2.4 2.0 1.3 0,5 - 0.3 5.4 1.1 0-2 3 5 .3 7.9 0.8 2.1 5.0 1.4 2.3
Arroz 1.1 4.5 2.6 0.8 7.4 6.6 7.4 1.5 21.0 11.2 1’ * -V2 4.4 10.5 12.8 7.4 8.7
Sorgo - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trigo 105.2 116.5 124.9 135.7 122.7 148.0 150.9 168.1 105.4 105.2 104,9 1c 1.6 j *  ,r¡ 1,5.8 129.6 126.9 201.4 128.2 145.1
Guatemala 167.1 205.1 190.9 100.8 115.9 130.2 151.8 167.2 175.6 163.4 156.7 300.7 317.9 298.3 148.6 162.9 305.7 155.8 190.3
Guatemala ST 70.7 89.2 72.8 3.7 4.3 6.1 16.3 44.1 23.6 49.8 23.5 135.4 118.3 108.6 35.2 31.5 120.8 33.3 53.5
Maíz 56.4 82.2 65.6 3.2 3.8 5.2 14.9 37.5 21.8 37.5 16.2 119.1 105.1 88.7 32.0 25.6 104.3 28.8 46.2
F rijo l 2.4 3.5 0.5 2.5 0.3 4.7 1.0 2.1 4.1 4.2 1.2 1.8 3.5 1.5 1.9
Arroz 11.0 4.5 3.6 0.2 0.2 0.6 0.7 4.0 0.5 7.3 6.1 14.1 9.0 15.7 1.8 3.7 12.9 2.8 5.1
Sorgo 3.3 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 1.0 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.4 0.1 0.3 0.3





1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 a/ 1980-1984 1985-1989 1990-1992 1980-1989 1980-1992
Honduras 82.5 126.0 83.1 88.5 81.2 106.0 98.0 127.4 118.0 146.1 157.4 121.1 271.5 226.3 96.9 129.4 206.3 113.2 134.6
Honduras ST 13.4 55.0 20.2 8.5 13.7 16.2 1.0 15.1 26.0 27.0 51.2 29.2 126.8 121.6 22.7 24.0 92.5 23.4 39.3
Maíz 7.4 48.3 17.7 5.7 13.6 14.8 0.1 14.1 21.4 16.4 42.9 24.3 82.8 118.6 20.0 19.0 75.2 19.5 32.3
F rijo l 0.3 2.8 0.1 1.2 0.3 0.1 10.6 2.4 1.3 0.8 2.7 0.4 1.7 1.4
Arroz 5.7 3.9 2.5 2.8 0.1 0.2 0.8 0.7 4.6 5.9 4.9 44.0 1.7 1.9 2.4 16.9 2.1 5.5
Sorgo - - - - - - - - - - -
Trigo 69.1 71.0 62.9 80.0 67.5 89.8 97.0 112.3 92.0 119.1 106.2 91.9 144.7 104.7 74.2 105.3 113.8 89.8 95.3
Nicaragua 39.9 150.3 128.4 67.5 213.3 181.7 124.8 126.9 133.9 177.9 146.5 165-5 189.2 130.6 148.2 142.0 161.8 145.1 149.0
Nicaragua ST 13.0 97.9 82.6 27.0 144.2 46.0 79.4 60.8 68.9 92.9 80.0 101.7 99.2 54.5 79.5 76.4 85.1 78.0 79.6
Maíz 1.7 48.5 33.4 24.6 136.6 17.6 33.7 25.1 25.0 26.0 16.3 54.6 57.0 14.0 52.1 25.2 41.9 38.7 39.4
Frijo l 1.0 12.3 26.5 2.2 2.9 10.8 12.8 5.0 9.3 28.8 7.6 8.4 3.0 5.7 10.9 12.7 5.7 11.8 10.4
Arroz 10.2 37.1 22.7 0.2 4.7 17.6 32.9 30.7 34.5 38.1 56.1 38.7 39.2 34.8 16.5 38.5 37.6 27.5 29.8
Sorgo 0.1 - - - - - - - 0.1 - - - - - - - - - -




63.8 90.0 76.1 68.7 65.6 76.6 67.2 69.3
Centroamérica 100.0 154.2 132.1 120.4 165.9 166.0 134.9 142.7 157.5 177.9 199.9 208.5 314.3 247.5 147.7 162.6 256.8 155.1 178.6
Centroamérica ST 100.0 264.6 188.3 128.6 300.8 181.0 119.9 108.6 206.6 310.8 369.9 418.3 567.2 492.1 212.7 223.2 492.5 217.9 281.3
Maíz 100.0 294.9 191.4 162.6 376.9 209.1 109.6 100.2 219.6 311.2 384.1 517.8 696.1 572.8 247.0 224.9 595.6 236.0 318.9
F rijo l 100.0 360.7 473.0 210.9 97.8 275.3 161.8 150.6 126.3 499.9 264.6 247.4 131.9 244.3 283.5 240.6 207.9 262.1 249.6
Arroz 100.0 177.9 111.7 18.3 179.8 90.5 150.2 131.2 215.5 286.5 406.0 233.6 399.8 395.7 115.7 237.9 343.0 176.8 215.1
Sorgo 100.0 2.9 2.9 8.8 8.8 8.8 5.9 11.8 32.4 8.8 5.9 5.0 2.8 3.2 6.5 12.9 3.7 9.7 8.3
Trigo 100.0 119.3 114.2 117.9 123.3 161.2 139.7 153.5 142.0 135.8 146.1 142.1 234.3 170.1 127.2 143.4 182.2 135.3 146.1
Costa Rica 100.0 183.3 128.5 196.5 205.0 175.2 140.7 126.6 191.0 269.1 376.8 344.0 398.0 343.9 177.7 220.8 361.9 199.3 236.8
Costa Rica ST 100.0 808.8 394.5 981.4 1.037.4 506.1 295.6 7.0 574.7 1,760.0 2,337.5 2,286.5 2,564.8 2,570.1 745.6 995.0 2,473.8 870.3 1,240.3
Maíz 100.0 1.605.3 660.5 1,897.4 1,328.9 872.6 676.3 3.6 1,364.5 3,578.9 4,444.7 5,273.7 6,107.9 4,800.3 1,272.9 2,013.6 5,393.9 1,643.3 2,508.8
Frijo l 100.0 242.3 207.7 307.9 111.5 240.4 15.4 3.8 8.7 3.3 174.8 147.5 25.0 51.7 222.0 41.2 74.7 131.6 118.5
Arroz 100.0 - - 1,200.0 38,100.0 400.0 400.0 - - 23,990.0 34.720.0 - - 48,780.0 7,940.0 11,822.0 16,260.0 9,881.0 11,353.1
Sorgo - - - - - - - _ - - - - - - - - - - -
Trigo 100.0 118.4 100.9 115.1 118.6 140.8 124.6 139.0 151.2 114.4 173.3 142.4 173.2 112.9 118.7 140.5 142.8 129.6 132.7
E l Salvador 100.0 102.1 118.3 135.6 192.6 210.3 143.5 148.8 154.2 127.6 155.9 113.3 356.0 221.0 151.8 146.0 230.1 148.9 167.6




1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 a/ 1980-1984 1985-1989 1990-1992 1980-1989 1980-1992
Maíz 100.0 3.3 116.4 220.5 84118 817.2 122.1 40.2 482.8 309.0 563.9 193.4 740.5 517.9 399.8 303.6 484.0 351.7 382.2
F rijo l 100.0 83.3 54.2 20.8 - - 12.5 225.0 45.8 9.0 144.2 161.3 137.5 329.2 31.7 87.3 209.3 59.5 94.1
A rroz 100.0 409.1 236.4 72-7 672.7 600.0 672.7 136.4 1.907.3 1,013.6 1,027.3 720.0 1,830.2 929.2 398.2 951.5 1,159.8 674.8 786.7
Sorgo - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trigo 100.0 110.7 118.7 129.0 116.6 140.7 143.4 159.8 100.2 100.0 99.7 96.6 301.0 176.6 123.2 120.6 191.4 121.9 137.9
Guatemala 100.0 122.8 114.2 603 69.4 77.9 90.8 100.0 105.1 97.8 93.8 180.0 190.3 178.5 88.9 97.5 182.9 93.2 113.9
Guatemala ST 100.0 126.2 103.0 5.2 6.1 8.6 23.1 62.3 33.4 70.4 33.3 191.6 167.3 153.6 49.8 44.5 170.8 47.2 75.7
Maíz 100.0 145.7 116.3 5.7 6.7 9.2 26.4 66.5 38.7 66.5 28.7 211.2 186.3 157.2 56.7 45.4 184.9 51.0 81.9
F rijo l - _ - - - - - - - - - - - - - - - - -
A rroz 100.0 41.1 32.7 1.8 1.8 5.5 6.4 36.0 4.7 66.2 55.5 127.9 81.9 142.7 16-6 33.8 117.5 25.2 46.5
Sorgo 100.0 3.0 3.0 9.1 9.1 9.1 6.1 3.0 30.3 9.1 6.1 5.2 2.9 3.3 6-7 10.9 3.8 8.8 7.6
Trigo 100.0 120.2 122.5 100-7 115.8 128.7 140.6 127.7 157.6 117.8 138.1 171.5 207.1 196.8 117.6 136.4 191.8 127.0 141.9
Honduras 100.0 152.7 100.7 107.3 98.4 128.5 118.7 154.4 143.1 177.1 190.8 146.8 329.1 274.3 117.5 156.8 250.1 137.2 163.2
Honduras ST 100.0 410.1 150.4 63.5 102.1 120.9 7.1 112.3 194.3 201.5 381.9 218.1 946.3 907.5 169.4 179.4 690.6 174.4 293.5
Maíz 100.0 652.4 238.6 77.0 183.1 199.7 1.8 189.9 289.2 221.6 579.3 328.4 1,118.9 1,602.7 270.2 256.4 1,016.7 263.3 437.1
F rijo l 100.0 933.3 - 18.7 - 400.0 - 100.0 30.0 3,533.3 800.0 - - 433.3 270-4 892.7 144.4 581.5 480.7
Arroz 100.0 68.1 43.9 48.2 2.4 3.8 14.4 12.3 79.8 - 103.5 86.3 771.9 29.8 33.3 42.0 296.0 37.6 97.3
Sorgo - - - - - - - _ - - - - - - - - - - -
Trigo 100.0 102.7 91.0 115.8 97.7 130.0 140.4 162.5 133.1 172.4 153.7 133.0 209.4 151.5 107.4 152.4 164.6 129.9 137.9
Nicaragua 100.0 376.7 321.8 169.2 534.6 455.4 312.8 318.0 335.6 445.9 367.0 414.9 474.2 327.3 371.5 355.9 405.5 363.7 373.3
Nicaragua ST 100.0 753.1 635.4 207.7 1,109-2 353.8 610.8 467.7 530.0 714.6 615.0 782.6 763.1 419.2 611.8 587.6 655.0 599.7 612.5
Maíz 100.0 2,852.9 1,964.7 1,447.1 8,035.3 1,035.3 1,982.4 1,476.5 1,470.6 1,529.4 958.8 3,211.8 3,352.9 823.5 3,067.1 1,483.5 2,462.7 2,275.3 2,318.6
F rijo l 100.0 1,230.0 2,650.0 220.0 290.0 1,080.0 1,280.0 500.0 930.0 2,880.4 760.0 841.0 300.0 570.0 1,094-0 1,270.1 570.3 1,182.0 1,040.9
Arroz 100.0 363.7 222.5 2.0 46.1 172.5 322.5 301.0 338.2 373.5 549.5 379.7 384.3 341.2 161.4 377.0 368.4 269.2 292.1
Sorgo 100.0 - - - - - - - 100.0 - - - - - - - - - -
Trigo 100.0 194.8 170.3 150.6 256.9 504.5 168.8 245.7 241.6 316.0 247.2 237.2 334.6 282.9 255.4 243.9 284.9 249.6 257.8
Tasas de crecimiento Anual media d/
Centroamérica 54.2 -14 .4 -8 .8 37.8 - -1 8 .7 5.8 10.4 12.9 12.4 4.3 50.8 -21 .3 10.7 3.8 7.4 7.2 7.2
Centroamérica ST 164.6 -28 .8 -3 1 .7 134.0 -39.8 -3 3 .8 -9 .4 90.3 50.5 19.0 13.1 35.6 -13 .2 12.6 15.4 10.0 14.0 13.0
Maíz 194.9 -35 .1 -1 5 .0 131.8 -44.5 -4 7 .6 -8 .6 119.1 41.7 23.5 34.8 34.4 -1 7 .7 15.9 12.9 14.2 14.4 14.4
F rijo l 260.7 31.2 -55 .4 -53.6 181.6 -4 1 .2 -6 .9 -16 .1 295.8 -47 .1 -6 .5 -46 .7 85.2 22.4 -0 .8 -2 .6 10.2 7.1
Arroz 77.9 -37 .2 -8 3 .6 881.2 -49.7 66.1 -1 2 .7 64.3 33.0 41.7 -42 .5 71.1 -1 .0 -2 .0 35.0 -0 .8 15.0 11.2
Sorgo -97.1 - 200.0 - - -3 3 .3 100.0 175.0 -72 .7 -3 3 .3 -1 5 .0 -4 3 .5 14.6 -3 8 .5 -7 .8 -18 .1 -24 .7 -23 .2




1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 a./ 1980-1984 1985-1989 1990-1992 1980-1989 1980-1992
Costa Rica 83.3 -29 .9 52.9 4.3 -14 .5 -19 .7 -10 .0 50.9 40.9 40.0 -8 .7 15.7 -1 3 .6 11.9 16.6 -3 .0 14.2 10.0
Costa Rica ST 708.8 -51 .2 148.8 5.7 -51 .2 -41 .6 -97 .6 8,136.2 206.2 32.8 -2 .2 12.2 0.2 38.3 35.8 3.2 37.0 28.4
Maíz 1,505.3 -58 .9 187.3 -30 .0 -34 .3 -22 .5 -99 .5 38,307.4 162.3 24.2 18.7 15.8 -2 1 .4 54.2 38.5 2.6 46.1 34.7
F rijo l 142.3 -14 .3 48.2 -63 .8 115.5 -93 .6 -7 5 .0 125.0 -6 2 .2 5,247.1 -15 .6 -83 .1 106.8 19.2 -6 .2 -3 3 .4 5.7 -4 .9
Arroz - - - 3,075.0 -99 .0 - - - - 44.7 - - - 32.0 144.2 12.0 79.5 61.0
Sorgo - - - - - - - - - - - - - - - - _ -
T rigo 18.4 -14 .7 14.0 3.1 18.8 -11 .5 11.5 8.8 -2 4 .4 51.5 -1 7 .8 21.6 -3 4 .8 7.1 4.2 -1 3 .3 5.7 0.9
F.l Salvador 2.1 15.9 14.6 42.0 9.2 -31 .8 3.7 3.6 -1 7 .2 22.2 -27 .3 214.2 -3 7 .9 16.0 -5 .8 12.3 4.5 6.3
E l Salvador ST -56 .1 162.3 55.8 290.4 -3 .5 -7 8 .7 -47 .8 586.3 -3 9 .4 70.3 -57 .6 221.5 -2 8 .5 46.6 -4 .7 -0 .9 18.2 13.5
Maíz -96 .7 3,450.0 89.4 281.8 -2 .9 -85.1 -67 .1 1,102.0 -3 6 .0 82.5 -65 .7 282.8 -30 .1 52.2 -7 .2 -2 .8 18.9 13.5
F rijo l -1 6 .7 -35 .0 -61.5 - - - 1,700.0 -79.6 -80 -3 1,494.5 11.8 -14 .7 139.4 - - 31.7 3.7 9.6
Arroz 309.1 -42 .2 -69 .2 825.0 -10 .8 12.1 -79 .7 1,298.7 -4 6 .9 1.3 -29 .9 154.2 -4 9 .2 43.1 11.4 -3 .3 26.2 18.7
Sorgo - - - - - - - - - - - - - - - - _ -
Trigo 10.7 7.2 8.6 -9 .6 20.6 2.0 11.4 -37.3 -0 .2 -0 .3 -3 .1 211.7 -4 1 .3 7.1 -6 .7 21.0 - 4.5
Guatemala 22.8 -6 .9 -47 .2 15.0 12.3 16.6 10.1 5.0 -6 .9 -4 .1 91.9 5.7 -6 .2 -4 .9 3.8 23.9 -0 .6 4.6
Guatemala ST 26.2 -18 .4 -94 .9 16.2 41.9 167.2 170.3 -46 .4 110.8 -52 .8 476.1 -12 .7 -8 .2 -3 8 .7 31.0 66.5 -10 .4 3.4
Maíz 45.7 -2 0 .2 -95.1 18.7 36.8 186.5 151.7 -41 .9 72.0 -56 .8 635.4 -11 .8 -1 5 .6 -37 .9 25.5 76.2 -11 .7 3.5
F rijo l - 45.8 - - - - 400.0 -88 .0 1,466.7 -78 .7 107.0 100.0 0.2 - - 60.7 - -
A rroz -58 .9 -20 .4 -94 .4 - 200.0 16.7 465.7 -86 .9 1,300.0 -16.1 130.3 -36 .0 74.3 -44.1 59.1 37.0 -5 .7 2.8
Sorgo -97 .0 - 200.0 - - -33 .3 -50 .0 900.0 -7 0 .0 -33 .3 -15 .0 -43.5 14.6 -38.1 -7 .8 -1 8 .1 -24 .4 -2 3 .0
Trigo 20.2 1.9 -17 .8 14.9 11.2 9.2 -9 .2 23.4 -25 .2 17.2 24.1 20.8 -5 .0 5.2 1.4 12.5 3.3 5.3
Honduras 52.7 -34 .1 6.6 -8 .3 30.6 -7 .6 30.0 -7 .3 23.8 7.7 -2 3 .0 124.2 -1 6 .6 5.1 8.2 12.9 6.7 8.1
Honduras ST 310.1 -63 .3 -57 .8 60.9 18.4 -94 .1 1,484.2 73.0 3.7 89.5 -42 .9 333.9 -4 .1 3.9 25-9 33.4 14.3 18.5
Maíz 552.4 -63 .4 -67 .7 137.7 9.1 -99 .1 10,707.7 52.3 -23 .4 161.4 -43 .3 240.7 43.2 14.8 23.7 40.4 19.2 23.8
F rijo l 833.3 - - - - - - -70 .0 11,677.8 -77 .4 - - - 32.0 14.9 -1 8 .5 23.1 11.9
Arroz -31 .9 -35 .6 10.0 -95.1 63.4 274.4 -14 .6 550.0 - - -1 6 .6 794.3 -9 6 .1 -47 .9 93.2 -3 4 .0 0.3 -8 .9
Sorgo - - - - - - - - -• - - - - - - - - -
Trigo 2.7 -11 .4 27.2 -15 .6 33.0 8.0 15.8 -18.1 29.5 -10 .8 -1 3 .5 57.5 -2 7 .6 5.4 3.4 -0 .5 4.4 3.2
Nicaragua 276.7 -14 .6 -4 7 .4 216.0 -14 .8 -31 .3 1.7 5.5 32.9 -17.7 13.0 14.3 -3 1 .0 35.4 -4 .2 -3 .7 13.9 9.6
Nicaragua ST 653.1 -15 .6 -67 .3 434.1 -68.1 72.6 -23 .4 13.3 34.8 -13 .9 27.3 -2 .5 -4 5 .1 28.8 11.7 -1 2 .0 19.9 11.7
./Continúa
Cuadro 14 (continuación)
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 a/ 1980-1984 1985 ■-1989
Períodos
1990-1992 1980-1989 1980-1992
Maíz 2,752.9 -31.1 -26 .3 455.3 -87.1 91.5 -25 .5 -0 .4 4.0 -3 7 .3 235.0 4.4 - i '5 .4 59.6 -1 .5 -4 .9 25.4 17.6
Frijo l 1,130.0 115.4 -91 .7 31.8 272.4 18.5 -60 .9 86.0 209..7 -7 3 .6 10.7 -6 4 .3 00.0 60.9 -6 .8 -9 .1 22.5 14.3
Arroz 263.7 -38 .8 -99.1 2,250.0 274.5 86.9 -6 .7 12.4 10.4 47.1 -30 .9 1.2 -1.1.2 11.5 26.1 -1 4 .7 18.6 9.9
Sorgo - - ~ - - - - - - - - - - - - - - —
Trigo 94.8 -12 .6 -11 .6 70.6 96.4 -6 6 .5 45.6 -1 .7  30.8 
Porcentajes
-2 1 .8 —4.1 41.1 —Ï.5.4 38.2 -1 3 .3 4.6 9.5 8.3
Centroamérica 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1013.0 100.0 1Í30.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maíz 16.1 30.7 23.3 21.7 36.5 20.2 131 11.3 22.4 28.1 30.9 39.9 35.6 37.2 26.9 22.2 37.3 24.4 28.7
F rijo l 1.8 4.1 6.3 3.1 1.0 2.9 2.1 1.9 1.4 4.9 2.3 :2.i 0.7 1.7 3.4 2.6 1.4 3.0 2.5
Arroz 5.5 6.4 4.7 0.8 6.0 3.0 6.2 5.1 7.6 8.9 11.3 i6.2 7.0 8.9 4.3 8.1 7.4 6.3 6.7
Sorgo 0.7 - - - - - - 0.1 0.1 - - - - - - - - - —
Trigo 76.0 58.8 65.7 74.3 56.4 73.8 78.6 81.7 68.5 58.0 55.5 51.8 56.6 192.2 65.4 67.0 53.9 66.2 62.1
Costa Rica 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1OC.0 100.0 100.0 100.0 1130.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maíz 3.9 34.4 20.2 37.9 25.5 19.6 18.9 0.1 28.0 52.2 46.3 60.2 60.2 154.8 28.1 35.8 58.5 32.4 41.6
F rijo l 5.4 7.1 8.7 8.4 2.9 7.4 0.6 0.2 0.2 0.1 2.5 2.3 0.3 0.8 6.7 1.0 1.1 3.5 2.7
Arroz 0.1 - - 0.6 19.2 0.2 0.3 - - 9.2 9.5 - - 14.7 4.6 5.5 4.6 5.1 5.0
Sorgo - - - - - - - 0.2 - - - - - - - - - - -
Trigo 90.6 58.5 71.1 53.0 52.4 72.8 80.2 99.5 71.7 38.5 41.7 37.5 39,4 129.7 60.5 57.6 35.7 58.9 50.8
E l Salvador 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100-0 lOd.O 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maíz 10.1 0.3 9.9 16.4 44.1 39.2 8.6 2.7 31.6 24.4 36.5 17.2 21.0 23.7 26.6 21.0 21.2 23.8 23.0
F rijo l 2.0 1.6 0.9 0.3 - - 0.2 3.0 0.6 0.1 1.8 2.8 0.8 3.0 0.4 1.2 1.8 0.8 1.1
Arroz 0.9 3.6 1.8 0.5 3.2 2.6 4.3 0.8 11.3 T.2 6.0 5.8 4.7 3.8 2.4 5.9 4.6 4.1 4.3
Sorgo - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trigo 87.0 94.4 87.3 82.8 52.7 58.2 87.0 93.4 56.6 68.2 55.7 74.2 73.6 69.6 70.6 71.9 72.4 71.2 71.6
Guatemala 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maíz 33.8 40.1 34.4 3.2 3.3 4.0 9.8 22.4 12.4 23.0 10.3 S9.6 33.0 29.7 21.5 15.7 34.1 18.5 24.3
F rijo l - 1.2 1.8 - - - 0.3 1.5 0.2 2.9 0.6 0.7 1.3 1.4 0.8 1.1 1.1 1.0 1.0
Arroz 6.6 2.2 1.9 0.2 0.2 0.5 0.5 2.4 0.3 «.5 3.9 4.7 2.8 5.3 1.2 2.3 4.2 1.8 2.7
Sorgo 2.0 - 0.1 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.6 0.2 0.1 0.1 - - 0.1 0.2 - 0.2 0.1






1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 a/ 1980-1984 1985-1989 1990-1992 1980-1989 1980-1992
Honduras 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maíz 9.0 38.3 21.3 6.4 16.7 13.9 0.1 11.0 18.1 11.2 27.2 20.1 30.5 52.4 20.6 14.7 36.5 17.2 24.0
Frijo l 0.4 2.2 - 0.1 - 1.1 - 0.2 0.1 7.3 1.5 - - 0.6 0.8 2.1 0.2 1.5 1.1
Arroz 6.9 3.1 3.0 3.1 0.2 0.2 0.8 0.5 3.9 - 3.7 4.1 16.2 0.8 2.0 1-9 8.2 1.9 4.1
Sorgo - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trigo 83.8 56.4 75.7 90.4 83.1 84.7 99.0 88.2 77.9 81.5 67.5 75.9 53.3 46.3 76.6 81.4 55.1 79.3 70.8
Nicaragua 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maíz 4.3 32.3 26.0 36.4 64.0 9.7 27.0 19.8 18.7 14.6 11.1 33.0 30.1 10.7 35.2 17.8 25.9 26.7 26.5
F rijo l 2.5 8.2 20.6 3.3 1.4 5.9 10.3 3.9 6.9 16.2 5.2 5.1 1.6 4.4 7.4 8.9 3.5 8.1 7.0
Arroz 25.6 24.7 17.7 0.3 2 2 9.7 26.4 24.2 25.8 21-4 38.3 23.4 20.7 26.6 11.1 27.1 23.2 18.9 20.0
Sorgo 0.3 - - - - - - - 0.1 - - - - - - - - - -
Trigo 67.4 34.9 35.7 60.0 32.4 74.7 36.4 52.1 48.5 47.8 45.4 38.5 47.6 58.3 46.3 46.2 47.4 46.3 46.5
Porcentajes
Centroamérica 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maíz 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Frijo l 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Arroz 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Sorgo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Trigo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Costa Rica 19.1 22.7 18.6 31.1 23.6 20.1 19.9 16.9 23.1 28.9 36.0 31.5 24.2 26.5 23.0 25.9 26.9 24.5 25.3
Maíz 4.7 25.4 16.1 54.4 16.4 19.5 28.8 0.2 29.0 53.6 53.9 47.5 40.9 39.1 24.0 41.7 42.2 32.5 36.7
F rijo l 58.4 39.3 25.7 85.3 66.7 51.0 5.6 1.5 4.0 0.4 38.6 34.8 l l . l 12.4 45.7 10.0 21.0 29.3 27.7
Arroz 0.4 - - 23.3 75.4 1.6 0.9 - - 29.8 30.4 - - 43.9 24.4 17.7 16.9 19.9 18.8
Sorgo - - - - - - - 75.0 - - - - - - - - - - -
Trigo 22.8 22.6 20.1 22.2 21.9 19.9 20.3 20.6 24.2 19.2 27.0 22.8 16.8 15.1 21.3 22.3 17.8 21.8 20.7
E l Salvador 23.8 15.8 21.4 26.8 27.7 30.2 25.4 24.9 23.3 17.1 18.6 13.0 27.0 21.3 24.5 21.4 21.4 22.9 22.4
Maíz 15.0 0.2 9.1 20.3 33.4 58.5 16.7 6.0 32.9 14,9 22.0 5.6 15.9 13.5 24.2 20.2 12.2 22.3 17.9
F rijo l 27.0 6.2 3.1 2.7 - - 2.1 40.3 9.8 0.5 14.7 17.6 28.1 36.3 3.0 9.8 27.2 6.1 10.2
Arroz 3.9 9.0 8.3 15.5 14.6 26.0 17.5 4.1 34.6 13.8 9.9 12.1 17.9 9.2 13.5 15.7 13.2 14.9 14.3
Sorgo - - - - - - - - - - - - - - - - - - -




1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 a / 1980 -1984 1985 -1989 1990 -1992 1980- 1989 1980-1992
Guatemala 32.9 26.2 28.5 16.5 13.8 15.5 22.2 23.1 22.0 18.1 15.5 28.4 19.9 23.8 19.8 19.8 23.5 19.8 21.0
Maíz 69.2 34.2 42.1 2.4 1.2 3.1 16.7 45.9 12.2 14.8 5.2 28.2 18.5 19.0 15.9 14.0 21.5 15.0 17.8
F rijo l - 7.5 8.3 - - - 3.5 18.7 2.7 10.6 4.2 9.4 35.3 19.1 4.7 8.4 18.7 6.4 8.7
A rroz 39.1 9.0 11.5 3.9 0.4 2.4 1.7 10.7 0-9 9.0 5.4 21.4 8.0 14.1 5.6 5.6 13.4 5 6 8.5
Sorgo 97.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 25.0 90.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 81.8 100.0 87.9 89.1
Trigo 25.0 25.2 26.8 21.4 23.5 20.0 25.2 20.8 27.8 21.7 23.7 30.2 22.1 29.0 23.1 23.8 26.3 23.5 24.3
Honduras 16.3 16.1 12.4 14.5 9.6 12.6 14.3 17,6 14.8 16.2 15.5 11.5 17.0 18.0 12.9 15.7 15.8 14.4 14.9
Maíz 9.1 20.1 11.3 4.3 4.4 8.7 0.1 17.2 12.0 6.5 13.7 5.8 14.6 25.4 9.9 10.3 15.5 10.1 12.4
F rijo l 3.4 8.7 - 0.3 - 4.9 - 2.2 0.8 23.8 10.2 - - 6.0 3.2 12.5 2.3 7.5 6.5
Arroz 20.3 7.8 8.0 53.4 0.3 0.9 1.9 1.9 7.5 - 5.2 7-5 39.2 1.5 5.8 3-6 17.5 4.3 9.2
Sorgo - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trigo 17.9 15.4 14.3 17.6 14.2 14.5 18.0 19.0 16.8 22.8 18.9 16.8 16.0 16.0 15.2 19.1 16.2 17.2 16.9
Nicaragua 7.9 19.2 19.2 11.0 25.3 21.6 18.2 17.5 16.8 19.7 14.4 15.7 11.9 10.4 19.8 17.2 12.4 18.4 16.4
M a í z 2.1 20.2 21.4 18.6 44.5 10.3 37.7 30.7 14.0 10.3 5.2 12.9 10.0 3.0 25.9 13.8 8.6 20.1 15.2
F rijo l 11.2 38.3 62.9 11.7 33.3 44.1 88.9 37.3 82.7 64.7 32.3 382 25.6 26.2 43.4 59.3 30.8 50.7 46.9
A rroz 36.3 74.2 72.3 3.9 9.3 69.2 77.9 83.3 57.0 47.3 49.1 59.0 34.9 31.3 50.6 57.5 39.0 55.3 49.3
Sorgo 2,9 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T rigo 7.0 11.4 10.4 8.9 14.6 21.8 8.4 11.2 11.9 16.2 1 1 . 8 11.7 10.0 11.6 14.0 11.9 10.9 12.9 12.3
Fuente: Costa Rica: Banco Central de Costa Rica y Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA); E l Salvador Banco Central de Reserva y M in is te rio  de A gricu ltu ra  y 
Ganadería, U nidad de Análisis de Políticas Agropecuarias (U AP); Guatemala: Banco de Guatemala y  M in is te rio  de A gricu ltu ra , Ganadería y  A lim entación, U n idad  Sectorial de 
Planificación Agropecuaria y de Alim entación (U S P AD A ); Honduras: Banco de Honduras y Secretaria de Recursos Naturales, Unidad de Planificación Sectorial Agrícola (UPSA),
Nicaragua: Banco Central de Nicaragua y PAO , A nuario de Comercio, varios años, 
a/ Cifras preliminares, 
b/  Sin inc lu ir trigo.
t í  En algunos casos incluye otras legumbres secas.
d/ Tasa de crecimiento anual media: se calcula incluyendo el crecim iento del prim er año de cada período, es decir, tomando como cifra absoluta in ic ia l la  de! año an terior al prim ero de cada periodo:
1979,1984 y 1989, respectivamente.
Nose dispone del dato.
Cantidad que no alcanza las miles de toneladas.
Cuadro 15
COSTA RICA: CONSUMO APARENTE Y POR HABITANTE DE GRANOS BASICOS, 1979-1992
P e r ío d o s
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 a/ 1980-1984 1985 -1989 1990-1992 1980-1989 1980 -1992
Producción 253.0 285.2 265.1 226.0 294.3 343.3
Miles de toneladas 
332.8 327.4 255.8 231.1 264.3 271.7 236.8 217.8 282.8 282.3
Promedios
242.1 282.5 273.2
Maíz 70.7 88.0 82.9 91.1 94.1 110.3 115.1 123.0 104.5 87.7 98.5 82.7 68.8 51.9 93.3 105.8 67.8 99.5 92.2
F rijo l 11.3 11.5 12.3 16.3 14.4 20.8 22.9 29.0 32.2 26.5 27.3 34.3 34.3 35.6 15.1 27.6 34.7 21.3 24.4
A rroz lim p io 137.3 144.1 139.1 91.4 154.3 164.2 140.4 121.1 94.8 107.3 128.5 148.8 131.2 129.7 138.6 118.4 136.6 128.5 130.4
Sorgo 33.7 41.6 30.8 27.2 31.5 48.0 54.4 54.3 24.3 9.6 10.0 5.9 2.6 0.6 35.8 30.5 3.0 33.2 26.2
Importaciones 96.8 177.4 124.4 190.2 198.4 169.6 136.2 122.5 184.9 260.5 364.7 333.0 385.3 332.8 172,0 213.8 350.4 192.9 229.2
Importaciones ST b/ 9.1 73.6 35.9 89.3 94.4 46.1 26.9 0.6 52.3 160.2 212.7 208.1 233,4 233.9 67.9 90.5 225.1 79.2 112.9
Maíz 3.8 61.0 25.1 72.1 50.5 33.2 25.7 0.1 51.9 136.0 168.9 200.4 232.1 182.4 48.4 76.5 205.0 62.4 95.3
F rijo l 5.2 12.6 10.8 16.0 5.8 12.5 0.8 0.2 0.5 0.2 9.1 7.7 1.3 2.7 11.5 2.1 3.9 6.8 6.2
Arroz 0.1 - - 1.2 38.1 0.4 0.4 24.0 34.7 . .. - 48.8 7.9 11.8 16.3 9.9 11.4
Sorgo - - - - - - - 0.3 ... . .. ... - 0.1 - - -
Trigo 87.7 103.8 88.5 100.9 104.0 123.5 109.3 121.9 132.6 100.3 152.0 124.9 151.9 99.0 104.1 123.2 125.2 113.7 116.3
Exportaciones 53.1 38.6 46.8 13.2 0.2 60.8 0.6 31.9 0.4 3.6 1.7 3.9 - - 31.9 7.6 1.3 19.8 15.5
Exportaciones ST 53.1 38.2 45.3 10.8 0.2 60.8 0.6 31.9 0.4 3.6 1.7 3.9 — - 31.1 7.6 1.3 19.3 15.2
Maíz — _ _ _ 0.2 1.0 0.6 - - - 0.7 1.1 - - 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3
F rijo l 0.3 - - - - - - 10.8 0.4 3.6 0.6 2.8 - - - 3.1 0.9 1.5 1.4
Arroz 52.8 38.2 45.3 10.8 - 59.8 - 21.1 - - 0.4 - - - 30.8 4.3 - 17.6 13.5
Sorgo - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trigo - 0.4 1.5 2.4 - - - - - “ - - - - 0.9 - - 0.4 0.3
Pérdidas postcosecha e l 23.8 28.0 26.3 25.8 29.5 34.7 35.0 36.3 30.1 26.0 29.4 27.7 23.9 20.4 28.9 31.4 24.0 30.1 28.7
Maíz 14.1 17.6 16.6 18.2 18.8 22.1 23.0 24.6 20.9 17.5 19.7 16.5 13.8 10.4 18.7 21.2 13.6 19.9 18.4
F rijo l l . l 1.2 1.2 1.6 1.4 2.1 2.3 2.9 3.2 2.7 2.7 3.4 3.4 3.6 1.5 2.8 3.5 2.1 2.4
Arroz lim p io 6.9 7.2 7.0 4.6 7.7 8.2 7.0 6.1 4.7 5.4 6.4 7.4 6.6 6.5 6.9 5.9 6.8 6.4 6.5
Sorgo 1.7 2.1 1.5 1.4 1.6 2.4 2.7 2.7 1.2 0.5 0.5 0.3 0.1 - 1.8 1.5 0.1 1.7 1.3
Producción neta d i 229.1 257.2 238.8 200.2 264.7 308.5 297.7 291.1 225.7 205.1 234.9 244.0 213.0 197.4 253.9 250.9 218.1 252.4 244.5
Maíz 56.6 70.4 66.3 72.9 75.3 88.2 92.1 98.4 83.6 70.2 78.8 66.2 55.0 41.5 74.6 84.6 54.2 79.6 73.8
F rijo l 10.2 10.4 11.1 14.7 13.0 18.7 20.6 26.1 29.0 23.9 24.6 30.8 30.8 32.0 13.6 24.8 31.2 19.2 22.0
A rroz lim p io 130.4 136.9 132.1 86.8 146.5 156.0 133.4 115.0 90.1 101.9 122.1 141.4 124.6 123.2 131.7 112.5 129.7 122.1 123.8




1979 1980 1981 .1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 a/ 1980 -1984 1985 -1989 1990 -1992 1980-1989 1980 -1992
Importaciones netas e/ 43.7 138.8 77.6 177.0 198.2 108.8 135.6 90.6 184.5 256.9 363.0 329.1 385.3 332.8 140.1 206.1 349.1 173.1 213.7
Importaciones netas ST -4 4 .0 35.4 -9 .4 78.5 94.2 -1 4 .7 26.3 -3 1 .3 51.9 156.6 211.0 204.2 233.4 233.9 36.8 82.9 223.8 59.8 97.7
Maíz 3.8 61.0 25.1 72.1 50.3 32.2 25.1 0.1 51.9 136.0 168.2 199.3 232.1 182.4 48.1 76.3 204.6 62.2 95.1
F rijo l 4.9 12.6 10.8 16.0 5.8 12.5 0.8 -1 0 .6 0.1 -3 .4 8.5 4.9 1.3 2.7 11.5 -0 .9 3.0 5.3 4.8
A rroz  lim p io -52.7 -38 .2 -45 .3 -9 .6 38.1 -5 9 .4 0.4 -21 .1 - 24.0 34.3 - - 48.8 -22 .9 7.5 16.3 -7 .7 -2 .2
Sorgo - - - - - - 0.3 - - - - - - - 0.1 - - -
Trigo 87.7 103.4 87.0 98.5 104,0 123.5 109.3 121.9 132.6 100.3 152-0 124.9 151.9 99.0 103.3 123.2 125.2 113.3 116.0
Consumo aparente V 272.8 396.0 316.4 377.2 462,9 417.3 433.3 381.7 410.2 461.9 597.9 ¡573.0 598.2 530.2 394.0 457.0 567.2 425.5 458.2
Consumo aparente ST 185.1 292.6 229.4 278.7 358.9 293.8 324.0 259.8 277.6 361.6 445.9 148.1 446.4 431.2 290.7 333.8 441.9 312.2 342.2
Maíz 60.4 131.4 91.4 145.0 125.6 120.4 117.2 98.5 135.5 206.2 247.0 265.5 287.1 223.9 122.8 160.9 258.8 141.8 168.8
F rijo l 15.1 23.0 21.9 30.7 18,8 31.2 21.4 15.5 29.0 20.4 33.1 35.7 32.1 34.7 25.1 23.9 34.2 24.5 26.7
A rroz 77.7 98.7 86.8 77.2 184.6 96.6 133.8 93.9 90.1 125.9 156.4 141.4 124.6 172.0 108.8 120.0 146.0 114.4 121.7
Sorgo 32.0 39.5 29.3 25.8 29.9 45.6 51.7 51.9 23.1 9.1 9.5 5.6 2.5 0.6 34.0 29.1 2.9 31.5 24.9
Trigo 87.7 103.4 87.0 98.5 104.0 123.5 109.3 121.9 132.6 100.3 152.0 124.9 151.9 99.0 103.3 123.2 125.2 113.3 116.0 OJ
O
Consumo por
habitante g/ 123.0 173.3 134.4 155.7 185.5 162.5 164.0 140.4 146.7 160.6 202.3 188.8 192.2 H56.2 162.3 162.8 182.4 162.6 167.1
Consumo por
habitante ST 83.5 128.1 97.5 115.0 143.8 114.4 122.6 95.6 99.3 125.7 150.9 147.7 143.4 135.1 119.8 118.8 142.1 119.3 124.5
Maíz 27.2 57.5 38.9 59.8 50.3 46.9 44.4 36.2 48.4 71.7 83.6 87.5 92.2 70.2 50.7 56.9 83.3 53.8 60.6
F rijo l 6.8 10.0 9.3 12.7 7.5 12.2 8.1 5.7 10.4 7.1 11.2 11.8 10.3 iLO.9 10.3 8.5 11.0 9.4 9.8
Arroz 35.0 43.2 36.9 31.9 74.0 37.6 50.6 34.6 32.2 43.8 52.9 46.6 40.0 53.9 44.7 42.8 46.8 43.8 44.5
Sorgo 14.4 17.3 12.4 10.7 12.0 17.8 19.6 19.1 8.3 3.2 3.2 1.8 0.8 0.2 14.0 10.7 0.9 12.3 9.7
Trigo 39.6 45.3 37.0 40.7 41.7 48.1 41.4 44.8 47,4 34.9 51.4 41.2 48.8 ¡31.0 42.5 44.0 40.3 43.3 42.6
Indices (1979 =  100. 0)
Producción neta ST 100.0 112.2 104.2 87.4 115.5 134.7 129.9 127.0 98.5 89.5 102.5 ¡L06.5 92.9 86.1 110.8 109.5 95.2 110.2 106.7
Maíz 100.0 124.5 117.3 128.9 133.1 156.0 162.8 174.0 147.8 124.0 139.3 117.0 97.3 73.4 131.9 149.6 95.9 140.8 130.4
F rijo l 100.0 101.8 108.8 144.2 127.4 184.1 202.7 256.6 285.0 234.5 241.6 303.2 303.2 3115.0 133.3 244.1 307.2 188.7 216.0
A rroz lim p io 100.0 105.0 101.3 66.6 112.4 119.6 102.3 88.2 69.1 78.2 93.6 108.4 95.6 94.5 101.0 86.3 99.5 93.6 95.0
Sorgo 100.0 123.4 91.4 80.7 93.5 142.4 161.4 161.1 72.1 28.5 29.7 17.5 7.7 1.9 106.3 90.6 9.0 98.4 77.8
Importaciones netas too.o 317.6 177.6 405.1 453.5 248.9 310.3 207.4 422.2 587.8 830.6 753.0 881.6 761.7 320.5 471.7 798.8 396.1 489.0




1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 a/ 1980-1984 1985-1989 1990-1992 1980-1989 1980-1992
Maíz 100.0 1,605.3 660.5 1,897.4 1,323.7 846.3 660.5 2.6 1,364.5 31,578.9 4,426.3 5,244.7 6,107.9 4,800.0 1,266.6 2,006.6 5,384.2 1,636.6 2,501.4
Frijo l 100.0 257.1 220.4 326.7 118.4 255.1 16.3 -215.5 1.0 -7 0 .0 173.3 99.4 26.5 54.9 235.6 -19.0 60.3 108.3 97.2
Arroz lim p io 100.0 72.5 86.0 18.2 -72 .3 112.7 -0 .8 40.0 - -4 5 .5 -65.1 - - -9 2 .6 43.4 -14.3 -3 0 .9 14.6 4.1
Sorgo - - - - - - - - - - - - - - - - - - _
Trigo 100.0 117.9 99.2 112.3 118.6 140.8 124.6 139.0 151.2 114.4 173.3 142.4 173.2 112.9 117.8 140.5 142.8 129.1 132.3
Consumo aparente 100.0 145.1 116.0 138.3 169.7 152.9 158.8 139.9 150.4 169.3 219.2 210.0 219.3 194.3 144.4 167.5 207.9 156.0 167.9
Consumo aparente ST 100.0 158.0 123.9 150.5 193.9 158.7 175.0 140.4 150.0 195.3 240.9 242.1 241.1 232.9 157.0 180.3 238.7 168.7 184.8
Maíz 100.0 217.7 151.5 240.2 208.1 199.5 194.1 163.2 224.4 341.6 409.2 439.8 475.7 371.0 203.4 266.5 428.8 234.9 279.7
Frijo l 100.0 152.3 145.1 203.6 124.5 207.2 142.1 103.1 192.6 135.5 219.4 236.9 213.3 230.5 166.5 158.5 226.9 162.5 177.4
Arroz 100.0 127.1 111.7 99.4 237.7 124.3 172.2 120.9 115.9 162.1 201.3 182.0 160.4 221.4 140.0 154.5 187.9 147.3 156.6
Sorgo 100.0 123.4 91.4 80.7 93.5 142.4 161.4 162.1 72.1 28.5 29.7 17.5 7.7 1.9 106.3 90.8 9.0 985 77.9
Trigo 100.0 117.9 99.2 112.3 118.6 140.8 124.6 139.0 151.2 114.4 173.3 142.4 173.2 112.9 117.8 140.5 142.8 129.1 132.3
Consumo por
habitante 100.0 140.9 109.3 126.5 150.8 132.1 133.3 114.1 119.2 130.5 164.4 153.4 156.2 135.0 131.9 132.3 148.2 132.1 135.8
Consumo por 
habitante ST 100.0 153.4 116.7 137.8 172.3 137.0 146.9 114.5 118.9 150.6 180.7 176.8 171.7 161.9 143.4 142.3 170.1 142.9 149.2
Maíz 100.0 211.3 142.7 219.8 184.9 172.2 162.9 133.1 177.9 263.3 307.0 321.3 338.8 257.8 186.2 208.8 306.0 197.5 222.5
Frijo l 100.0 147.8 136.7 186.3 110.6 178.9 119.2 84.1 152.7 104.5 164.6 173.1 151.9 160.1 152.1 125.0 161.7 138.5 143.9
Arroz 100.0 123.3 105.3 90.9 211.2 107.3 144,5 98.6 91.9 125.0 151.0 132.9 114.3 153.8 127.6 122.2 133.7 124.9 126.9
Sorgo 100.0 119.8 86.1 73.9 83.1 123.0 135.5 132.2 57.2 22.0 22.3 12.8 5.5 1.3 97.2 73.8 6.5 85.5 67.3
Trigo 100.0 114.4 93.5 102.8 105.4 121.6 104.6 113.4 119.9 88.2 130.0 104.0 123.3 '78.4 107.5 111.2 101.9 109.4 107.7




-2 .2 -22 .5 -9 .2 14.6 3.8 -12 .7 -7 .3 6.1
Anual media h/ 
-5 .3  -5 .6 0.3 -1 .1
Maíz 24.5 -5 .8 9.9 3.3 17.2 4.4 6.9 -1 5 .0 -16 .1 12.3 -1 6 .0 -16 .8 —124.6 9.3 -2 .2 -1 9 .2 3.4 -2 .3
F rijo l 1.8 7.0 32.5 -11 .7 44.4 10.1 26.6 11.0 -1 7 .7 3.0 25.5 0.0 3.9 13.0 5.6 9.3 9.2 9.2
Arroz lim p io 5.0 -3 .5 -34 .3 68.8 6.4 -14 .5 -13 .8 -21 .7 13.2 19.7 15.8 -11 .8 -1 .1 3.6 -4 .8 0.3 -0 .7 -0 .4
Sorgo 23.4 -26.0 -11.7 15.8 52.4 13.3 -0 .2 -55 .2 -6 0 .5 4.2 -4 1 .0 -55.9 -7 5 .7 7.3 -26 .9 -6 0 .2 -1 1 .4 -26 .4
Importaciones netas 217.6 -44.1 128.1 12.0 -45 .1 24.7 -3 3 .2 103.6 39.2 41.3 -9 .3 17.1 -1 3 .6 20.0 27.3 -2 .8 23.6 16.9
Importaciones netas ST -180.5 -126.6 -935.2 20.0 -115.6 -278.4 -213.9 - -266.0 201.7 34.8 -3 .2 14.3 0.2 -1 9 .6 - 3.5 - -
Maíz 1,505.3 -58 .9 187.3 -30.2 -3 6 .1 -22 .0 -9 9 .6  51,750.0 162.3 23.7 18.5 16.5 -2 1 .4 53.3 39.2 2.7 46.1 34.7
Fríjo l 157.1 -14.3 48.2 -63.8 115.5 -93 .6  - -1,420.0 - ■100.5 -6 ,960.0 -347.5 -4 2 .6 -73 .3 106.8 20.6 -7 .4 -3 1 .8 5.7 -4 .5
Arroz lim pio -27 .5 18.6 -78 .8 -496.9 -255.9 -100.7 - -5,375.0 - - 43.0 - - - 2.4 - 12.5 - -
Sorgo - - - - - - - - - - - - - - - - - -




1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 a/ 1980-1984 1985-1989 1990-1992 1980-1989 1980~ 1992
Consumo aparente 45.1 -20.1 19.2 22.7 -9 .9 3.8 -1 1 .9 7.5 12.6
Consumo aparente ST 58.0 -21.6 21.5 28.8 -18.1 10.3 -1 9 .8 6.9 30.3
Maíz 117.7 -30.4 58.6 -13.4 -4 .1 -2 .7 -1 5 .9 37.5 52.2
Frijo l 52.3 -4 .7 40-3 -38 .9 66.4 -3 1 .4 -2 7 .4 86.8 -29 .7
Arroz 27.1 -12.1 -11 .1 139.1 -47 .7 38.5 -29 .8 -4 .1 39.8
Sorgo 23.4 -26,0 -1 1 .7 15.8 52.4 13.3 0.4 -55 .5 -60 .5
Trigo 17.9 -15.9 13.2 5.6 18.8 -11 .5 11.5 8.8 -24 .4
Consumo por
habitante *0.9 -22.4 15.8 19.2 -12 .4 0.9 -14 .4 4.4 9.5
Consumo por
habitante ST 53.4 -23.9 18.0 25.1 -20 .5 7.2 -22 .1 3.8 26.7
Maíz 111.3 -32.5 54.0 -15 .9 -6 .9 -5 .4 -1 8 .3 33.6 48.0
F rijo l 47.8 -7 .5 36.2 -40 .6 61.7 -3 3 .3 -29 .4 81.5 -31 .6
Arroz 23.3 -14.6 -1 3 .6 132.2 -49 .2 34.6 -3 1 .8 -6 .8 36.0
Sorgo 19.8 -28.1 -1 4 .2 12.5 48.0 10.2 -2 .4 -5 6 .8 -6 1 .6
Trigo 14.4 -18.3 10.0 2.5 15.4 -14 .0 8.4 5.7 -2 6 .4
Relaciones porcentua
Importaciones/
Consumo aparente 35.5 44.8 39.3 50.4 42.9 40.6 31.4 32.1 45.1 56.4
Importaciones ST/
Consumo aparente ST 4.9 25.2 15.7 32.0 26.3 15.7 8.3 0.2 18.8 44.3
Maíz 6.3 46.4 27.5 49.7 40.2 27.5 21.9 0.1 38.3 66.0
F rijo l 34.5 54.9 49.4 52.2 30.9 40.0 3.7 1.3 1.6 0.8
Arroz 0.1 - - 1.6 20.6 0.4 0.3 - - 19.0
Sorgo - - - - - - - 0.6 - -
Trigo 100.0 100.4 101.7 102.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Producción neta ST/
consumo aparente 84.0 64.9 75.5 53.1 57.2 73.9 68.7 76.3 55.0 44.4
Producción neta ST/
consumo aparente ST 123.8 87.9 104.1 71.8 73.8 105.0 91.9 112.0 81.3 56.7
Maíz 93.7 53.6 72.5 50.3 59.9 73.3 78.6 99.9 61.7 34.0
F rijo l 67.5 45.1 50.6 47.8 69.1 60.0 96.3 168.0 99.8 116.8
Arroz 167.8 138.7 152.2 112.4 79.4 161.5 99.7 122.5 100.0 81.0
Sorgo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.4 100.0 100.0
Trigo - - - - - - - - - -
29.4 -4 .2 4.4 -11 .4 8.9 7.5 - 3 9 8.2 5.2
23.3 0.5 -0 .4 -3 .4 9.7 8.7 -1 .1 9.2 6.7
19.8 7.5 8.2 -2 2 .0 14.8 15.5 -3 .2 15.1 10.6
61.9 8.0 -1 0 .0 8.1 15.7 1.2 1.7 8.2 6.6
24.2 -9 .6 -11 .8 38.0 4.4 10.1 3.2 7.2 6.3
4.2 -4 1 .0 -55 .9 -75 .7 7.3 -2 6 .9 -60 .2 -11 .4 -2 6 .4
51.5 -17 .8 21.6 -34 .8 7.1 4,2 -13 .3 5.7 0.9
25.9 -6 .7 1.8 -13 .5 5.7 4.5 -6 .3 5.1 2.3
20.0 -2 .1 -2 .9 -5 .8 6.5 5.7 -3 .6 6.1 3.8
16.6 4.7 5.5 -23 .9 11.5 12.3 -5 .7 11.9 7.6
57.5 5.2 -1 2 .2 5.4 12.3 -1 .7 -0 .9 5.1 3.7
20.8 -1 2 .0 -14 .1 34.6 1.4 7.1 0.6 4.2 3.4
1.3 -42 .5 -5 7 .0 -7 6 .3 4.2 -2 9 .0 -6 1 2 -1 4 .0 -2 8 .4
47.4 -20 .0 18.5 -36 .4 4.0 1.3 -15 .5 2.7 -1 .9
61.0 58.1 64.4 62.8 43.7 46.8 61.8 45.3 50.0
47.7 46.4 52.3 54.2 23.3 27.1 S0.9 25.4 33.0
68.4 75.5 80.8 81.5 39.4 47.6 79.2 44.0 56.5
27.5 21.5 4.0 7.7 46.0 9.0 11.4 27.9 23.0
22.2 - - 28.4 7.3 9.8 11.1 8.6 9.3
- - - - - 0.2 - - _
100.0 100.0 100.0 100.0 100.8 100.0 100.0 100.4 100.3
39.3 42.6 35.6 37.2 64.4 54.9 38.5 59.3 53.4
52,7 54.4 47.7 45.8 87.3 75.2 49.4 80.8 71.5
31.9 24.9 19.2 18.5 60.8 52.6 21.0 56.1 43.7
74.3 86.4 96.0 92.3 54.0 103.9 91.4 78.3 82.2
78.1 too.o 100.0 71.6 121,0 93.7 88.9 106.7 101.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 100.0 99.9 99.9
— — — — — — - _ _
/Continúa
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Cuadro 15 (conclusión)
________________________ Períodos_______________________
1979 1980 1981 1982 1983 19184 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 a/ 1980-1984 1985-1989 1990-1992 1980-1989 1980-1992
Porcentajes
Consumo aparente 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ÍOC'.O 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maíz 22.1 33.2 28.9 38.4 27.1 28.9 27.0 25.8 33.0 44.6 41.3 46.3 48.0 42.2 31.2 35.2 45.6 33.3 36.8
F rijo l 5.5 5.8 6.9 8.1 4.1 7.5 4.9 4.1 7.1 4.4 5.5 6.2 5.4 6.6 6.4 5.2 6.0 5.8 5.8
Arroz 28.5 24.9 27.4 20.5 39.9 23.1 30.9 24.6 22.0 27.3 26.2 24.7 20.8 32.4 27.6 26.3 25.7 26.9 26.6
Sorgo 11.7 10.0 9.2 6.9 6.5 10.9 11.9 13.6 5.6 2.0 1.6 1.0 0.4 0.1 8.6 6.4 0.5 7.4 5.4
Trigo 32.1 26.1 27.5 26.1 22.5 29.6 25.2 31.9 32.3 21.7 25.4 21.8 25.4 18.7 26.2 27.0 22.1 26.6 25.3
Fuente: Banco Centra l de Costa Rica y Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA). 
a/ Cifras preliminares, 
b/  Sin inclu ir trigo.
c/ Se calculó sobre la base del 20% para e l mata, 10% para e l fr ijo l y e l trigo y 5% pata e l arroz y e l sotgo. 
d/ Producción menos pérdidas postcosecha, 
e/ Importaciones menos exportaciones, 
f/  Se calculó sin inc lu ir la variación de inventarios, 
g/ Kilogramos por habitante por año.
h/ Tasa de crecim iento anual media: se calcula incluyendo el crecim iento del prim er año de cada período, es decir, tomando como c ifra  absoluta in ic ia l la del año anterior a l p rim ero de cada período:
1979,1984 y  1989, respectivamente.
Cuadro 16
E L  S A LV A D O R : C O N S U M O  A P A R E N T E  Y  POR H A B IT A N T E  D E  G R AN O S BASICOS, 1979-1992
Períodos
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 a /  1980 -1984 1985-1989 1990-1992 1980--1989 1980-1992
Producción 770.2 748.2 707.4 599.9 636.4 757.8
M iles de toneladas 
708.4 653.4 674.3 845.3 825.1 856.0 774.9 1,028.8 689.9 741.3
Promedios
886.6 715.6 755.1
Maíz 522.7 526.6 499.9 414.0 444.4 527.2 495.4 437.0 578.5 596.0 588.5 602.6 504.3 705.6 482.4 539.1 604.2 510.8 532.3
F rijo l 46.5 39.2 38.4 38.1 42.1 48.5 34.2 49.7 24.4 57.0 44.6 52.7 67.2 62.3 41.3 42.0 60.7 41,6 46.0
Arroz lim p io 40.7 42.5 33.4 23.6 26.8 41.4 46.2 32.2 29.3 39.0 42.5 40.1 40.5 46.8 33.5 37.8 42.5 35.7 37.2
Sorgo 160.3 139.9 135.7 124.2 123.1 140.7 132.6 134.5 42.1 153.3 149.5 160.6 162.9 214.2 132.7 122.4 179.2 127.6 139.5
Importaciones 120.9 123.4 143.0 163.9 232.8 254.3 173.5 179.9 186.3 154.3 188.5 137.0 430.4 267.1 183.5 176.5 278.2 180.0 202.6
Importaciones ST b/ 15-7 6.9 18.1 28.2 110.1 106.3 22.6 11.8 80.9 49.1 83.6 35.4 113,8 81.3 53.9 49.6 76.8 51.8 57.5
Maíz 12.2 0.4 14.2 26.9 102.7 99.7 14.9 4.9 58.9 37.7 68.8 23.6 90.3 63.2 488 37.0 59.0 42.9 46.6
F rijo l 2.4 2.0 1.3 0.5 - 0.3 5.4 1.0 0.2 3.5 3.9 3.3 7.9 0.8 2.1 5.0 1.4 2.3
Arroz 1.1 4.5 2.6 0.8 7.4 6.6 7.4 1.5 21.0 11.2 11.3 7.9 20.1 10.2 4.4 10.5 12.8 7.4 8.7
Sorgo - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - -
Trigo 105.2 116.5 124.9 135.7 122.7 148.0 150.9 168.1 105.4 105.2 104.9 101.6 316.7 185.8 129.6 126.9 201.4 128.2 145.1
Exportaciones 4.5 21.7 15.7 1.2 0.2 2.2 18.9 4.5 1.0 - 0.3 1.5 0.6 5.9 8.2 4.9 2.6 6.6 5.7
Exportaciones ST 3.7 20.6 15.7 1.1 0.2 2.2 18.9 4.5 1.0 — 0.3 1.5 0.6 5.9 8.0 4.9 2.6 6.5 5.6
Maíz 1.6 19.6 15.3 0.4 0.2 0.4 18.9 2.0 - - - - - 1.S 7.2 4.2 0.5 5.7 4.5
F rijo l 2.1 0.9 0.4 0.6 - 1.8 - - 0.1 - 0.3 0.9 0.6 2.2 - 0.1 1.2 0.4 0.6
A rroz - 0.1 - 0.1 - - 2.5 0.9 - -■ 0.6 - 2.1 - 0.7 0.9 0.4 0.5
Sorgo - - - - - - - _ - - - - - - - - - - -
Trigo 0.8 1.1 — 0.1 “ .. — _ — — — — — — 0.2 — - 0.1 0.1
Pérdidas postcosecha c/ 119.2 118.4 112.3 94.0 100.6 119.4 111.4 100.7 121.7 134.5 131.8 135.8 117.8 160.4 108.9 120.0 138.0 114.5 119.9
Maíz 104.5 105.3 100.0 82.8 88.9 105.4 99.1 87.4 115.7 119.2 117.7 120.5 100.9 141.1 96.5 107.8 120.8 102.2 106.5
F rijo l 4.7 3.9 3.8 3.8 4.2 4.9 3.4 5.0 2.4 5.7 4.5 5.3 6.7 6.2 4.1 4.2 6.1 4.2 4.6
A rroz lim p io 2.0 2.1 1.7 1.2 1.3 2.1 2.3 1.6 1.5 1.9 2.1 2.0 2.0 2.3 1.7 1.9 2.1 1.8 1.9
Sorgo 8.0 7.0 6.8 6.2 6.2 7.0 6.6 6.7 2.1 7.7 7.5 8.0 8.1 10.7 6.6 6.1 9.0 6.4 7.0
Producción neta i t 651.0 629.8 595.1 S05.9 535.8 638.4 596.9 552.7 552.6 710.8 693.4 720.2 657.2 868.4 581.0 621.3 748.6 601.1 635.2
Maíz 418.2 421.3 399.9 331.2 355.5 421.8 396.3 349.6 462.8 476.8 470.8 482.1 403.4 564.5 385.9 431.3 483.3 408.6 425.8
F rijo l 41.9 35.3 34.6 34.3 37.9 43.7 30.8 44.7 22.0 51.3 40.1 47.4 60.5 56.1 37.1 37.8 54.7 37.5 41.4
A rroz lim p io 38.7 40.4 31.7 22.4 25.5 39.3 43.8 30.6 27.8 37.0 40.4 38.1 38.5 44.4 31.9 35.9 40.3 33.9 35.4





1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 a/ 1980-1984 1985-1989 1990-1992 1980 -1989 1980-1992
Importaciones netas e/ 116.4 101.7 127.3 162.7 232.6 252.1 154.6 175.4 185.3 154.3 188.2 135.5 429.8 261.3 175.3 171.6 275.5 173.4 197.0
Importaciones netas ST 12.0 -13.7 2.4 27.1 109.9 104.1 3.7 7.3 79.9 49.1 83.3 33.9 113.2 75.5 46.0 44.7 74.2 45.3 52.0
Maíz 10.6 -19.2 -1 .1 26.5 102.5 99.3 -4 .0 2.9 58.9 37.7 68.8 23.6 90.3 61.7 41.6 32.9 58.5 37.2 42.1
F rijo l 0.3 1.1 0.9 -0 .1 0.0 -1 .8 0.3 5.4 0.9 0.2 3.2 3.0 2.7 5.7 0.0 2.0 3.8 1.0 1.7
Arroz lim p io 1.1 4.4 2.6 0.7 7.4 6.6 7.4 -1 .0 20.1 11.2 11.3 7.3 20.1 8.1 4.3 9.8 11.8 7.1 8.2
Sorgo - - - - . - - - - - - - - - - - - - - -
Trigo 104.4 115.4 124.9 135.6 122.7 148,0 150.9 168.1 105.4 105.2 104.9 101.6 316.7 185.8 129.3 126.9 201.4 128.1 145,0
Consumo aparente {/ 767.4 731.5 722.4 668.6 768.4 890.5 751.5 728.1 737.9 865.1 881.6 855.7 1,087.0 1,129.7 756.3 792.8 1,024.1 774.6 832.2
Consumo aparente ST 663.0 616.1 597.5 533.0 645.7 742.5 600.6 560.0 632.5 759.9 776.7 754.1 770.4 943.9 627.0 665.9 822.8 646.4 687.1
Maiz 428.6 402.1 398.8 357.7 458.0 521.1 392.3 352.5 521.7 514.5 539.6 505.7 493.8 626.1 427.5 464.1 541.9 445.8 468.0
F rijo l 42.2 36.4 35.5 34.2 37.9 41.9 31.1 50.1 22.9 51.5 43.3 50.4 63.2 61.8 37.2 39.8 58.5 38.5 43.1
Arroz 39.8 44.8 34.3 23.1 32.9 45.9 51.2 29.6 47.9 48.2 51.7 45.4 58.7 52.5 36.2 45.7 52.2 41.0 43.6
Sorgo 152.3 132.9 128.9 118.0 116.9 133.7 126.0 127.8 40.0 145.6 142.0 152.6 154.7 203.4 126.1 116.3 170.3 121.2 132.5
Trigo 104.4 115.4 124.9 135.6 122.7 148.0 150.9 168.1 105.4 105.2 104.9 101.6 316.7 185.8 129.3 126.9 201.4 128.1 145.0
Consumo por 
habitante g/ 172.4 161.7 157.8 144.8 165.3 190.0 158.6 151.4 151.0 173.8 173.8 165.4 205.9 209.4 163.9 161.7 193.6 162.8 169.9
Consumo por 
habitante ST 148.9 136.2 130.5 115.5 138.9 158.4 126.7 116.5 129.4 152.7 153.2 145.8 145.9 174.9 135.9 135.7 155.5 135.8 140.4
Maíz 96.3 88.9 87.1 77.5 98.5 111.2 82.8 73.3 106.7 103.4 106.4 97.8 93.5 116.0 92.6 94.5 102.4 93.6 95.6
Frijo l 9.5 8.0 7.7 7.4 8.2 8.9 6.6 10.4 4.7 10.3 8.5 9.7 12.0 11.4 8.1 8.1 11.1 8.1 8.8
Arroz 8.9 9.9 7.5 5.0 7.1 9.8 10.8 6.2 9.8 9.7 10.2 8.8 11.1 9.7 7.9 9.3 9.9 8.6 8.9
Sorgo 34.2 29.4 28.2 25.6 25.2 28.5 26.6 26.6 8.2 29.3 28.0 29.5 29.3 37.7 27.4 23.7 32.2 25.5 27.1
Trigo 23.5 25.5 27.3 29.4 26.4 31.6 31.8 35.0 21.6 21.1 20.7 19.6 60.0 34.4 28.0 26.0 38.0 27.0 29.6




109.2 106.5 110.6 101.0 133.4 89.2 95.4 115.0 92.3 97.6
Maíz 100.0 100.7 95.6 79.2 85.0 100.9 94.8 83.6 110.7 114.0 112.6 115.3 96.5 135.0 92.3 103.1 115.6 97.7 101.8
Frijo l 100.0 84.3 82.6 81.9 90.5 104.3 73.5 106.9 52.5 122.6 95.9 113.3 144.6 134.0 88.7 90.3 130.6 89.5 99.0
Arroz lim pio 100.0 104.3 82.0 58.0 65.8 101.5 113.3 79.1 71.9 95.7 104.4 98.4 99.5 114.8 82.3 92.9 104.3 87.6 91.4
Sorgo 100.0 87.3 84.7 77.5 76.8 87.8 82.7 83.9 26.3 95.6 93.3 100.2 101.6 133.6 82.8 76.4 111.8 79.6 87.0
/Continúa
Cuadro 16 (continuación)
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Importaciones netas 100.0 87.4 109.4 139.8 199.8 216.6 132.8 1150.7 159.2
Importaciones netas ST 100.0 -114.2 20.0 225.8 915.8 8167.5 30.8 60.8 665.8
Maíz 100.0 -181.1 -10 .4 250.0 967.0 9:36.8 -37 .7 27.4 555.7
F rijo l 100.0 366.7 300.0 -33.3 - -6(30.0 100.0 1,1100.0 300.0
A rroz lim p io 100.0 400.0 236.4 63.6 672.7 6130.0 672.7 -9 0 .9 1,827.3
Sorgo - - - - - - - - -
Trigo 100.0 110.5 119.6 129.9 117.5 141.8 144.5 1161.0 101.0
Consumo aparente 100.0 95.3 94.1 87.1 100.1 l:lé .0 97.9 94.9 96.2
Consumo aparente ST 100.0 92.9 90.1 80.4 97.4 1.12.0 90.6 84.5 95.4
Maíz 100.0 93.8 93.0 83.4 106.8 121.5 91.5 82.2 121.7
F rijo l 1000 86.3 84.1 81.1 89.9 09.3 73.7 (ï 18.9 54.2
Arroz 100.0 112.5 86.3 58.1 82.6 1(15.3 128.8 74.4 120.4
Sorgo 100.0 87.3 84.7 77.5 76.8 >57.8 82.7 83.9 26.3
Trigo 100.0 110.5 119.6 (129.9 117.5 141.8 144.5 1.61.0 101.0
Consumo por
habitante 100.0 93.8 91.6 84.0 95.9 1110.2 92.0 87.8 87.6
Consumo por
habitante ST 100.0 91.4 87.6 77.5 93.3 11)6.4 85.1 78.2 86.9
Maiz 100.0 92.3 90.5 80.5 102.3 1(15.5 86.0 76.1 110.8
F rijo l 100.0 84.9 81.8 78.2 86.1 94.3 69.3 1.10.1 49.4
Arroz 100.0 110.7 83.9 56.0 79.1 109.5 121.0 68.9 109.6
Sorgo 100.0 85.9 82.3 74.7 73.6 153.4 77.7 77.7 23.9
Trigo 100.0 108.8 116.3 1(25.3 112.6 1.34.7 135.8 149.1 92.0
Tasas de cree ¡miento
Producción neta ST -3 .3 -5 .5 -15.0 5.9 1.9.1 -6 .5 -7 .4 -0 .0
Maíz 0.7 -5 .1 -17.2 7.3 1.8.6 -6 .0 -1 1 .8 32.4
F rijo l -15 .7 -2 .0 -0 .8 10.5 15.2 -2 9 .5 45.3 -5 0 .9





-8 .5 -0 .9 14.3 -5 .8 1.4 -6 8 .7
Períodos
1988 1989 1990 1991 1992 a /  1980 -1984 1985-1989 1990-1992 1980 -1989 1980-1992
132.6 161.7 116.4 369.3 224.5 150J6 147.4 236.7 149.0 169.2
409.2 694.2 282.3 943.1 628.8 383J3 372.2 618.1 377.6 433.1
355.7 649.1 222.6 852.3 581.8 392.5 310.0 552.2 351.2 397.6
66.7 1,066.7 993.3 900,0 1,897.7 6.7 666.7 1,263.7 336.7 550-6
1,018.2 1,027.3 663.6 1,830.2 735.5 394.5 890.9 1,076.4 642.7 742.8
100.8 100.5 97.3 303.3 178.0 123.9 121.6 192.9 122.7 138.9
112.7 114.9 111-5 141.7 147.2 98.(3 103.3 133.5 100.9 108.4
114.6 117.1 113.7 116.2 142.4 94.5 100.4 124.1 97.5 103.6
120.0 125.9 117.9 115.2 146.0 99.7 108.2 126.4 104.0 109.1
122.2 102.8 119.6 150.0 146.5 88.» 94.4 138.7 91.3 102.2
121.2 129.9 114.0 147.4 132.0 90.9 114.9 131.1 102.9 109.4
95.6 93.3 100.2 101.6 133.6 82.8 76.4 111.8 79.6 87.0
100.8 100.5 97.3 303.3 178.0 123.9 121.6 192.9 122.7 138.9
ÜJ
G \
100.9 100.9 96.0 119.5 121.5 95.1 93.8 112.3 94.5 98.6
102.5 102.8 97.9 98.0 117.5 91.3 91.1 104.4 91.2 94.2
107.4 110.5 101.5 97.1 120.5 96.?. 98.1 106.4 97.2 99-3
109.3 90.3 102.9 126.5 120.9 85.1 85.7 116.8 85.4 92.6
108.4 114.0 98.2 124.3 108.9 87.8 104.4 110.4 96.1 99.4
85.6 81.9 86.2 85.7 110.2 80.0 69.3 94.1 74.7 79.1
90.2 88.2 83.8 255.8 146.9 119.5 111.0 162.1 115.3 126.1
A nua l media h/
28.6 -2 .4 3.9 -8 .7 32.1 -0 .4 1.7 7.8 0.6 2.2
3.0 -1 .3 2.4 -1 6 .3 39.9 0.2', 2.2 6.2 1.2 2.3
133.6 -21 .8 18.2 27.6 -7 .4 0.1! -1 .7 11.8 -0 .4 2.3
33.1 9.1 -5 .7 1.1 15.3 0.3( 0.6 3.2 0.4 1.1
264.1 -2 ,5 7.4 1.4 31.5 -2 .4 1.2 12.7 -0 .7 2.3
/Continúa
Cuadro 16 (continuación)
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Importaciones netas -12 .6 25.2 27.8 43.0 8.4 -38.7 13.5 5.6 -16 .7 22.0
Importaciones netas ST -214.2 -117.5 1,029.2 305.5 -5 .3 -96 .4 97.3 994.5 -38.5 69.7
Maíz -281.1 -94 .3 -2.509.1 286.8 -3 .1 -104.0 -172.5 1,931.0 -3 6 .0 82.5
F rijo l 266.7 -18.2 -111.1 -100.0 - -116.7 1,700.0 -8 3 .3 -77 .8 1,500.0
Arroz lim pio 300.0 -40 .9 -73.1 957.1 -10 .8 12.1 -113.5 -2 ,110.0 -44 .3 0.9
Sorgo - - - - - - - - - -
Trigo 10.5 8.2 8.6 -9 .5 20.6 2.0 11.4 -3 7 .3 -0 .2 -0 .3
Consumo aparente -4 .7 -1 .2 -7 .5 14.9 15.9 -15 .6 -3 .1 1.3 17.2 1.9
Consumo aparente ST -7 .1 -3 .0 -10 .8 21.1 15.0 -19.1 -6 .8 12.9 20.1 2.2
Maíz -6 .2 -0 .8 -10 ,3 28.0 13.8 -24 .7 -10.1 48.0 -1 .4 4.9
F rijo l -13.7 -2 .5 -3 .6 10.8 10.5 -25.7 61.3 -5 4 .4 125.3 -15 .8
Arroz 12.5 -23 .3 -32 .7 42.1 39.6 11.7 -42 .2 61.8 0.6 7.2
Sorgo -12.7 -3 .0 -8 .5 -0 .9 14.3 -5 .8 1.4 -6 8 .7 264.1 -2 .5
Trigo 10J5 8.2 8.6 —9.5 20.6 2.0 11.4 -3 7 .3 -0 .2 -0 .3
Consumo por
habitante -6 .2 -2 .4 -8 .2 14.1 14.9 -16.5 -4 .5 -0 .3 15.2 -0 .0
Consumo por
habitante ST -8 .6 -4 .1 -11 .5 20.3 14.0 -20 .0 -8 .1 11.1 18.0 0.3
Maíz -7 .7 -2 .0 -11 .0 27.2 12.8 -25.5 -11 .5 45.6 -3 .1 2.9
Frijo l -15.1 -3 .7 -4 .4 10.1 9.6 -26.6 58.9 -5 5 .1 121.3 -17 .4
Arroz 10.7 -24 .2 -33 .2 41.1 38.5 10.4 -43 .1 59.2 -1 .1 5.2
Sorgo -14.1 -4 .1 -9 .2 -1 .6 13.4 -6 .8 -0 .0 -6 9 .2 257.7 -4 .3
Trigo 8.8 7.0 7.7 -10.1 19.6 0.8 9.8 -3 8 .3 -2 .0 -2 .2
Relaciones porcentuales
Importaciones/
Consumo aparente 15.8 16.9 19.8 24.5 30.3 28.6 23.1 24.7 25.2 17.8 21.4
Importaciones ST/
Consumo aparente ST 2.4 1.1 3.0 5.3 17.1 14.3 3.8 2.1 12.8 6.5 10.8
Maíz 2.8 0.1 3.6 7.5 22.4 19.1 3.8 1.4 11.3 7.3 12.8
F rijo l 5.7 5.5 3.7 1.5 0.0 0.0 1.0 10.8 4.4 0.4 8.1
Arroz 2.8 10.1 7.6 3.5 22.5 14.4 14.4 5.1 43.8 23.2 21.9
Sorgo - - - - - - - - - - -
Trigo 100.8 101.0 100.0 100.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Períodos
1990 1991 1992 a/ 1980-1984 1985-1989 1990-1992 1980-1989 1980-1992
-2 8 .0 217.3 -3 9 .2 16.7 -5 .7 11.6 4.9 6.4
-59 .3 234.0 -3 3 .3 54.0 - -3 .2 - -
-65 .7 282.8 -3 1 .7 56.4 -7 .1 -3 .6 20.6 14.5
-6 .9 -9 .4 110.9 - - 21.2 26.7 25.4
-3 5 .4 175.8 -5 9 .8 43.1 11.4 -1 0 .5 26.2 16.6
-3 .1 211.7 -4 1 .3 7.2 -6 .7 21.0 4.5
-2 .9 27.0 3.9 3.0 -0 .2 8.6 1.4 3.0
-2 .9 2.2 22.5 2.3 0.9 6.7 1.6 2.8
-6 .3 -2 .4 26.8 4.0 0.7 5.1 2.3 3.0
16.3 25.4 -2 .3 -0 .1 0.7 12.5 0.3 3.0
-12.2 29.2 -10 .5 2.9 2.4 0.5 2.6 2.2
7.4 1.4 31.5 -2 .6 1.2 12.7 -0 .7 2.3
-3 .1 211.7 -4 1 .3 7.2 -6 .7 21.0 - 4.5
-4 .8 24.5 1.7 2.0 -1 .8 6.4 0.1 1.5
-4 .8 0.1 19.9 1.2 -0 .7 4.5 0.3 1.2
-8 .1 -4 .3 24.1 2.9 -0 .9 2.9 1.0 1.4
14.0 22:8 -4 .4 -1 .2 -0 .9 10.2 -1 .0 1.5
-13.9 26.6 -1 2 .4 1.8 0.8 -1 .5 1.3 0.7
5.3 -0 .6 28.6 -3 .6 -0 .4 10.4 -2 .0 0.8
-5 .0 205.4 -4 2 .6 6.1 -8 .1 18.5 -1 .2 3.0
16.0 39.6 23.6 24.3 22.3 27.2 23.2 24.4
4.7 14.8 8.6 8.6 7.4 9.3 8.0 8.4
4.7 18.3 10.1 11.4 8.0 10.9 9.6 10.0
7.7 5.2 12,8 2.0 5.2 8.6 3.7 5.2
17.4 34.3 19.5 12.1 22.9 24.4 18.1 19.9




1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 a/ 1980-1984 1985-1989 1990-1992 1980-1989 1980-1992
Producción neta ST/ 
consumo aparente 84.8 86.1 82.4 75.7 69.7 71.7 79.4 75.9 74.9 82.2 78.7 84.2 60.5 76.9 76.8 78.4 73.1 77.6 76.3
Producción neta ST/ 
consumo aparente ST 98.2 102.2 99.6 94.9 83.0 86.0 99.4 98.7 87.4 93.5 89.3 95.5 85.3 92.0 92.7 93.3 91.0 93.0 92.4
Maíz 97.5 104.8 100.3 92.6 77.6 80.9 101.0 99.2 88.7 92.7 87.2 95.3 81.7 90.2 90.3 92.9 89.2 91.6 91.0
F rijo l 99.3 97.0 97.5 100.3 100.0 104.3 99.0 89.2 96.1 99.6 92.6 94.1 95.7 90.8 99,9 95.0 93.5 97.4 96.2
Arroz 97.2 90.2 92.4 97.0 77.5 85.6 85.6 103.4 58.1 76.8 78.1 83.9 65.7 84.6 88.0 78.6 77.3 82.7 81.2
Sorgo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0
Trigo
Porcentajes
Consumo aparente 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maíz 55.9 55.0 55.2 53.5 59.6 58.5 52.2 48.4 70.7 59.5 61.2 59.1 45.4 55.4 56.5 58.5 52.9 57.6 56.2
F rijo l 5.5 5.0 4.9 5.1 4.9 4.7 4.1 6.9 3.1 6.0 4.9 5.9 5.8 5.5 4.9 5.0 5.7 5.0 5.2
Arroz 5.2 6.1 4.8 3.5 4.3 5.2 6.8 4.1 6.5 5.6 5.9 5.3 5.4 4.6 4.8 5.8 5.1 5.3 5.2
Sorgo 19.8 18.2 17.8 17.6 15.2 15.0 16.8 17.5 5.4 16.8 16.1 17.8 14.2 18.0 16.7 14.7 16.6 15.6 15.9
Trigo 13.6 15.8 17.3 20.3 16.0 16.6 20.1 23.1 14.3 12.2 11.9 11.9 29.1 16.4 17.1 16.0 19.7 16.5 17.4
Fuente: Banco Central de Reserva de E l Salvador y  M inisterio de Agricultura y  Ganadería, U nidad de Análisis de Política Agropecuaria (UAP). ~
a/  Cifras preliminares, 
b / Sin inc lu ir trigo.
c/ Se calculó sobre la base del 20% para el maíz, 10% para e l fr ijo l y e l trigo y 5% para e l arroz y e l sorgo.
d/ Producción menos pérdidas postcosecha.
e/ Importaciones meuos exportaciones.
il  Se calculó sin inclu ir la variación de inventarios.
g/ Kilogramos por habitante por año.
h / Tasa de crecimiento anual media: se calcula incluyendo el crecimiento del p rim er año de cada período, es decir, tomando com o cifra absoluta in ic ia l la del año an terio r al prim ero de cada período:
1979,1984 y 1989, respectivamente.
«
» *
G U A T E M A L A : C O N S UM O  A P A R E N TE  Y  POR H A B IT A N T E  DE G R AN O S BASICOS
Cuadro 17
Períodos
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 ;;/ 1980-1984 1985-1989 1990-1992 1980-1989 1980-1992
Miles de toneladas Promedios
Producción 1,274.1 1,102.9 1,241.1 1,354.5 1,244.9 1,478.5 1,401.7 1,352.8 1,455.4 1,643.3 1,484.6 1,552.1 1,500.9 1,620.7 1,284.4 1,467.6 1,557.9 1,376.0 1.418.0
Producción ST b/ 1,216.1 1,056.9 1,199.0 1,311.9 1,189.7 1,427.9 1,332.7 1,299.0 1,400.2 1,599-9 1,452.2 1,529.1. 1,478.5 1,600.4 1,237.1 1,416.8 1,536.0 1,326.9 1,375.2
Maíz 1,042.9 902.4 997.5 1,099.8 988.2 1,198.0 1,088.4 1,077.3 1,216.7 1,323.7 1,246.8 1,292.6 1,248.0 1,382.8 1,037.2 1,190.6 1,307.8 1,113.9 1,158.6
F rijo l 85.7 57.9 92.9 101.7 89.4 111.2 117.6 110.6 86.1 93.7 90.6 119.6 113.6 115.9 90.6 99.7 116.4 95.2 100.1
Arroz lim pio 16.3 18.3 22.4 33.3 30.5 30.0 25.5 22.5 39.2 46.2 29.9 29.9 32.0 27.2 26.9 32.7 29.7 29.8 29.8
Sorgo 71.2 78.3 86.2 77.1 81.6 88.7 101.2 88.6 58.2 136.3 84.9 87.0 84.9 74.5 82.4 93.8 82.1 88.1 86.7
Trigo 58.0 46.0 42.1 42.6 55.2 50.6 69.0 53.8 55.2 43.5 32.5 23.0 22.3 20.2 47.3 50.8 21.9 49.0 42.8
Importaciones 167.1 205.2 190.8 100.8 115.9 130.2 151.9 166.2 175.6 163.4 156.7 300.7 317.9 298.3 148.6 162.7 305.7 155.7 190.3
Importaciones ST 70.7 89.3 72.7 3.7 4.3 6.1 16.4 43.1 23.6 49.8 23.5 135.4 118.3 108.6 35.2 31.3 120.8 33.3 53.5
M aíz 56.4 82.2 65.6 3.2 3.8 5.2 14.9 37.5 21.8 37.5 16.2 119.1 105.1 88.7 32.0 25.6 104.3 28.8 46.2
F rijo l ... 2.4 3.5 ... ... ... 0.5 2.5 0.4 4.7 1.0 2.1 4.1 4.2 1.2 1.8 3.5 1.5 2.0
Arroz 11.0 4.5 3.6 0.2 0.2 0.6 0.7 3.0 0.5 7.3 6.1 14.1 9.0 15.7 1.8 3.5 12.9 2.7 5.0
Sorgo 3.3 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 1.0 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.4 0.1 0.3 0.3
Trigo 96.4 115.9 118.1 97.1 111.6 124.1 135.5 123.1 152.0 113.6 133.2 165.3 199.6 189.7 113.4 131.5 184.9 122.4 136.8
Exportaciones 1.8 17.3 0.2 20.4 2.9 1.3 10.3 0.3 1.3 1.0 5.7 0.5 1.8 0.7 8.4 3.7 1.0 6.1 4.9
Exportaciones ST 1.8 17.3 0.2 20.0 2.9 1.3 10.3 0.3 1.3 1.0 5.7 0.5 1.8 0.7 8.3 3.7 1.0 6.0 4.9
Maíz _ 16.2 0.1 20.0 2.7 10.0 ... 1.0 0.3 5.5 0.1 0.5 0.2 7.8 3.4 0.3 5.6 4.4
F rijo l 1.8 1.1 0.1 ... 0.1 1.2 0.2 0.3 0.1 ... ... - 0.7 ... 0.5 0.1 0.2 0.3 0.3
Arroz - - - 0.1 0.1 0.1 ... ... - - 0.5 0.3 - - 0.3 - 0.1
Sorgo - - - - - ... - 0.2 0.7 0.2 0.4 0.1 0.3 - 0.2 0.3 0.1 0.1
Trigo - - - 0.4 - - — - — - — — — — 0.1 — — — -
Pérdidas postcosecha c/ 227.3 195.7 218.4 239.9 217.7 261.7 242.7 237.5 262.3 287.6 267.4 278.6 269-0 295.3 226.7 259.5 281.0 243.1 251.8
Pérdidas postcosecha ST 221.5 191.1 214.2 235.7 212.2 256.7 235.8 232.1 256.8 283.2 264.2 276.3 266.8 293.2 222.0 254.4 278.8 238.2 247.6
Maíz 208.6 180.5 199.5 220.0 197.6 239.6 217.7 215.5 243.3 264.7 249.4 258.5 249.6 276.6 207.4 238.1 261.6 222.8 231.7
F rijo l 8.6 5.8 9.3 10.2 8.9 11.1 11.8 11.1 8.6 9.4 9.1 12.0 11.4 11.6 9.1 10.0 11.6 9.5 10.0
A rroz lim pio 0.8 0.9 1.1 1.7 1.5 1.5 1.3 1.1 2.0 2.3 1.5 1.5 1.6 1.4 1.3 1.6 1.5 1.5 1.5
Sorgo 3.6 3.9 4.3 3.9 4.1 4.4 5.1 4.4 2.9 6.8 4.2 4.4 4.2 3.7 4.1 4.7 4.1 4.4 4.3




1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 a / 1980-1984 198:5-1989 1990-1992 1980-1989 1980-1992
Producción neta d/ 1,046.8 907.2 1,022.7 1,114.6 1,027.2 1,216.8 1,159.1 1,115.4 1,193.0 1,355.8 1,217.2 1,273.5 1,231.8 1,325.4 1,057.7 1,208.1 1,276.9 1,132.9 1.166.1
Producción neta ST 994.6 865.8 984.8 1,076.3 977.5 1,171.2 1,097.0 1,067.0 1,143.4 1,316.6 1,188.0 1,252.8 1,211.7 1,307.2 1,015.1 1,162.4 1.257.2 1,088.7 1,127.6
Maíz 834.3 721.9 798.0 879.8 790.6 958.4 870.7 861.8 973.4 1,059.0 997.4 1,034.1 998.4 1,106.2 829.7 952.5 1,046.2 891.1 926.9
Frijo l 77.1 52.1 83.6 91.5 80.5 1.00.1 105.8 99.5 77.5 84-,3 81.5 107.6 102.3 104.3 81.6 89.7 104.8 85.7 90.1
A rroz lim pio 15.5 17.4 21.3 31.7 28.9 28.5 24.3 21.4 37.2 43.8 28.4 28.4 30.4 25.9 25.5 31.0 28.2 28.3 28.3
Sorgo 67.6 74.4 81.9 73.2 77.5 84.3 96.1 84.2 55.3 129.5 80.7 82.7 80.7 70.8 78.3 89.1 78.0 83.7 82.4
Trigo 52.2 41.4 37.9 38.3 49.7 45.5 62.1 4-8.4 49.7 39.1 29.2 20.7 20.1 18.2 42.6 45.7 19.7 44.1 385
Importaciones netas e/ 165.3 187.9 190.6 80.5 113.0 1.28.9 141.5 166.0 174.2 162.4 151.0 300.3 316.2 297.6 140.2 159.0 304.7 149.6 185.4
Importaciones netas ST 68.9 72.0 72.5 -16 .2 1.4 4.8 6.0 4-2.9 22.3 48.8 17.8 135.0 116.5 107.9 26.9 27.6 119.8 27.2 48.6
Maíz 56.4 66.0 65.5 -16.7 1.1 5.2 4.9 37.5 20.7 31.2 10.7 119.0 104.6 88.5 24.2 22.2 104.0 23.2 41.9
F rijo i -1 .8 1.4 3.3 - -0 .1 -1 .2 0.3 2.2 0.2 4-7 1.0 2.1 3.5 4.2 0.7 1.7 3.2 1.2 1.7
Arroz lim p io 11.0 4.5 3.6 0.2 0.1 0.5 0.6 3.0 0.5 7.3 6.1 14.1 8-5 15.4 1.8 3.5 12.7 2.6 5.0
Sorgo 3.3 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.8 -0 .4 - -0 .2 - -0 .2 0.2 0.1 -0 .1 0.2 0.1
Trigo 96.4 115.9 118.1 96.7 111.6 124.1 135.5 123.1 152.0 112.6 133.2 165.3 199.6 189.7 113.3 131.5 184.9 122.4 136.8
Consumo aparente V 1,212.1 1,095.1 1,213.3 1.195.1 1,140.2 1,345.7 1,300.6 1,281.3 1,367.3 1,518.1 1,368.2 1,573.-8 1,5480 1,623.0 1,197.9 1,367-1 1,581.6 1,282.5 1,351.5
Consumo aparente ST 1,063.5 937.8 1,057.3 1,060.0 978.9 1,176.1 1,103.0 1,109.8 1,165.6 1,365.4 1,205.8 1,387.8 1,328.3 1,415.0 1,042.0 1,189.9 1,377.0 1,116.0 1,176.2
Maíz 890.7 787.9 863.5 863.1 791.7 963.6 875.6 899.3 994.1 1,096.1 1,008.1 1,153.1 1,103.0 1,194.7 854.0 974.7 1,150.3 914.3 968.8
F rijo l 75.3 53.5 86.9 91.5 80.3 98.9 106.1 101.8 77.7 89.0 82.6 109/7 105.8 108.5 82.2 91.4 108.0 86.8 91.7
Arroz 26.5 21.9 24.8 31.9 29.0 29.0 24.9 24.5 37.7 51.1 34.5 42.5 38.8 41.3 27.3 34.5 40.9 30.9 33.2
Sorgo 70.9 74.5 82.0 73.5 77.8 84.6 96.3 84.3 56.1 129.1 80.7 82 25 80.6 70.6 78.5 89.3 77.9 83.9 82.5
Trigo 148.6 157.3 156.0 135.0 161.3 169.6 197.6 111.5 201.6 152.7 162.4 18640 219.7 207.9 155.9 177.2 204.5 166.5 175.3
Consumo por
habitante g/ 180.2 158.3 170.6 163.4 151.5 173.9 163.3 156.4 162.1 174.9 153.1 171.1 163.5 166.6 163.5 162.0 167.1 162.7 163.7
Consumo por 
habitante ST 158.1 135.6 148.6 144.9 130.1 151.9 138.5 13-5.4 138.2 157.3 135.0 150.9 140.3 145.2 142.2 140.9 145.5 141.6 142.5
Maíz 132.4 113.9 121.4 118.0 105.2 124.5 110.0 109.7 117.9 126.3 112.8 125.4 116.5 122.6 116.6 115.3 121.5 116.0 117.2
F rijo l 11.2 7.7 12.2 12.5 10.7 12.8 13.3 12.4 9.2 10.3 9.2 11.9 11.2 11.1 11.2 10.9 11.4 11.0 11.1
Arroz 3.9 3.2 3.5 4.4 3.9 3.7 3.1 3.0 4.5 5.9 3.9 4.15 4.1 4.2 3.7 4.1 4.3 3.9 4.0
Sorgo 10.5 10.8 11.5 10.0 10.3 10.9 12.1 10.3 6.7 14.9 9.0 9.0 8.5 7.2 10.7 10.6 8.2 10.7 10.1






1979 1980 í  981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 a/ 1980-1984 1985-1989 1990-1992 1 9 8 (W 9 8 ^9 S O ~ 1 9 9 2
índices (1979 = 100.0)
Producción neta 100,0 86.7 97.7 106.5 98.1 116.2 110.7 106.6 114.0 129.5
Producción neta ST 100.0 87.1 99.0 108.2 98.3 117.8 110.3 107.3 115.0 132.4
Maíz 100.0 86.5 95.6 105.5 94.8 114.9 104.4 103.3 116.7 126.9
F rijo l 100.0 67.6 108.4 118.7 104.3 129.8 137.2 129.1 100.5 109.3
A rroz lim pio 100.0 112.2 137.6 204.5 186.9 184.1 156.7 138.4 240.4 283.3
Sorgo 100.0 110.0 121.1 108.3 114.6 124.6 142.1 124.4 81.7 191.4
Trigo 100.0 79.3 72.6 73.4 95.2 87.2 119.0 92.8 95.2 75.0
Importaciones netas 100.0 113.7 115.3 48.7 68.4 78.0 85.6 100.4 105.4 98.2
Importaciones netas ST 100.0 104.5 105.2 -23.6 2.0 7.0 8.7 62.2 32.3 70.8
Maíz 100.0 117.0 116.1 -29.7 2.0 9.3 8.7 66.5 36.7 65.9
F rijo l 100.0 -76.1 -185.3 - 6.7 65.6 -16 .7 -123.9 -12 .2 -260.6
Arroz lim pio 100.0 41.2 32.4 2.2 0.7 4.2 5.6 27.6 4.7 66.3
Sorgo 100.0 4.2 2.7 8.2 9.7 9.4 5.2 2.7 25.2 -10 .9
Trigo 1000 120.2 122.5 100.3 115.8 128.7 140.6 127.7 157.6 117.8
Consumo aparente 100.0 90.4 100.1 98.6 94.1 111.0 107.3 105.7 112.8 125.3
Consumo aparente ST 100.0 88.2 99.4 99.7 92.0 110.6 103.7 104.4 109.6 128.4
Maíz 100.0 88.5 96.9 96.9 88.9 108.2 98.3 101.0 111.6 123.1
F rijo l 100.0 71.0 115.4 121.5 106.7 131.3 140.9 135.1 103.2 118.2
Arroz 1000 82.7 93.9 120.4 109.6 109.3 94.0 92.4 142.5 193.1
Sorgo 100.0 105.1 115.6 103.6 109.7 119.2 135.8 118.8 79.1 182.0
Trigo 100.0 105.9 105.0 90.9 108.5 114.2 133.0 115.4 135.7 102.8
Consumo por
habitante 100.0 87.9 94.7 90.6 84.1 96.5 90.6 86.8 90.0 97.0
Consumo por
habitante ST 100.0 85.7 94.0 91.6 82.3 96.1 87.6 85.7 87.4 99.5
Maíz 100.0 86.0 91.7 89.1 79.5 94.0 83,0 82.9 89.0 95.3
F rijo l 100.0 69.0 109.1 111.7 95.3 114.1 119.0 110.9 82.3 91.6
Arroz 100.0 80.4 88.7 110.7 98.0 95.0 79.4 75.8 113.6 149.6
Sorgo 100.0 102.2 109.3 95.3 98.1 103.6 114.7 97.5 63.1 141.0
Trigo 100.0 102.9 99.3 83.5 97.0 99.2 112.3 94.7 108.2 79.6
116.3 121.7 117.7 126.6 101.0 115.4 122.0 108.2 111.4
119.4 126.0 121.8 131.4 102.1 116.9 126.4 109.5 113.4
119.6 123.9 119.7 132.6 99.5 114.2 125.4 106.8 111.1
105.7 139.6 132.6 135.3 105.7 116.4 135.8 111.1 116.8
183.3 183.7 196.2 167.1 165.1 200.4 182.3 182-7 182.6
119.2 122.2 119.2 104.6 115.7 131.8 115.4 123.8 121.8
56.0 39.7 38.5 34.9 81.6 87.6 37.7 84.6 73.7
91.4 181.6 191.3 180.0 84.8 96.2 184.3 90.5 112.2
25.9 195.9 169.1 156.6 39.0 40.0 173.9 39.5 70.5
19.0 211.0 185.4 156.9 42.9 39.4 184.4 41.2 74.2
-5 7 .2 -115.0 -193.3 -230.6 -3 7 .8 -94 .1 -179.6 -6 6 .0 -9 2 .2
55.5 127.9 77.1 140.1 16.1 32.0 115.0 24.0 45.0
- -5 .5 - -5 .3 6.8 4.4 -3 .6 5.6 3.5
138.1 171.5 207.1 196.8 117.5 136.4 191.8 126.9 141.9
112.9 129.8 127.7 133.9 98.8 112.8 130.5 105.8 111.5
113.4 130.5 124.9 133.1 98.0 111.9 129.5 104.9 110.6
113.2 129.S 123.8 134,1 95.9 109.4 129.1 102.6 108.8
109.6 145.6 140.4 144.0 109.2 121.4 143.3 115.3 121.8
130.2 160.5 146.7 155.9 103.2 130.4 154.4 116.8 125.5
113.7 116.3 113.6 99.5 110.6 125.9 109.8 118.3 116.3
109.3 125.2 147.9 139.9 104.9 119.2 137.7 112.1 118.0
85.0 95.0 90.7 92.4 90.7 89.9 92.7 90.3 90.9
85.4 95.4 88.7 91.8 90.0 89.1 92.0 89.5 90.1
85.2 94.7 88.0 92.6 88.0 87.1 91.7 87.6 88.5
82.5 106.5 99.7 99.4 99.9 97.2 101.9 98.6 99.3
98.0 117.4 104.2 107.6 94.6 103.3 109.7 98.9 101.4
85.6 85.0 80.7 68.7 101.7 100.4 78.2 101.0 95.7




1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 a/ 1980-1984 198:5-1989 1990-1992 1980-1989 1980-1992
Promedios
Tasas de crecim iento
Producción neta -13 .3 12.7 9.0 -7 .8 18.5 -4 .7 -3 .8 7.0 13.6 -1 0 .2
Producción neta ST -12.9 13.7 9.3 -9 .2 19.8 -6 .3 -2 .7 7.2 15.2 -9 .8
Maíz -13 .5 10.5 10.3 -10.1 21.2 -9-1 -1 .0 12.9 «.8 -5 .8
F rijo l -32,4 60.4 9.5 -12.1 24.4 5.8 -6 -0 -22 .2 8.8 -3 .3
A rroz limpio 12.2 22.5 48.7 -8 .6 -1 .5 -14 .9 -11 .7 73.7 17.8 -35 .3
Sorgo 10.0 10.1 -10 .6 5.8 8.7 14.1 -1 2 .5 -34 .3 134.2 -3 7 .7
Trigo -20.7 -8 ,5 1.2 29.6 -8 .3 36.4 -22 .0 2.6 -21 .2 -25 .3
Importaciones netas 13.7 1.4 -57 .8 40.4 14.1 9.8 17.3 5.0 -6 .8 -7 .0
Importaciones netas ST 4.5 0.6 -122.4 -108.7 242.6 24.4 613.0 -4 8 .0 118.9 -63 .4
Maíz 17.0 -0 .7 -125.6 -106.8 363.7 -6 .1 662.0 -44 .8 79.4 -7 1 .2
F rijo l -176.1 143.5 - - 883.3 -125.4 643.3 -90 .1 2031.8 -7 8 .0
A rroz lim pio -58 .8 -21.4 -93 .3 -66.7 475.0 34.8 390.3 -8 2 .9 1301.9 -16 .2
Sorgo -95 .8 -35 .7 200.0 18.5 -3 .1 -45 .2 -47.1 822.2 -143.4 -
T rigo 20.2 1.9 -18.1 15.4 11.2 9.2 -9 .2 23.4 -25 .2 17.2
Consumo aparente -9 .6 10.8 -1 .5 -4 .6 18.0 -3 .4 -1 .5 6.7 11.0 -9 .9
Consumo aparente ST -11.8 12.7 0.3 -7 .7 20.1 -6 .2 0.6 5.0 17.1 -1 1 .7
Maíz -11 .5 9.6 0.0 -8 .3 217 -9 .1 2.7 10.5 10.3 -8 .0
F rijo l -29 .0 62.6 5.3 -12.2 23.1 7.3 -4 .1 -23 .6 14.6 -7 .2
A rroz -17 .3 13.5 28.3 -9 .0 -0 .2 -14 .1 -1 .7 54.3 35.5 -32 ,6
Sorgo 5.1 10.0 -10.3 5.9 8.7 13.9 -12 .5 -3 3 .4 130.1 -3 7 .5
Trigo 5.9 -0 .8 -13.4 19.4 5.2 16.5 -1 3 .2 17.6 -24 .2 6.3
Consumo por
habitante -12.1 7.7 -4 .2 -7 .2 14.7 -6 .1 -4 .3 3.7 7.9 -12 .4
Consumo por
habitante ST -14.3 9.6 -2 .5 -10 .2 16.8 -8 .8 -2 .2 2.1 13.8 -14 .2
Maíz -14 .0 6.6 -2 .8 -10.8 18.3 -11 .7 -0 .2 7.4 7.1 -1 0 .6
F rijo l -31 .0 58.1 2.4 -14 .7 19.7 4.3 -6 .8 -25 .8 11.3 -9 .9
Arroz -19 .6 10.3 24.8 -11.5 -3 .0 -1 6 5 -4 .5 49.9 31.7 -34 .5
Sorgo 2.2 7.0 -12.8 3.0 5.6 10.7 -1 5 .0 -35 .3 123.5 -39 .3
Trigo 2.9 -3 .6 -15.8 16.1 2.2 13.2 -15 .7 14.2 -2 6 .4 3.3
4 j6 -3 .3 7.6 3.1
A nua l media h / 
2.9 1.5 1.8
5.5 -3 .3 7.9 3.3 0.3 3.2 1.8 2.1
3.7 -3 .4 10.8 2.8 0.8 3.5 1.8 2.2
32.0 -5 .0 2.0 5.3 -4 .0 8.6 0.6 2.4
0.2 6.8 -1 4 .8 13.0 -0.1 -3 .0 6.2 4.0
2.5 -2 .4 -1 2 .2 4.5 -0 .9 -4 .3 1.8 0.3
-2 9 .2 -3 .0 -9 .3 -2 .7 -8 .5 -1 4 .6 -5 .6 -7 .8
98.8 5.3 -5 .9 -4 .8 3.2 25.4 -0 .9 4.6
656 j 6 -13 .7 -7 .4 -4 1 .2 29.9 82.2 -1 2 .6 3.5
1012-2 -12 .1 -1 5 .4 -3 7 .8 15.3 102.2 -1 5 .3 3.5
101.0 68.1 19.3 -8 .1 - 59.1 _ —
130.3 -39 .7 81.7 -4 7 .0 67,7 36.1 -5 .7 2.6
- - - -37 .7 - - - _
24.1 20.8 -5 .0 5.2 1.4 12.5 3.3 5.3
15.0 -1 .6 4.8 2.1 0.3 5.9 1.2 2.3
15.1 -4 .3 6.5 2.0 0.5 5.5 1.3 2.2
14.4 -4 .3 8.3 1.6 0.9 5.8 1.2 2.3
32.9 -3 .6 2.6 5.6 -3 .5 9.5 0.9 2.8
23.3 -8 .6 6.2 1.8 3.6 6.2 2.7 3.5
2.3 -2 .2 -1 2 .4 3.6 -0 .9 -4 .3 1.3 0.0
14.5 18.1 -5 .4 2.7 -0 .9 8.6 0.9 2.6
11.7 -4 .4 1.9 -0 .7 -2 .5 2.8 -1 .6 -0 .6
11.8 -7 .0 3.5 -0 .8 -2 .3 2.5 -1 .6 -0 .7
11.1 -7 .1 5.2 -1 .2 -1 .9 2.8 -1 .6 -0 .6
29.1 -6 .4 -0 .3 2.7 -6 .3 6.4 -1 .9 _
19.8 -11 .2 3.2 -1 .0 0.6 3.2 -0 .2 0.6
-0 .7 -5 .0 -1 4 .9 0.7 -3 .7 -7 .1 -1 .5 -2 .8





1979 1980 1981 1982 1983 11984 1985 1986 1987 19188 1989 1990 1991 1992 a/ 1980-1984 1985-1989 1990-1992 1980-1989 1980-1992
Relaciones porcentuales
Importaciones/
Consumo aparente 13.8 18.7 15.7 8.4 10.2 9.7 11.7 13.0 12.8 16.8 11.5 19.1 20.5 18.4 12.4 11.9 19.3 12.1 14.1
Importaciones ST/ 
Consumo aparente ST 6.6 9.5 6.9 0.4 0.4 0.5 1.5 3.9 2.0 3.6 1.9 9:8 8.9 7.7 3.4 2.6 8.8 3.0 4.5
Maíz 6.3 10.4 7.6 0.4 0.5 0.5 1.7 4.2 2.2 3.4 1.6 io:3 9.5 7,4 3.7 2.6 9.1 3.1 4.8
F rijo l - 4.5 4.0 - - - 0,5 2.5 0.5 5.3 1.2 1.9 3.9 3.8 1.4 2.0 3.2 1.7 2.1
Arroz 41.5 20.7 14.3 0.8 0.6 1.9 3.0 12.4 1.4 14.3 17.7 33:1 23.2 38.0 6.6 10.3 31.6 8.7 15.2
Sorgo 4.7 0.2 0.1 0.4 0.4 0.4 0.2 0.1 1.8 0.3 0.3 0:2 0.1 0.2 0.3 0.4 0.2 0.3 0.3




86.4 82.8 84.3 93.3 90.1 90.4 89.1 87.0 87.3 89.3 89.0 80/9 79.6 81.7 88.3 88.4 80.7 88.3 86.3
consumo aparente ST 93.5 92.3 93.1 101.5 99.9 99.6 99.5 96.1 98.1 98.4 98.5 90.3 91.2 92.4 97.4 97.7 91.3 97.6 95.9
Maíz 93.7 91.6 92.4 101.9 99.9 99.5 99.4 95.8 97.9 98.6 98.9 89.7 90.5 92.6 97.2 97.7 91.0 97.5 95.7
Frijo l 102.4 97.4 96.2 100.0 100.1 101.2 99.7 97.8 99.7 94.7 98.8 98/1 96.7 96.2 99.2 98.1 97.0 98.6 98.2
Arroz 58.5 79.3 85.7 99.2 99.7 98.4 97.5 87.6 98.6 85.7 82.3 66.9 78.2 62.7 93.5 89.8 69.0 91.4 85.1
Sorgo 95.3 99.8 99.9 99.6 99.6 99.6 99.8 99.9 98.5 106.3 100.0 1002 100.0 100.2 99.7 99.8 100.2 99.8 99.9
Trigo 35.1 26.3 24.3 28.4 30.8 26.8 31.4 28.2 24.6 25.6 18.0 11.1 9.1 8.8 27.3 25.8 9.6 26.5 22.0
Porcentajes
Consumo aparente 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 10010 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maíz 73.5 71.9 71.2 72.2 69.4 71.6 67.3 70.2 72.7 72.2 73.7 73.3 71.3 73.6 71.3 71.3 72.7 71.3 71.7
Frijo l 6.2 4.9 7.2 7.7 7.0 7.3 8.2 7.9 5.7 5.9 6.0 7/3 6.8 6.7 6.9 6.7 6.8 6.8 6.8
A rroz 2.2 2.0 2.0 2.7 2.5 2.2 1.9 1.9 2.8 3.4 2.5 2.7 2.5 2.5 2.3 2.5 2.6 2.4 2.5
Sorgo 5.9 6.8 6.8 6.2 6.8 6.3 7.4 6.6 4.1 8.5 5.9 5.2 5.2 4.4 6.6 6.5 4.9 6.5 6.1
Trigo 12.3 14.4 12.9 11.3 14.1 12.6 15.2 13.4 14.7 10.1 11.9 llJS 14.2 12.8 13.0 13.0 12.9 13.0 13.0
Fuente: Banco de Guatemala y M in iste rio de Agricultura, Ganadería y A lim entación, U n idad Sectorial de Planificación Agropecuaria y de A lim entación (U P S ÁD A ). —
a/ Cifras preliminares, 
b/ Sin inclu ir trigo,
c/ Se calculó sobre la base del 20% para e l maíz, 10% para el fr ijo l y e l trigo  y 5% para e l arroz y el sorgo 
d/ Producción menos pérdidas postcosecha, 
e/ Importaciones menos exportaciones.
V Se calculósin inclu ir la variación de inventarios, 
g/ Kilogramos por habitante po r año.
h / Tasa de crecimiento anual media: se calcula incluyendo el crecim iento de! p rim er año de cada período» es decir, tomando como cifra absoluta in ic ia l la del año anterior al prim ero de cada 
periodo: 1979,1984 y 1989, respectivamente.
Cuadro IS
HONDURAS: CONSUMO APARENTE Y POR HABITANTE DE GRANOS BASICOS
Períodos
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 a/ 1980 -1984 1985 -1 989 1990-1992 1980 -1989 1980 -1992
Producción 470.7 458.8 542.7 531.8 516.6
M iles de toneladas 
565.1 548.1 526.4 515.6 530.6 653.2 732.7 773.2 749.8 523.0 554.8
Promedias
751.9 538.9 588.1
Producción ST b/ 469.7 457.8 541.7 530.8 515.6 564.1 547.1 525.4 514.6 529.6 652.2 731.7 772.2 748.8 522.0 553.8 750.9 537.9 587.1
Maíz 362.1 333.6 418.5 404.1 388.1 430.1 426.6 405.7 399.1 431.9 498.1 561.6 557.6 577.3 394.9 432.3 565.5 413.6 448.6
F rijo l 43.9 45.0 54.2 54.4 44.8 49.8 50.6 S0.5 45.0 23.1 59.2 62.0 79.0 65.4 49.6 45.7 68.8 47.7 52.5
Arroz lim p io 24.7 27.1 27.0 29.9 38.2 35.2 31.3 37.1 34.2 28.4 39.5 38.6 51.8 37.6 31.5 34.1 42.7 32.8 35.1
Sorgo 39.0 52.1 42.0 42.4 44.5 49.0 38.6 32.1 36.3 46.2 55.4 69.5 83.8 68.5 46.0 41.7 73.9 43.9 50.8
Trigo 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Importaciones 82.5 125.9 83.1 88.5 81.2 106.0 98.0 127.3 118.2 146.1 157.4 121.1 271.5 226.3 96.9 129.4 206.3 113.2 134.7
Importaciones ST 13.4 54.9 20.2 8.5 13.7 16.2 1.0 15.0 26.2 27.0 51.2 29.2 126.8 121.6 22.7 24.1 92.5 23.4 39.3
Maíz 7.4 48.3 17.7 5.7 13.6 14.8 0.1 14.1 21.4 16.4 42.9 24.3 82.8 118.6 20.0 19.0 75.2 19.5 32.4
Frijo l 0.3 2.8 0.1 1.2 ... 0.3 0.1 10.6 2.4 ... ... 1.3 0.8 2.7 0.4 1.7 1.4
Arroz 5.7 3.9 2.5 2.8 0.1 0.2 0.8 0.7 4.6 ... 5.9 4.9 44.0 1.7 1.9 2.4 16.9 2.1 5.5
Sorgo - ... ... 0.1 - - - - - - - - - -
Trigo 69.1 71.0 62.9 80.0 67.5 89.8 97.0 112.3 92.0 119.1 106.2 91.9 144.7 104.7 74.2 105.3 113.8 89.8 95.3
Exportaciones 2.4 1.3 4.5 9.0 6.2 10.7 23.6 1.4 0.4 - - - - - 6.3 5.1 _ 5.7 4.4
Exportaciones ST 0.4 0.0 3.1 9.0 6.2 10.7 23.6 1.4 0.4 — — - — — 5.8 5.1 - 5.4 4.2
Maíz 0.4 ... 0.3 6.4 3.2 7.3 21.1 - - - - - - - 3.4 4.2 _ 3.8 3.0
Frijo l ... - 2.8 2.6 3.0 3.4 0.2 1.4 0.4 - ~ - - - 2.3 0.4 - 1.4 1.0
Arroz - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sorgo - - - - - - 2.3 - - - - - - - - 0.5 - 0.2 0.2
Trigo 2.0 1.3 1.4 — — — “ — ' — — 0.5 — - 0.3 0.2
Pérdidas postcosecha c/ 80.1 75.3 92.7 90.0 86.3 95.3 94.0 89.8 87.9 92.5 110.4 124.0 126.! 127.4 87.9 94.9 125.9 91.4 99.4
Pérdidas postcosecha ST 80.0 75.2 92.6 89.9 86.2 95.2 93.9 89.7 87.8 92.4 110.3 123.9 126.2 127.3 87.8 94.8 125.8 91.3 99.3
Maíz 72.4 66.7 83.7 80.8 77.6 86.0 85.3 81.1 79.8 86.4 99.6 112.3 111.5 115.5 79.0 86.5 113.1 82.7 89.7
Frijo l 4.4 4.5 5.4 5.4 4.5 5.0 5.1 5.1 4.5 2.3 5.9 6.2 7.9 6.5 5.0 4.6 6.9 4.8 5.3
Arroz lim p io 1.2 1.4 1.4 1.5 1.9 1.8 1.6 1.9 1.7 1.4 2.0 1.9 2.6 1.9 1.6 1.7 2.1 1.6 1.8
Sorgo 2.0 2.6 2.1 2.1 2.2 2.5 1.9 1.6 1.8 2.3 2.8 3.5 4.2 3.4 2.3 2.1 3.7 2.2 2.5
Trigo 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Producción neta d/ 390.6 383.5 450.0 441.8 430.3 469.8 454.1 436.7 427.7 438.1 542.3 608.7 646.9 622.4 435.1 459.9 626.0 447.5 488.7
Producción neta ST 389.7 382.6 449.1 440.9 429.4 468.9 453.2 435.8 426.8 437.2 541.9 607.8 646.0 621.5 434.2 459.0 625.1 446.6 487.8
Maíz 289.7 266.9 334.8 323.3 310.5 344.1 341.3 324.6 319.3 345.5 398.5 449.3 446.1 461.8 315.9 345.8 452.4 330.9 358.9
F rijo l 39.5 40.5 48.8 49.0 40.3 44.8 45.5 45.5 40.5 20.8 53.3 55.8 71.1 58.9 44.7 41.1 61.9 42.9 47.3
Arroz lim pio 23.4 25.7 25.7 28.4 36.3 33.5 29.8 35.3 32.5 27.0 37.5 36.7 49.2 35.7 29.9 32.4 40.5 31.2 33.3
Sorgo 37.1 49.5 39.9 40.3 42.3 46.6 36.7 30.5 34.5 43.9 52.6 66.0 79.6 65.1 43.7 39.6 70.2 41.7 48.3





1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 a/ 1980-1984 1985-1989 1990-1992 1980-1989 1980 -1992
Importaciones netas e/ 80.1 124.6 78.6 79.5 75.0 95.3 74.4 126.0 117.8 146.1 157.4 121.1 271.5 226.3 90.6 124.3 206.3 107.5 130.3
Importaciones netas ST 13.0 54.9 17.1 -0 .5 7.5 5.5 -22 .6 13.7 25.8 27.0 51.2 29.2 126.8 121.6 16.9 19.0 92.5 18.0 35.2
Maíz 7.0 48.3 17.3 -0 .7 10.4 7.5 -21 .0 14.1 21.4 16.4 42.9 24.3 82.8 118.6 16.6 14.8 75.2 15.7 29.4
F rijo l 0.3 2.8 -2 .8 - -3 .0 -2 .2 -0 .2 -1 .0 -0 .3 10.6 2.4 - - 1.3 -1 .0 2.3 0.4 0.6 0.6
Arroz lim p io 5.7 3.9 2.5 2.8 0.1 0.2 0.8 0.7 4.6 - 5.9 4.9 44-0 1.7 1.9 2.4 16.9 2.1 5.5
Sorgo - - - - - - -2 .3 - 0.1 - - - - - - - 0 4 - -0 .2 -0 .2
Trigo 67.1 69.7 61.5 80.0 67.5 89.8 97.0 112.3 92.0 119.1 106.2 91.9 144.7 104.7 73.7 105.3 113.8 89.5 95.1
Consumo aparente íl 470.7 508.1 528.6 521.3 505.3 565.1 528.5 562.7 545.5 584.2 700.2 729.8 918.4 848.7 525.7 584.2 832.3 555.0 619.0
Consumo aparente ST 402.7 437.5 466.2 440.4 436.9 474.4 430.6 449.5 4526 464.2 593.1 637.0 772.8 743.1 451.1 478.0 717.6 464.5 523.0
Maíz 296.7 315.2 352.1 322.6 320.8 351.6 320.3 338.6 340.7 362.0 441.4 473.6 528.9 580.4 332.5 360.6 527.6 346.5 388.3
F rijo l 39.8 43.3 46.0 46.4 37.4 42.6 45.4 44.4 40.2 31.4 55.7 55.8 71.1 60.2 43.1 43.4 62.4 43.3 47.7
Arroz 29.1 29.6 28.2 31.1 36.4 33.7 30.6 35.9 37.0 27.0 43.4 41.6 93.2 37.4 31.8 34.8 57.4 33.3 38.9
Sorgo 37.1 49.5 39.9 40.3 42.3 46.6 34.4 30.5 34.6 43.9 52.6 66.0 79.6 65.1 43.7 39.2 70.2 41.4 48.1
Trigo 68.0 70.6 62.4 80.9 68.4 90.7 97.9 113.2 92.9 120.0 107.1 92.8 145.6 105.6 74.6 106.2 114.7 90.4 96.0
Consumo por 




habitante ST 116.7 122.6 126.5 115.8 111.3 117.0 102.9 104.1 101.7 101.2 125.3 130.6 153.7 143.5 118.6 107.0 142.6 112.8 119.7
Maíz 86.0 88.3 95.6 84.8 81.7 86.7 76.5 78.5 76.5 78.9 93.3 97.1 105.2 112.1 87.4 80.7 104.8 84.1 88.8
F rijo l 11.5 12.1 12.5 12.2 9.5 10.5 10.8 10.3 90 6.8 11.8 11.4 14.1 11.6 11.4 9.8 12.4 10.6 11.0
Arroz 8.4 8.3 7.6 8.2 9.3 8.3 7.3 8.3 8-3 5.9 9.2 8.5 18.5 7.2 8.3 7.8 11.4 8.1 8.8
Sorgo 10.7 13.9 10.8 10.6 10.8 11.5 8.2 7.1 7.8 9.6 11.1 13.5 15.8 12.6 11.5 8.7 14.0 10.1 11.0
Trigo 19.7 19.8 16.9 21.3 17.4 22.4 23.4 26.2 20.9 26.1 22.6 19.0 29.0 20.4 19.6 23.9 22.8 21.7 22.0
Producción neta 100.0 98.2 115.2 113.1 110.2 120.3 116.3
Indices (1979 = 100.0) 
111.8 109.5 112.2 139.0 155.8 165.6 159.4 111.4 117.7 160.3 114.6 125.1
Producción neta ST 100.0 98.2 115.3 113.1 110.2 120.3 116.3 111.8 109.5 112.2 139.1 156.0 165.8 159.5 111.4 117.8 160.4 114.6 125.2
Maíz 100.0 92.1 115.6 111.6 107.2 118.8 117.8 112.0 110.2 119.3 137.6 155.1 154.0 159.4 109.1 119.4 156.2 114.2 123.9
F rijo l 100.0 102.5 123.5 123.9 102.1 113.4 115.3 115.0 102.5 52.6 134.9 141.2 180.0 149.0 113.1 104.1 156.7 108.6 119.7
Arroz lim pio 100.0 109.7 109.5 121.2 155.0 142.8 127.0 150.6 138.7 115.3 160.1 156.4 210.2 152.6 127.6 138.3 173.1 133.0 142.2
Sorgo 100.0 133.6 107.7 108,7 114.1 125.6 99.0 82.3 93.1 118.5 142.1 178.2 214.9 175.6 117.9 107.0 189.6 112.5 130.3
Trigo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
/Continúa
Cuadro 18 (continuación)
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
Importaciones netas 100.0 155.6 98.1 99.2 93.7 119.0 92.8 157.2 147.0 182.4
Importaciones netas ST 100.0 421.9 131.2 -3 .9 57.9 42.5 -173.7 105.0 198.2 207.6
Maíz 100.0 688,3 247.1 -9 .9 147.7 107.0 -299.3 200.3 305.5 234.4
F rijo l 100.0 929.9 -924.8 - -993.3 -733.2 -54 .3 -352.0 -9 6 .3 3552.0
A rroz  lim pio 100.0 68.0 43.9 48.2 2.3 3.8 14.5 11 6 79.8 -
Sorgo - - - - - - - - - -
T rigo 100.0 103.9 91.7 119.2 100.6 133.8 144.6 167.4 137.1 177.5
Consumo aparente 100.0 108.0 112.3 110.8 107.4 120.1 112.3 119.5 115.9 124.1
Consumo aparente ST 100.0 108,6 115.8 109.4 108.5 117.8 106.9 111.6 112.4 115.3
Maíz 100.0 106.2 118.7 108.7 108.1 118.5 107.9 114.1 114.8 122.0
F rijo l 100.0 108.7 115.6 116.6 93.9 107.1 114.0 111.5 101.0 78.8
A rroz 100.0 101.6 96.6 106.9 125.1 115.6 105.0 123.4 127.2 92.7
Sorgo 100.0 133.6 107.7 108.7 114.1 125.6 92.8 82.3 93.3 118.5
Trigo 100.0 103.8 91.8 119.0 100.6 133.4 144.0 166.5 136.6 176.5
Consumo por
habitante 100-0 104.4 105.2 100.5 94.3 102.2 92.6 95.6 89.8 93.3
Consumo por
habitante ST 100.0 105.1 108.4 99.2 95.3 100.3 88.2 89.2 87.1 86.7
Maíz 100.0 102.7 111.1 98.6 95.0 100.8 89.0 91.3 89.0 91.7
F rijo l 100.0 105.1 108.3 105.7 82.5 91.1 94.0 89.2 78.3 59.3
Arroz 100.0 98.2 90.5 97.0 109.9 98.4 86.5 98.7 98.6 69,7
Sorgo 100.0 129.2 100.9 98.6 100.3 106.9 76.5 65.8 72.4 89.1
Trigo 100.0 100,4 85.9 107.9 88.4 113.5 118.7 133.1 105.9 132.7
Tasas de crecim iento
Producción neta -1 .8 17.4 -1 .8 -2 .6 9.2 -3 .3 -3 .8 -2 .1 2.4
Producción neta ST -1 .8 17.4 -1 .8 -2 .6 9.2 -3 .3 -3 .9 -2 .1 2.5
Maíz -7 .9 25.4 -3 .4 -4 .0 10.8 -0 .8 -4 .9 -1 .6 8.2
F rijo l 2.5 20.4 Q.4 -17 .6 11.2 1.6 -0 .2 -10.-9 -48 .7
Arroz lim pio 9.7 -0 .2 10.7 27.9 -7 .8 -11 .1 18.6 -7 .9 -1 6 .8
Sorgo 33.6 -19 .4 1.0 5.0 10.1 -2 1 .2 -1 6 .8 13.1 27.3
Trigo - - - - - - - - -
Períodos









196.4 151.2 338.9 282.5 113.1 155.2 257.5 134.1 162.6
392.9 224.5 973.9 933.9 129.9 146.0 710.8 138.0 270.1
611.1 346.4 1180.3 1690.7 236.0 210.4 1072.5 223.2 419.2
800.7 - - 436.2 -344.3 770.0 145.4 212.9 197.3
103.3 86.3 771.0 29.8 33.3 41.9 295.7 37,6 97.1
158.3 137.0 215.6 156.0 109.8 157.0 169.5 133.4 141.7
Promedios
148.8 155.0 195.1 180.3 111.7 124.1 176.8 117.9 131.5
147.3 158.2 191.9 184.5 112.0 118.7 178.2 115.4 129.9
148.8 159.6 178.3 195.6 112.1 121.5 177.8 116.8 130.9
139.8 140.2 178.6 151.1 108.4 109.0 156.6 108.7 119.8
149.0 142.7 320.1 128.5 109.2 119.4 197.1 114.3 133.4
142.1 178.2 214.9 175.6 117.9 105.8 189.6 111.9 129.8
1S7.5 136.5 214.1 155.3 109.7 156.2 168.6 133.0 141.2
108.5 109.7 133.9 120.1 101,3 96.0 121.2 98.6 103.9
107.4 111.9 131.7 122.9 101.7 91.7 122.2 96.7 102.6
108.5 112.9 122.3 130.3 101.7 93.9 121.9 97.8 103.3
102.0 99.1 122.6 100.7 98.5 84.5 107.5 91.5 95.2
108.7 100.9 219.7 85.6 98.8 92.4 135.4 95.6 104.8
103.6 126.0 147.5 117.0 107.2 81.5 130.2 94.3 102.6
114.9 96.5 147.0 103.5 99.2 121.1 115.6 110.1 111.4
A nua l media h/
23.9 12.1 6.3 -3 .8 3.8 _ 4.7 3.3 3.6
23.9 12.2 6.3 -3 .8 3.8 2.9 4.7 3.4 3.7
15.3 12.7 -0 .7 3.5 3.5 3.0 5.0 3:2 3.7
156.3 4.7 27.4 -17 .2 2.6 3.5 3.4 3.0 3.1
38.8 -2 .3 34.4 -2 7 .4 7.4 2.3 -1 .6 4.8 3.3
19.9 25.5 20.6 -18 .3 4.7 2.5 7.3 3.6 4.4





































1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 a / 1980-1984 1985-1989 1990-1992 1980-1989 1980-1992
55.6 -37 .0 1.2 -5 .6 27.1 -22.0 69.3 -6 .5 24.0 7.7 -23 .0 124.2 -16 .6 3.5 10.5 12.9 7.0 8.3
321.9 -68 .9 -103.0 -1594.8 -26 .5 -508.2 -160.4 88.8 4.8 89.3 -42 .9 333.9 -4 .1 -1 5 .7 56.0 33.5 14.7 18.8
588.3 -64.1 -104.0 -1588.5 -27 .5 -379.7 -166.9 52.5 -23 .3 160.7 -43 .3 240.7 43.2 1.4 41.7 40.4 19.8 24.3
829.9 -199.5 -7 .1 15.7 -26 .2 -92.6 547.9 -7 2 .6 -3788.2 -77 .5 - - - - - -18 .3 — _
-32 .0 -35 .4 9.7 -95.1 63.4 277.6 -1 9 .7 586.3 - - -16 .5 793.6 -96.1 -4 7 .9 93.2 -33 .9 0.3 -8 .9
— — — - - — — — — — — — - — - _ _
3.9 118 30.1 -15 .6 33.0 8.0 15.8 -18 .1 29.5 -10 .8 -13 .5 57.5 -27 .6 6.0 3.4 -0 .5 4.7 3.5
8.0 4.0 -1 .4 -3 .1 11.8 -6 .5 6.5 -3 .1 7.1 19.8 4.2 25.9 -7 .6 3.7 4.4 6.6 4.1 4.6
8.6 6.6 -5 .5 -0 .8 8.6 -9 .2 4.4 0.7 2.6 27.7 7.4 21.3 -3 .8 3.3 4.6 7.8 3.9 4.8
6.2 11.7 -8 .4 -0 .5 9.6 -8 .9 5.7 0.6 6.2 21.9 7.3 11.7 9.7 3.5 4.7 9.6 4.1 5.3
8.7 6.4 0.8 -19.5 14.1 6.4 -2 .2 -9 .4 -22 .0 77.4 0.2 27.4 -15 .4 1.4 5.5 2.6 3.4 3.2
1.6 -4 .8 10.6 17.0 -7 .6 -9 .2 17.5 3.1 -27.1 60.6 -4 .2 124.3 -59 .9 2.9 5.2 -4 .8 4.1 1.9
33.6 -19 .4 1.0 5.0 10.1 -26.1 -1 1 .3 13.4 26.9 19 9 25.5 20.6 -18 .3 4.7 2.5 7.3 3.6 4.4
3.8 -11.6 29.6 -15 .5 32.6 7.9 15.6 -1 7 .9 29.2 -1 0 .7 -13 .4 56.9 -27 .5 5.9 3.4 -0 .5 4.6 3.4
4.4 0.8 -4 .5 -6 .1 8.3 -9 .4 3.2 -6 .0 3.9 16.2 l . l 22.1 -10 .3 0.4 1.2 3.5 0.8 1.4
5.1 3.2 -8 .5 -3 .9 5.2 -12.1 1.2 -2 .4 -0 .5 23.9 4.2 17.7 -6 .7 0.1 1.4 4.6 0.7 1.6
2.7 8.2 -11 .3 -3 .7 6.1 -11.8 2.5 -2 .4 3.0 18.2 4.1 8.4 6.5 0.2 1.5 6.3 0.8 2.1
5.1 3.0 -2 .3 -22 .0 10.5 3.1 -5 .1 -1 2 .2 -24 .3 72.1 -2 .8 23.6 -1 7 .9 -1 .8 2.3 -0 .4 0.2 -
-1 .8 -7 .8 7.1 13.4 -10 .5 -12.0 14.0 -0 .1 -29 .3 55.8 -7 .1 117.6 -61 .0 -0 .3 2.0 -7 .6 0.8 -1 .2
29.2 -21.9 -2 .2 1.7 6.6 -28.4 -1 4 .0 10.0 23.1 16.3 21.7 17.0 -20 .7 1.3 -0 .6 4.1 0.4 1.2
0.4 -14.4 25.6 -18.1 28,4 4.6 12.1 -2 0 .4  25.3 -13 .4  
Relaciones porcentuales
-16 .0 52.2 -29 .6 2.6 0.2 -3 .4 1.4 0.3
17.5 24.8 15.7 17.0 16.1 18.8 18.5 22.6 21.7 25.0 22.5 16.6 29.6 26.7 18.4 22.1 24.8 20.4 21.8
3.3 12.6 4.3 1.9 3.1 3.4 0.2 3.3 5.8 5.8 8.6 4.6 16.4 16.4 5.0 5.0 12.9 5.0 7.5
2.5 15.3 5.0 1.8 4.2 4.2 - 4.1 6.3 4.5 9.7 5.1 15.7 20.4 6.0 5.3 14.3 5.6 8.3
0.7 6.4 - 0.1 - 2.8 - 0.7 0.2 33.7 4.3 - - 2.2 1.9 6.2 0.7 4.0 3.0
19.6 13.1 8.9 8.8 0.4 0.7 2.7 1.8 12.3 - 13.6 11.8 47.2 4.5 6.0 6.9 29.4 6.4 14.3
- - - - - - - - 0.3 - - - - - - - - - -








83.0 75.5 85.1 84.8 85.2 83.1 85.9 77.6 78.4 75.0 77.5 83.4 70.4 73.3 82.8 78.7 75.2 80.6 79.0
consumo aparente ST 96.8 87.4 96.3 100.1 98.3 98.8 105.3 97.0 94.3 94.2 91.4 95.4 83.6 83.6 96.2 96.0 87.1 96.1 93.3
Maíz 97.6 84.7 95.1 100.2 96.8 97.9 106.6 95.9 93.7 95.5 90.3 94.9 84.3 79.6 95.0 95.9 85.7 95.5 92.4
F rijo l 99.3 93.6 106.0 105.5 107.9 105.1 100.4 102.4 100.7 66.3 95.7 100.0 100.0 97.8 103.6 94.7 99.3 99.1 99.2
Arroz 80.4 86.9 91.1 91.2 99.6 99.3 97.3 98.2 87.7 100.0 86.4 88.2 52.8 95.5 94.0 93.1 70.6 93.6 85.7
Sorgo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 106.6 100.0 99.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 101.1 100.0 100.5 100.3
Trigo 1.3 1.3 1.4 1.1 1.3 1.0 0.9 0.8 1.0 0.8 0.8 1.0 0.6 0.9 1.2 0.8 0.8 1.0 0.9
Porcentajes
Consumo aparente 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maíz 63.0 62.0 66.6 61.9 63.5 62.2 60.6 60.2 62.5 62.0 63.0 64.9 57.6 68.4 63.2 61.7 63.4 62.4 62.7
F r ijo l 8.5 8.5 8.7 8.9 7.4 7.5 8.6 7.9 7.4 5.4 8.0 7.6 7.7 7.1 8.2 7.4 7.5 7.8 7.7
A rroz 6.2 5.8 5.3 6.0 7.2 6.0 5.8 6.4 6.8 4.6 6.2 5.7 10.2 4.4 6.0 6.0 6.9 6.0 6.3
Sorgo 7.9 9.7 7.5 7.7 8.4 8.2 6.5 5.4 6.3 7.5 7.5 9.0 8.7 7.7 8,3 6.7 8.4 7.5 7.8
Trigo 14.4 13.9 11.8 15.5 13.5 16.0 18.5 20.1 17.0 20.5 15.3 12.7 15.9 12.4 14.2 18.2 13.8 16.3 15.5
Fuente: Banco de Honduras y Secretaría de Recursos Naturales, Unidad de P lanificación Sectorial Agrícola (ÜPSA). 
a/ Cifras preliminares, 
b / Sin inc lu ir trigo.
c/ Se calculó sobre la base del 20% para e l maiz, 10% para e l fr ijo l y e l trigo  y 5%  para e l arroz y e! sorgo, 
d / Producción menos pérdidas postcosecha. 
e t  Importaciones menos exportaciones.
1/ Se calculó sin inclu ir la variación de inventarios, 
g/ Kilogramos por habitante por año.
h / Tasa de crecimiento anual media: se calcula incluyendo el crecimiento del prim er año de cada período, es decir, tomando como cifra absoluta in icial la del año anterior a l prim ero de cada 
período: 1979,1984 y 1989, respectivamente.
Cuadro 19
NICARAGUA: CONSUMO APARENTE Y POR HABITANTE DE GRANOS BASICOS. 11979—1992
Períodos
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 a /  1980 -1984 1985-1989 1990-1992 1980-1989 1980-1992
Producción 311.8 393.3 417.8 380.5 476-1 473.8
Miles de toneladas 
477.7 528.6 459.3 455.0 444.9 401.1 448.8 462.6 428.3 473.1
Promedios
437.5 450.7 447.7
Maíz 172.5 196.9 200.6 180.2 221.3 215.2 195.1 216.4 223.1 225.9 235.5 201.3 233.7 230.0 202.8 219.2 221.7 211.0 213.5
Frijo l 39.7 38.9 55.4 50.6 58.0 59.2 46.4 59.3 38.2 61.3 62.6 55.2 58.7 56.8 52.4 53.6 56.9 53.0 53.9
Arrea limpio 37.5 60.9 79.9 96.6 99.9 85.9 86.9 79.3 70.1 64.5 68.7 73.5 71.3 84.5 84.7 73.9 76.4 79 3 78.6
Sorgo 62.1 96.6 81.9 53.1 969 113.5 149.3 173.6 127.9 103.3 78.1 71.1 85.1 91.3 88.4 126.4 82.5 107.4 101.7
Importaciones 39.9 150.3 128.4 67.5 213.3 181.7 124.8 126.9 133.8 177.9 146.5 165.5 189.2 130.6 1148.2 142.0 161.8 145.1 149.0
Importaciones STb/ 13.0 97.9 82.6 27.0 144.2 46.0 79.4 60.8 68.8 92.9 80.0 101.7 99.2 54.5 79.5 76.4 85.1 78.0 79.6
MaÉ 1.7 48.5 33.4 24.6 136.6 17.6 33.7 25.1 25.0 26.0 16.3 54.6 57.0 14.0 52.1 25.2 41.9 38.7 39.4
Frijo l 1.0 12.3 26.5 2.2 2.9 10.8 12.8 5.0 9.3 28.8 7.6 8.4 3.0 5.7 10.9 12.7 5.7 11.8 10.4
Arrea 10.2 37.1 22.7 0.2 4.7 17.6 32.9 30.7 34.5 38.1 56.1 38.7 39.2 34.8 16.5 38.5 37.6 27.5 29.8
Sorgo 0.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - —
Trigo 26.9 52.4 45.8 40.5 69.1 135.7 45.4 66.1 65.0 85.0 66.5 63.8 90.0 76.1 68.7 65.6 76.6 67.2 69.3
Exportaciones 7.1 0.2 8.4 9.6 2.3 0.5 - - 0.1 - 4.3 1.8 - - 4.2 0.9 0.6 2.5 2.1
Exportaciones ST 6.9 0.2 2.5 2.5 1.6 0.2 — “ 0.1 — 4.3 1.8 — 1.4 0.9 0.6 1.1 1.0
Maiz 3.0 0.2 - 0.3 0.2 0.2 - - - - 2.9 - - - 0.2 0.6 _ 0.4 0.3
Frijo l 3.9 2.4 0.8 1.4 - - - 0.1 - 1.4 1.8 ... 2.9 0.9 0.3 1.6 0.6 0.8
Arroz - - - 1.3 - - - - - - - 1.2 0.3 0.3 - 0.5 0.1 0.2
Sorgo - - 0.1 0.1 - - - - - - - - - - - - - - -
Trigo 0.2 — 5.9 7.1 0.7 0.3 — — — — — — — ~ 2.8 — - 1.4 1.1
Pérdidas postcosecha c/ 43.5 51.1 53.7 48.6 59.9 58.9 55.5 61.9 58.3 59.7 60.7 53.0 60.4 55.9 54.5 59.2 56.4 56.8 56.7
Maíz 34.5 39.4 40.1 36.0 44.3 43.0 39.0 43.3 44.6 45.2 47.1 40.3 46.7 46.0 40.6 43.8 44.3 42.2 42.7
Frijo l 4.0 3.9 5.5 5.1 5.8 5.9 4.6 5.9 3.8 6.1 6.3 5.5 5.9 5.7 5.2 5.4 5.7 5.3 5.4
Arroz limpio 1.9 3.0 4.0 4.8 5.0 4.3 4.3 4.0 3.5 3.2 3.4 3.7 3.6 4.2 4.2 3.7 3.8 4.0 3.9
Sorgo 3.1 4.8 4.1 2.7 4.8 5.7 7.5 8.7 6.4 5.2 3.9 3.6 4.3 — 4.4 6.3 2.6 5.4 4.7
Producción neta di 268.4 342.2 364.0 331.9 416.2 414.8 422.3 466.8 400.9 395.3 384.2 348.1 388.4 406.7 373.8 413.9 381.0 393.9 390.9
Maú 138.0 157.5 160.5 144.2 177.0 172.2 156.1 173.1 178.5 180.7 188.4 161.0 187.0 184.0 162.3 175.4 177.3 168.8 170.8
Frijo l 35.7 35.0 49.9 45.5 52.2 53.3 41.8 53.4 34.4 55.2 56.3 49.7 52.8 51.1 47.2 48.2 51.2 47.7 48.5
Arroz limpio 35.6 57.9 75.9 91.8 94.9 81.6 82.6 75.3 66.6 61.3 65.3 69.8 67.7 80.3 80.4 70.2 72.6 75.3 74.7




1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 a/ 1980-1984 1985-1989 1990-1992 1980-1989 1980-1992
Importaciones netas e/ 32.8 150.1 120.0 57.9 211.0 181.2 124.8 126.9 133.7
Importaciones netas ST 6.1 97.7 80.1 24.5 142.6 45.8 79.4 60.8 68.7
Maíz -1 .3 48.3 33.4 24.3 136.4 17.4 33.7 25.1 25-0
Frijo l -2.9 12.3 24.1 1.4 1.5 10.8 12.8 5.0 9.2
Arroz limpio 10.2 37.1 22.7 -1 .1 4.7 17.6 32.9 30.7 34.5
Sorgo 0.1 - - -0 .1 - - - — —
Trigo 26.7 52.4 39.9 33.4 68.4 135.4 45.4 66.1 65.0
Consumo aparente £/ 301.2 492.3 484.0 389.8 627.2 596.0 547.1 593.7 534.6
Consumo aparente ST 274.5 439.9 444.1 356.4 558.8 460.6 501.7 527.6 469.6
Maíz 136.7 205.8 193.9 168.5 313.4 189.6 189.8 198.2 203.5
Frijo l 32.8 47.3 74.0 46.9 53.7 64.1 54.6 58.4 43.6
Arroz 45.8 95.0 98.6 90.7 99.6 99.2 115.5 106.0 101.1
Sorgo 59.1 91.8 77.7 50.3 92.1 107.8 141.8 164.9 121.5
Trigo 26.7 52.4 39.9 33.4 68.4 135.4 45.4 66.1 65.0
Consumo por
habitante g/ 110.6 175.7 167.8 131.3 205.4 189.8 169.4 179.3 157.7
Consumo por
habitante ST 100.8 157.0 154.0 120.1 183.0 146.7 155.4 159.3 138.5
Maíz 50.2 73.4 67.2 56.8 102.6 60.3 58.8 59.9 60.0
Frijo l 12.1 16.9 25.6 15.8 17.6 20.4 16.9 17.6 12.9
Arroz 16.8 33.9 34.2 30.6 32.6 31.6 35.8 32.0 29.8
Sorgo 21.7 32.7 26.9 17.0 30.1 34.3 43.9 49.8 35.8
Trigo 9.8 18.7 13.8 11.3 22.4 43.1 14.1 20.0 19.2
Producción neta ST 100.0 127.5 135.7 123.7 155.1 154.6 157.4
Indices (1979 
173.9 149.4
Maíz 100.0 114.1 116.3 104.5 128.3 124.8 113.1 125.4 129.3
Frijo l 100.0 98.0 139.5 127.5 146.1 149.1 116.9 149.4 96.2
Arroz limpio 100.0 162.5 213.0 257.7 266.5 229.0 231.8 211.5 186.8
Sorgo 100.0 155.6 131.9 85.5 156.0 182.8 240.4 279.5 206.0
177.9 142.2 163.7 189.2 130.6 144.0 141.1 161.2 142.6 146.9
92.9 75.7 99.9 99.2 54.5 78.1 75.5 84.5 76.8 78.6
26.0 13.4 54.6 57.0 14.0 52.0 24.6 41.9 38.3 39.1
28.8 6.3 6.6 3.0 2.8 10.0 12.4 4.1 11.2 9.6
38.1 56.1 38.7 38.0 34.5 16.2 38.5 37.1 27.3 29.6
85.0 66.5 63.8 90.0 76.1 65.9 65.6 76.6 65.8 68.3
573.2 526.4 511.8 577.6 537.3 517.9 555.0 542.2 536.4 537.8
488.2 459.9 448.0 487.6 461.2 452.0 489.4 465.6 470.7 469.5
206.7 201.8 215.6 244.0 198.0 214.2 200.0 219.2 207.1 209.9
84.0 62.6 56.3 55.8 54.0 57.2 60.6 55.4 58.9 58.1
99.4 121.3 108.5 105.8 114.8 96.6 108.7 109.7 102.6 104.3
98.1 74.2 67.5 80.8 91.3 83.9 120.1 79.9 102.0 96.9
85.0 66.5 63.8 90.0 76.1 65.9 65.6 76.6 65.8 68.3
165.0 147.6 139.2 151.7 135.8 174.0 163.8 142.2 168.9 162.7
140.5 128.9 121.9 128.0 116.6 152.1 144.5 122.1 148.3 142.3
59.5 56.6 58.7 64.1 50.0 72.1 58.9 57.6 65.5 63.7
24.2 17.5 15.3 14.7 13.6 19.3 17.8 14.5 18.5 17.6
28.6 34.0 29.5 27.8 29.0 32.6 32.0 28.8 32.3 31.5
28.3 20.8 18.4 21.2 23.1 28.2 35.7 20.9 32.0 29.4
24.5 18.6 17.4 23.6 19.2 21.9 19.3 20.1 20.6 20.4
100.0)
147.3 143.2 129.7 144.7 151.6 139.3 154.2 142.0 146.8 145.7
131.0 136.5 116.7 135.5 133.3 117.6 127.1 128.5 122.3 123.8
154.4 157.7 139.0 147.9 143.1 132.0 134.9 143.3 133.5 135.7
172.0 183.2 196.0 190.2 225.3 225.7 197.1 203.8 211.4 209.7




1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 a/ 1980-1984 1985-1989 1990-1992 1980-1989 1980-1992
Importaciones netas 100.0 457.6 365.9 176.5 643.3 552.4 380.5 386.9 407.6 542.4
Importaciones netas ST 100.0 1,601.6 1,313.1 401.6 2,337.7 750.8 1,301.6 996.7 1,126.2 1,523.0
Maíz 100.0 -3,715.4 -2,569.2 - t , 869.2 -10,492.3 -1,338.5 -2,592.3 -1,930.8 -1,923.1 -2,000.0
Frijo l 1000 -424.1 -831.0 -48.3 -51.7 -372.4 -441.4 -172.4 -317.2 -993.1
Arroz limpio 100.0 363.7 222.5 -10.8 46.1 172.5 322.5 301.0 338.2 373.5
Sorgo - - - - - - - - - -
Trigo 100.0 196.3 149.4 125.1 256.2 507.1 170.0 247.6 243.4 318.4
Consumo aparente 100.0 163.5 160.7 129.5 208.3 197.9 181.7 197.1 177.5 190.3
Consumo aparente ST 100.0 160.3 161.8 129.9 203.6 167.8 182.8 192.2 171.1 177.9
Maíz 100.0 150.6 141.8 123.2 229.3 138.7 138.8 145.0 148.9 151.2
Frijo l 100.0 144.1 225.3 143.0 163.6 195.2 166.2 177.8 132.7 255.8
Arroz 100.0 207.3 215.1 197.9 217.4 216.4 252.0 231.4 220.5 216.9
Sorgo 100.0 155.3 131.5 85.2 155.8 182.5 240.0 279.1 205.6 166.1
Trigo 100.0 196.3 149.4 125.1 256.2 507.1 170.0 247.6 243.4 318.4
Consumo por
habitante 100.0 158.9 151.8 118.8 185.7 171.6 1533 162.1 142.6 149.2
Consumo por 
habitante ST 1000 155.8 152.8 119.2 181.6 145.5 154.2 158.1 137.4 139.5
Maiz 100.0 146.3 133.9 113.1 204.5 120.2 117.1 119.3 119.6 118.6
F rijo l 100.0 140.1 212.8 131.2 145.9 169.3 140.2 146.2 106.6 200.5
Arroz 100.0 201.5 203.2 181.6 193.9 187.7 212.6 190.3 177.1 170.0
Sorgo 100.0 150.9 124.2 78.2 138.9 158.2 202.5 229.5 165.1 130.2
Trigo 100.0 190.7 141.1 114.8 228.5 439.7 143.5 203.6 195.5 249.6
Tasas de crecimiento
Producción neta ST 27.5 6.4 -8 .8 25.4 -0 .3 1.8 10.5 -14.1 -1 .4
Maíz 14.1 1.9 -10.2 22.8 -2 .8 -9 .3 10.9 3.1 1.3
F rijo l -2 .0 42.4 -S .7 14.6 2.1 -21.6 27.8 -35.6 60.5
A rroz limpio 62.5 31.1 21.0 3.4 -14.1 1,2 -8 .8 -11.7 -7 .9
Sorgo 55.6 -15.2 -35.2 82.5 17.1 31.5 16.3 -26.3 -1 9 .2
433.5 499.1 576.8 398.2 439.1 430.2 491.4 434.7 447.7
1,241.0 1,637.7 1,626.2 893.4 1,281.0 1.237.7 1,3858 1.2593 1,288.5
-1,030.8 -4.200.0 -4,384.6 -1,076.9 -3,996.9 -1,895.4 -3,220.5 -2,946.2 -3.009.5
-215.5 -227.6 -103.4 -97.9 -345.5 -427.9 -143.0 -386.7 -330.5
549.5 379.4 372.8 338.6 158.8 377.0 363.6 267.9 290.0
249.1 239.0 337.1 285.0 246.8 245.7 287.0 246.3 255-7
174.8 169.9 191.8 178.4 172.0 184.3 180.0 178.1 178.6
167.6 163.2 177.6 168.0 164.7 178.3 169.6 171.5 171.1
147.6 157.7 178.5 144.8 156.7 146.3 160.4 151.5 153.6
190.6 171.4 170.1 164.4 174.2 184.6 168.6 179.4 176.9
264.7 236.8 230.8 250.6 210.8 237.1 239.4 224.0 227.5
125.6 114.3 136.8 154.5 142.0 203.3 135.2 172.7 164.0
249.1 239.0 337.1 285.0 246.8 245.7 287.0 246.3 255.7
133.5 125.9 137.2 122.8 157.4 148.1 128.6 152.8 147.2
128.0 120.9 127.1 115.7 151.0 143.4 121.2 147.2 141.2
112.7 116.9 127.6 99.7 143.6 117.4 114.7 130.5 126.9
145.6 127.0 121.6 113.1 159.8 147.8 120.6 153.8 146.2
202.2 175.5 165.1 172.5 193.6 190.5 171.0 192.0 187.2
95.9 84.7 97.8 106.3 130.1 164.6 96.3 147.4 135.6
190.2 177.0 241.1 196.2 223.0 196.5 204.8 209.7 208.6
Anual media h/
-2 .8 -9 .4 11.6 4.7 9.1 -1 .5 1.9 3.7 3.2
4.2 -14.5 16.1 -1 .6 4.5 1.8 -0 .8 3.2 2.2
2.1 -11.8 6.3 -3 .2 8.3 1.1 -3 .2 4.7 2.8
6.5 7.0 -3 .0 18.5 18.0 -4 .4 7.2 6.2 6.4




1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 a/ 1980-1984 1985-1989 1990-1992 1980-1989 1980-1992
Importaciones netas 357.6 -20.1 -51.8 264.4 -14.1 -31.1 1.7 5.4 33.1 -20.1 15.1 15.6 -31 .0 40.8 -4 .7 -2 .8 15.8 11.2
Importaciones netas ST 1,501.6 -18.0 -69.4 482.0 -67.9 73.4 -23.4 13.0 35,2 -18.5 32.0 -0 .7 -45 .1 49.7 - -10.4 - -
Maíz -3,815.4 -30.8 -27.2 461.3 -87.2 93.7 -25 .5 -0 .4 4.0 -48.5 307.5 4.4 -75 .4 — -5 .1 1.5 _
Frijo l -524.1 95.9 -94.2 7.1 620.0 18.5 -60.9 84,0 213.0 -78.3 5.6 -54.5 -5 .4 - -10.4 -23.1 - —
Arroz limpio 263.7 -38.8 -104.8 -527.3 274.5 86.9 -6 .7 12.4 10.4 47.1 -31 .0 -1 .7 -9 .2 11.5 26.1 -14.9 18.6 9.8
Sorgo - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trigo 96.3 -23.9 -16.3 104.8 98.0 -66 .5 45.6 -1 .7 30.8 -21.8 -4 .1 41.1 -15 .4 38.4 -13.3 4.6 - 8.4
Consumo aparente 63.5 -1 .7 -19.5 60.9 -5 .0 -8 .2 8.5 -9 .9 7.2 -8 .2 -2 .8 12.9 -7 .0 14.6 -2 .5 0.7 5.7 4.6
Consumo aparente ST 60-3 1.0 -19.7 56.8 -17.6 8.9 5.2 -11.0 4.0 -5 .8 -2 .6 8.8 -5 .4 10.9 -0 .0 0.1 5.3 4.1
Maíz 50.6 -5 .8 -13.1 86.1 -39.5 0.1 4.4 2.7 1.6 -2 .4 6.9 13.1 -18.8 6.8 1.3 -0 .6 4.0 2.9
Frijo l 44.1 56.3 -36.5 14.4 19.3 -14.9 7.0 -25.3 92.7 -25.5 -10 .1 -0 .8 -3 .4 14.3 -0 .5 -4 .8 6.7 3.9
Arroz 107.3 3.8 -8 .0 9.9 -0 .5 16.4 -8 .2 -4 .7 -1 .7 22.1 -10 .5 -2 .5 8.5 16.7 4.1 -1 .8 10.2 73
Sorgo 55.3 -15.3 -35.2 82.8 17.1 31.5 16.3 -26.3 -19 .2 -24.4 -9 .0 19.7 13.0 12.8 -7 .2 7.2 2.3 3.4
Trigo 96.3 -23.9 -16.3 104.8 98.0 -66.5 45.6 -1 .7 30.8 -21.8 -4 .1 41.1 -15 .4 38.4 -13.3 4.6 - 8.4
Consumo por
habitante 58.9 -4 .5 -21.7 56.4 -7 .6 -10.7 5.8 -12.1 4.7 -10.6 -5 .7 8.9 -10 .5 11.4 -4 .9 -2 .7 2.9 1.6
Consumo por 
habitante ST 55.8 -1 .9 -22.0 52.4 -19.9 6.0 2.5 -13.1 1.5 -8 .2 -5 .5 5.1 -9 .0 7.8 -2 .5 -3 .3 2.5 1.1
Maíz 46.3 -8 .5 -15.6 80.8 -41.2 -2 .6 1.8 0.2 -0 .8 -4 .9 3.7 9.2 -21 .9 3.8 -1 .3 -4 .0 1.2
Frijo l 40.1 51.9 -38.3 11.2 16.0 -17.2 4.3 -27.1 88.1 -27.4 -12 .8 -4 .2 -7 .0 11.1 -3 .0 -8 .1 3.8 1.0
Arroz 101.5 0.8 -10.6 6.8 -3 .2 13.3 -10 .5 -6 .9 -4 .0 18.9 -13 .2 -5 .9 4.5 13.4 1.5 -5 .2 7.3 4.3
Sorgo 50.9 -17.7 -37.0 77.7 13.9 28.0 13.4 -28.1 -21.2 -26.4 -1 1 .7 15.5 8.7 9.6 -9 .5 3.5 -0 .4 0.5




Consumo aparente 13.2 30.5 26.5 17.3 34.0 30.5 22.8 21.4 25.0 31.0 27.8 32.3 32.8 24.3 28.6 25.6 29.8 27.0 27.7
Importaciones ST/ 
Consumo aparente ST 4.7 22.3 18.6 7.6 25.8 10.0 15.8 11.5 14.7 19.0 17.4 22.7 20.3 11.8 17.6 15.6 18.3 16.6 17.0
Maíz 1.2 23.6 17.2 14.6 43.6 9.3 17.8 12.7 12.3 12.6 8.1 25.3 23.4 7.1 24.3 12.6 19.1 18.7 18.8
Frijo l 3.0 26.0 35.8 4.7 5.4 16.9 23.5 8.6 21.3 34.3 12.1 14.9 5.4 10.6 19.1 21.0 10.3 20.1 17.9
Arroz 22.3 39.1 23.0 0.2 4.7 17.7 28.5 28.9 34.1 38.3 46.2 35.7 37.1 30.3 17.0 35.4 34.2 26.7 28.6
Sorgo 0.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -




1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 il986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 a/ 1980-1984 1985-1989 1990-1992 1980-1989 1980-1992
Producción neta ST/
consumo aparente 89.1 69.5 75.2 85.1 66.4 69.6 77.2 78.6 75.0 690 73.0 68.0 67.?. 75.7 72.2 74.6 70.3 73.4 72.7
Producción neta ST/
consumo aparente ST 97.8 77.8 82.0 93.1 74.5 90.1 84.2 88.5 85.4 81.0 83.5 77.7 79.? 88.2 82.7 84.6 81.8 83.7 83.3
Maíz 101.0 76.5 82.8 85.6 56.5 90.8 82.2 87.3 87.7 87.4 93.4 74.7 76.6 92.9 75.7 87.7 80.9 81.5 81.4
Frijo l 108.8 74.0 67.4 97.0 97.2 83.1 76.5 91.4 78.9 65.7 90.0 88.3 94.6 94.7 82.5 79.5 92.5 81.0 83.5
Arroz 77.7 60.9 77.0 101.2 95.3 82.3 71.5 71.1 65.9 61.7 53.8 64.3 64.61 69.9 83.2 64.6 66.2 73.4 71.6
Sorgo 99.8 100.0 100.1 100.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.CI 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Trigo
Porcentajes
Consumo aparente 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.6) 100.0 1.00.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maíz 45.4 41.8 40.1 43.2 50.0 31.8 34.7 33.4 38.1 36.1 38.3 42.1 42.2 36.9 41.4 36.0 40.4 38.6 39.0
Frijo l 10.9 9.6 15.3 12.0 8.6 10.8 10.0 9.8 8.2 14.6 11.9 11.0 9.7 10.0 11.0 10.9 10.2 11.0 10.8
Arroz 15.2 19.3 20.4 23.3 15.9 16.6 21.1 17.9 18.9 17.3 23.0 21.2 18.3 21.4 18.7 19.6 20.2 19.1 19.4
Sorgo 19.6 18.6 16.1 12.9 14.7 18.1 25.9 27.8 22.7 17.1 14.1 13.2 14.6) 17.0 16.2 21.6 14.7 19.0 18.0
Trigo 8.9 10.6 8.2 8.6 10.9 22.7 8.3 11.1 12.2 14.8 12.6 12.5 15.6. 14.2 12.7 11.8 14.1 12.3 12,7
Fuente: Banco Central de Nicaragua, Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria (M ID IN R A ) y FAO, Anuario de Comercio, para 1992. 
a/  Cifras preliminares, 
b/ Sin incluir trigo.
t í  Se calculó sobre la base del 20% para el maíz, 10% para el fr ijo l y el trigo y 5% para el arroz y e l sorgo, 
d/ Producción menos pérdidas postcosecha, 
e/ Importaciones menos exportaciones.
V Se calculó sin incluir la variación de inventarios, 
g/ Kilogramos por habitante por año.
h/ Tasa de crecimiento anual media: se calcula incluyendo el crecimiento del primer año de cada período, es decir, tomando como cifra absoluta inicial la del año anterior al primero de cada 
período: 1979,1984 y 1989, respectivamente.
Cuadro 20
COSTA RICA: VOLUMEN. VALOR Y PRECIO IMPLICITO DE LAS IMPORTACIONES DE GRANOS BASICOS, 1979-1992
P e río d o s
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 L980-19841985-19891990-1992 1980-19891980-1992
Tota l de granos básicos 96.8 177.4 124.4 190.2 198.4 169.6 136.2
Miles de toneladas 
122.5 184.9 260.5 364.7 333.0 385.3 332.9 172.0 213.8
Promedios
350.4 192.9 229.2
Maíz 3.8 61.0 25.1 72.1 50.5 33.2 25.7 0.1 51.9 136.0 168.9 200.4 232.1 182.4 48.4 76.5 205.0 62.4 95.3
F rijo l 5.2 12.6 10.8 16.0 5.8 12.5 0.8 0.2 0.4 0.2 9.1 7.7 1.3 2.7 11.5 2.1 3.9 6.8 6.2
A rroz 0.1 1.2 38.1 0.4 0.4 24.0 34.7 - 48.8 7.9 11.8 16.3 9.9 11.4
Sorgo - - - - 0.3 - 0.1 - - -
Trigo 87.7 103.8 88.5 100.9 104.0 123.5 109.3 121.9 132.6 100.3 152.0 124.9 151.9 99.0 104.1 123.2 125.2 113.7 116,3
Total de granos básicos 20,393.0 45.394.0 36,086.0 41,983.0 49,484.0 43,740.0 24,029.0
Miles de dólares 
19,512.0 25,963.6 46,476.8 73,789.0 55,373.7 56,878.3 59,292.2 43,337.4 37,954.1 57,181.4 40,645,7 44,461.7
Maíz 647.0 11,014.0 5,248.0 12,754.0 7,568.0 5,908.0 3,958.0 83.0 5,884.0 19,250.0 23,938.0 26,472.6 33,749.8 26,216.8 8,498.4 10,622.6 28,813.1 9,560.5 14,003.4
F rijo l 2,266.0 9,356.0 8,515.0 9,082.0 3,987.0 5,245.0 460.0 151.0 275.0 144.0 6,804.0 6,594.0 982.5 1,337.0 7,237.0 1,566.8 2,971.2 4,401.9 4,0717
A rroz 92.0 28.0 21.0 647.0 16,667.0 203.0 148.0 4.0 8.6 8.636.8 11,187.0 17.1 - 13,914.4 3,513.2 3,996.9 4.643.8 3,755.0 3,960.1
Sorgo 1.0 - 4.0 - - - 9.0 0.8 1.8 - 1.3 1.0
Trigo 17,387.0 24,996.0 22,298.0 19,500.0 21,262.0 32,384.0 19,454.0 19,274.0 19,796.0 18,446.0 31,860.0 22,290.0 22,146.0 17,824.0 24,088.0 21,766.0 20,753.3 22,927.0 22,425.4
Total de granos básicos 227.0 329.5 372.1 274,5 313.5 270.9 182.8
Dólares por tonelada 
164.6 146.8 201.1 254.3 237.4 156.1 195.8 312.1 189.9 196.4 251.0 238.4
Maíz 170.3 180.6 209.1 176.9 149.9 178.2 154.0 614.8 113.5 141.5 141.7 132.1 145.4 143.7 175.7 138.8 140.6 153.1 146.9
F rijo l 435.8 742.5 788.4 567.3 687.4 419.6 575.0 755.0 687.5 847.1 748.4 859.7 755.8 497.2 627.0 734.8 764.5 643.8 661.4
A rroz 920.0 539.2 437.5 507.5 370.0 360.0 322.2 - 285.2 442.5 338.1 285.6 380.0 348.8
Sorgo - - - - . . .
Trigo 198.3 240.8 252.0 193.3 204.4 262.2 178.0 158.1 149.3 183.9 209.6 178.5 145.8 180.1 231.3 176.6 165.7 201.7 192.7
C ontinúa
»
Cuad ro 20 (continuación)
_____________________ Períodos______________________
1979 19*0 1981 1982 1983 1984 198S 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1980-19841985-19891990-19921980-19891980-1992
Indices de volumen (1979 =  100.0)
Total de granos básicos 100.0 183.3 128.5 196.5 205.0 175.2 140.7 126.6 191.0 269.1 376.8 344.0 398.0 343.9 177.7 220.8 361.9 199.2 236.8
Maíz 1000 1,(505-3 660.5 1,897.4 1,328.9 872.6 676.3 3.6 1,364.5 3,578.9 4,444.7 5,273.7 6,107.9 4,800.3 1,272.9 2,013.6 5,393.9 1,643.3 2,508.8
F rijo l 100.0 242.3 207.7 307.9 111.5 240.4 15.4 3.8 7.7 3.3 174.8 147.5 25.0 51.7 222.0 41.0 74.7 131.5 118.4
A rroz 100.0 - - 1,200.0 38,100.0 400.0 400.0 - - 23,990.0 34,720.0 - - 48,780.0 7,940.0 11,822.0 16,260.0 9,881.0 11,353.1
Sorgo - - - -
T r i g p 100.0 118.4 100.9 115.1 118.6 140.8 124.6 139.0 151.2 
Indices de valor (1979
114.4 
=  100.0)
173.3 142.4 173.2 112.9 118.7 140.5 142.8 129.6 132.7
Total de granos básicos 100.0 222.6 177.0 205.9 242.7 214.5 117.8 95.7 127.3 227.9 361.8 271.5 278.9 290.7 212.5 186.1 280.4 199.3 218.0
Maíz 100.0 1,702.3 811.1 1,971.3 1,169.7 913.1 611.7 12.8 909.4 2,975.3 3,699.8 4,091.6 5,216.4 4,052.1 1,313.5 1,641.8 4,453.3 1,477.7 2,164.4
F rijo l 100.0 412.9 375.8 400.8 175.9 231.5 20.3 6.7 12.1 6.4 300.3 291.0 43.4 59.0 319.4 69.1 131.1 194.3 179.7
A rroz 100.0 30.4 22.8 703.3 18.116.3 220.7 160.9 4.3 9.3 9,387.8 12,159.8 18.6 - 15,124.3 3,818.7 4,344.4 5,047.6 4,081.6 4,304.5
Sorgo 100.0 - 400.0 - - - 900.0 - - - - - - - 80.0 180.0 - 130.0 100.0
Trigo 100.0 143.8 128.2 112.2 122.3 186.3 111.9 110.9 
Indices de precios
113.9 106.1 183.2 
implícitos (1979 =  100.0)
128.2 127.4 102.5 138.5 125.2 119.4 131.9 129.0
Total de granos básicos 100.0 121.5 137.7 104.8 118.4 122.4 83.7 75.6 66.7 84.7 96.0 78.9 70.1 84.6 119.6 84.3 77.5 100.0 92.1
Maíz 100.0 106.0 122.8 103.9 88.0 104.6 90.5 361.1 66.7 83.1 83.2 77.6 85.4 84.4 103.2 81.5 82.6 89.9 86.3
F rijo l 100.0 170.4 180.9 130.2 157.7 96.3 132.0 173.3 157.8 194.4 171.7 197.3 173.4 114.1 143.9 168.6 175.4 147.7 151.8
A rroz 100.0 58.6 47.5 55.2 40.2 39.1 35.0 - 31.0 48.1 36.7 31.0 41.3 37.9
Sorgo - - - -




1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1980--19841985--19891990 -19921980 -19891980--1992
Tota l de granos básicos 83.3 -2 9 .9 52.9 4.3 -1 4 .5
Volumen, tasas de crecimiento anual 
-1 9 .7  -1 0 .0  50.9 40.9 40.0 -8 .7 15.7 -1 3 .6 11.9 16.6 -3 .0 14.2 10.0
Maíz 1.505.3 -5 8 .9 187.3 -3 0 .0 -3 4 .3 -22 .5 -9 9 .5 38,307.4 162.3 24.2 18.7 15.8 -2 1 .4 54.2 38.5 2.6 46.1 34.7
Frijo l 142.3 -14 .3 48.2 -63 .8 115.5 -93 .6 -7 5 .0 100 JJ -5 7 .5 5,248.2 -1 5 .6 -83 .1 106.8 19.2 -6 .2 -3 3 .4 5.7 -4 .9
Arroz -100.0 3,075.0 -9 9 .0 - -1 00 .0 44.7 -100 .0 - - 32.0 144.2 12-0 79.5 61.0
Sorgo - - - -
Trigo 18.4 -14 .7 14.0 3.1 18.8 -11 .5 11.5 8JÎ -2 4 .4 51.5 -1 7 .8 21.6 -3 4 .8 7.1 4.2 -1 3 .3 5.7 0.9
Total de granos básicos 122.6 -20 .5 16.3 17.9 -1 1 .6
Valor, tasas 
-45 .1  -1 8 .8
de crecimiento anual
33.1 79.0 58.8 -2 5 .0 2.7 4.2 16.5 11.0 -7 .0 13.7 8.6
Maíz 1,602.3 -52 .4 143.0 -40 .7 -2 1 .9 -33 .0 -9 7 .9 6,989.2 227.2 24.4 10.6 27.5 -2 2 .3 55.6 32.3 3.1 43.5 32.9
Frijo l 312.9 -9 .0 6.7 -56 .1 31.6 -9 1 .2 -6 7 .2 82.11 -4 7 .6 4,625.0 -3 .1 -85 .1 36.1 18.3 5.3 -4 1 .9 11.6 -4 ,0
Arroz -69 .6 -25 .0 2.981.0 2,476.0 -9 8 .8 -27 .1 -9 7 .3 115.0 100,327.9 29.5 -9 9 .8 -1 0 0 .0 - 17.1 123.0 7.5 61.6 47.1
Sorgo -100.0 -100.0 - - -1 00 .0
Trigo 43.8 -1 0 .8 -12 .5 9.0 52.3 -39 .9 -0 .9 2.7 -6 .8 72.7 -3 0 .0 -0 .6 -1 9 .5 13.2 -0 .3 -1 7 .6 6.2 0.2
Total de granos básicos 21.5 13.4 -23 .9 13.0 3.4
Precios, tasas de crecimiento anual 
-3 1 .6  -9 .7  -1 1 .8  27.0 13.4 -1 7 .8 -1 1 .2 20.7 4.1 -4 .7 -4 .2 -0 .4 -1 .3
Maíz 6.0 15.8 -15 .4 -1 5 .3 18.9 -1 3 .6 299.2 -8 1 .5 24.7 0.1 -6 .8 10.1 -1 .2 0.9 -4 .5 0.5 -1 .8 -1 .3
Frijo l 70.4 6.2 -28 .1 21.2 -39 .0 37.0 31.3 — 8.9 23.2 -11 .7 14.9 -12 .1 -3 4 .2 -0 .8 12.3 -12 -7 5.6 1.0
Arroz -100.0 -1 8 .9 16.0 -27 .1 -100.0 -1 0 .5 -1 00 .0 -1 1 .2 -8 .7 -4 .0 -1 0 .0 -8 .6
Sorgo - - - - ...







1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1980-19841985-19891990--19921980-19891980 -1992
Total de granos básicos 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Estructura del volumen 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maíz 3.9 34.4 20.2 37.9 25.5 19.6 18.9 0.1 280 52.2 46.3 60.2 60.2 54.8 28.1 35.8 58.5 32.4 41.6
F rijo l 5.4 7.1 8.7 8.4 2.9 7.4 0.6 0.2 0.2 0.1 2.5 2.3 0.3 0.8 6.7 1.0 1.1 3.5 2.7
Arroz 0.1 - - 0.6 19.2 0.2 0.3 - - 9.2 9.5 - - 14.7 4.6 5.5 4.6 5.1 5.0
Sorgo - - - - - - - 0.2 - - - - - - - - - - -
Trigo 90.6 58.5 71.1 53.0 52.4 72.8 80.2 99.5 71.7 38.5 41.7 37.5 39.4 29.7 60.5 57.6 35.7 58.9 50.8
Total de granos básicos 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Estructura del valor 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maíz 3.2 24.3 14.5 30.4 15.3 13.5 16.5 0.4 22.7 41.4 32.4 47.8 59.3 44.2 19.6 28.0 50.4 23.5 31.5
Frijo l l l . l 20.6 23.6 21.6 8.1 12.0 1.9 0.8 1.1 0.3 9.2 11.9 1.7 2.3 16.7 4.1 5.2 10.8 9.2
Arroz 0.5 0.1 0.1 1.5 33.7 0.5 0.6 - - 18.6 15.2 - - 23.5 8.1 10.5 8.1 9.2 8.9
Sorgo - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trigo 85.3 55.1 61.8 46.4 43.0 74.0 81.0 98.8 76.2 39.7 43.2 40.3 38.9 30.1 55.6 57.3 36.3 56.4 50.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro 21
EL SALVADOR: VOLUMEN, VALOR Y PRECIO IMPLICITO DE LAS IMPORTACIONES DF, GRANOS BASICOS, 1979-1992
_____________________ Períodos ____________________
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1980-19841985-19891990-19921980-19891980-1992
Miles de toneladas Promedios
Total de granos básicos 120.9 123.4 143.0 163.9 232.8 254.3 173.5 179.9 186.4 154.3 188.5 143.7 430.4 267.1 183.5 176.5 280.4 180.0 203.2
Maíz 12.2 0.4 14.2 26.9 102.7 99.7 14.9 4.9 58.9 37.7 68.8 23.6 90.3 63.2 48.8 37.0 59.0 42.9 46.6
F rijo l 2.4 2.0 1.3 0.5 0.3 5.4 1.1 0.2 3.5 3.9 3.3 7.9 0.8 2.1 5.0 1.4 2.3
Arroz 1.1 4.5 2.6 0.8 7.4 6.6 7.4 1.5 21.0 11.2 11.3 7.9 20.1 10.2 4.4 10.5 12.8 7.4 8.7
Sorgo - - - - - - - ~ -
Trigo 105.2 116.5 124.9 135.7 122.7 148.0 150.9 168.1 105.4 105.2 
Miles de dólares
104.9 108.3 316.7 185.8 129.6 126.9 203.6 128.2 145.6
Total de granos básicos 22,423.0 29,890.0 27,831.0 36,118.0 38,722.0 48,156.0 35,781.0 29,560.0 22,941.0 23,468.0 32,525.0 30,224.0 67,557.7 45,151.2 36,143.4 28,855.0 47,644.3 32,499.2 35,994.2
Maíz 1,655.0 131.0 2,275.0 4,273.0 15,352.0 16,207.0 2,104.0 903.0 5,570.0 3,930.0 10,015.0 4,190.0 13,434.0 9,055.0 7,647.6 4,504.4 8,893.0 6,076.0 6,726.1
Frijo l 945.0 1,953.0 1,044.0 289.0 32.0 3.0 195.0 2,243.0 474.0 38.0 2,050.0 2,340.0 170.0 664.2 1,000.0 836.7 832.1 833.2
Arroz 601.0 1,621.0 903.0 416.0 3,198.0 2,156.0 2,682.0 624.0 4,507.0 3,500.0 4,020.0 3,054.0 7,575.5 3,902.5 1,658.8 3,066.6 4,844.0 2,362.7 2,935.3
Sorgo - - - - - - - - -
Trigo 19,222.0 26,185.0 23,609.0 31,140.0 20,140.0 29,790.0 30,800.0 25,790.0 12,390.0 16,000.0 
Dólares por tonelada
16,440.0 20,640.0 46,378.2 32,193.7 26,172.8 20,284.0 33,070.6 23,228.4 25,499.7
Total de granos básicos 197.9 281.7 214.8 227.3 180.3 193.9 214.7 179.8 137.6 168.2 205.4 240.6 172.4 185.3 219.6 181.1 199.4 200.4 200.1
Maíz 135.7 327.5 160.2 158.8 149.5 162.6 141.2 184.3 94.6 104.2 145.6 177.5 148.7 143.3 156.8 121.6 150.6 141.6 144.2
Frijo l 393.8 976.5 803.1 578.0 650,0 415.4 430.9 175.1 592.5 604.7 51.5 873.9 477.2 166.6 582.8 369.1
Arroz 546.4 360.2 347.3 520.0 432.2 326.7 362.4 416.0 214.8 313.9 355.8 386.6 376.3 381.8 378.7 293.0 379.9 318.3 339.2
Sorgo - - - - - - - - -






1979 1980 1981 1*982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1980-19841985-19891990-19921980-19891980-1992
Indices de volumen (1979 =  100.0)
[b ta lde  granos básicos 100.0 102.1 118.3 135.6 192.6 210.3 143.5 148.8 154.2 127.6 155.9 118.8 356.0 221.0 151.8 146.0 231.9 148.9 168.0
Maíz 100.0 3.3 116.4 220.5 841.8 817.2 122.1 40.2 4812.8 309.0 563.9 193.4 740.5 517.9 399.8 303.6 484.0 351.7 382.2
Frijo l 100.0 83.3 54.2 20.8 - - 12.5 225.0 45.8 9.0 144.2 161.3 137.5 329.2 31.7 87.3 209.3 59.5 94.1
Arroz 100.0 409.1 236.4 72.7 672.7 600.0 672.7 136.4 1,907.3 1,013.6 1J327.3 718.2 1,830.2 929.2 398.2 951-5 1,159.2 674.8 786.6
Sorgo - - - - - - - - -
Trigo 100.0 110.7 118.7 129.0 116.6 140.7 143.4 159.8 100.2 100.0 99.7 102-9 301.0 176.6 123.2 120.6 193.5 121.9 138.4
Indices de valor (1.979 =  100,0)
fata l de granos básicos 100.0 133.3 124.1 161.1 172.7 214.8 159.6 131.8 102.3 104.7 145.1 134.8 301.3 201.4 161.2 128-7 212.5 144.9 160.5
Maíz 100.0 7.9 137.5 258.2 927.6 979.3 127.1 54.6 3315.6 237.5 1505.1 253.2 811.7 547.1 462.1 2722 537.3 367.1 406.4
Frijo l 100.0 206.7 110.5 30.6 3.4 0.3 20.6 237.4 50.2 4.0 216.9 247.6 18.0 - 70.3 105.8 88.5 88.1 88.2
Arroz 100.0 269.7 150.2 69.2 532.1 358.7 446.3 103.8 749.9 582.4 1568.9 508.2 1,260.5 649.3 276.0 510.2 806.0 393.1 488.4
Sorgo - - - - - - - - -





(1979 =  100.61)
107.4 241.3 167.5 136.2 105.5 172.0 120.8 132.7
roía! de granos básicos 100.0 130.6 104.9 118.8 89.7 102.1 111.2 88.6 615.4 82.0 93.1 113.4 84.6 91.1 106.2 88.1 91.6 97.4 95.5
Maíz 100.0 241.4 118.1 117.1 110.2 119.8 104.1 135,8 69.7 76.8 1107.3 130.9 109.6 105.6 115.6 89.6 111.0 104.4 106.3
Frijo l 100.0 248.0 204.0 146.8 165.1 105.5 109.4 44.5 1150.5 153.6 13.1 - 222.0 121.2 42.3 148.0 93.7
Arroz 100.0 65.9 63.6 95.2 79.1 59.8 66.3 76,1 39.3 57.5 65.1 70.8 68.9 69.9 69.3 53.6 69.5 58.3 62.1
Sorgo - - - - - - - - -
Trigo 100.0 123.0 103.5 125.6 89.8 110.2 111.7 84.0 64.3 83.2 85.8 104.3 80.2 94.8 110.6 87.5 88.9 99.1 95.8
/Continúa
Cuadro 21 (continuación)
_ _ _ _________ P e r i o d o s __ __________
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1980-19841985-19891990-19921980-19891980-1992
Volumen, tasas de crecimiento anual
Total de granos básicos 2.1 15.9 14.6 42.0 9.2 -3 1 .8 3.7 3.6 -17 .2 22.2 -2 3 .8 199.6 -37 .9 16.0 -5 .8 12.3 4.5 6.3
Maíz -9 6 .7 3,450.0 89.4 281.8 -2 .9 -8 5 .1 -67.1 1,102.0 -3 6 .0 82.5 -65 .7 282.8 -30 .1 52.2 -7 .2 -2 .8 18.9 13.5
F rijo l -1 6 .7 -35 .0 -61 .5 -100.0 1.700.0 -7 9 .6 -8 0 .3 1,494.5 11.8 -1 4 .7 139.4 -100.0 31.7 3.7 9.6
A rroz 309.1 -42 .2 -69 .2 825.0 -1 0 .8 12.1 -7 9 .7 1,298.7 -4 6 .9 1.3 -30 .1 154.8 -4 9 .2 43.1 11.4 -3 .3 26.2 18.7
Sorgo - - - - - - - . . . -
Trigp 10.7 7.2 8.6 -9 .6 20.6 2.0 11.4 -3 7 .3 -0 .2 -0 .3 3.2 192.4 -4 1 .3 7.1 -6 .7 21.0 - 4.5
Valor, tasas de crecim iento anual
'ota! de granos básicos 33.3 -6 .9 29.8 7.2 24.4 -2 5 .7 -1 7 .4 -2 2 .4 2.3 38.6 -7 .1 123.5 -3 3 .2 16.5 -7 .5 11.6 3.8 5.5
Maíz -9 2 .1 1,636.6 87.8 259.3 5.6 -8 7 .0 -57 .1 516.8 -29 .4 154.8 -5 8 .2 220.6 -3 2 .6 57.8 -9 .2 -3 .3 19.7 14.0
Fríjo l 106.7 -46 .5 -72 .3 -88 .9 -9 0 .6 6,400.0 1,050.3 -7 8 .9 -9 2 .0 5,294.7 14.1 -9 2 .7 -100.0 -68 .4 268.9 -100.0 8.1 -100.0
Arroz 169.7 -44 .3 -53 .9 668-8 -3 2 .6 24.4 -76 .7 622.3 -2 2 .3 14.9 -2 4 .0 148.1 -4 8 .5 29.1 13.3 -1 .0 20.9 15.5
Sorgo - - - - - - - -
Trigo 36.2 -9 .8 31.9 -3 5 .3 47.9 3.4 -1 6 .3  -5 2 .0  29.1 
Precios, tasas de crecim iento anual
2.7 25.5 124.7 -3 0 .6 9,2 -1 1 .2 25.1 -1 .6 4.0
lo t al de granos básioos 30.6 -19 .7 13.2 -2 4 .5 13.8 8.9 -20 .3 -2 5 .1 23.6 13.4 21.9 -2 5 .4 7.7 0.4 -1 .8 -0 .7 -0 .7 -0 .7
Maíz 141.4 -51.1 -0 .9 -5 .9 8.7 -13 .1 30.5 -4 8 .7 10.2 39.6 22.0 -1 6 .2 -3 .6 3.7 -2 .2 -0 .5 0.7 0.4
F rijo l 148.0 -17 .8 -28 .0 -100.0 -36.1 3.7 -59 .4 238.3 2.1 -9 1 .5 -100.0 -100.0 -100.0 4.2 -100 .0
Arroz -34 .1 -3 .6 49.7 -16 .9 -2 4 .4 10.9 14.8 -4 8 .4 46.1 13.3 8.7 -2 .7 1.5 -9 .8 1.7 2.4 -4 .2 -2 .7
Sorgo - - - - - - - -






1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1980-19941985-19891990-19921980-19891980^1992
Tota l de granos básicos 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maíz 10.1 0.3 9.9 16.4 44.1
Frijo l 2.0 1.6 0.9 0.3 -
A rroz 0.9 3.6 1.8 0.5 3.2
Sorgo - - - - -
Trigo 87.0 94.4 87.3 82.8 52.7
Tota l de granos básicos 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maíz 7.4 0.4 8.2 11.8 39.6
Frijo l 4.2 6.5 3.8 0.8 0.1
Arroz 2.7 5.4 3.2 1.2 8.3
Sorgo - - - - -
Trigo 85.7 87.6 84.8 86.2 52.0
100.0 100.0
Estructura del volumen 
100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0
39.2 8.6 2.7 31.6 24.4 36.5 16.4 21.0
- 0.2 3.0 0.6 0.1 1.8 2.7 0.8
2.6 4.3 0.8 11.3 7.2 6.0 5.5 4.7
- - - - - - - -
58.2 87.0 93.4 56.6 68.2 55.7 75.4 73.6
100.0 100.0
Estructura del valor 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
33.7 5.9 3.1 24.3 16.7 30.8 13.9 19.9
- 0.5 7.6 2.1 0.2 6.3 7.7 0.3
4.5 7.5 2.1 19.6 14.9 12.4 10.1 11.2
- - - - - - - -
61.9 86.1 87.2 54.0 68.2 50.5 68.3 68.6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
23.7 26.6 21.0 21.1 23.8 23.0
3.0 0.4 1.2 1.8 0.8 1.1
3.8 2.4 5.9 4.5 4.1 4.3
- - - - - -
69.6 70.6 71.9 72.6 71.2 71.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
20.1 21.2 15.6 18.7 18.7 18.7
- 1.8 3.5 1.8 2.6 2.3
8.6 4.6 10.6 10.2 7.3 8.2
71.3 72.4 70.3 69.4 71.5 70.8
Fuente: CEPAL. sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro 2Ï.
GUATEMALA: VOLUMEN, VALOR Y PRECIO IMPLICITO DE LAS IMPORTACIONES DE GRANOS BASICOS, 11'79-1992
______________________ Periodos___________________
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1980-19841985-19891990-19921980-19891980-1992
To ta l de granos básicos 167.1 205.1 190.9 100.8 115.9 130.2
Ma á 56.4 82.2 65.6 3.2 3.8 5.2
Frijo l 2.4 3.5
Arroz 11.0 4.5 3.6 0.2 0.2 0.6
Sorgo 3.3 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3
Trigo 96.4 115.9 118.1 97.1 111.6 124.1
Total de granos básicos 29,571 41,244 40.888 20,548 22.847 26,139
Maíz 7,824 13,210 11,658 840 654 1,003
Frijo l 11 1,284 2,836 11 14 19
Arroz 4,135 2,237 1,727 102 107 203
Sorgo 764 94 75 212 324 425
Trigo 16,837 24,419 24,592 19,384 21,748 24,489
Total de granos básicos 194.7 221.8 253.7 208.8 208.2 218.0
Maíz 138.7 160.7 177.7 262.5 172.1 192.9
Frijo l 535.0 810.3
Arroz 375.9 494.9 479.6 508.0 536.0 338.7
Sorgo 231.5 938.0 749.0 705.3 1,079.3 1,417.3
Trigo 174.7 210.7 208.2 199.6 194.9 197.3
Miles de toneladas
151.8 167.2 175.6 163.4 156.7 300.7 317.9
14.9 37.5 21.8 37.5 16.2 119.1 105.1
0.5 2.5 0.3 4.7 1.0 2.1 4.1
0.7 4.0 0.5 7.3 6.1 14.1 9.0
0.2 0.1 1.0 0.3 0.2 0.2 0.1
135.5 123.1 152.0 113.6 133.2 165.3 199.6
Miles de dólares
28,488 28,681 28,749 29,193 33,202 53,779 50,566
2,716 5,801 4,811 5,930 3,814 18,373 17,032
211 1,788 127 1,692 678 1,607 3,118
478 1,619 264 1,953 2,012 4,491 6,303
214 101 516 407 210 123 101
24,869 19,372 23,032 19,211 26,489 29,185 24,011
Dólares por tonelada
200.2 208.8 174.1 201.2 225.8 200.3 247.5
182.3 154.7 220.7 158.2 236.0 154.2 162.1
422.0 715.2 373.5 360.8 657.9 783.9 753.2
682.3 408.9 527.2 268.2 329.3 319.2 699.6
1,070.5 1,010.0 515.8 1,357.7 1,051.0 724.1 1,051.0
183.5 157.4 151.6 169.1 198.9 176.6 120.3
Promedios
298.3 140.6 162.9 305.7 155.8 190.3
88.7 31.0 25.6 104.3 28.8 46.2
4.2 1.2 1.8 3.4 1.5 1.9
15.7 1.8 3.7 12.9 2.8 5.1
0.1 0.2 0.4 0.1 0.3 0.3
189.7 1U .4 131.5 184.9 122,4 136.8
51,212 30,333 29,663 51,852 29,998 35,041
13,380 5,473 4,614 16,261 5,044 7,632
1,859 833 899 2,195 866 1,173
3,452 875 1,265 4,749 1,070 1.919
148 226 290 124 258 227
32,373 22,926 22,594 28,523 22,760 24,090
182.3 222.1 202.0 210.0 212.1 211.6
150.9 171.0 180.5 155.9 175.2 165.2
447.9 705.8 496.2 636.8 578.9 602.5
219.9 479.8 341.0 367.4 386.7 375.4
1,346.4 1,026.6 804.7 989.6 888.9 900.4





1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1980-19841985-19891990-19921980-19891980-1992
Tota l de granos básicos 22.8 -6 .9 -47 .2 15.0 12.3
Volumen, tasas de crecim iento anual 
16.6 10.1 5.0 -7 .0  -4 .1 91.9 5.7 -6 .2 -4 .9 3.8 23.9 -0 .6 4.6
Maíz 45.7 -2 0 .2 -95 .1 18.8 36.8 186.5 151.7 -4 1 .9 72.0 -5 6 .9 637.2 -1 1 .8 -1 5 .6 -3 7 .9 25.5 76.4 -11 .7 3.5
F rijo l a/ ... 45.8 ... ... ... ... 400.0 -8 6 .4 1279.4 -7 8 .0 99.0 102.0 0.2 ... ... 59.1 -9 .0 4.7
A rroz -58.9 -2 0 .4 -94 .4 - 200.0 16.7 465.7 -8 7 .4 1356.0 -16 .1 130.3 -3 6 .0 74.3 -44 .1 59.1 37.0 -5 .7 2.8
Sorgo -97 .0 - 200.0 - - -33 .3 -5 0 .0 900.0 -7 0 .0  -3 3 .3 -15 .0 -43 .5 14.6 -38 .1 -7 .8 -18.1 -2 4 .4 -2 3 .0
Trigo 20.2 1.9 -17 .8 14.9 11.2 9.2 -9 .2 23.4 -25 .2  17.2 24.1 20.8 -5 .0 5.2 1.4 12.5 3.3 5.3
Tota l de granos básicos 39.5 -0 .9 -49 .7 11.2 14.4
V a lor, tasas de crecim iento anual 
9.0 0.7 0.2 1.5 13.7 62.0 -6 .0 1.3 -2 .4 4.9 15.5 1.2 4.3
Maíz 68.8 -1 1 .7 -92 .8 -22 .1 53.4 170.8 113.6 -17 .1 23.3 -3 5 .7 381.7 -7 .3 -2 1 .4 -3 3 .7 30.6 51.9 -6 .9 4.2
F rijo l a/ 11572.7 120.9 -9 9 .6 27.3 35.7 1010.5 747.4 -9 2 .9 1232.3 -6 0 .0 137.2 94.0 -4 0 .4 11.6 104.4 40.0 51.0 48.4
A rroz -45 .9 -2 2 .8 -94.1 5.5 89.6 135.0 239.1 -8 3 .7 640.8 3.0 123.2 40.3 -4 5 .2 -4 5 .3 58.2 19.7 -7 .0 -1 .4
Sorgo -87 .7 -20 .1 182.5 53.0 31.3 -49 .6 -5 2 .8 410.7 -21 .0  -4 8 .4 -41 .4 -18 .0 46.8 -11 .1 -13 .1 -1 1 .0 -12 .1 -11 .9
Trigo 45.0 0.7 -21 .2 12.2 12.6 1.6 -2 2 .1 18.9 -1 6 .6  37.9 10.2 -17 .7 34.8 7.8 1.6 6.9 4.6 5.2
Tota l de granos básicos 13.6 6.5 -4 .8 -3 .3 1.8
Precios, tasas de crecim iento anual 
—6.5 -8 .6  -4 .6  9.1 18.6 -15 .6 -11 .1 7.9 2.6 1.1 -6 .8 1.8 -0 .2
Maíz 15.8 10.6 47.7 -34 .4 12.1 -5 .5 -1 5 .1 42.7 -28 .3  49.2 -34 .7 5.1 -6 .9 6.8 4.1 -13 .8 5.5 0.6
F rijo l a/ ... 51.5 ... ... 69.5 -4 7 .8 -3 .4  82.4 19.2 -3 .9 -4 0 .5 -12 .0 2.3 -1 .5
Arroz 31.6 -3 .1 5.9 5.5 -36 .8 101.5 -4 0 .1 28.9 -49.1 22.8 -3 .1 119.2 -6 8 .6 -2 .1 -0 .6 -12 .6 -1 .3 -4 .0
Sorgo 305.2 -20 .1 -5 .8 53.0 31.3 -24 .5 -5 .7 -4 8 .9 163.2 -2 2 .6 -31 .1 45.1 28.1 43.7 -5 .8 8.6 16.3 14.5




1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Periodos
1992 1980-19841985-19891990-19921980-19891980-1992
Estructura del volum en
T o ta l de granos básicos 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
M aiz 33.8 40.1 34.4 3.2 3.3 4.0 9.8 22.4 12.4 22.9 10.3 39.6 33.0 29.7 21.5 15.7 34.1 18.5 24.3
F rijo l - 1.2 1.8 - - - 0.3 1.5 0.2 2.9 0.7 0.7 1.3 1.4 0.8 1.1 1.0 1.0
Arroz 6.6 2.2 1.9 0.2 0.2 0.5 0.5 2.4 0.3 4.5 3.9 4.7 2.8 5.3 1.2 2.3 4.2 1.8 2.7
Sorgo 2.0 - 0.1 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.6 0.2 0.1 0.1 - - 0.1 0.2 - 0.2 0.1
Trigo 57.7 56.5 61.9 96.3 96.3 95.3 89.3 73.6 86.5 69.5 85.0 55.0 62.8 63.6 76.3 80.7 60.5 78.6 71.9
Estructura del va lor
T o ta l de granos básicos 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maiz 26.5 32.0 28.5 4.1 2.9 3.8 9.5 20.2 16.7 20.3 11.5 34.2 33.7 26.1 18.0 15.6 31.4 16.8 21.8
Frijo l - 3.1 6.9 0.1 0.1 0.1 0.7 6.2 0.4 5.8 2.0 3.0 6.2 3.6 2.7 3.0 4.2 2.9 3.3
Arroz 14.0 5.4 4.2 0.5 0.5 0.8 1.7 5.6 0.9 6.7 6.1 8.4 12.5 6.7 2.9 4.3 9.2 3.6 5.5
Sorgo 2.6 0.2 0.2 1.0 1.4 1.6 0.8 0.4 1.8 1.4 0.6 0.2 0.2 0.3 0.7 1.0 0.2 0.9 0.6
Trigo 56.9 59.2 60.1 94.3 95.2 93.7 87.3 67.5 80.1 65.8 79.8 54.3 47.5 63.2 75.6 76.2 55.0 75.9 68.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/  Los indices del fr ijo l se calcularon sobre la base de 1980 porque no hay datos del volum en im portado en 1979.
i
Cuadro 23
HONDURAS: VOLUMEN, VALOR Y PRECIO IMPLICITO DE LAS IMPORTACIONES DE GRANOS BASICOS, 1979-1992
_____________________ Periodos_____________________
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992a/ 1980-19841985-1989 1990-19921980-19891980-1992
Total de granos básicos 82.5 126.0 83.1 88.5 81.2
Maíz 7.4 48.3 17.7 5.7 13.6
Frijo l 0.3 2.8 0.1
A rroz 5.7 3.9 2.5 2.8 0.1
Sorgo . . -
Trigo 69.1 71.0 62.9 80.0 67.5
Total de granos básicos 15,896 32,140 22,868 16,511 17,138
Maíz 1,260 10,871 3,867 444 4,483
Frijo l 233 2,408 14 38 7
A rroz 2,215 3,525 965 1,088 106
Sorgo 4 1 21 - 2
Trigo 12,184 15,335 18,000 14,940 12,540
Total de granos básicos 214.1 343.3 278.5 198.7 227.4
Maíz 170.4 225.2 218.9 77.9 330.9
Frijo l 776.7 860.0 . . 678.6
A rroz 388.1 908.3 385.0 395.5 792.5
Sorgo . . — -
Trigo 176.3 216.0 286.2 186.8 185.8
M iles de tonehdas
106.0 97.8 127.3 118.3 146.1 157.4 121.1 271.5
14.8 14.1 21.4 16.4 42.9 24.3 82.8
1.2 0.3 0.2 10.6 2.4 . .
0.2 0.8 0.7 4.6 5.9 4.9 44.0
. - 0.1 - - - -
89.8 97.0 112.3 92.0 119.1 106.2 91.9 144.7
Miles de dólares
21,856 15,897 17,447 15,593 28,485 29,304 32,094 46,820
5,951 662 2,197 2,051 5,275 5,987 13,380 14,000
866 3 399 107 5,236 1,579 1,500 1,900
137 221 168 1,170 34 1,268 684 10,000
2 10 23 25 - - - -
14,900 15,000 14,660 12,240 17,940 20,470 16,530 20,920
Dólares po r tonelada
255.3 149.6 162.2 140.6 245.1 207.9 325.2 163.7
402.7 156.3 95.7 320.8 139.7 550.6 169.1
721.7 1,330.0 535.0 494.0 657.9
626.3 267.1 252.6 256.7 215.0 138.9 227.3
... . . 368.1 - - - -
165.9 154.6 130.5 133.0 150.6 192.7 179.9 144.6
Promedios
226.3 96.9 129.4 206.3 113.2 134.7
118.6 20.0 19.0 75.2 19.5 32.3
1.3 0.8 2.7 0.4 1.8 1.5
1.7 1.9 2.4 16.9 2.1 5.5
104.7 74.2 105.3 113.8 89.8 95.3
34,109 22,102 21,345 37,674 21,724 25,405
12,358 5,123 3,234 13,246 4,179 6,271
191 667 1,465 1,197 1,066 1,096
329 1,164 572 3,671 868 1,515
- 5 12 - 8 7
21,230 15,143 16,062 19,560 15,603 16,516
166.7 260.6 181.1 218.5 220.9 220.3
104.2 256.2 170.6 176.1 214.5 193.9
147.0 821.7 542.5 2,762.4 607.0 755.6
193.7 613.3 239.5 217.6 405.0 273.3




1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 a/ 1980-19841985-1989 1990-19921980-19891980-1992
Indices de volumen (1979 =  100.0)
rotal de granos básicos 100.0 152.7 100.7 107.3 98.4 128.5 118.6 154.3 143.3 177.1 190.7 146.8 329.1 274.3 117.5 156.8 250.1 137.2 163.2
Maíz 100.0 653.1 239.0 77.2 183.3 199.9 - 190.0 289.9 222.4 579.9 328.7 1120.0 1604.2 270.5 256.4 1017.6 263.5 437.5
F rijo l 100.0 933.3 - 18.7 - 400.0 - 100.0 66.7 3533.3 800.0 - - 433.3 27Ó.4 900.0 144.4 585.2 483.5
A rroz 100.0 68.0 43.9 48.2 2.3 3.8 14.5 11.6 79.8 - 103.3 86.3 771.0 29.8 33.3 41.9 295.7 37.6 97.1
Sorgo - .. ... - - - - - - ...
Trigo 100.0 102.7 91.0 115.8 97.7 130.0 140.4 162.5 133.1 172.4 153.7 133.0 209.4 151.5 107.4 152.4 164.6 129.9 137.9
Indices de valor (1979 = 100.0)
ro ta l de granos básicos 100.0 202.2 143.9 103.9 107.8 137.5 100.0 109.8 98.1 179.2 184.4 201.9 294.5 214.6 139.0 134.3 237.0 136.7 159.8
Maíz 100.0 863.0 307.0 35.3 355.9 472.4 52.6 174.4 162.8 418.7 475.3 1062.2 1111.4 981.0 406.7 256.8 1051.5 331.7 497.8
F rijo l 100.0 1033.5 6.0 16.3 3.0 371.7 1.3 171.2 45.9 2,247.2 677.7 643.8 815.5 82.0 286.1 628.7 513.7 457.4 470.4
A rroz 100.0 159.1 43.6 49.1 4.8 6.2 10.0 7.6 52.8 1.6 57.2 30.9 451.4 14.9 52.6 25.8 165.7 39.2 68.4
Sorgo 100.0 19.7 557.9 - 56.6 44.7 271.1 609.2 668.4 - - - - - 135.8 309.7 - 222.8 171.4
Trigo 100.0 125.9 147.7 122.6 102.9 122.3 123.1 120.3 100.5 147.2 168.0 135.7 171.7 174.2 124.3 131.8 160.5 128.1 135.6
Indices de precios implícitos (1979 = 100.0)
Fotal de granos básicos 100.0 132.4 142.9 96.8 109.6 107.0 84.3 71.1 68.4 101.2 96.6 137.5 89.5 78.2 118.3 85.6 94.8 99.6 97.9
Maíz 100.0 132.1 128.5 45.7 194.2 236.3 91.8 56.2 188.3 82.0 323.1 99.2 61.2 150.4 100.1 103.3 125.9 113.8
F rijo l 100.0 110.7 — 87.4 92.9 171.2 68.9 63.6 84.7 18.9 105.8 69.9 355.7 na 97.3
Arroz 100.0 234.0 99.2 101.9 204.2 161.3 68.8 65.1 66.1 55.4 35.8 58.6 49.9 158.0 61.7 56.0 104.3 70.4
Sorgo .. - - - - - - - - ... -




___________________ P e r i o d o s ___________________
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 a/ 1980-19841985-19891990-19921980-19891980-1992
Volumen, tasas de crecimiento anual
ío ta l de granos básicos 52.7 -34 .0 6.5 -8 .3 30.6 -7 .7 30.1 -7 .1 23.6 7.7 -2 3 .0 124.2 -16 .6 5.1 8.2 12.9 6.7 8.1
Maíz 553.1 -63 .4 -67 .7 137.5 9.1 52.5 -23.3 160.7 -43 .3 240.7 43.2 14.9 23.7 40.4 19.2 23.8
F rijo l 833.3 ... . . -33 .3 5,200.0 -77.4 ... ... 32.0 14.9 -18.5 23.1 11.9
A rroz -32.0 -35 .4 9.7 -95.1 63.4 277.6 -1 9 .7 586.3 ... —16.5 793.6 -96.1 -47.9 93.2 -33 .9 0.3 -8 .9
Sorgo - - . . . . - - - - - - -
Trigo 2.7 -11 .4 27.2 -15.6 33.0 8.0 15.8 -18.1 29.5 -10 .8 -13 .5 57.5 -27 .6 5.4 3.4 -0 .5 4.4 3.2
Valor, tasas de crecimiento anual
To ta l de granos básicos 102.2 -2 8 .9 -27 .8 3.8 27.5 -27.3 9.8 -10 .6 82.7 2.9 9.5 45.9 -27.1 6.6 6.0 5.2 6.3 6.0
Maíz 763.0 -6 4 .4 -88 .5 908.8 32.7 -88 .9 231.6 -6 .6 157.2 13.5 123.5 4.6 -11 .7 36.4 0.1 27.3 16.9 19.2
F rijo l 933.5 -9 9 .4 171.4 -81.6 12,271.4 -99.7 13,200.0 -73.2 4,793.5 -69 .8 -5 .0 26.7 -89 .9 30.0 12.8 -50.5 21.1 -1 .5
A rroz 59.1 -7 2 .6 12.7 -90.2 29.1 61.1 -24 .1 597.4 -97.1 3,591.3 -4 6 .0 1,361.7 -96 .7 -42 .7 56.0 -36.2 -5 .4 -13 .6
Sorgo -80.3 2,726.7 -100.0 — -20.9 505.9 124.8 9.7 -100.0 - - - -14 .9 . . . .
Trigo 25.9 17.4 -17 .0 -16.1 18.8 0.7 -2 .3 -16.5 46.6 14.1 -19 .2 26.6 1.5 4.1 6.6 1.2 5.3 4.4
Precios, tasas de crecimiento anual
Total de granos básicos 32.4 7.9 -32 .2 13.2 -2 .3 -21.2 -1 5 .7 -3 .8 47.8 -4 .5 42.3 -34.9 -1 2 .6 1.4 -2 .0 -6 .8 -0 .3 -1 .9
Maíz 32.1 -2 .8 -64 .4 324.8 21.7 -38 .8 235.2 -56.5 294.2 -69.3 -38 .4 18.8 -19.1 -9 .3 -2 .0 -3 .7
F rijo l 10.7 ... . . -59 .8 -7 .7 33.2 ... . . -1 .5 -1 .8 -39.3 -1 .6 -12.0
A rroz 134.0 -57 .6 2.7 100.4 -21.0 -57.3 -5 .4 1.6 -35 .4 63.6 -14 .8 10.0 -19 .3 -3 .4 -5 .7 -5 .2
Sorgo - ... - ... - - - - - - -
T rigo 22.5 32.5 -34.7 -0 .5 -10.7 -6 .8 -1 5 .6 1.9 13.2 28.0 -6 .7 -19.6 40.3 -1 .2 3.0 1.7 0.9 1.1
/Continúa
Cuadro 23 (conclusión)
 ___________________ Periodos________________ _ _
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992a/ 1980-19841985-19891990-19921980-19891980-1992
Estructura de l volumen
Total de granos básicos 100 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1 00 .0 100 .0 100 .0 100.0 100.0 1 0 0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maíz 9 .0 38.3 2 1 .3 6.4 16.7 13.9 _ 11 .0 18.1 11.3 2 7 .2 20 .1 30.5 5 2 .4 20 .6 14 .7 36 .5 17.2 24.0
Frijo l 0 .4 2 .2 - 0.1 - 1.1 - 0 .2 0 .2 7 .3 1.5 - - 0 .6 0 .8 Z 1 0 .2 1.6 1 .1
Arroz 6 .9 3.1 3 .0 3.1 0 .2 0 .2 0 .8 0 .5 3 .9 - 3 .7 4 .1 16.2 0 .8 2 .0 1.8 8 .2 1 .9 4.1
Sorgo - - - - - - - 0 .1 - - - - - - - - - -
Trigo 83 .8 5 6 .4 75 .7 90.4 83.1 84.7 99 .2 88 .2 7 7 .8 81 .5 67 .5 75 .9 53.3 4 6 .3 76 .6 81 .4 55 .1 79.3 70.8
Estructura de l valor
Total de granos básicos 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maíz 7.9 33.8 16.9 2.7 26.2 27.2 4.2 12.6 13.2 18.5 20.4 41.7 29.9 36.2 23.2 15.2 35.2 19.2 24.7
Frijo l 1.5 7.5 0.1 0.2 - 4.0 - 2.3 0.7 18.4 5.4 4.7 4.1 0.6 3.0 6.9 3.2 4.9 4.3
Arroz 13.9 11.0 4.2 6.6 0.6 0.6 1.4 1.0 7.5 0.1 4.3 2.1 21.4 1.0 5.3 2.7 9.7 4.0 6.0
Sorgo - - 0.1 - - - 0.1 0.1 0.2 - - - - - - 0.1 - - -
Trigo 76.6 47.7 78.7 90.5 73.2 68.2 94.4 84.0 78.5 63.0 69.9 51.5 44.7 62.2 68.5 75.2 51.9 71.8 65.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ E l valor de los granos básicos, exceptuando el del trigo, se estimó con el precio promedio del arroz de los últimos tres años y el precio promedio regional del maíz y del f r i jo l
Cuadro 24
NICARAGUA: VOLUMEN. VALOR YPRECIO IMPLICITO DE LAS IMPORTACIONES DE GRANOS BASICOS. 1979-1992
1979 1980 1981 1982 1983
Total de granos básicos 39.9 150.3 128.4 67.5 213.3
Maíz 1.7 48.5 33.4 24.6 136.6
F rijo l 1.0 12.3 26.5 2.2 2.9
A rroz 10.2 37.1 22.7 0.2 4.7
Sorgo 0.1 - - - -
Trigo 26.9 52.4 45.8 40.5 69.1
Total de granos básicos 8,391 48,149 46,103 24,624 46,485
Maíz 492 12,136 7,348 5,810 27,646
F rijo l 525 10,718 19,740 910 1,641
A rroz 4,187 16,278 11,515 264 3,098
Sorgo 69 - - -
Trigo 3.118 9,017 7,500 17,640 14,100
Total de granos básicos 303.4 437.6 507.4 397.2 246.2
Maíz 289.4 250.2 220.0 236.2 202.4
F rijo l 525.0 871.4 744.9 413.6 565.9
A rroz 410.5 438.8 507.3 1,320.0 659.1
Sorgo 690.0 - - - -
Trigo 115.9 172.1 163.8 435.6 204.1
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Miles de toneladas
181.7 124.8 126.9 133.9 177.9 146.5 165.5
17.6 33.7 25.1 25.0 26.0 16.3 54.6
10.8 12.8 5.0 9.3 28.8 7.6 8.4
17.6 32.9 30.7 34.5 38.1 56.1 38.7






40,364 36,215 35,918 32,318 56,154 53,351 42,800
3,651 9,755 5,025 4,500 4,800 3,200 8,200
6,467 7,231 2,573 2.408 19,054 6,921 7,500
9,236 12,669 12,348 10,400 13,300 29,630 15,000






315.4 351.7 310.6 248.6 398.6 475.6 374.4
207.4 289.5 200.2 180.0 184.6 196.3 150.2
598.8 564.9 514.6 258.9 661.6 910.7 891.8
524.8 385.1 402.2 301.4 349.1 528.6 387.3
- - - - - -
154.8 144.5 241.6 230.9 223.5 204.5 189.7
________________  Periodos________________
1991 1992 a / 1980-19841985-19891990-19921980-19891980-1992
Promedios
189.2 130.6 148.2 142.0 161.8 145.1 149.0
57.0 14.0 52.1 25.2 41.9 38.7 39.4
3.0 5.7 10.9 12.7 5.7 11.8 10.4
39.2 34.8 16.5 38.5 37.6 27.5 29.8
90.0 76.1 68.7 65.6 76.6 67.2 69.3






















19,100 22,000 13,853 14,028 17,733 13,941 14,816


























1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 a/ 1980-19841985-19891990-19921980-19891980-1992
Indices de volumen (1979 =  100.0)
óta l de granos básicos 100.0 376.7 321.8 169.2 534.6 455.4 312.8 318.0 335.6 445.9 367.0 414.9 474.2 327.3 371.5 355.9 405.5 363.7 373.3
Maíz 100.0 2852.9 1964.7 1447.1 8035.3 1035.3 1982.4 1476.5 1470.6 1529.4 958.8 3211.8 3352.9 823.5 3067.1 1483.5 2462.7 2275.3 2318.6
Frijo l 100.0 1230.0 2650.0 220.0 290.0 1080.0 1280.0 500.0 930.0 2880.0 760.0 841.0 300.0 570.0 1094.0 1270.0 570.3 1182.0 1040.8
Arroz 100.0 363.7 222.5 2.0 46.1 172.5 322.5 301.0 338.2 373.5 549.5 379.7 384.3 341.2 161.4 377.0 368.4 269.2 292.1
Sorgo 100.0 - - - - - - - 100.0 - - - - - - - - - -
Trigo 100.0 194.8 170.3 150.6 256.9 504.5 168.8 245.7 241.6 316.0 247.2 237.2 334.6 282.9 255.4 243.9 284.9 249.6 257.8
Indices de valor (1979 =  100.0)
i'otal de granos básicos 100.0 573.8 549.4 293.5 554.0 481.0 431.6 428.1 385.2 669.2 635.8 510.1 556.5 472.6 490.3 510.0 513.1 500.2 503.1
Maíz 100.0 2466.7 1493.5 1180.9 5619.1 742.1 1982.7 1021.3 914.6 975.6 650.4 1666.7 1829.3 296.5 2300.4 1108.9 1264.1 1704.7 1603.0
F rijo l 100.0 2041.5 3760.0 173.3 312.6 1231.8 1377.3 490.1 458.7 3629.3 1318.3 1428.6 495.2 159.6 1503.8 1454.7 694.5 1479.3 1298.2
A rroz 100.0 388.8 275.0 6.3 74.0 220.6 302.6 294.9 248.4 317.6 707.7 358.3 382.1 366.8 192.9 374.2 369.1 283.6 303.3
Sorgo 100.0 - - - - - - 2.9 - - - - - - - - - - -
Trigo 100.0 289.2 240.5 565.7 452.2 673.8 210.4 512.2 481.4 609.4 436.2 388.1 612.6 705.6 444.3 449.9 568.7 447.1 475.2
Indices de predos implícitos (1979 — 100.0)
Total de granos básicos 100.0 152.3 170.7 173.5 103.6 105.6 138.0 134.6 114.8 150.1 173.2 122.9 117.4 144.4 132.0 143.3 126.5 137.5 134.8
Maíz 100.0 86.5 76.0 81.6 69.9 71.7 100.0 69.2 62.2 63.8 67.8 51.9 54.6 36.0 75.0 74.8 51.3 74.9 69.1
Frijo l 100.0 166.0 141.9 78.8 107.8 114.1 107.6 98.0 49.3 126.0 173.5 169.9 165.1 28.0 137.5 114.5 121.8 125.2 124.7
A rroz 100.0 106.9 123.6 321.6 160.6 127.8 93.8 98.0 73.4 85.0 128.8 94.3 99.4 107.5 119.6 99.3 100.2 105.4 103.9
Sorgo 100.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -




1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 a/ 1980-19841985-19891990-1992 1980-19891980-1992
Volumen, tasas de crecimiento anual
Tota l de granos básicos 276.7 -14.6 -4 7 .4 216.0 -14.8 -31 .3 1.7 5.5 32.9 -17 .7 13.0 14.3 —31j0 35.4 -4 .2 -3 .7 13.9 9.6
Maíz 2752.9 -31.1 -2 6 .3 455.3 -87.1 91.5 -2 5 5 -0 .4 4.0 -3 7 .3 235.0 4.4 -75 .4 59.6 -1 .5 -4 .9 25.4 17.6
F rijo l 1130.0 115.4 -9 1 .7 31.8 272.4 18.5 -60 .9 86.0 209.7 -7 3 .6 10.7 -64.3 90.0 60.9 -6 .8 -9 .1 22.5 14.3
A rroz 263.7 -38.8 -99 .1 2,250.0 274.5 86.9 -6 .7 12.4 10.4 47.1 -30.9 1.2 -11 .2 115 26.1 -14.7 18.6 9.9
Sorgo -100.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
Trigo 94.8 -12.6 -11 .6 70.6 96.4 -66 .5  45.6 -1 .7  30.8 
. Valor, tasas de crecimiento anual
-2 1 .8 -4 .1 41.1 -15 .4 38.2 -13 .3 4.6 9.5 8.3
Total de granos básicos 473.8 -4 .2 -46 .6 88.8 -13.2 -10.3 -0 .8 -1 0 .0 73.8 -5 .0 -19.8 9.1 -15.1 36.9 5.7 -9 .4 20.3 12.7
Maíz 2366.7 -39.5 -2 0 .9 375.8 -86.8 167.2 -48.5 -10 .4 6.7 -3 3 .3 156.3 9.8 -83 .8 49.3 -2 .6 -23.0 20.6 8.7
Frijo l 1941.5 84.2 -95 .4 80.3 294.1 11.8 -64 .4 -6 .4 691.3 -6 3 .7 8.4 -65 .3 -67 .8 65.2 1.4 -50.5 29.4 3.7
A rroz 288.8 -29.3 -97 .7 1073.5 198.1 37.2 -2 .5 -15 .8 27.9 122.8 -49.4 6.7 -4 .0 17.1 26.3 -19.7 21.6 10.5
Sorgo -100.0 - - - - - - -100.0 - - - - - - - - - -
Trigo 189.2 -16.8 135.2 -20.1 49.0 -68 .8  143.4 -6 .0  26.6 
Precios, tasas de crecimiento anual
-2 8 .4 -11.0 57.9 15.2 46.5 -8 .3 17.4 15.9 16.2
Total de granos básicos 52.3 12.1 1.6 -40.3 1.9 30.6 -2 .5 -14 .7 30.8 15.4 -29 .0 -4 .5 23.0 1.1 10.4 -5 .9 5.6 2.9
Maiz -13.5 -12.1 7.4 -14.3 2.5 39.5 -30 .8 -10.1 2.6 6.3 -23.5 5.1 -34 .0 -6 .4 -1 .1 -19.0 -3 .8 -7 .6
Frijo l 66.0 -14.5 -44 .5 36.8 5.8 -5 .7 -8 .9 -49 .7 155.5 37.6 -2 .1 -2 .8 -83 .0 2.7 8.7 -45.6 5.7 -9 .3
Arroz 6.9 15.6 160.2 -50.1 -20.4 -26.6 4.5 -25 .1 15.8 51.4 -26.7 5.4 8.1 5.0 0.1 -5 .8 2.6 0.6
Sorgo -100.0 - - - - - - - - - - - - -100.0 -  ' - - -
Trigo 48.5 -4 .8 166.0 -53.2 -24.1 -6 .7 67.2 -4 .4 -3 .2 -8 .5 -7 .3 11.9 36.2 6.0 5.7 12.2 5.8 7.3
/Continúa
Cuadro 24 (conclusión)
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 a/  1980 -19841985
Períodos
-19891990-19921980 -19891980 -1992
T o ta l de granos básicos 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Estructura de l volumen 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
M aiz 4.3 32.3 26.0 36.4 64.0 9.7 27.0 19.8 18.7 14.6 11.1 33.0 30.1 10.7 35.2 17.8 25.9 26.7 26.5
F rijo l 2.5 8.2 20.6 3.3 1.4 5.9 10.3 3.9 6.9 16.2 S 3 5.1 1.6 4.4 7.4 8.9 3.5 8.1 7.0
A rro z 25.6 24.7 17.7 0.3 2.2 9.7 26.4 24.2 25.8 21.4 38.3 23.4 20.7 26.6 l l . l 27.1 23.2 18.9 20.0
Sorgo 0.3 - - - - - - - 0.1 - - - - ■ - - ■' - - -
Trigo 67.4 34.9 35.7 60.0 32.4 74.7 36.4 52.1 48.5 47.8 45.4 38.5 47.6 58.3 46.3 46.2 47.4 46.3 46.5
T o ta l de granos básicos 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Estructura de l valor 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
M aiz 5.9 25.2 15.9 23.6 59.5 9.0 26.9 14.0 13.9 8.5 6.0 19.2 19.3 3.7 213 12.8 14.4 20.0 18.7
F rijo l 6.3 22.3 42.8 3.7 3.5 16.0 20.0 7.2 7.5 33.9 13.0 17.5 5.6 2.1 19.2 17.8 8.5 18.5 16.1
A rro z 49.9 33.8 25.0 1.1 6.7 22.9 35.0 34.4 32.2 23.7 55.5 35.0 34.3 38.7 19.6 36.6 35.9 28.3 30.1
Sorgo 0.8 - - - - - - - - - - - - - - - ■ - • - -
T rigo 37.2 18.7 16.3 71.6 30.3 52.1 18.1 44.5 46.4 33.8 25-5 28.3 40.9 55.5 33.7 32.8 41.2 33.2 35.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ E l valor de los granos básicos, exceptuando el del trigo, se estimó tomando e l precio promedio del arroz de los últimos tres años y el precio promedio regional de maíz y  del fr ijo l.
e
C E N T R O A M E R IC A : V A L O R  D E  LAS IM P O R T A C IO N E S  Y  E X P O R T A C IO N E S  TO TA LE S ; IM P O R T A C IO N E S  D E G R A N O S  BASICO S a/
Y  D E F IC IT  D E  C U E N T A  C O R R IE N TE , 1979-1992
Cuadro 25
______________________ Periodos______________________
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 b/ 1980-19841985-19891990-1992 1 980-19891980-1992
Millones de dólares Promedios
Centroamérica
Exportación de bienes 4,668 4,896 4,383 3,826 3,808 4,005 3,773 4,056 3,803 3,976 4,159 4,364 4,415 4,665 4,184 3,953 4,481 4,069 4,164
Im portación de bienes 4,786 5,502 5,349 4,320 4,315 4,710 4,646 4,374 5,064 5,247 5,528 5,882 6,266 7,812 4,839 4,972 6,653 4,906 5,309
granos básicos 97 197 174 140 175 180 140 131 126 184 222 214 269 229 173 161 237 167 183
D é fic it o superávit -1 1 8 -6 0 6 -966 -4 9 4 -507 -705 -8 7 3 -3 1 8 -1 ,261 -1,271 -1 ,369 -1 ,518 -1,851 -3 ,147 -6 5 6 -1 ,018 -2,172 -837 -1 ,145
D é fic it neto acumulado el -6 06 -1,572 -2 ,066 -2,573 -3,278 -4,151 -4 ,469 -5 ,730 -7,001 -8 ,370 -9 ,888 -11,739 -14,886 -3 ,278 -5 ,092 -6 ,516 -8,370 -14 ,886
Costa Rica
Exportación de bienes 942 1,001 1,002 869 853 998 939 1,085 1,107 1,181 1,333 1,354 1,491 1,727 945 1,129 1,524 1,037 1,Í49
Im portación de bienes 1,257 1,375 1,090 80S 894 993 1,001 1,045 1,245 1,279 1,572 1,797 1,698 2,209 1,031 1,228 1,901 1,130 1,308
granos básicos 20 45 36 42 49 44 24 20 26 46 74 55 57 59 43 38 57 41 44
D éfic it o superávit -3 1 5 -3 74 -8 8 64 -4 1 5 -6 2 40 -1 3 8 -9 8 -2 3 9 -4 4 3 -207 -4 8 2 -8 7 -9 9 -377 -9 3 -1 5 9
D é fic it neto acumulado c/ -3 74 -462 -3 9 8 -439 -434 -4 96 -4 5 6 -5 9 4 -6 9 2 -9 3 1 -1,374 -1,581 -2 ,063 -4 3 4 -4 9 7 -1,132 -931 -2 ,063
00
E l Salvador
Exportación de bienes 1,132 1,075 798 704 735 726 679 778 590 611 498 580 588 598 808 631 589 719 689
Im portación de bienes 955 897 898 826 831 915 895 902 939 967 1,090 1,180 1,294 1,549 873 959 1,341 916 1,014
granos básicos 22 30 28 36 39 48 36 30 23 23 33 30 68 45 36 29 48 32 36
D éfic it o superávit 177 178 -100 -1 2 2 -9 6 -189 -2 16 -1 2 4 -3 4 9 -356 -5 9 2 -6 0 0 -706 -9 5 1 -6 6 -3 2 7 -7 52 -197 -3 2 5
D éfic it neto acumulado cI 178 78 -4 4 -140 -3 2 9 -545 -6 6 9 -1 ,018 -1 ,374 -1 ,966 -2 ,566 -3,272 -4 ,223 -3 2 9 -1 ,637 -2,257 -1,966 -4 ,223
Guatemala
Exportación de bienes 1,221 1,520 1.291 1,170 1,092 1,132 1,060 1,044 978 1,073 1,126 1,211 1,230 1,284 1,241 1,056 1,242 1,149 1,170
im portación de bienes 1,402 1,473 1,540 1,284 1,056 1,182 1,077 876 1,333 1,413 1,484 1,428 1,673 2,328 1,307 1,237 1,810 1,272 1,396
granos básicos 30 41 41 21 23 26 28 29 29 29 33 54 51 51 30 30 52 30 35
D éfic it o superávit -1 8 1 47 -249 -1 1 4 36 -5 0 -1 7 168 -3 5 5 -3 4 0 -3 5 8 -2 1 7 -4 43 -1 ,044 -6 6 -1 8 0 -5 6 8 -1 23 -2 2 6
D éfic it neto acumulado c/ 47 -202 -3 1 6 -2 80 -3 3 0 -3 4 7 -1 7 9 -5 3 4 -8 7 4 -1 ,232 -1 ,449 -1,892 -2 ,936 -3 3 0 -9 0 2 -1,704 -1,232 -2 ,936
Honduras
Exportación de bienes 757 850 784 677 699 737 790 891 833 875 883 887 838 833 749 854 853 802 814
Im portación de bienes 783 954 899 681 756 885 879 874 813 870 835 907 913 990 835 854 937 845 866
granos básicos 16 32 23 17 17 22 16 17 16 28 29 32 47 34 22 21 38 22 25
D éfic it o superávit -2 6 -1 0 4 -115 - 4 -5 7 -1 4 8 -8 9 17 20 5 48 -2 0 -7 5 -1 5 7 -8 6 - -8 4 -4 3 -5 2




1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 b / 1980 -19841985 -19891990 -19921980-19891980 -1992
Nicaragua
Exportación de bienes 616 450 508 406 429 412 305 258 295 236 319 332 268 223 441 283 274 362 342
Im portación de bienes 389 803 922 724 778 735 794 677 734 718 547 570 688 736 792 694 665 743 725
granos básicos 8 48 46 25 46 40 36 36 32 56 53 43 47 40 41 43 43 42 42
D é fic it o superávit 227 -3 5 3 -4 1 4 -3 18 -3 4 9 -3 2 3 -4 8 9 -4 1 9 -4 3 9 -4 8 2 -2 2 8 -2 38 -4 2 0 -5 1 3 -3 51 -4 1 1 -3 9 0 -3 8 1 -3 8 3
D éfic it neto acumulado c/ -3 5 3 -7 67 -1,085 -1,434 -1 ,757 -2 ,246 -2 ,665 -3 ,104 -3 ,586 -3 ,814 -4,052 -4 ,472 -4 ,985 •1,757 •2,057 -1,171 -3 ,814 -4,985
Centroamérica 
Exportación de bienes 100.0 104.9 93.9 82.0 81.6 85.8 80.8 86.9
Indices (1979 =  
81.5 85.2
100.0)
89.1 93.5 94.6 99.9 89.6 84.7 96.0 87.2 89.2
Im portación de bienes 100.0 115.0 111.8 90.3 90.2 98.4 97.1 91.4 105.8 109.6 115.5 122.9 130.9 163.2 101.1 103.9 139.0 102.5 110.9
granos básicos 100.0 203.6 179.8 144.6 180.7 186.5 145.2 135.6 129.9 190.1 229.8 221.6 277.8 237.3 179.0 166.1 245.6 172.6 189.4
Costa Rica
Exportación de bienes 100.0 106.3 106.4 92.3 90.6 105.9 99.7 115.2 117.5 125.4 141.5 143.7 158.3 183.3 100.3 119.9 161.8 110.1 122.0
im portac ión de bienes 100.0 109.4 86.7 64.0 71.1 79.0 79.6 83.1 99.0 101.7 125.0 142.9 135.1 175.7 82.0 97.7 151.2 89.9 104.0
granos básicos 100.0 222.6 177.0 205.9 242.7 214.5 117.8 95.7 127.3 227.9 361.8 271.5 278.9 290.7 212.5 186.1 280.4 199.3 218.0
E l Salvador
Exportación de bienes 100.0 95.0 70.5 62.2 64.9 64.1 60.0 68.7 52.1 54.0 44.0 51.2 51.9 52.8 71.3 55.8 52.0 63.6 60.9
Im portación de bienes 100.0 93.9 94.0 86.5 87.0 95.8 93.7 94.5 98.3 101.3 114.1 123.6 135.5 162.2 91.5 100.4 140.4 95.9 106.2
granos básicos 100.0 133.3 124.1 161.1 172.7 214.8 159.6 131.8 102.3 104.7 145.1 134.8 301.3 201.4 161.2 128.7 212.5 144.9 160.5
Guatemala
Exportación de bienes 100.0 124.5 105.7 95.8 89.4 92.7 86.8 85.5 80.1 87.9 92.2 99.2 100.7 105.2 101.6 86.5 101.7 94.1 95.8
Im portación de bienes 100.0 105.1 109.8 91.6 75.3 84.3 76.8 62.5 95.1 100.8 105.8 101.9 119.3 166.0 93.2 88.2 129.1 90.7 99.6
granos básicos 100.0 139.5 138.3 69.5 77.3 88.4 96.3 97.0 97.2 98.7 112.3 181.9 171.0 173.2 102.6 100.3 175.3 101.4 118.5
Honduras
Exportación de bienes 100.0 112.3 103.6 89.4 92.3 97.4 104.4 117.7 110.0 115.6 116.6 117.2 110.7 110.0 99.0 112.9 112.6 105.9 107.5
Im portación de bienes 100.0 121.8 114.8 87.0 96.6 113.0 112.3 111.6 103.8 111.1 106.6 115.8 116.6 126.4 106.6 109.1 119.6 107.9 110.6
granos básicos 100.0 202.2 143.9 103.9 107.8 137.5 100.0 109.8 98.1 179.2 184.3 201.9 294.5 214.5 139.0 134.3 237.0 136.7 159.8
Nicaragua
Exportación de bienes 100.0 73.1 82.5 65.9 69.6 66.9 49.5 41.9 47.9 38.3 51.8 53.9 43.5 36.2 71.6 45.9 44.5 58.7 55.5
Im portación de bienes 100.0 206.4 237.0 186.1 200.0 188.9 204.1 174.0 188.7 184.6 140.6 146.5 176.9 189.2 203.7 178.4 170.9 191.1 186.4





1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992b/ 1980-19841985-19891990-19921980-19891980-1992
Tasas de crecim iento anual
Centroamérica
Exportación de bienes 4.9 -10 .5 -1 2 .7 -0 .5 5.2 -5 .8 7 5 -6 .2
Im portación de bienes 15.0 -2 .8 -1 9 .2 -0 .1 9.2 -1 .4 -5 .9 15.8
granos básicos 103.6 -11 .7 -1 9 .6 25.0 3.2 -2 2 .1 -6 .6 -4 .2
D é fic it o superávit 412.7 59.4 -4 8 .9 2.6 39.1 23.8 -63 .6 296.5
Costa Rica
Exportación de bienes 6.3 0.1 -1 3 .3 -1 .8 17.0 -5 .9 15.5 2.0
Im portación de bienes 9.4 -2 0 .7 -2 6 .1 11.1 11.1 0.8 4.4 19.1
granos básicos 122.6 -2 0 .5 16.3 17.9 -11 .6 -45.1 -1 8 .8 33.1
D é fic it o superávit 18.7 -7 6 .5 -172.7 -164.1 -112.2 -1340.0 -164.5 -445 .0
E l Salvador
Exportación de bienes -5 .0 -2 5 .8 -1 1 .8 4.4 -1 .2 -6 .5 14.6 -2 4 .2
Im portación de bienes -6 .1 0.1 -8 .0 0.6 10.1 -2 .2 0.8 4.1
granos básicos 33.3 -6 .9 29.8 7.2 24.4 -25 .7 -1 7 .4 -2 2 .4
D é fic it o  superávit 0.6 -156.2 22.0 -21 .3 96.9 14.3 -4 2 .6 181.5
Guatemala
Exportación de bienes 24.5 -15 .1 -9 .4 -6 .7 3.7 -6 .4 -1 .5 -6 .3
Im portación de bienes 5.1 4.5 -1 6 .6 -17.8 11.9 -8 .9 -1 8 .7 52.2
granos básicos 39.5 -0 .9 -49 .7 11.2 14.4 9.0 0.7 0.2
D éfic it o superávit -126.0 -629.8 -5 4 .2 -131.6 -238.9 -66 .0 -1 ,088.2 -311.3
Honduras
Exportación de bienes 12.3 -7 .8 -1 3 .6 3.2 5.4 7.2 12.8 -6 .5
Im portación de bienes 21.8 -5 .8 -24 .2 11.0 17.1 -0 .7 -0 .6 -7 .0
granos básicos 102.2 -2 8 .8 -2 7 .8 3.8 27.5 -27 .3 9.8 -1 0 .6
D éfic it o superávit 300.0 10.6 -9 6 .5 1,325.0 159.6 -39 .9 -119.1 17.6
Nicaragua
Exportación de bienes -26 .9 12.9 -20 .1 5.7 -4 .0 -26 .0 -1 5 .4 14.3
Im portación de bienes 106.4 14.8 -2 1 .5 7.5 -5 .5 8.0 -1 4 .7 8.4
granos básicos 473.8 -4 .2 -4 6 .6 88.8 -13 .2 -10 .3 -0 .8 -1 0 .0
D éfic it o superávit -255.5 17.3 -2 3 .2 9.7 -7 .4 51.4 -1 4 .3 4.8
45 4.6 4.9 1.2 5.7 -3 .0 0.8 3.9 -1 .1 -
3.6 5.4 6.4 6.5 24.7 -0 .3 3.3 12.2 1.5 3.8
46.4 20.9 -3 .6 25.3 -1 4 .6 13.3 4.3 1.1 8.7 6.9
0.8 7.7 10.9 21.9 70.0 42.9 14.2 32.0 27.8 28.7
6.7 12.9 1.6 10.1 15.8 1.2 6.0 9.0 3.5 4.3
2.7 22.9 14.3 - 5 5 30.1 -4 .6 9.6 12.0 2.3 4.4
79.0 58.8 -25 .0 2.7 4.2 16.5 11.0 -7 .0 13.7 8.6
-29 .0 143.9 85.4 -53.3 132.9 - - 26.3 -2 .7 3.3
3.6 -1 8 .5 16.5 1.4 1.7 -8 .5 -7 .3 6.3 -7 .9 -4 .8
3.0 12.7 8.3 9.7 19.7 -0 .9 3.6 12.4 1.3 3.8
2.3 38.6 -7 .1 123.5 -33 .2 16.5 -7 .5 11.6 3.8 5.5
2.0 66.3 1.4 17.7 34.7 - 25.7 17.1 - -
U i
9.7 4.9 7 5 1.6 4.4 -1 .5 -0 .1 4.5 -0 .8 0.4
6.0 5.0 -3 .8 17.2 39.2 -3 .4 4.7 16.2 0.6 4.0
1.5 13.7 62.0 -6 .0 1.3 -2 .4 4.9 15.5 1.2 4.3
-4 .2 5.3 -39 .4 104.1 135.7 -2 2 .7 48.2 42.9 7.1 14.4
5.0 0.9 0.5 -5 .5 -0 .6 -0 .5 3.7 -1 .9 1.6 0.7
7.0 -4 .0 8.6 0.7 8.4 2.5 -1 .2 5.8 0.6 1.8
82.7 2.9 9.5 45.9 -2 7 .2 6.6 6.0 5.2 6.3 6.0
75.0 860.0 -141.7 275.0 109.3 41.6 - - - 14.8
-2 0 .0 35.2 4.1 -19 .3 -1 6 .8 -7 .7 -5 .0 -1 1 .2 -6 .4 -7 .5
-2 .2 -2 3 .8 4.2 20.7 7.0 13.6 -5 .7 10.4 3.5 5.0
73.8 -5 .0 -19 .8 9.1 -15 .1 36.9 5.7 -9 .4 20.3 12.7




1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 b/ 1980-19841985-19891990-19921980-19891980-1992
Relaciones porcentuales
Centroamérica 
M  de granos básicos/
X  de bienes 2.1 4.0 4.0 3.7 4.6 4.5 3.7 3.2 3.3
M  de granos básicos/
M  de bienes 2.0 3.6 3.2 3.2 4.0 3.8 3.0 3.0 2.5
Déficit/exportaciones 2.5 12.4 22.0 12.9 13.3 17.6 23.1 7.8 33.2
M  de granos/déficit 81.8 32.5 18.0 28.3 34.5 25.6 16.1 41.2 10.0
Costa Rica
M  de granos básicos/
X  de bienes 2.2 4.5 3.6 4.8 5.8 4.4 2.6 1.8 2.3
M  de granos básicos/
M  de bienes 1.6 3.3 3.3 5.2 5.5 4.4 2.4 1.9 2.1
Déficit/exportaciones 33.5 37.4 8.8 4.8 6.6 12.5
M  de granos/déficit 6.5 12.1 41.0 120.7 38.8 18.8
E l Salvador
M  de granos básicos/
X  de bienes 2.0 2.8 3.5 5.1 5.3 6.6 5.3 3.8 3.9
M  de granos básicos/
M  de bienes 2.3 3.3 3.1 4.4 4.7 5.3 4.0 3.3 2.4
Déficit/exportaciones 12.5 17.3 13.1 26.0 31.8 15.9 59.2
M  de granos/déficit 27.8 29.6 40.3 25.5 16.6 23.8 6.6
Guatemala
M  de granos básicos/
X  de bienes 2.4 2.7 3.2 1.8 2.1 2.3 2.7 2.7 2.9
M  de granos básicos/
M  de bienes 2.1 2.8 2.7 1.6 2.2 2.2 2.6 3.3 2.2
Déficit/exportaciones 14.8 19.3 9.7 4.4 1.6 36.3
M  de granos/déficit 16.3 16.4 18.0 52.3 167.6 8.1
Honduras
M  de granos básicos/
X  de bienes 2.1 3.8 2.9 2.4 2.5 3.0 2.0 2.0 1.9
M  de granos básicos/
M  de bienes 2.0 3.4 2.5 2.4 2.3 2.5 1.8 2.0 1.9
Déficit/exportaciones 3.4 12.2 14.7 0.6 8.2 20.1 11.3
M  de granos/déficit 61.1 30.9 19.9 412.8 30.1 14.8 17.9
4.6 5.3 4.9 6.1 4.9 4.1 4.1 5.3 4.1 4.4
3.5 4.0 3.6 4.3 2.9 3.6 3.2 3.6 3.4 3.4
32.0 32.9 34.8 41.9 67.5 15.7 25.8 48.5 20.6 27.5
14.5 16.2 14.1 14.5 7.3 26.4 15.8 10.9 19.9 16.0
3.9 5.5 4.1 3.8 3.4 4.6 3.4 3.8 3.9 3.9
3.6 4.7 3.1 3.3 2.7 4.2 3.1 3.0 3.6 3.4
8.3 17.9 32.7 13.9 27.9 9.2 8.8 24.8 9.0 13.8
47.4 30.9 12.5 27.5 12.3 49.9 38.2 15.2 43.7 28.0
3.8 6.5 5.2 11.5 7.6 4.5 4.6 8.1 4.5 5.2
2.4 3.0 2.6 5.2 2.9 4.1 3.0 3.6 3.5 3.5
58.3 118.9 103.4 120.1 159.0 8.1 51.9 127.8 27.3 47.1
6.6 5.5 5.0 9.6 4.7 54.9 8.8 6.3 16.5 11.1
2.7 2.9 4.4 4.1 4.0 2.4 2.8 4.2 2.6 3.0
2.1 2.2 3.8 3.0 2.2 2.3 2.4 2.9 2.4 2.5
31.7 31.8 17.9 36.0 81.3 5.3 17.1 45.7 10.7 19.3
8.6 9.3 24.8 11.4 4.9 46.0 16.4 9.1 24.3 15.5
3.3 3.3 3.6 5.6 4.1 2.9 2.5 4.4 2.7 3.1
3.3 3.5 3.5 5.1 3.4 2.6 2.5 4.0 2.6 2.9
2.3 8.9 18.8 11.4 - 9.9 5.3 6.4





1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 b / 1980-19841985-19891990-1992 1980-19891980-1992
Nicaragua
M  de granos básicos/
X  de bienes 
M  de granos básicos/
1.4 10.7 9.1 6.1 10.8 9.8 11.9 13.9 11.0 23.8 16.7 12.9 17.4 17.8 9.3 15.1 15.7 11.6 12.4
M  de bienes 2.2 6.0 5.0 3.4 6.0 5.5 4.6 5.3 4.4 7.8 9.8 7.5 6.8 5.4 5.2 6.2 6.5 5.6 5.8
Déficit/exportaciones 78.4 81.5 78.3 81.4 78.4 160.3 162.4 148.8 204.2 71.5 71.7 156.7 230.0 79.7 145.6 142.3 105.4 112.2
M  de granos/déficit 13.6 11.1 7.7 13.3 12.5 7.4 8.6 7.4 11.7 23.4 18.0 11.1 7.7 11.7 10.4 11.0 11.0 11.0
Estructura
Centroamérica
Exportación de bienes 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Im portación de bienes 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100-0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
granos básicos 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
D é fic it neto acumulado 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Costa Rica
Exportación de bienes 20.2 20.4 22.9 22.7 22.4 24.9 24.9 26.8 29.1 29.7 32.1 31.0 33.8 37.0 22.6 28.6 34.0 25.5 27.6
Im portación de bienes 26.3 25.0 20.4 18.6 20.7 21.1 21.5 23.9 24.6 24.4 28.4 30.6 27.1 28.3 21.3 24.7 28.6 23.0 24.6
granos básicos 21.1 23.1 20.8 30.0 28.3 24.3 17.1 14.9 20.7 25.3 33.2 25.8 21.2 25.8 25.0 23.6 24.1 24.4 24.3
D é fic it neto acumulado 61.7 29.4 19.3 17.1 13.2 11.9 10.2 10.4 9.9 11.1 13.9 13.5 13.9 13.2 9.8 17.4 11.1 13.9
E l Salvador
Exportación de bienes 24.3 22.0 18.2 18.4 19.3 18.1 18.0 19.2 15.5 15.4 12.0 13.3 13.3 12.8 19.3 16.0 13.1 17.7 16.6
im portac ión de bienes 20.0 16.3 16.8 19.1 19.3 19.4 19.3 20.6 18.5 18.4 19.7 20.1 20.7 19.8 18.0 19.3 20.2 18.7 19.1
granos básicos 23.2 15.2 16.0 25.8 22.2 26.7 25.5 22.5 18.3 12.8 14.6 14.1 25.2 19.7 20.9 18.0 20.1 19.5 19.7
D éfic it neto acumulado -29 .4 -5 .0 2.1 5.4 10.0 13.1 15.0 17.8 19.6 23.5 26.0 27.9 28.4 10.0 32.1 34.6 23.5 28.4
Guatemala
Exportación de bienes 26.2 31.0 29.5 30.6 28.7 28.3 28.1 25.7 25.7 27.0 27.1 27.7 27.9 27.5 29.7 26.7 27.7 28.2 28.1
Im portación de bienes 29.3 26.8 28.8 29.7 24.5 25.1 23.2 20.0 26.3 26.9 26.8 24.3 26.7 29.8 27.0 24.9 27.2 25.9 26.3
granos básicos 30.6 21.0 23.5 14.7 13.1 14.5 20.3 21.9 22.9 15.9 14.9 25.1 18.8 22.3 17.5 18.5 21.8 18.0 19.1
D é fic it neto acumulado -7 .8 12.8 15.3 10.9 10.1 8.4 4.0 9.3 12.5 14.7 14.7 16.1 19.7 10.1 17.7 26.2 14.7 19.7
Honduras
Exportación de bienes 16.2 17.4 17.9 17.7 18.4 18.4 20.9 22.0 21.9 22.0 21.2 20.3 19.0 17.9 17.9 21.6 19.0 19.7 19.5
Im portación de bienes 16.4 17.3 16.8 15.8 17.5 18.8 18.9 20.0 16.1 16.6 15.1 15.4 14.6 12.7 17.3 17.2 14.1 17.2 16.3
granos básicos 16.4 16.3 13.2 11.8 9.8 12.1 U .3 13.3 12.4 15.5 13.2 15.0 17.4 14.9 12.8 13.3 15.9 13.0 13.9
D éfic it neto acumulado 17.2 13.9 10.8 10.9 13.1 12.5 11.2 8.4 6.8 5.1 4.5 4.4 4.6 13.1 - 3.9 5.1 4.6
/Continúa
u H B v iu  ^ v v u u u a iu u ^




Exportación de bienes 13.2 9.2 11.6 10.6 11.3 10.3 8.1 6.4 7.8 5.9 7.7 7.6 6.1 4.8 10.5 7.1 6.1 8.9 8.2
Im portación de bienes 8.1 14.6 17.2 16.8 18.0 15.6 17.1 15.5 14.5 13.7 9.9 9.7 11.0 9.4 16.4 14.0 10.0 15.2 13.7
granos básicos 8.7 24.5 26.5 17.6 26.6 22.4 25.8 27.4 25.7 30.6 24.0 20.0 17.4 17.3 23.8 26.6 18.1 25.2 23.1
D é fic it neto acumulado 58.3 48.8 52.5 55.7 53.6 54.1 59.6 54.2 51.2 45.6 41.0 38.1 33.5 53.6 40.4 18.0 45.6 33.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ V a lo r fob de las importaciones y exportaciones totales de bienes.
b/  E l valor de las importaciones de granos básicos, excepto e l trigo, de Honduras y Nicaragua fue calculado con el volumen de im portación del país y e l precio prom edio de los últim os años, 




CENTROAMERICA: ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE GRANOS BASICOS
1970 1980 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Total granos básicos 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
M CCA 20.6 6.0 3.5 3.2 2.0 2.1 2.1 0.1
R esto de  países 79.4 94.0 96.5 96.8 98.0 97.9 97.9 99.9
Total maíz 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
M CCA 67.6 8.6 10.8 7.2 3.7 11.3 11.1 0.1
Resto de países 32.4 91.4 89.2 92.8 96.3 88.6 88.9 99.9
Total frijol 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
M CCA 68.7 5.3 21.6 45.7 30.3 16.0 44.0 9.0
R esto de países 31.3 94.7 78.4 54.3 69.7 84.0 56.0 91.0
Total arroz 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MCCA 97.7 45.3 30.5 0.2 6.9 2.2 2.8 0.4
R esto de países 2.3 54.7 69.5 99.9 93.1 97.8 97.2 99.6
Total sorgo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
M CCA 99.6 - - 0.3 0.3 21.7 - 6.6
R esto de países 0.4 100.0 100.0 99.7 99.7 78.3 100.0 93.4
Total trigo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MCCA 0.6 0.4 0.1 - - - - -
Resto de países 99.4 99.6 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0




COSTA RICA ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE GRANOS BASICOS
1970 1980 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Total granos básicos 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MCCA 28.0 2.4 4.8 1.3 2.7 1.3 0.1 0.3
R esto de países 72.0 97.6 95.2 98.7 97 3 98.7 99.9 99.7
Total maíz 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
M CCA 52.4 6.3 6.7 0.5 1.0 4.1 0.0 0.2
R esto de países 47.6 93.7 93.3 99.5 99.0 95.9 100.0 99.8
Total frijol 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
M CCA 64.0 3.2 18.9 40.2 33.7 88.5 65.7 74.4
R esto de países 36.0 96.8 81.1 59.8 66.3 11.5 34.3 25.6
Total arroz 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
M CCA 96.9 - 99.8 0.1 - - - -
R esto de  países 3.1 100.0 0.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Total sorgo 100.0 _ - - - 100.0 100.0 100.0
MCCA 100.0 - - - . 100.0 - 58.0
R esto de países - - - - — — 100.0 42.0
Total trigo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
M CCA 0.1 - 0.1 - - - - -
Resto de países 99.9 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0





EL SALVADOR: ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE GRANOS BASICOS
1970 1980 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Total granos básicos 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
M CCA 6.0 2.4 0.4 - 1.8 0.3 4.2 -
R esto de países 94.0 97.6 99.6 100.0 98.2 99.7 95.8 100.0
Total maíz 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
M CCA 44.9 23.4 0.3 0.1 4.0 0.1 - -
R esto de países 55.1 76.6 99.7 99.9 96.0 99.9 100.0 100.0
Total frijol 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
M CCA 58.3 2.4 97.6 - 66.7 83.5 88.7 9.1
R esto de países 41.7 97.6 2.4 100.0 33.3 16.5 11.3 90.9
Total arroz 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
M CCA 20.0 61.6 - - 8.0 0.4 - -
R esto de países 80.0 38.4 100.0 100.0 92.0 99.6 100.0 100.0
Total sorgo 100.0 . - — - — - - —
MCCA 100.0 - - - - - - -
R esto de países - - - - - - - -
Total trigo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MCCA - - - - - - - -
R esto de países 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0





GUATEMALA: ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE GRANOS BASICOS
1970 1980 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Total granos básicos 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
M CCA 24.3 3.4 1.0 0.1 - - 0.2 0.1
R esto de países 75.7 96.6 99.0 99.9 100.0 100.0 99.8 99.9
Total maíz 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
M CCA 91.5 4.4 3.7 2.1 - - - -
Resto de países 8.5 95.6 96.3 97.9 100.0 100.0 100.0 100.0
Total frijol 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MCCA 99.6 16.8 57.1 66.7 - - - 2.3
-  R esto  de países 0.4 83.2 42.9 33.3 100.0 100.0 100.0 97.7
Total arroz 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
M CCA 96.8 44.1 72.3 - - - 1.6 -
Resto de {mises 3.2 55.9 27.7 100.0 100.0 100.0 98.4 100.0
Total sorgo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MCCA 99.4 - - - - - - -
Resto de países 0.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Total trigo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
M CCA 1.9 1.0 0.6 0.1 - - - -
R esto de países 98.1 99.0 99.4 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0





HONDURAS: ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE GRANOS BASICOS
1970 1980 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Total granos básicos 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
M CCA 18.7 0.6 2.1 2.8 1.6 1.5 2.0 0.1
R esto de países 81.3 99.4 97.9 97.2 98.4 98.5 98.0 99.9
Total maíz 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
M CCA 41.9 1.2 21.2 14.1 9.2 26.9 12.3 0.3
R esto de países 58.1 98.8 78.8 85.9 90.8 73.1 87.7 99.7
Total frijol 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
M CCA 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2
R esto de países 100.0 99.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 97.8
Total arroz 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MCCA 99.5 0.7 8.7 36.0 79.3 88.0 93.8 1.8
R esto de países 0.5 99.3 91.3 64.0 20.7 12.0 6.0 98.2
Total sorgo 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0
M CCA 97.9 0.0 0.0 25.0 100.0 76.9 0.0 0.0
R esto de países 2.1 100.0 0.0 75.0 0.0 23.1 0.0 0.0
Total trigo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
M CCA 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
R esto de países 99.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0





NICARAGUA: ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE GRANOS BASICOS
1970 1980 1982 1983 1984 1985 1986
Total granos básicos 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MCCA 14.5 22.0 13.3 10.2 3.4 8,0 3.9
R esto de países 85.4 78.0 86.7 89.8 96.6 92.0 96.1
Total maíz 100.0 100.0 1Ò0.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MCCA 96.4 28.1 34.3 14.6 2.3 22.6 20.3
R esto de países 3.6 71.9 65.7 85.4 97.7 77.4 79.7
Total frijol 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
M CCA 99.9 6.6 24.3 58.0 29.8 9.9 -
Resto de países 0.1 93.4 75.7 42.0 70.2 90.1 100.0
Total arroz 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
M CCA 71.6 48.4 - - 5.7 0.4 -
Resto de países 28.4 51.6 100.0 100.0 94.3 99.6 100.0
Total sorgo 100.0 - - - - - -
M CCA 100.0 - - - - - -
Resto de países - — - — - — —
Total trigo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MCCA 0.1 1.2 - - - - -
Resto de  países 99.8 98.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0




CENTROAMERICA: AYUDA ALIMENTARIA SEGUN SU ORIGEN, 1991-1992
Total Estados Unidos Canadá EEC Otros
Total Cereales No Cerales Cereales No Cerales Cereales No Cerales Cereales No Cerales Cereales No Cerales
Centroamérica 765.6 687.0 78.6
Miles de toneladas 
604.1 47.6 33.1 14.7 45.1 10.8 4.7 5.5
Costa Rica 90.2 90.0 0.2 90.0 - - 0.2 - - - -
El Salvador 107.3 96.0 11.3 87.7 5.4 7.2 4.0 1.1 1.8 - 0.1
Guatemala 261.8 250.8 11.0 232.4 4.0 14.8 4.5 0.1 1.5 3.5 1.0
Honduras 127.7 122.3 5.4 108.5 3.3 10.3 1.2 3.5 0.8 - 0.1
Nicaragua 178.6 127.9 50.7 85.5 34.8 0.8 4.9 40.4 6.7 1.2 4.3
Centroamérica 100.0 100.0 87.9
Porcentajes
60.5 4.8 18.7 6.6 13.7 0.7 7.0
Costa Rica 100.0 100.0 100.0 - 100.0 - - - -
El Salvador 100.0 100.0 91.4 47.5 7.5 35.7 1.1 15.9 - 1.0
Guatemala 100.0 100.0 92.7 36.7 5.9 40.8 - 13.2 1.4 9.3
Honduras 100.0 100.0 88.7 61.6 8.4 21.4 2.9 14.7 - 2.3
Nicaragua 100.0 100.0 66.8 68.7 0.6 9.6 31.6 13.3 0.9 8.4
Centroamérica 100.0 100.0 100.0 100.0
Porcentajes
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Costa Rica 11.8 13.1 0.2 14.9 - - 1.1 - - - -
El Salvador 14.0 14.0 14.4 14.5 11.3 21.8 27.5 2.4 16.7 - 2.0
Guatemala 34.2 36.5 14.0 38.5 8.5 44.7 30.5 0.2 13.5 74.5 18.5
Honduras 16.7 17.8 6.9 18.0 7.0 31.1 7.8 7.8 7.4 - 2.2
Nicaragua 23.3 18.6 64.5 14.2 73.2 2.4 33.1 89.6 62.5 25.5 77.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de Ia FAO, Cã ayuda alimentaría en cifras, Vol. 10, 1992.
Cuadro 33
CENTROAMERICA: VOLUMEN DE AYUDA ALIMENTARIA, POR PAÍS Y PRODUCTO 1979-1991 a/
 _______________  Periodo____ ____ __________
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 b/ 1980-1984 1985-1989 1990-1991 1980-1989 1980-1991
Miles de toneladas métricas Promedios
Centroamérica 137.2 192.0 358.2 625.4 528.3 587.0 697.2 791.8 1,028.6 713.3 716.4 535.1 765.7 458.2 789.5 650.4 623.8 628.3
T rig o 77.3 116.3 267.9 366.7 273.6 368.2 498.1 564.9 712.4 540.1 512.2 343.3 589.6 278.5 565.5 466.5 422.0 429.4
A rro z 12.9 9 a 9.4 23.9 27.6 18.9 12.9 45.5 43.0 12.5 25.6 23.5 26.9 17.8 27.9 25.2 22.9 23.2
Cereales secundarios 19.9 32.8 45.0 184.8 174.6 153.8 113.8 93.2 209.2 104.2 116.6 119.1 70.6 118.2 127.4 94.9 122.8 118.1
Leche en polvo 6.9 14,0 18.0 27.1 19.3 21.1 24.3 26.3 18.7 16.5 4.0 7.9 19.9 18.0 18.9 16.4
O tros lácteas 0.4 1.1 0.9 0.5 0.7 0.6 0.7 1.4 0.8 0.6 - - 78.6 0.8 0.7 63.9 0.7 0.6
Aceite vegetal 19.1 17.6 16.1 21.6 31.0 23.6 47.1 60.1 42.8 39.5 57.8 41.2 22.0 49.4 35.7 33.2
Aceite de mantequilla 0.7 1.0 0.9 0.8 1.5 0.8 0.3 0.4 1.7 - 0.2 - 1.0 0 5 0.8 0.6
Costa Rica 0.9 2.9 49.7 194.5 39.1 163.8 119.3 54.2 235.2 83.8 60.1 30.5 90.0 90.0 110.5 60.3 100.3 93.6
Trigo 0.6 0.7 305 101.5 0.8 120.2 118.2 53.4 196.5 70.2 58.9 30.5 90.0 50.7 99.4 60.3 75.1 72.6
A rroz - - - 13.8 12.0 - 0.4 0.4 0.4 0.5 - - - 5.2 0.3 - 2.8 2.3
Cereales secundarios 0.2 0.2 14.7 79.1 262 43.4 - - 38.2 13.0 0.9 - - 32.7 10.4 - 21.6 18.0
Leche en polvo - 0.7 15 0.1 0.1 0.1 0.6 0.2 - - _ - 0.5 0.2 0.3 0.3
Otros lácteos - - - - - - - - _ - _ _ _ _
Aceite vegetal 0.1 1.3 3.0 0.1 - 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.3 - 0.9 0.2 0.5 0.4
Aceite de mantequilla - - - - - - - - - - - - - - - -
E l Salvador 5.0 63.0 143.3 239.3 284.3 216.5 317.1 252.7 203.9 228.5 269.6 89.3 95.9 189.3 254.4 92.6 221.8 200.3
Trigo 0.4 36.0 112.6 137.2 124.3 119.7 206.7 196.7 985 139.0 195.0 68.9 81.3 106.0 167.2 75.1 136.6 126.3
A rroz 0.9 3.5 2.9 4.8 10.6 15.6 9.6 7.9 16.9 4.8 9.6 7.9 9.5 7.5 9.8 8.7 8.6 8.6
Cereales secundarios 1.9 9.9 13.6 68.9 128.0 58.3 61.8 22.0 61.9 53.6 44.0 7.1 5.1 55.7 48.7 6.1 52.2 44.5
Leche en polvo 1.3 3.4 45 12.4 4.9 8.3 8.9 5.2 5.0 5.8 0.7 1.2 6.7 5.1 5.9 5.0
O tros lácteos - 0.1 - - - - - - _ - - - _ _ _
Aceite vegetal 0.5 10.0 9.6 15.5 16.3 14.4 30.1 20.9 21.6 25.3 20.3 4.2 13.2 23.6 18.4 15.7
Aceite de mantequilla - 0.2 - 0.5 0.3 0.2 - - - - - - 0.2 - 0.1 0.1
Guatemala 13.4 20.0 15.9 26.4 35.5 35.2 75.4 233.1 338.0 286.3 161.5 177.9 250.8 26.6 218.9 214.4 122.7 138.0
T rigo 2.5 5.3 2.9 7.2 8.0 10.7 28.6 156.9 241.4 264.9 123.6 144.2 188.5 6.8 163.1 166.4 85.0 98.5
A rroz 3.7 2.7 2.0 - 0.3 0.1 05 2.5 8.2 0.6 7.5 5.1 5.7 1.0 3.9 5.4 2.4 2.9
Cereales secundarios 3.5 5.9 5.7 11.9 10.5 12.1 23.4 34.0 70.5 11.1 24.3 21.0 56.6 9.2 32.7 38.8 20.9 23.9
Leche en polvo 2.0 3.6 3.2 5.3 6.4 6.1 8.4 13.9 4.3 4.9 3.0 2.8 4.9 6.9 5.9 5.1
Otros lácteos 0.3 1.0 0.6 - - - 0.3 0.8 - 0.2 - - 0.3 0.3 0.3 0.2
Aceite vegetal 1.4 1.6 1.5 2.0 10.3 6.2 14.2 24.7 13.3 4.7 3.1 4.9 4.3 12.0 ... 8.2 7.2




1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1980-1984 1985-1989 1990-1991 1980-1989 1980-1991
Miles de toneladas métricas Promedios
Honduras 29.2 41.2 39.6 100.8 105.9 123.7 140.9 145.3 153.7 74.8 133.8 85.9 122.3 82.2 129.7 104.1 106.0 105.6
Trigo 17.9 26.5 27.4 81.2 87.6 103.0 127.8 102.6 105.8 44.4 105.1 39.2 116.5 65.1 97.1 77.9 81.1 80.6
Arroz 3.2 1.2 0.9 1.1 2.7 2.3 1.6 4.6 2.3 3.4 3.5 2.6 3.3 1.6 3.1 3.0 2.4 2.5
Cereales secundarios 5.7 8.1 5.5 12.2 8.5 12.4 5.6 30.1 37.4 19.6 25.2 42.3 2.5 9.3 23.6 22.4 16.5 17.5
Leche en polvo 1.1 3.7 3.7 4.4 4.2 3.4 4.5 5.9 4.0 4.3 - 0.6 3.9 3.7 3.8 3.2
Otros lácteos - 0.1 0.2 0.5 0.7 0.6 0.4 0.6 0.3 0.4 - - 0.4 0.3 0.4 0.3
Aceite vegetal 0.6 1.0 1.2 1.5 1.6 1.7 1.0 1.5 3.9 2.7 - 1.2 1.4 1.8 1.6 1.4
Aceite de mantequilla 0.7 0.6 0.6 - 0.6 0.3 - “ - - - - 0 .4 0.0 0.2 0.2
Nicaragua 88.7 64.9 109.8 64.3 63.5 47.8 44.5 106.5 97.8 39.9 91.4 151.5 128.1 70.1 76.0 139.8 73.0 84.2
Trigo 55.9 47.8 94.5 39.6 52.9 14.6 16.8 55.3 70.2 21.6 29.6 60.5 113.3 49.9 38.7 86.9 44.3 51.4
Arroz 5.1 1.8 3.6 4.2 2.0 0.9 0.8 30.1 15.2 3.2 5.0 7.9 8.4 2.5 10.9 8.2 6.7 6.9
Cereales secundarios 8.6 8.7 5.5 12.7 1.4 27.6 23.0 7.1 1.2 6.9 22.2 48.7 6.4 11.2 12.1 27.6 11.6 14.3
Leche en polvo 2.5 2.7 5.1 5.0 3.7 3.2 1.9 1.2 5.4 1.5 0.3 3.4 3.9 2.1 3.0 2.8
Otros lácteos 0.1 - - - - - - - 0.5 - - - - O.l ... 0.1 -
Aceite vegetal 16.4 3.7 0.8 2.6 2.8 1.2 1.7 12.8 3.9 6.7 34.1 31.0 2.2 11.8 7.0 8.4
Aceite de mantequilla 0.2 0.3 0.3 0.7 0.3 0.3
Estructura
1.4 0.2 0.4 0.4 0.4 0.3
Centroamérica 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Trigo 56.4 60.6 74.8 58.6 51.8 62.7 71.4 71.3 69.3 75.7 71.5 64.2 77.0 60.8 71.6 71.7 67.7 68.4
Atroz 9.4 4.8 2.6 3.8 5.2 3.2 1.9 5.7 4.2 1.8 3.6 4.4 3.5 3.9 3.5 3.9 3.7 3.7
Cereales secundarios 14.5 17.1 12.6 29.5 33.1 26.2 16.3 11.8 20.3 14.6 16.3 22.3 9.2 25.8 16.1 14.6 19.7 18.8
Leché en polvo 5.0 7.3 5.0 4.3 3.7 3.6 3.5 3.3 1.8 2.3 0.6 1.5 4.3 2.3 ... 3.0 2.6
Otros lácteos 0.3 0.6 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 10.3 0.2 0.1 9.8 0.1 0.1
Aceite vegetal 13.9 9.2 4.5 3.5 5.9 4.0 6.8 7.6 4.2 5.5 8.1 7.7 4.8 6.3 5.7 5.3
Aceite de mantequilla 0.5 0.5 0.3 0.1 0.3 0.1 - 0 .1 ' 0.2 - - - 0.2 0.1 0.1 0.1
Costa Rica . 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Trigo 65.6 24.0 61.3 52.2 2.0 73.4 99.1 98.6 83.5 83.8 98.0 100.0 100.0 56.4 90.0 100.0 74.9 77.6
Arroz ' - - - 7.1 30.7 - 0.3 0.7 0.2 0.6 - - - 5.7 0.3 - 2.7 2.4
Cereales secundarios 21.9 6.8 29.6 40.7 67.1 26.5 0.0 0.0 16.2 15.5 1.5 - - 36.3 9.4 - 21.5 19.2
Leche en polvo . - 24.3 3.0 - 0.1 0.1 0.5 0.4 - - - - - 0.6 0.1 - 0.3 0.3
Otros lácteos - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aceite vegetal 12.6 44.9 6.1 - - 0.1 0.1 0.3 0.0 0.1 0.5 - - 1.0 0.1 - 0.5 0.5




1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1980-1984 1985-1989 1990-1991 1980-1989 1980-1991
E structura
E l Salvador 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
T rigo 8.0 57.1 78.6 57.3 43.7 55.3 65.2 77.8 48.3 60.8 72.3 77.2 84.8 56.0 65.7 81.1 61.6 63.1
A rro z 17.9 5.6 2.0 2.0 3.7 7.2 3.0 3.1 8.3 2.1 3.6 8.8 9.9 4.0 3.8 9.4 3.9 4.3
Cereales secundarios 37.8 15.7 9.5 28.8 45.0 26.9 19.5 8.7 30.4 23.5 16.3 8.0 5.3 29.4 19.1 6.6 23.5 22.2
Leche en polvo 26.5 5.3 3.2 5.2 1.7 3.8 2.8 2.1 2.5 2.5 0.3 1.3 0.0 3.5 2.0 - 2.7 2.5
O tros lácteos - 0.1 - - - - - - - - - - - - - - - -
Aceite vegetal 9.8 15.9 6.7 6.5 5.7 6.7 9.5 8.3 10.6 11.1 7.5 4.7 - 7.0 9.3 - 8.3 7.8
Aceite de mantequilla - 0.3 - 0.2 0.1 0.1 - - - - - - - 0.1 - - 0.1 -
Guatemala 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
T rigo 18.7 26.5 18.3 27.2 22.5 30.4 37.9 67.3 71.4 92.5 76.5 81.1 75.2 25.6 74.5 77.6 69.2 71.4
A rroz 27.7 13.5 12.6 - 0.8 0.3 0.7 1.1 2.4 0.2 4.6 2.9 2.3 3.8 1.8 2.5 2.0 2.1
Cereales secundarios 26.2 29.5 35.9 45.0 29.6 34.4 31.0 14.6 20.9 3.9 15.0 11.8 22.6 34.7 14.9 18.1 17.1 17.3
Leche en polvo 15.0 17.8 20.0 20.0 18.1 17.3 11.1 6.0 1.3 1.7 1.8 1.5 - 18.5 3.1 - 4.8 3.7
Otros lácteos 2.3 4.9 3.9 - - - 0.4 0.3 - 0.1 - - - 1.2 0.1 - 0.2 0.2
Aceite vegetal 10.2 7.8 9.3 7.7 29.0 17.6 18.8 10.6 3.9 1.6 1.9 2.7 - 16.2 5.5 - 6.6 5.2
Aceite de mantequilla - - - - - - - - 0.1 - - - - - 0.1 - 0.1 -
00
00
Honduras 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Trigo 61.3 64.3 69.3 80.5 82.7 83.3 90.7 70.6 68.8 59.4 78.6 45.6 95.3 79.2 74.9 74.8 76.6 76.3
A rroz 11.0 2.9 2.3 1.1 2.5 1.9 1.1 3.2 1.5 4.5 2.6 3.0 2.7 2.0 2.4 2.8 2.2 2.3
Cereales secundarios 19.5 19.7 13.9 12.1 8.0 10.0 4.0 20.7 24.3 26.2 18.8 49.3 2.0 11.4 18.2 21.5 15.5 16.5
Leche en polvo 3.6 8.9 9.4 4.3 4.0 2.7 3.2 4.0 2.6 5.7 - 0.7 - 4.7 2.9 - 3.6 3.0
O tros lácteos - 0.2 0.6 0.5 0.6 0.5 0.3 0.4 0.2 0.5 - - - 0.5 0.3 - 0.4 0.3
A ceite  vegetal 2.2 2.5 3.1 1.4 1.6 1.4 0.7 1.0 2.5 3.6 - 1.3 - 1.7 1.4 - 1.5 1.4
Aceite  de mantequilla 2.4 1.5 1.5 - 0.6 0.2 - - - - - - - 0.5 - - 0.2 0.2
Nicaragua 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
T rig o 63.1 73.6 86.1 61.6 83.3 30.5 37.8 51.9 71.8 54.1 32.4 39.9 88.4 71.2 50.9 62.2 60.6 61.1
A rroz 5.8 2.8 3.3 6.5 3.2 1.9 1.8 28.3 15.5 8.0 5.5 5.2 6.6 3.6 14.3 5.8 9.1 8.2
Cereales secundarios 9.7 13.4 5.0 19.7 2.2 57.7 51.7 6.7 1.2 17.3 24.3 32.1 5.0 16.0 15.9 19.7 15.9 17.0
Leche en polvo 2.8 4.1 4.6 7.7 5.9 6.7 4.3 1.1 5.5 3.8 0.4 2.2 - 5.6 2.7 - 4.1 3.3
Otros lácteos 0.2 - - - - - - - 0.5 - - - - - 0.1 - 0.1 -
Aceite vegetal 18.6 5.8 0.7 4.0 4.4 2.5 3.8 12.1 4.0 16.8 37.3 20.5 - 3.1 15.6 - 9.6 10.0
Aceite de mantequilla - 0.3 0.3 0.5 1.1 0.6 0.7 - 1.4 - 0.2 - - 0.5 0.5 - 0.5 0.4
Fuente: FAO , La ayuda a linen taria  en cifras, de 1980 a 1992.
a/ Ayuda declarada por los pases donantes, ya sea como donaciones o en condiciones muy favorables. E n todos ios casos, loe datos corresponden al re g s tro  de los años fiscales, po r ejemplo, los datos del año 
1980 corresponden al año fiscal 1980-1981. 
b/  No se cuenta con cifras desglosadas de la ayuda en productos no cereales; las cifras corresponden a l conjunto.
Cuadro 34
CENTROAMERICA: AYUDA RECIBIDA EN CEREALES» ESTRUCTURA Y TASAS DE CRE Oí MIENTO 1979-1991 a /
_________________________ Períodos________________________
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1980-1984 1985-1989 1990-1991 1980-1989 1980-1991
M iles de toneladas Promedios
Tota l 110.1 158.3 322.3 575.1 475.8 540.9 624.8 703.6 964.6
Costa Rica 0.8 0.9 45.2 194.4 39.0 163.6 118.6 53.8 235.1
E l Salvador 3.2 49.4 129.1 210.6 262.9 193.6 278.1 226.6 177.3
Guatemala 9.7 13.9 10.6 19.1 18.8 22.9 52.5 193.4 320.1
Honduras 26.8 35.8 33.8 94.5 98.8 117.7 135.0 137.3 145.5
Nicaragua 69.6 58.3 103.6 56.5 56.3 43.1 40.6 92.5 86.6
Trigo 77.3 116.3 267.9 366.7 273.6 368.2 498.1 564.9 712.4
Costa Rica 0.6 0.7 30.5 101.5 0.8 120.2 118.2 53.4 196.5
E l Salvador 0.4 36.0 112.6 137.2 124.3 119.7 206.7 196.7 98.5
Guatemala 1 5 5.3 2.9 7.2 8.0 10.7 28.6 156.9 241.4
Honduras 17.9 26.5 27.4 81.2 87.6 103.0 127.8 102.6 105.8
Nicaragua 55.9 47.8 94.5 39.6 52.9 14.6 16.8 55.3 70.2
A rroz 12.9 9.2 9.4 23.9 27.6 18.9 12.9 45.5 43.0
Costa Rica T- - - 13.8 12.0 - 0.4 0.4 0.4
E l Salvador 0.9 3.5 2.9 4.8 10.6 15.6 9.6 7.9 16.9
Guatemala 3.7 2.7 2.0 0.0 0.3 0.1 0.5 2.5 8.2
Honduras 3.2 1.2 0.9 1.1 2.7 2.3 1.6 4.6 2.3
Nicaragua 5.1 1.8 3.6 4.2 2.0 0.9 0.8 30.1 15.2
Cereales secundarios b/ 19.9 32.8 45.0 184.5 174.6 153.8 113.8 93.2 209.2
Costa Rica 0.2 0.2 14.7 79.1 26.2 43.4 - - 38.2
E l Salvador 1.9 9.9 13.6 68.6 128.0 58.3 61.8 22.0 61.9
Guatemala 3.5 5.9 5.7 11.9 10.5 12.1 23.4 34.0 70.5
Honduras 5.7 8.1 5.5 12.2 8.5 12.4 5.6 30.1 37.4
Nicaragua 8.6 8.7 5.5 12.7 1.4 27.6 23.0 7.1 1.2
656.8 654.4 485.9 687.1 414.5 720.8 586.5 567.7 570.8
83.7 59.8 30.5 90.0 88.6 110.2 60.3 99.4 92.9
197.4 248.6 83.9 95.9 169.1 225.6 89.9 197.4 179.5
276.6 155.4 170.3 250.8 17.1 199.6 210.6 108.3 125.4,
67.4 133.8 84.1 122.3 76.1 123.8 103.2 100.0 100.5
31.7 56.8 117.1 128.1 63.6 61.6 122.6 62.6 72.6
540.1 512.2 343.3 589.6 278.5 565.5 466.5 422.0 429.4
70.2 58.9 30.5 90.0 50.7 99.4 60.3 75.1 72.6
139.0 195.0 68.9 81.3 106.0 167.2 75.1 136.6 126.3
264.9 123.6 144.2 188.5 6.8 163.1 166.4 85.0 98.5
44.4 105.1 39.2 116.5 65.1 97.1 77.9 81.1 80.6
21.6 29.6 60.5 113.3 49.9 38.7 86.9 44.3 51.4
00
12.5 25.6 23.5 26.9 17.8 27.9 25.2 22.9 23.2
0.5 - - - 5.2 0.3 - 2.8 2.3
4.8 9.6 7.9 9.5 7.5 9.8 8.7 8.6 8.6
0.6 7,5 5.1 5.7 1.0 3.9 5.4 2.4 2.9
3.4 3.5 2.6 3.3 1.6 3.1 3.0 2.4 2.5
3.2 5.0 7.9 8.4 2.5 10.9 8.2 6.7 6.9
104.2 116.6 119.1 70.6 118.1 127.4 94.9 122.8 118.1
13.0 0.9 - - 32.7 10.4 - 21.6 18.0
53.6 44.0 7.1 5.1 55.7 48.7 6.1 52.2 44.5
11.1 24.3 21.0 56.6 9.2 32.7 38.8 20.9 23.9
19.6 25.2 42.3 2.5 9.3 23.6 22.4 16.5 17.5




1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1980-1984 1985-1989 1990-1991 1980-1989 1980-1991
To ta l 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Estructura 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Costa Rica 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
E l Salvador 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Guatemala 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Honduras 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 10Ó.0
Nicaragua 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
T rig o 70.2 73.5 83.1 63.8 57.5 68.1 79.7 80.3 73.9 82.2 78.3 70.7 85.8 67.2 78.5 79.5 74.3 75,2
Costa Rica 75.0 77.8 67.5 52.2 2.1 73.5 99.7 99.3 83.6 83.9 98.5 100.0 100.0 57.3 90.2 100.0 75.5 78,2
E l Salvador 12.5 72.9 87.2 65.1 47.3 61.8 74.3 86.8 55.6 70.4 78.4 82.1 84.8 62.7 74.1 83.5 69.2 70.4
Guatemala 25.8 38.1 27.4 37.7 42.6 46.7 54.5 81.1 75.4 95.8 79.5 84.7 75.2 40.0 81.7 79.0 78:4 78.6
Honduras 66.8 74.0 81.1 85.9 88.7 87.5 94.7 74.7 72.7 65.9 78.6 46.6 95.3 85.6 78.5 75.4 81.2 80.2
Nicaragua 80.3 82.0 91.2 70.1 94.0 33.9 41.4 59.8 81.1 68.1 52.1 51.7 88.4 78.5 62.8 70.9 70.8 7 0 3
<X>
A rro z 11.7 5.8 2.9 4.2 5.8 3.5 2.1 6.5 4.5 1.9 3.9 4.8 3.9 4.3 3.9 4.3 4.0 4.1
Costa Rica - - - 7.1 30.8 - 0.3 0.7 0.2 0,6 - - - 5.8 0.3 - 2.8 2.5
E l Salvador 28.1 7.1 2.2 2.3 4.0 8.1 3.5 3.5 9 3 2.4 3.9 9.4 9.9 4.4 4.3 9.7 4.4 4.8
Guatemala 38.1 19.4 18.9 - 1.6 0.4 1.0 1.3 2.6 0.2 4.8 3.0 2.3 6.0 1.9 2.6 2.3 2.3
Honduras 11.9 3.4 2.7 1.2 2.7 2.0 1.2 3.4 1.6 5.0 2.6 3.1 2.7 2.2 2.5 2.9 2.4 2.4
Nicaragua 7.3 3.1 3.5 7.4 3.6 2.1 2.0 32.5 17.6 10.1 8.8 6.7 6.6 3.9 17.6 6.6 10.7 9.5
Cereales secundarios b/ 18.1 20.7 14.0 32.1 36.7 28.4 18.2 13.2 21.7 15.9 17.8 24.5 10.3 28.5 17.7 16.2 21.6 20.7
Costa Rica 25.0 22.2 32.5 40.7 67.2 26.5 0.0 0.0 16.2 15.5 1.5 - - 36.9 9.5 - 21.7 19.4
E l Salvador 59.4 20.0 10.5 32.6 48.7 30.1 22.2 9.7 34.9 27.2 17.7 8.5 5.3 32.9 21.6 6.8 26.4 24.8
Guatemala 36.1 42.4 53.8 62.3 55.9 52.8 44.6 17.6 22.0 4.0 15.6 12.3 22.6 54.0 16.4 18.4 19.3 19.1
Honduras 21.3 22.6 16.3 12.9 8.6 10.5 4.1 21.9 25.7 29.1 18.8 50.3 2.0 12.3 190 21.7 16.5 17.4







1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1980-1984 1985-1989 1990--1991 1980-1989 1980-1991
T o ta l 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Estructura 
100.0 100.0 1003) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Costa Rica 0.7 0.6 14.0 33.8 8.2 30.2 19.0 7.6 24.4 12.7 9.1 6.3 13.1 21.4 15.3 10.3 17.5 16.3
E l Salvador 2.9 31.2 40.1 36.6 55.3 35.8 44.5 32.2 18.4 30.1 38.0 17.3 14.0 40.8 31.3 15.3 34.8 31.4
Guatemala 8.8 8.8 3.3 3.3 4.0 4.2 8.4 27.5 33.2 42.1 23.7 35.0 36.5 4.1 27.7 35.9 19.1 223)
Hondnras 24-3 22.6 10.5 16.4 20.8 21.8 21.6 19.5 15.1 10.3 20.4 17.3 17.8 18.4 17.2 17.6 17.6 17.6
Nicaragua 63.2 36.8 32.1 9.8 11.8 8.0 6.5 13.1 9.0 4.8 8.7 24.1 18.6 15.3 8.6 20.9 11.0 12.7
T rigo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Costa Rica 0.8 0.6 11.4 27.7 0.3 32.6 23.7 9.5 27.6 13.0 11.5 8.9 15.3 18.2 17.6 12.9 17.8 16.9
E l Salvador 0.5 31.0 42.0 37.4 45.4 32.5 41.5 34.8 13.8 25.7 38.1 20.1 13.8 38.0 29.6 16.1 32.4 29.4
Guatemala 3.2 4.6 1.1 2.0 2.9 2.9 5.7 27.8 33.9 49.0 24.1 42.0 32.0 2.4 28.8 35.7 20.1 22.9
Honduras 23.2 22.8 10.2 22.1 32.0 28.0 25.7 18.2 14.9 8.2 20.5 11.4 19.8 23.4 17.2 16.7 19.2 18-8
Nicaragua 72.3 41.1 35.3 10.8 19.3 4.0 3.4 9.8 9.9 4.0 5.8 17.6 19.2 17.9 6.8 18.6 10.5 12.0
A rro z 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Costa Rica - - - 57.7 43.5 - 3.1 0.9 0.9 4.0 - - - 29.0 1.2 - 12.0 9.9
E l Salvador 7.0 38.0 30.9 20.1 38.4 82.5 74.4 17.4 39.3 38.4 37.5 33.6 35.3 42.0 35.0 34.5 37.7 37.1
Guatemala 28.7 29.3 21.3 0.0 1.1 0.5 3.9 5.5 19.1 4.8 29.3 21.7 21.2 5.7 13.8 21.4 10.7 12.6
Honduras 24.8 13.0 9.6 4.6 9.8 12.2 12.4 10.1 5.3 27.2 13.7 11.1 12.3 9.2 11.0 11.7 10.3 10.6
Nicaragua 39.5 19.6 38.3 17.6 7.2 4.8 6.2 66.2 35.3 25.6 19.5 33.6 31.2 14.0 38.9 32.3 29.2 29.8
Cereales secundarios b/ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Costa Rica 1.0 0.6 32.7 42.9 15.0 28.2 - - 18.3 12.5 0.8 - - 27.7 8.2 - 17.6 15.2
E l Salvador 9.5 30.2 30.2 37.2 73.3 37.9 54.3 23.6 29.6 51.4 37.7 6.0 7.2 47.1 38.2 6.4 42.5 37.7
Guatemala 17.6 18.0 12.7 6.4 6.0 7.9 20.6 36.5 33.7 10.7 20.8 17.6 80.2 7.8 25.6 40.9 17.1 20.2
Honduras 28.6 24.7 12.2 6.6 4.9 8.1 4.9 32.3 17.9 18.8 21.6 35.5 3.5 7.9 18.5 23.6 13.4 14.8
Nicaragua 43.2 26.5 12.2 6.9 0.8 17.9 20.2 7.6 0.6 6.6 19.0 40.9 9.1 9.5 9.5 29.0 9.5 12.1
/Continúa
Cuadro 34 (conclusión)
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1980-1984 1985-1989
Períodos
1990-1991 1980-1989 1980-1991
Tota l 175.2 43.8 103.6 78.4 -17 .3 13.7 15.5
Tasas de crecim iento 
12.6 37.1 -3 1 .9 -0 .4 -2 5 .7 41.4 37.5 3.9 2.5 19.5 16.5
Costa Rica - 12.5 4922.2 330.1 -79.9 319.5 -2 7 .5 -54 .6 337.0 -6 4 .4 -28 .6 -4 9 .0 195.1 189.8 -18 .2 22.7 53.9 48.2
E l Salvador -6 7 .3 1443.7 161.3 63.1 24.8 -26 .4 43.6 -18 .5 -2 1 .8 11.3 25.9 -6 6 .3 14.3 127.2 5.1 -3 7 .9 54.5 32.8
Guatemala 19.8 43.3 -23.7 80.2 -1 .6 21.8 129.3 268.4 65.5 -13 .6 -4 3 .8 9.6 47.3 18.7 46.7 27.0 32.0 31.1
Honduras 103.0 33.6 -5 .6 179.6 4.6 19.1 14.7 1.7 6.0 -5 3 .7 98.5 -3 7 .1 45.4 34.4 2.6 -4 .4 17.4 13.5
Nicaragua 759.3 -1 6 .2 77.7 -45.5 -0 .4 -23 .4 -5 .8 127.8 -6 .4 -63 .4 79.2 106.2 9.4 -9 .1 5.7 50.2 -2 .0 5.2
Trigo 245.1 50.5 130.4 36.9 -25 .4 34.6 35.3 13.4 26.1 -24 .2 -5 .2 -3 3 .0 71.7 36.6 6.8 7.3 20.8 18.4
Costa Rica 500.0 16.7 4,257.1 232.8 -99.2 14,925.0 -1 .7 -5 4 .8 268.0 -64 .3 -16 .1 -4 8 .2 195.1 188.6 -1 3 .3 23.6 58.2 51.8
E l Salvador -7 7 .8 8,900.0 212.8 21.8 -9 .4 -3 .7 72.7 -4 .8 -4 9 .9 41.1 40.3 -64 .7 18.0 212.8 10.3 -3 5 .4 .85.7 55.7
Guatemala -3 2 .4 112.0 -45 .3 148.3 11.1 33.7 167.3 448.6 53.9 9.7 -53 .3 16.7 30.7 33.7 63.1 23.5 47.7 43.4
Honduras 94.6 48.0 3.4 196.4 7.9 17.6 24.1 -19 .7 3.1 -5 8 .0 136.7 -6 2 .7 197.2 41.9 0.4 5.3 19.4 16.9
Nicaragua 635.5 -1 4 .5 97.7 -58.1 33.6 -72 .4 15.1 229.2 26.9 -69 .2 37.0 104.4 87.3 -2 3 .5 15.2 95.6 -6 .2 6.1
A rroz 545.0 -28 .7 2.2 154.3 15.5 -31 .5 -31 .7 252.7 -5 .5 -7 0 .9 104.8 -8 .2 14.5 7.9 6.3 2.5 7.1 6.3
Costa Rica - - - - -13.0 -100.0 - - 25.0 -100.0 - - - - - - -
E l Salvador -4 0 .0 288.9 -17.1 65.5 120.8 47.2 -3 8 .5 -17 .7 113.9 -7 1 .6 100.0 -1 7 .7 20.3 76.9 -9 .3 -0 .5 26.7 21.7
Guatemala - -2 7 .0 -25 .9 -100.0 - -66 .7 400.0 400.0 228.0 -9 2 .7 1,150.0 -3 2 .0 11.8 -5 1 .4 137.1 -1 2 .8 7.3 3.7
Honduras - -62 .5 -25 .0 22.2 145.5 -1 4 .8 -3 0 .4 187.5 -5 0 .0 47.8 2.9 -2 5 .7 26.9 -6 .4 8.8 -2 .9 0.9 0.3
Nicaragua 920.0 -64 .7 100.0 16.7 -52.4 -5 5 .0 -11 .1 3,662.5 -4 9 .5 -7 8 .9 56.3 58.0 6.3 -2 9 .3 40.9 29.6 -0 .2 4.2
Cereales secundarios b/ 27.6 64.8 37.2 310.0 -5 .4 -11 .9 -2 6 .0 -18.1 124.5 -50 .2 11.9 2.1 -40 .7 50.5 -5 .4 -2 2 .2 19.3 11.1
Costa Rica -7 1 .4 - 7,250.0 438.1 -66.9 65.6 -100.0 - - -6 6 .0 -93 .1 -100.0 - 193.3 -5 3 .9 -100.0 16.2 -100.0
E l Salvador -7 0 .8 421.1 37.4 404.4 86.6 -54 .5 6.0 -6 4 .4 181.4 -13 .4 -1 7 .9 -8 3 .9 -28 .2 98.3 -5 .5 -6 6 .0 36.9 8.6
Guatemala -20 .5 68.6 -3 .4 108.8 -11.8 15.2 93.4 45.3 107.4 -84 .3 118.9 -1 3 .6 169.5 28.2 15.0 52.6 21.4 26.1
Honduras 42.5 42.1 -32.1 121.8 -30.3 45.9 -5 4 .8 437.5 24.3 -4 7 .6 28.6 67.9 -94 .1 16.8 15.2 -6 8 .5 16.0 -6 .6
Nicaragua 1.2 -36 .8 130.9 -89 .0 1871.4 -1 6 .7 -69 .1 -8 3 .1 475.0 221.7 119.4 -8 6 .9 26.3 -4 .3 -4 6 .3 9.9 -2 .4
Fuente: FAO, La ayuda alimentaria en cifras, 1985,1990 y  1992.
a/ Ayuda declarada de los pases donantes, ya sea como donaciones o en condiciones muy favorables. Corresponde a un año agrícola ( ju lio /jun io ), que es la base adoptada en e l
compromiso contraído por los donantes en e l marco del Convenio de Ayuda A lim entaria  (C A A ), 
b / Incluye cereales de las mezclas alimentarias.
Cuadro 35
CENTROAMERICA: PRODUCCION, CONSUMO Y AYUDA RECIBIDA EN CEREALES, 1979-1991
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
Periodos
1989 1990 1991 1980-1984 1985-1989 1990-1991 1980-1989 1980-1991
Miles de toneladas Promedios
Ayuda alimentaria 110.1 158.3 322.3 575.1 475.8 540.9 624.8 703.6 964.6 656.7 654.4 486.0 687.0 414.5 720.8 586.5 567.7 570.8
Costa Rica 0.8 0.9 45.2 194.4 39.0 163.6 118.6 53.8 235.1 83,7 59.8 30.5 90.0 88.6 110.2 60.3 99.4 92.9
El Salvador 3.2 49.4 129.1 210.6 262.9 193.6 278.1 226.6 177.3 197.4 248.5 83.9 95.9 169.1 225.6 89.9 197.4 179.4
Guatemala 9.7 13.9 10.6 19.1 18.8 22.9 52.5 193.4 320.1 276.6 155.4 170.3 250.8 17.1 199.6 210.6 108.3 125.4
Honduras 26.8 35.8 33.8 94.5 98.8 117.7 135.0 137.3 145.5 67.4 133.8 84.2 122.3 76.1 123.8 103.3 100.0 100.5
Nicaragua 69.6 58.3 103.6 56.5 56.3 43.1 40.6 92.5 86.6 31.6 56.9 117.1 128.0 63.6 61.6 122.6 62.6 72.6
Producción de granos 3,079.8 2,988.4 3,174.1 3,092.7 3,168.3 3,618.5 3,468.7 3,388.6 3,360.4 3,705.3 3,672.1 3,813.6 3,734.0 3,208.4 3,519.0 3,773.8 3,363.7 3,432.1
Costa Rica 253.0 285.2 265.1 226.0 294.3 343.3 332.8 327.4 255.8 231.1 264.3 271.7 236.8 282.8 282.3 254.3 282.5 277.8
El Salvador 770.2 748.2 707.4 599.9 636.4 757.8 708.4 653.4 674.3 845.3 825.1 856.0 774.9 689.9 741.3 815.5 715.6 732.3
Guatemala 1,274.1 1,102.9 1,241.1 1,354.5 1,244.9 1,478.5 1,401.7 1,352.8 1,455.4 1,643.3 1,484.6 1,552.1 1,500.9 1,284.4 1,467.6 1,526.5 1,376.0 1,401.1
Honduras 470.7 458.8 542.7 531.8 516.6 565.1 548.1 526.4 515.6 530.6 653.2 732.7 773.2 523.0 554.8 753.0 538.9 574.6
Nicaragua 311.8 393.3 417.8 380.5 476.1 473.8 477.7 528.6 459.3 455.0 444.9 401.1 448.2 428.3 473.1 424.7 450.7 446.4
Consumo aparente 3024. 3223 3264. 3152 3504 3814. 3561 3547. 3595. 4002. 4074. 4244. 4729. 3,391.7 3,756.2 4,486.7 3,573.9 3,726.0
Costa Rica 272.8 396.0 316.4 377.2 462.9 417.3 433.3 381.7 410.2 461.9 597.9 573.0 598.2 394.0 457.0 585.6 425.5 452.2
El Salvador 767.4 731.5 722.4 668.6 768.4 890.5 751.5 728.1 737.9 865.1 881.6 855.7 1,087.0 756.3 792.8 971.4 774.6 807.4
Guatemala 1,212.1 1,095.1 1,213.3 1,195.1 1,140.2 1,345.7 1,300.6 1,281.3 1,367.3 1,518.1 1,368.2 1,573.8 1,548.0 1,197.9 1,367.1 1,560.9 1,282.5 1,328.9
Honduras 470.7 508.1 528.6 521.3 505.3 565.1 528.5 562.7 545.5 584.2 700.2 729.8 918.4 525.7 584.2 824.1 555.0 599.8
Nicaragua 301.2 492.3 484.0 389.8 627.2 596.0 547.1 593.7 
Porcentajes
534.6 573.2 526.4 511.8 577.6 517.9 555.0 544.7 536.4 537.8
Ayuda/consumo aparente 3.6 4.9 9.9 18.2 13.6 14.2 17.5 19.8 26.8 16.4 16.1 11.5 14.5 12.2 19.2 13.1 15.9 15.3
Costa Rica 0.3 0.2 14.3 51.5 8.4 39.2 27.4 14.1 57.3 18.1 10.0 5.3 15.0 22.5 24.1 10.3 23.4 20.5
El Salvador 0.4 6.8 17.9 31.5 34.2 21.7 37.0 31.1 24.0 22.8 28.2 9.8 8.8 22.4 28.5 9.3 25.5 22.2
Guatemala 0.8 1.3 0.9 1.6 1.6 1.7 4.0 15.1 23.4 18.2 11.4 10.8 16.2 1.4 14.6 13.5 8.4 9.4
Honduras 5.7 7.0 6.4 18.1 19.6 20.8 25.5 24.4 26.7 11.5 19.1 11.5 13.3 14.5 21.2 12.5 18.0 16.8
Nicaragua 23.1 11.8 21.4 14.5 9.0 7.2 7.4 15.6 16.2 5.5 10.8 22.9 22.2 12.3 11.1 22.5 11.7 13.5
Ayuda/producción 3.6 5.3 10.2 18.6 15.0 14.9 18.0 20.8 28.7 17.7 17.8 12.7 18.4 12.9 20.5 15.5 16.9 16.6
Costa Rica 0.3 0.3 17.1 86.0 13.3 47.7 35.6 16.4 91.9 36.2 22.6 11.2 38.0 31.3 39.0 23.7 35.2 33.4
El Salvador 0.4 6.6 18.2 35.1 41.3 25.5 39.3 34.7 26.3 23.4 30.1 9.8 12.4 24.5 30.4 11.0 27.6 24.5
Guatemala 0.8 1.3 0.9 1.4 1.5 1.5 3.7 14.3 22.0 16.8 10.5 11.0 16.7 1.3 13.6 13.8 7.9 8.9
Honduras 5.7 7,8 6.2 17.8 19,1 20.8 24.6 26.1 28.2 12.7 20.5 11.5 15.8 14.6 22.3 13.7 18.5 17.5
Nicaragua 22.3 14.8 24.8 14.8 11.8 9.1 8.5 17.5 18.9 6.9 12.8 29.2 28.6 14.8 13.0 28.9 13.9 16.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y de la FAÜ7
Cuadro 36
PRECIOS INTERNACIONALES DELOS GRANOS BASICOS, 1979-1993
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 a/ 1980-1984 1985-1989
Períodos 
1980-1989 1990--1993 1980-1993
M aízb/ 115.7 125.5 130.70 108.2 135.8 135.8
Dólares por tonelada 
112.20 87.79 75.58 107.0 111.4 109.4 107.4 104.3 101.9 127.2 98.8
Promedios
113.0 1053 111.0
Frijol d 534.00 734.00 701.00 334.00 394.00 437.00 475.00 464.00 401.00 564.00 808.00 800.00 437.00 454.00 520.0 542.4 531.2 422.8 500.2
Arroz d/ 381.40 496.04 565.48 366.70 378.46 379.74 382.50 342.83 323.53 429.90 40932 389.62 418.15 401.26 341.78 437.3 377.6 407.5 387.7 401.8
Sorgo d 108.11 128.86 126.54 108.35 128.42 118.19 102.97 82.41 72.82 98.46 105.94 103.94 105.03 102.76 99.03 122.1 92.5 107.3 102.7 106.0
Maiz 100.0 108.5 112.9 93.5 117.3 117.3 96.9 75.9 65.3 92.5
Indice (1979 =  100.0) 
9 6 3  94.6 92.9 90.1 88.1 109.9 85.4 97.7 91.4 95.9
Frijol 100.0 137.5 1313 62.5 73.8 81.8 89.0 86.9 75.1 105.6 151.3 149.8 81.8 85.0 - 97.4 101.6 99.5 79.2 93.7
Arroz 100.0 130.1 148.3 96.1 99.2 99.6 100.3 89.9 84.8 112.7 107.3 102.2 109.6 105.2 89.6 114.7 99.0 106.8 101.7 105.4
Sorgo 100.0 119.2 117.0 100.2 118.8 109.3 95.2 76.2 67.4 91.1 98.0 96.1 97.2 95.1 91.6 112.9 85.6 99.2 95.0 98.0
Maiz 8.5 4.1 -1 7 .2 25.4
Tasas de crecimiento 
-1 7 .4  -2 1 .8  - 1 3 .9 41.7 4.0 -1 .8 -1 .8 -2 .9 - 2 3 3 3
Anual media ÎI 
- 3 .9  -0 .4 - 2 .2 -0 .9
Frijol 37.5 -4 .5 -5 2 .4 18.0 10.9 8.7 -2 .3 -1 3 .6 40.6 43.3 -1 .0 -4 5 .4 3.9 - -3 .9 13.1 4.2 - -
Arroz 30.1 14.0 -3 5 .2 3.2 0 3 0.7 -1 0 .4 - 5 .6 32.9 -4 .8 -4 .8 7.3 -4 .0 -1 4 .8 -0 .1 1.5 0.7 - 4 .4 -0 .8
Sorgo 19.2 -1 .8 -1 4 .4 18.5 -8 .0 -1 2 .9 -2 0 .0 -1 1 .6 35.2 7.6 -1 .9 1.0 -2 .2 -3 .6 1.8 -2 .2 -0 .2 - 1 .7 -0 .6
a/ Cifras preliminare a  agosto de 1993. 
b/ Estados Unidos (Puertos del Golfo).
c/ Datos de la FAO (Navy beans — pintos), W ashington FOB dealer, 
d/ E.U.A., Nueva Orleans, 
e/ E.U. A ,  Puertos del Golfo.
i/ Tasa de crecimiento anual media: se calcula incluyendo el crecimiento del primer año de cada periodo, es decir, tomando com o cifra absoluta inicial la del año an terio r al primero de cada periodo: 
1979,1984y 1989, respectivamente.
Cuadro 37
CENTROAMERICA; PRECIOS REALES PAGADOS AL PRODUCTOR DE GRANOS BASICOS a/
(Indices 1980=100.0)
_____________________  Periodos______________ ___________
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1980-1984 1985-1989 1980-1989 1980-1992 b / 1990-1992 c/
Promedios
Costa Rica
Maíz 100.0 55.7 70.1 91.3 89.3 81.1 80.2 72.0 59.8 53.8 49.9 56.0 53.7 81.3 69.4 75.3 70.2 53.2
F rijo l 100.0 76.6 86.2 105.4 111.1 96.6 106.7 85.8 65.3 75.6 62.3 74.2 66.0 95.8 86.0 90.9 85.5 67.5
Arroz 100.0 62.6 63.4 100.0 105.0 91.8 108.2 92.6 86.2 82.4 76.8 107.7 88.4 86.2 92.3 89.2 89.6 90.9
Sorgo 100.0 61.5 77.3 139.3 122.0 106.7 100.5 81.7 76.5 65.6 63.5 54.6 100.0 86.2 93.1 80.7 39.4
E l Salvador
Maíz 100.0 97.6 86.5 83.0 77.2 60.0 66.6 63.3 55.1 60.4 61.6 61.9 53.3 88.9 61.1 75.0 71.3 58.9
F rijo l 100.0 88.2 65.5 45.6 37.2 38.1 45.3 36.7 65.8 46.5 48.1 49.1 22.6 67.3 46.5 56.9 53.0 39.9
A rroz 100.0 91.1 83.9 97.7 57.6 48.4 51.0 56.0 70.6 44.6 44.9 64.7 47.7 86.1 54.1 70.1 66.0 52.4
Sorgo 100.0 102.7 89.3 78.6 67.4 58.1 72.6 67.7 64.3 58.0 58.1 59.2 50.8 87.6 64.1 75.9 71.3 56.0
Guatemala
Maíz 100.0 91.0 83.4 86.0 69.0 72.3 92.6 85.5 74.7 88.8 104.4 68.6 85.9 82.8 84.3 84.7 86.5
F rijo l 100.0 96.5 69.1 62.9 63.4 78.9 77.9 69.1 84.9 81.8 72.5 68.2 78.4 78.5 78.4 77.1 70.4
Arroz 100.0 92.0 85.0 88.1 87.1 673 107.8 118.3 124.8 148.6 146.0 122.3 90.4 113.4 101.9 107.3 134.2
Sorgo 100.0 88.0 80.9 95.7 68.5 70.4 92.9 84.6 80.1 80.9 83.3 72.7 86.6 81.8 84.2 83.2 78.0
Honduras
Maíz 100.0 87.9 94.4 93.9 80.1 87.7 93.6 93.7 88.9 89.1 118.7 102.4 91.3 90.6 90.9 94.2 110.5
Frijo l 100.0 82.6 84.2 82.4 79.9 83.5 72.0 70.3 115.0 76.4 123.8 132.8 85.8 83.4 84.6 91.9 128.3
Arroz 100.0 98.4 95.3 92.4 80.7 79.9 76.6 76.5 73.9 81.1 98.3 111.9 93.4 77.6 85.5 88.7 105.1
Sorgo 100.0 101.1 98.0 96.7 80.8 78,7 83.0 81.0 73.4 69.4 87.8 81.9 95.3 77.1 86.2 86.0 84.8
Nicaragua H
Maíz 100.0 91.8 95.7 101.1 134.7 93.3 70.6 33.5 ... 153.0 104.7 39.5 72.1 90.1
F rijo l 100.0 113.1 90.7 843 127.7 90.8 58.3 15.1 ... 104.0 103.2 32.8 68.0 85.0
Arroz 100.0 104.8 110.3 82.8 85.6 67.0 22.9 19.9 ... 168.1 96.7 22.0 59.3 74.1 ...
Sorgo 100.0 88.1 85.8 65.5 71.2 89.4 24.5 30.4 ... ... 173.2 82.1 28.9 55.5 69.4
Fuente; CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Deflactadocon e lIP C  de cada país.
b/  Para Guatemala y  Honduras e l promedio corresponde a 1980-1991; para Nicaragua 1980-1987.
c/ Para Guatemala y  Honduras e l prom edio corresponde a 1990-1991.
d/ No fue posible obtener la información de 1988 a 1991 debido a las fuertes fluctuaciones en e l va lor de la moneda de cada año.
Cuadro 38
COSTA RICA: PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE LOS GRANOS BASICOS
Períodos
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 a/ 1980-1984 1985-1989 1980-1989 1980-1992 1990-1992
M áfeb/ 216.5 331.0 109.9 140.7 232.1
D ólares por tonelada 
237.9 217.7 216.4 202.5 168.2 164.2 161.0 174.1 185.1 210.3 193.8
Promedios
202.0 195.4 173.4
Frijol 526.8 824.4 376.4 430.9 667.4 736.5 645.7 716.5 639.5 497.8 425.3 510.6 574.4 566.8 607.1 585.0 596.0 585.5 550.6
A rroz d 222.6 286.0 106.7 109.9 219.7 241.5 212.9 252.2 225.1 209.5 217.1 214.2 289.3 263.3 192.8 223.4 208.1 219.0 255.6
Sorgo 202.9 235.4 86.3 110.4 251.8 231.1 203.6 192.8 163.3 153.0 142.3 145.7 120.8 110.0 183.0 171.0 177.0 165.1 125.5
Maíz 52.9 -6 6 .8 28.1 64.9
Tasas de crecimiento 
2.5 - 8 .5  - 0 .6  -6 .4 -1 6 .9 - 2 .4 - 1 .9 8.1 6.3 1.9
•<( Anual m ediad / 
- 7 .2  -2 .7 -1 .2 4.1
Frijol 56.5 -5 4 .3 14.5 54.9 10.4 -1 2 .3 11.0 -1 0 .8 -2 2 .2 -1 4 .5 20.1 12.5 -1 .3 6.9 -1 0 .4 -2 .1 0.6 10.0
A rroz 28.4 -6 2 .7 3.0 99.9 9.9 -1 1 .8 18.5 -1 0 .8 -6 .9 3.6 -1 .3 35.0 -9 .0 1.6 -2 .1 -0 .3 1.3 6.6
Sorgo 16.0 -6 3 .3 27.9 128.1 -8 .2 -1 1 .9 -5 .3 -1 5 .3 -6 .3 - 7 .0 2.4 -17 .1 -8 .9 2.6 -9 .2 -3 .5 -4 .6 -8 .2
Maíz 65.4 100.0 33.2 42.5 70.1 71.9 65.8 65.4
Indice (1980 
61.2 50.8
=  100.0) 
49.6 48.6 52.6 55.9 6 3 3 58.5 61.0 59.0 52.4
Frijol 63.9 100.0 45.7 52.3 81.0 89.3 78.3 86.9 77.6 60.4 51.6 61.9 69.7 68.8 73.6 71.0 72.3 71.0 66.8
A rroz 77.9 100.0 37.3 38.4 76.8 84.4 74.5 88.2 78.7 73.3 75.9 74.9 101.2 92.1 67.4 78.1 72.8 76.6 89.4
Sorgo 86.2 100.0 36.7 46.9 107.0 98.2 86.5 81.9 69.4 65.0 60.5 61.9 51.3 46.7 77.7 72.7 75.2 70.2 53.3
Maíz 115.7 125.6 130.7 108.3 135.8 135.8 112.2 87.8
Precios internacionales 
75.6 107.1 111.4 109.4 107.5 104.3 127 2 98.8 113.0 111.6 107.1
Frijol 534.0 734.0 701.0 334.0 394.0 437.0 475.0 464.0 401.0 564.0 808.0 800.0 437.0 454.0 520.0 542.4 531.2 538.7 563.7
Arroz 381.4 496.0 565.5 366.7 378.5 379.7 382.5 342.8 323.5 429.9 409.3 389.6 418.2 401.3 437.3 377.6 407.5 406.4 403.0
Sorgo 108.1 128.9 126.5 108.4 128.4 118.2 103.0 82.4 72.8 98.5 105.9 103.9 105.0 102.8 122.1 92.5 107.3 106.5 103.9
Maíz 1.9 2.6 0.8 1.3 1.7 1.8
Relación precios pagados al productor/precios internacionales 
1.9 2.5 2.7 1.6 1.5 1.5 1.6 1.8 1.7 2.0 1.8 1.8 1.6
Frijol 1.0 1.1 0.5 1.3 1.7 1.7 1.4 1.5 1.6 0.9 0.5 0.6 13 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0
Arroz 0.6 0.6 0.2 0.3 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.5 0.5 0.5 0.7 0.7 0.4 0.6 0 3 0.5 0.6
Sorgo 1.9 1.8 0.7 1.0 2.0 2.0 2.0 2.3 22 1.6 1.3 1.4 1.1 1.1 1.5 1.8 1.6 1.6 1.2
Fuente: Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA), Información Básica del Sector Agropecuario, varios núm eros y  Pondo M onetario Internacional,
Estadísticas Financieras Internacionales, 
a/ Cifras preliminares, 
b / Incluye maíz blanco y  amarillo, 
c / A  partir de 1989 se refiere al p recio de sustentación.
éj Tasa de crecimiento anual media: se calcula incluyendo el crecim iento del prim er año de cada período, es decir, tom ando como cifra absoluta inicial la del año anterior al prim ero de cada 
período: 1979,1984y 1989, respectivamente.
I
Cuadro 39
EL SALVADOR: PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE LOS GRANOS BASICOS
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Períodos
1993 a/ 1980-1984 .1985-1989. 1980-1989 1980 -1993 1990-1993
M aíz 210.6 151.0 170.4 170.7 166.0 171.3
Dólares por tonelada 
128.8 136.8 160.7 163.9 193.0 174.1 190.1 174.3 160.7 165.9 156.6
Promedios
161.3 165.1 174.8
F r ijo l 392.1 714.3 728.7 611.7 431.1 389.8 386.8 440.5 440.6 926.1 702.4 644.3 713.8 349.9 879.3 575.1 579.3 577.2 597.1 646.9
A rro z 402.0 193.2 203.5 212.1 250.1 163.4 133.2 134.1 182.0 268.7 182.1 1625 254.5 199.7 171.9 204.5 180.0 192.2 193.6 197.2
Sorgo 148.1 131.1 155.7 153.1 136.6 129.8 108.4 129.6 149.4 166.1 160.9 142.8 158.0 144.3 151.4 141.3 142.9 142.1 144.1 149.1
M aíz -28.3 12.9 0.2 -2 .8 3.2
Tasas de crecimiento 
-2 4 .8  6.2 17.5 2.0 17.7 -9 .8 9.2 -8 .3 -7 .8 -4 .1
A nua l media b/ 
2.4 -0 .9 -1 .9 -4 .5
F r ijo l 82.2 2.0 -1 6 .1 -29 .5 -9 .6 -0 .8 13.9 0.0 110.2 -24 .2 -8 .3 10.8 -51 .0 151.3 -0 .1 12.5 6.0 5.9 5.8
A rro z -51 .9 5.3 4.2 17.9 -34 .6 -1 8 .5 0.7 35.8 47.6 -32 .2 -1 0 .8 56.6 -21 .5 -1 3 .9 -1 6 .5 2.2 -7 .6 -5 .9 -1 .4
Sorgo -11 .5 18.7 -1 .6 -10 .8 -5 .0 -1 6 .5 19.6 15.3 11.2 -3 .1 -1 1 .3 10.6 -8 .7 4.9 -2 .6 4.4 0.8 0.2 -1 .5
Maíz 139.5 100.0 112.9 113.1 109.9 113.4 85.3 90.6
Indices (1980 =  100.0) 
106.5 108.6 127.8 115.4 125.9 1155 106.4 109.9 103.8 106.8 109.4 115.8
F r ijo l 54.9 100.0 102.0 85.6 60.4 54.6 54.1 61.7 61.7 129.7 98.3 90.2 99.9 49.0 123.1 80.5 81.1 80.8 83.6 90.6
A rro z 208.1 100.0 105.3 109.8 129.4 84.6 68.9 69.4 94.2 139.1 94.2 84.1 131.7 103.3 88.9 105.8 93.2 99.5 100.2 102.0
Sorgo 113.0 100.0 118.7 116.8 104.2 99.0 82.7 98.8 113.9 126.7 122.7 108.9 120.5 110.0 115.5 107.7 108.9 108.3 109.9 113.7
Maíz 115.7 125.6 130.7 108.3 135.8 135.8 112.2 87.8
Precios internacionales 
75.6 107.1 111.4 109.4 107.5 104.3 102.0 127.2 98.8 113.0 111.0 105.8
F rijo l 534.0 734.0 701.0 334.0 394.0 437.0 475.0 464.0 401.0 564.0 808.0 800.0 437.0 454.0 _ 520.0 542.4 531.2 500.2 422.8
A rroz 381.4 496.0 565.5 366.7 378.5 379.7 382.5 342.8 323.5 429.9 409.3 389.6 418.2 401.3 341.8 437.3 377.6 407.5 401.8 387.7
Sorgo 108.1 128.9 126.5 108.4 128.4 118.2 103.0 82.4 72.8 98.5 105.9 103.9 105.0 102.8 98.7 122.1 925 107.3 106.0 102.6
Maíz 1.8 1.2 1.3 1.6 1.2 1.3
Relación precios pagados a l 
1.1 1.6 2.1 1.5
productor/precios internacionales 
1.7 1.6 1.8 1.7 1.6 1.3 1.6 1.4 1.5 1.7
F rijo l 0.7 1.0 1.0 1.8 1.1 0.9 0.8 0.9 1.1 1.6 0.9 0.8 1.6 0.8 - 1.1 1.1 1.1 1.2 1.5
A rroz 1.1 0.4 0.4 0.6 0.7 0.4 0.3 0.4 0.6 0.6 0.4 0.4 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Sorgo 1.4 1.0 1.2 1.4 1.1 1.1 1.1 1.6 2.1 1.7 1.5 1.4 1.5 1.4 1.5 1.2 1.5 1.3 1.4 1.5
Puente: M inisterio de Agricultura y  Ganadería, U nidad de Análisis de Política Agropecuaria (U A P ) y Fondo M onetario  Internacional, Estadísticas Financieras Internacionales, 
a/ Cifras preliminares.
b/  Tasa de crecimiento anual media: se calcula incluyendo el crecimiento del p rim er año de cada período, es decir, tomando como cifra absoluta in ic ia l la  de l año an terior a l prim ero de cada
período: 1979,1984 y 1989, respectivamente.
Cuadro 40
GUATEMALA: PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE LOS GRANOS BASICOS
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1980 -1984 1985 -1989
Períodos 
1980-1989 1980--1991 1990 -1991
Dólares por tonelada Promedios
Maíz 128.9 210.9 213.9 172.6 181.5 143.4 124.1 206.1 160.8 148.6 182.1 190.2 150.1 184.5 164.3 174.4 173.7 170.2
F rijo l 542.0 704.7 757.9 477.5 443.3 439.7 452.1 579.1 434.2 564.2 560.8 441.4 498.3 564.6 ' 518.1 541.3 529.4 469.9
Arroz 262.8 274.6 2815 228.9 242.1 235.4 150.8 312.4 289.7 323.2 397.0 346.2 348.5 252.5 294.6 273.6 285.9 347.4
Sorgo 162.5 216.7 212.4 172.0 207.4 146.2 124.1 212.4 163.6 163.6 170.5 156.0 163.4 191.0 166.8 178.9 175.7 159.7
Tasas de crecimiento Anual media a/
Maíz 63.6 1.4 -1 9 .3 5.1 -2 1 .0 -1 3 .5 66.1 -2 2 .0 -7 .6 22.5 4.5 -21.1 2.2 4.9 3.5 1.3 -9 .2
Frijo l 30.0 7.5 -3 7 .0 -7 .2 -0 .8 . 2.8 28.1 -2 5 .0 30.0 -0 .6 -2 1 .3 12.9 -4 .1 5.0 0.3 -0 .7 -5 .7
Arroz 4.5 , 2 . 5 -18 .7 5.7 -2 .7 -3 5 .9 107.1 -7 .3 11.6 22.8 -1 2 .8 0.7 -2 .2 11.0 4.2 2.4 -6 .3
Sorgo 33.4 -2 .0 -1 9 .0 20.6 -29 .5 -15 .1 71.2 -2 3 .0 - 4.2 -8 .5 4.7 -2 .1 3.1 0.5 - -2 .1
Ind ice  (1980 =  100.0)
Maíz 61.1 100.0 101.4 81.8 86.0 68.0 58.8 97.7 76.2 70.5 86.3 90.2 71.2 87.5 77.9 82.7 82.3 80.7
F rijo l 76.9 100.0 107.5 67.8 62.9 62.4 64.2 82.2 61.6 80.1 79.6 62.6 70.7 80.1 73.5 76.8 75.1 66.7
Arroz 95.7 100.0 102.5 83.4 88.1 85.7 54.9 113.8 105.5 117.7 144,5 126.0 126.9 91.9 107.3 99.6 104.1 126.5
Sorgo 75.0 100.0 98.0 79.4 95.7 67.5 57.2 98.0 75.5 75.5 78.7 72.0 75.4 88.1 77.0 82.5 81.1 73.7
Precios internacionales
Maíz 115.7 125.6 130.7 108.3 135.8 135.8 112.2 87.8 75.6 107.1 111.4 109.4 107.5 127.2 98.8 113.0 112.3 108.5
F rijo l 534.0 734.0 701.0 334.0 394.0 437.0 475.0 464.0 401.0 564.0 808.0 800.0 437.0 520.0 542.4 531.2 545.8 618.5
Arroz 381.4 496.0 565.5 366.7 378.5 379.7 382.5 342.8 323.5 429.9 409.3 389.6 418.2 437.3 377.6 407.5 406.9 403.9
Sorgo 108.1 128.9 126.5 108.4 128.4 118.2 103.0 82.4 72.8 98.5 105.9 103.9 105.0 122.1 92.5 107.3 106.8 104.5
Relación precios pagados al productor/precios internacionales
Maíz 1.1 1.7 1.6 1.6 1.3 1.1 1.1 2.3 2.1 1.4 1.6 1.7 1.4 1.4 1.7 1.5 15 1.6
Frijo l 1.0 1.0 1.1 1.4 1.1 1.0 1.0 1.2 1.1 1.0 0.7 0.6 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 0.8
Arroz 0.7 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.4 0.9 0.9 0.8 1.0 0.9 Q.8 0.6 0.8 0.7 0.7 0.9
Sorgo 15 1.7 1.7 1.6 1.6 1.2 1.2 2.6 2.2 1.7 1.6 1.5 1.6 1.6 1.8 1.7 1.6 1.5
Fuente: Sobre la base de cifras del M in is te rio  de Agricultura, Ganadería y  A lim entación, U n idad Sectorial de P lanificación Agropecuaria y  de A lim entación (U S P A D A ) y  Fondo
Monetario Internacional, Estadísticas Financieras Internacionales, 
a/ Tasa de crecim iento anual media: se calcula incluyendo el crecim iento del p rim er año de cada período, es decir, tomando como cifra absoluta in ic ia l la  del año an terio r al prim ero de 
cada período: 1979,1984 y  1989, respectivamente.
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C E N TR O A M E R IC A : P R O D U C C IO N  DE G R A N O S  












1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993
CENTROAMERICA GUATEMALA
AÑOS
CO STA RICA 
HO N D UR AS
E L  SALVADOR 
NICARAGUA
Fuente: CEPAL, sobre le bese de
c ifra s  oficíe les.
1 0 0
G R A FIC O  2 





COSTA RICA EL SALVADOR
- a -  H O N D UR AS NICARAGUA
Fuente: CEPAL, sobre la base de
c ifra s  o fic ia les.
1 0 1
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COSTA RICA E L  SALVADOR
H O N D UR AS NICARAGUA
Fuente: CEPAL, sobre le base de
c ifra s  o fic ia les.
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G R A FIC O  4 





EL SALVADOR — GU A T E MA L A
H O N D UR AS NICARAGUA
Fuente: CEPAL, «obre la base de
cifras ofic ia les.
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COSTA RICA G u a t e m a l a
H O N D UR AS NICARAGUA
Fuenta: CE PAL, «obra la basa da
C ifra» o fic ia las.
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G R A FIC O  6 
C E N TR O A M E R IC A : S U P ER FIC IE  DE G R A N O S  
B A SIC O S  POR C U L TIV O
MILES DE HECTAREAS
TOTAL ~ * -M A IZ
AÑOS
FRIJOL - ‘-''A R R O Z " “-" -S O R G O
Fuente: CEPAL, sobre la base de
c ifra s  o fic ia les.
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C O S TA  RICA: S U P ER FIC IE  DE G R A N O S  




MAIZ —  FRIJOL SORGO
Fuente: CEPAL, sobre la base de c ifras
Oficiales.
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E L  SALVADOR: S U P ER FIC IE  DE G R A N O S  





Fuente: CEPAL, sobre la base de c ifras
o fic ia las.
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G U A TE M A LA : SU P ER FIC IE  DE G R A N O S  





Fuanta: CEPAL, «obre la basa da cifraa
o fic ia la *.
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HO NDUR AS: S U PER FIC IE  DE G R A N O S  




FRIJOL - i — ARROZ SORGO
Fuente: CEPAL, sobre Is base de c ifras
ofic ia les.
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NICARAGUA: S U PER FIC IE  DE G R A N O S  
B A SIC O S POR C U L TIV O
MILES DE HECTAREAS
- e -  TOTAL MAIZ
AÑOS
FRIJOL ARROZ SORGO
Fuente: CEPAL, sobre la base de c ifra s
Oficiales.
1 1 0
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— COSTA RICA EL SALVADOR
HONDURAS NICARAGUA
Fuente: CEPAL, sobre la base de c ifras
o fic ia les
I l l
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COSTA RICA EL SALVADOR
- * • -  HONDURAS NICARAGUA
Fuente: CEPAL, sobro lo baso de
c ifra s  ofic ia les.
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COSTA RICA EL SALVADOR
- a-  HONDURAS NICARAGUA
Fuente: CEPAL, sobre la base de
c ifre s  ofic ia les.
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Fuente: CEPAL, sobre la base de c ifra s
o fic ia les.
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G R A F IC O  16 
V C E N TR O A M E R IC A : SU P ER FIC IE  DE S O R G O  
POR PAIS
MILES DE HECTAREAS
• - * -  CENTROAMERICA EL SALVADOR
AÑOS
COSTA RICA — GUATEMALA
— a-  HONDURAS NICARAGUA
Fuente: CEPAL, sobre la base de c ifras
o fic ia les.
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C E N T R O A M E R IC A :  P R O D U C C IO N  TOTAL DE  
G R A N O S  E  IM P O R T A C IO N E S  DE T R IG O
IN D IC E  1979 -  100
A Ñ O S
* -  PRODUCCION IMPORTACIONES
Fuente: CEPAL, sobre la base de
cifras oficiales
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C O ST A  R ICA: P R O D U C C IO N  TOTAL DE G R A N O S  
E IM P O R T A C IO N E S  D E  T R IG O
IN D IC E  1979 -  100
A Ñ O S
^ -  PRODUCCION IMPORTACIONES
Fuente: CEPAL, sobre la base
de cifras oficiales.
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E L  SALVADOR: P R O D U C C IO N  TOTAL D E  G R A N O S  
E IM P O R T A C IO N E S  DE  T R IG O
IN D IC E  1979 -  100
A Ñ O S
* “  PRODUCCION IMPORTACIONES
Fuente: CEPAL, sobre la base
de cifras oficiales.
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, ¡/ G U A T E M A L A : P R O D U C C IO N  TOTAL DE  G R A N O S  
E IM P O R T A C IO N E S  DE T R IG O
IN D IC E  1979 -  100
A Ñ O S
* -  PRODUCCION IMPORTACIONES
Fuente: CEPAL, sobre la base
de cifras oficiales.
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G R A F IC O  21 
H O D U R A S: P R O D U C C IO N  TOTAL DE G R A N O S  
E IM P O R T A C IO N E S  DE  T R IG O
IN D IC E  1979 -  100
A Ñ O S
* -  PRODUCCION - f r -  IMPORTACIONES
Fuente: CEPÁL, sobre la base de
cifras oficiales.
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M IC A R A G U A :  P R O D U C C IO N  TOTAL DE G R A N O S  
E IM P O R T A C IO N E S  DE  T R IG O
IN D IC E  1979 » 100
A Ñ O S
* -  PRODUCCION IMPORTACIONES




COSTA RICA: PRODUCCION NETA, 
IMPORTACIONES Y CONSUMO APARENTE
INDICE 1979 - 100
IMPORTACIONES
ANOS
PRODUCCION NETA CONSUMO APARENTE
Fuenta: CEPAL, «obra la baaa
da c ifraa  o fic ia la *.
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GRAFICO 24 
EL SALVADOR: PRODUCCION NETA, 
IMPORTACIONES Y CONSUMO APARENTE
INDICE 1979 - 100
IMPORTACIONES
1979 1981 1983 1988 1987 1989 1991
AÑOS
PRODUCCION NETA CONSUMO APARENTE
Fuente: CEPAL, sobre la base
de c ifra s  o fic ia les.
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GRAFICO 25 
GUATEMALA: PRODUCCION NETA. 
IMPORTACIONES Y CONSUMO APARENTE
INDICE 1979 - 100
IMPORTACIONES
ANOS
PRODUCCION NETA - + ~  CONSUMO APARENTE




HONDURAS: PRODUCCION NETA, 
IMPORTACIONES Y CONSUMO APARENTE
IMPORTACIONES
AÑOS
PRODUCCION NETA CONSUMO APARENTE
Fuente: CEPAL, sobre la base
de c ifra s  o fic ia les.
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GRAFICO 27 
NICARAGUA: PRODUCCION NETA, 
IMPORTACIONES Y CONSUMO APARENTE
INDICE 1979 - 100
IMPORTACIONES
AÑOS
PRODUCCION NETA CONSUMO APARENTE
Fuantft! CEPAL, «obra la basa
da c ifra s  o fic ia les .
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GRAFJCO 28 
MAIZ: PRODUCCION NETA, IMPORTACIONES 
Y CONSUMO APARENTE
INDICE 1979 - 100
IMPORTACIONES
AÑOS
«-* PRODUCCION NETA CONSUMO APARENTE
Fuente: CEPAL, sobre Is bsse
de o lfrs s  o fic íe les.
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GRAFICO 29 
FRIJOL: PRODUCCION NETA, IMPORTACIONES 
Y CONSUMO APARENTE
INDICE 1979 • 100
IMPORTACIONES
AÑOS
PRODUCCION NETA CONSUMO APARENTE
Fuanta: CEPAL, sobro la baae
da c ifra s  o fic ia las.
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GRAFICO 30 
ARROZ: PRODUCCION NETA. IMPORTACIONES 
Y CONSUMO APARENTE
INDICE 1979 ■ 100
IMPORTACIONESj
ANOS
PRODUCCION NETA CONSUMO APARENTE
Fuente: CEPAL, sobre la base
de c ifra e  o fic ia les.
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S O R G O : P R O D U C C IO N  N E T A , IM P O R T A C IO N E S  
Y  C O N S U M O  A P A R E N T E
IN D IC E  1979 -  100
A Ñ O S
^  P R O D U C C IO N  N E T A  IM P O R T A C IO N E S
C O N S U M O  A P A R E N T E




GUATEMALA: INDICES DE PRECIOS REALES PAGADOS AL PRODUCTOR 
°  /  JU E IMPLICITOS DE IMPORTACION DE MAIZ
INDICE 1980 - 100
1980 1982 1984 1986 1988 1990
A Ñ O S
PRECIOS PRODUCTOR DE IMPORTACION
Y * < j  - . ¿ i ' . )





G R A F I C O  33
C O S T A  RICA:  I N D I C E S  DE P R E C I O S  R E A L E S  PAGADOS AL P R O D U C T O R  
E I M P L I C I T O S  DE IM P O R T A C IO N  DE L F R I J O L
I N D I C E  1980 -  100
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992
A N O S
PRECIOS PRODUCTOR -*-■  DE IMPORTACION
Fuente: CEPAL, sobre la base de c ifras  of iciales.
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G R A F I C O  34
E L  SALVADOR: I N D I C E S  DE P R E C I O S  R E A L E S  PAG ADOS AL P R O D U C T O R  
E I M P L I C I T O S  DE IM P O R T A C IO N  D E L  A R R O Z
I N D I C E  1980 -  100
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992
A Ñ O S
PRECIOS PRODUCTOR DE IMPORTACION
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Este documento file elaborado por la Subsede en México de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), cuya dirección es Masaryk No. 29, México, D.F., 
CP 11570, teléfono 2 50-15-55, fax 531-11-51
